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IÖ S S Z E F O G L A L Ó
A M a g y a r  F ö ld ra jz i T á rsa sá g  HEGYMÁSZÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK 1983. évi 
BESZAMOLO-ja két ré szb ő l á ll.
I. r é s z  SZAKOSZTÁLYI ESEMÉNYEK
Az év során  13 e lőadás hangzott el.
Ebből 7 alkalom m al szak o sztá ly i tagok adtak  e lő  a következő tém ákban:
Három e lőadás vulkáni tárákkal foglalkozott(M t. Hood USA, M exikó, Kanári 
szigetek)
E m lékülést rendeztünk abból az  alkalom ból, hogy a Szovjetunió terü letén  
lévő Ramír hegységbe 15 éve já rn ak  m agyarok. 1982 végéig 32 m agyar 
m ászó  ju to tt 7000 m fölötti c sú c s ra . (M agyaro rszág  legm agasabb pontja 
1014 m)
M egem lékeztünk V ám béry Árm in nem zetközi tek in télyű  m agyar o rien ta lis ta  
szü le tésén ek  150. ,évfordu ló járő l.
A M agyar T elev ízió  b ú v árcso p o rtja  a Kubában k ész íte tt "K orállok  v ilága" 
c. film et élm énybeszám oló  keretében m utatta  be.
A Mount E v e re s t e lső  m eg m ászásán ak  30 éves évfordulója a lkalm ából két 
előadás hangzott el. Az e lső  a k ísé r le ti év tizedekrő l é s  a s ik e re s  m eg­
m á sz á s ró l szó lt, a m ásik  az  azó ta  e lé r t  csúcsgyőzelm eket m uta tta  be. 
Levetítettük  a z  angolok 1953. é s  1975. évi E v e re s t film je it is .
Három külföldi e lőadót hívtunk meg:
H ildegard D iem berger (A usztria) "B enáresztő l a szen t folyó, a Gangesz 
e red e té ig "  c . ta r to t t  e lő ad ás t Dorogon és Budapesten.
- Arno Puskás (C sehszlovákia) ado tt m agyarázó  szöveget m agyaru l a c se h ­
szlovákok Kangcsendzönga m eg m ászásá t bem utató  film hez.
Prof. D r. E rik  A rn b e rg er (A usztria) a m agashegyi té rk é p ez é srő l adott elő  
V eszprém ben és Budapesten.
: I
Az év so rán  távozott e l körünkből a m agyar hegym ászók N esz to ra , D r. Barcza 
F e ren c , é le tének 97. évében.
I I .  r é s z  A TAGOK MAGASHEGYI TÚRÁI
- Az e lső  m agyar Spitzberga expedíció  16 fővel 2 hónap a la tt  16 új m á sz ó -
utat já r t  be , és s íléc ce l 150 k m -es  u tat se tt m eg  a legészakibb pontig.
- Az e lső  m agyar H im alája expedíció  a SATOPANTH déli falán á t kívánta a
csú cso t e lé rn i (7075 m ). A je len tő s  technikai nehézségek  leküzdése után 
az id ő já rá s i viszonyok a c sú c s  a ló l v issz a fo rd u lá s ra  k én y szeríte tték  az 
é lp á ro st. Sajnálatos módon egy fő é le té t vesz te tte .
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S U M M A R  Y
The 1983 R eport of the Alpine Section of the Hungárián G eographical Society 
c o n s is ts  of cwo p a rts .
PART ONE: EVHNTS OF THE SECTION’ S LIFE
13 le c tu re s  w ere  de tiv e red  du rin g  the y e a r. Our m em b e rs  offered  le c tu re s  
on the following subjects:
- 3 on v is its  to d iffe ren t volcanoes (Mount Hood USA, M exlco, C anary  
Islands)
- We com m em orated  the 15th a n n iv e rsa ry  of the f i r s t  Hungárián c lim bing 
expedition intő the Pam ir (SU). 32 Hungárián c li in b e rs  reached  peaks above 
7000 m since(N ote: the h ighest m ountain in Hungary is  1014 m!).
- We com m em ora ted  the 150th a n n iv e rsa ry  of the b ir th  of Árm in Vám béry, 
the o r ie n ta lis t  of in te rn a tio n a l fam e
- 7 h e  d iv e r  g roup  of the Hungárián T elev ision  gave an account of th e ir 
expedition to Cuba, showing th e ir  film  "T he W orld of C o ra ls " , turnéd 
th ere
- Two le c tu re s  w e re  given on the 30th a n n iv e rsa ry  of the f i r s t  a sc en t to 
Mount E v ere s t. The f i r s t  one recounted the s to ry  of the e a r l ie r  a ttem p ts 
and the final su c c e ss , the second one the a sc en ts  since. The 1953 and 
1975 film s w ere  shown.
Our g u e s ts  from  o th er c o u n tr ie s  w ere:
- H ildegard  D iem b erg er (A ustria ): "F rom  B enares to the o rig in  of the Holy 
R iv er G anges" d e liv e red  in Budapest and Dorog.
- A rno Puskás" (C hechoslovak) p resen ted  the film  m ade during  the 
C hecoslovak expedition to the K ang-chen-junga.
- Prof. D r. E ric  A rn b e rg e r (A u stria ) spoke in Budapest and V eszprém  on 
"C arto g rap h y  in high m o u n ta in s" .
The o ld es t m em b er of the Hungárián m oun ta ineering  com m unity, Dr. Ferenc
B arcza, died th is y e a r  a t  the age of 97.
PART TWO: ALPINE TRIPS OF OUR MEMBERS
The f i r s t  H ungárián expedition to the Spitzbergen, co n sistin g  of 16 
p a r tic ip a n ts , co v ered  in two m onths 16 new c lim bing  ro u te s  and trave led  by
ski a d is tan c e  of 150 km up to the n o rth e rn m o st point.
The f i r s t  Hungárián H im alaya Expedition tr ied  to re a c h  the su m m it of 
Satopanth by the South Face. (7075 m ) A fter su rm ounting  m a jo r  d ifficu lties 
they had to re tu rn  b ecause  of w eath e r conditions. One m em b er unfortunately 
lo st h is life .
(KUNFALVI R ezső)
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IS O M M A I R E
Le COMPTE-RENDU de l ’année 1983 de la SECTION d ’ALPINISME de la
Société H oagroise de  la G éographie se  com pose de deux p a rtie s .
é rc
La I partié: LES EVENEMENTS SUR LA VIE DE LA SECTION
Au c o u rs  de l ’année on a o rg an isé  13 conférences su iv ies de so iré e s , dönt
les thém es p ré sen té s  pá r nos m em b res  sont les 7 siuvants:
- T ro is  conférences p o rten t s u r  d es  e sca lad es des volcans (Mt. Hood USA,
Mexique,. des  Iles C an arles)
- On a o rg an isé  une séance com m ém ora tive , á  l ' occasion  de laquelle  il a
é té  com m ém oré  que les hongrois font d e s  e sca lad es  dans la m ontagne 
Pam ir, URSS depuis 15 an s. 32 a lp in is te s  hongrois ont g rim pé su r des 
p ics plus hauts que 7000 m é tre s . (Le som m et le plus haut de la Hongrie 
s ’ éleve á 1014 m . ) 1
- On a com m ém oré  le 150^m e a n n iv e rsa ira  de  la n a issan ce  de Ármin Vám- 
b é ry , o rien ta lis te  hongrois de renom m ée in ternationale .
- Dans le c ad re  de són co m p te -ren d u , le groupe des scap h an d rie rs  de la
T élév ision  H ongroise a p ré sen té  un film  tourné á Cuba, dönt le t itre  est:
"Le m onde des co rau x ".
- On a o rg an isé  deux co n féren ces á 1' occasion du 3 0 ém e a n n iv e rsa ire  de la 
p re m ié re  e sca lad e  du Mont E v ere s t. La p re m ie re  p o rta it su r  les décennies 
ex p érim en ta le s , e t su r 1' e sca lad e  ré u ss ie ;  la deuxiém e su r  les e scalad es 
r é u s s ie s  fa ites  a p ré s  la p re m ie re . On a  p ro je té  les film s d es expéditions 
d 'E v e r e s t  d e s 'A n g la is  d e s  années 1953 e t 1975.
On a invité  tro is  c o n fé re n c ie rs  é tran g ers :
- H ildegard D iem berger (A utriche): "De b én aré s ju sq u ’á l ’ orig ine du fleuve 
sa in t, le Gangé" - c ’ é ta it le t itre  de sa conférence  qu ’ e lle  a donnée a 
Budapest e t á  Dorog.
- Arno PuSkaá (T chécoslovaquie) fa isa it l ’ explication en hongrois du  film  qui 
a  p ré sen té  l ’e sca lad e  du  Kangchenjunga, fa ite  pá r le s  Tchécoslovaques.
- Prof. D r. E rik  A rn b e rg er (A utriche) a eu deux co n féren ces su r  la ca rto - 
g rap h ie  des hautes m ontagnes á  Budapest e t  á V eszprém .
C ’ e s t  au c o u rs  de l ’année que D r. Ferenc  B arcza le doyen des a lp in is te s
hongro is e s t  décédé á  l ’age de 97 ans.
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La Iiem e partié: LES RENDONNEES DES MEMBRES EN HA UTES MONTÁGNES
- La p re m ie re  expéditlon hongroise au  Spitzberg , avec 16 p e rso n n es , a fa it 
en deux m ois 16 rendonnées nouvelles e t a p a rco u ru  150 km avec ski 
ju sq u ’au  point le plus nordique.
- La p re m ie re  expédition á l ’ H im alaya voulait a tte in d re  le pic duSATOPANTH 
(7075 m) a tra v e rs  le flanc du  Sud. A prés que la p a ire  d e s  p re m ie rs  
g rim p e u rs  ava it su rm on té  le s  d ifficu ltés techniques sig n ifica tiv es , les 
conditions m étéoro log iques le s  ont fo rcés á re to u rn e r ,  a peine a r r iv é s  
a u -d esso u s  de la cim e.
M alheureusem ent une personne a  perdu la vie.
(TOLDI György)
ZUSAMMENFASSUNG
Die Zusam m enfassung Uber die T átigkeit d é r  B ergste igersek tion  d é r
U ngarischen G eographischen G ese llschaft im Jahre 1983 b esteh t aus zwei
Teilen .
T eil I. SEKTIONSEREIGN1SSE
lm Laufe des Jah res wurden 13 V ortráge , siebenm al davon von
S ektionsm itg lieder, Uber d ie  folgenden Them en gehalten.
- 3 V ortráge  Uber Vulkantouren (Mt. Hood U. S. A. , Mexikó, K anarische 
Inseln).
- Die ungarischen B ergste ig er k le ttern  se it 15 Jahren im Pam irgeb irge  
(in d é r  Sowjetunion), und b is Ende 1982 e rre ich te n  32 ungarische 
B erg ste ig er Gipfel von e in e r  Höhe 7000 m . Aus d iesem  A nlass w urde eine 
E rin n eru n g ss itzu n g  v e ran sta lte t (U ngarn’ s h ü ch ster Gipfel 1014 m)
- Zu dem 150. G eburtstag  des angesehenen ungarischen O rien ta lis ten  Ármin 
Vám béry zollten  w ir Hochachtung.
•
- Die T auchergruppe des U ngarischen F ern seh en s fuhrte  im Rahmen eines 
E rle b n isb e ric h te s  seinen im  Kuba gedreh ten  F ilm  "Die W elt d é r  K orallen" 
vor.
- A nlásstlch  des 30. Jah res tag es  d é r  E rstb es te ig u n g  von Mount E v ere s t 
wurden zwei V ortráge  o rg a n ls ie r t. D ér e r s te  b e ric h te te  Uber die 
E ro b eru n g sv ersu ch e , und Uber d ie  e rfo lg re ic h e  E rstb es te ig u n g , d é r  
zw eite Uber d ie w e ite ren  G ipfelerfo lge. Die englischen Film é von 1953 
und 1975 Uber Mount E v e re s t w urde auch a-ufgefUhrt.
1 0
I
W ir habén d re i auslánd ischen  V ortragende emgeladen:
- H ildegard D iem berger (Ö ste rre ich ): "Von B enares b is Ganges, b is dem
U rsprung  d es  heiligen F lu sse s "  vorgetragen in D orog und Budapest.
- Arno Puíkas (die T schechoslow akei) gab eine ungarische Inhaltsangabe zum 
Tschechoslow akischen Film  liber d ie  E roberung  von Kangchendzönga )
- P ro fesso r Dr. E rik  A rn b e rg er (Ö s te rre ich ) trug  in V eszprém  und in Buda­
pest liber d ie H rchgeb irgskartog raph ie
lm la u fe  des Jah res s ta rb  d é r  N esto r d é r  ungarischer. B erg ste ig er dr. Ferenc 
Barcza E r w ar 97 Jahre  a lt.
Teil II. DIE 10U R E N  UNSERER MI 1GLIEDER IN DEN HOCHGEBIRGEN
- Die e r s te  ungarische  Spitzbergenexpedition m it 16 B erg ste ig er unter 2 
Monaten k le tte rte  16 neue Routen und legte eine 150 km íange Strecke m it 
Ski b is zum nordestenf Punkt und zurllck.
- Die e r s te  ungarische  H im alaya-E xpedition w ollte den Gipfel von Satopanth 
du rch  den SUdwand e rre ich e n . Nach d é r  Überwindung d é r  schw eren 
techriischen Schw ierigkeiten zwang d ie  Unbilden des W etters die 
Vorangehenden zum RUckkehr. Ein B ergste iger i s t  be trü b lich erw eise  ums 
Leben gekom m en. (Satopanth 7075 m)
(POGÁCSÁSNÉ D ezsényi Ágota)
SOM  MA R 10
II re sco n to  d e li’ anno 1983 de lla  Sezione A lpinistica de lla  SocietáG eografica
U ngherese constá  di due p arti.
Parte la AVVENIMENTI DELLA SEZIONE
Nel c o rso  di q u e s t’ anno vennero tenute 13 conferenze. Sette di queste
eráno  tenute dai m em bri della  sezione dei tem i seguenti:
- 3 di queste  si occuparono de lle  ascen sio n i sui vulcani (Mt Hood USA, 
M eseico, Isole C anarie)
- In occasione dél fatto che la m ontagna Pam ir n e ll ’ Unione Sovietica viene 
v is ita ta  da 15 anni dagli ungheresei é s ta ta  o rg a n iz .a ta  una coni 
m em oraz ione  N ell’anno 1982 potevano ragg iungere  la vt-rta ö ltre  ai 
7 ,000 m e tri 32 a lp in is ti ungheresi. (La vetta piu a lta  in Lhgheria r isa le  
a 1014 m).
- Venne rievvocato  l ’a n n iv e rsa r io  150° della  n asc ita  di Árm in V ám béry , 
o rien ta lis ta  ungherese  di fam a in ternaz ionale .
- II gruppo dei palom bari d e lla  TV ungherese  ha p re sen ta to  svolgendo de lle  
re laz io n i sugli avvenim enti il film  in tito la to  "II m ondo dei c o ra l li"  - che 
venne g ira to  a Cuba.
- In occasione dél 30° a n n iv e rsa r io  de lla  p rim a sca la ta  sül Mount E v e re s t
e ran o  tenute 2 conferenze. La prim a aveva p e r oggetto i p rim i decenni di
prove e la sca la ta  s te s s a ;  la seconda p re sen ta  le v itto rie  ottenute da a llo ra
sulla  vetta. Anche i film  g ira ti  dagli ing lesi n e ll ’anno 1953 e 1975 vennero 
p ro ie tta ti.
E rano  t r e  i co n feren zieri e s te r i  inv ita ti da női:
- H ildegard D iem berger (A ustria) tenne una conferenza  a D orog e a Buda­
p est con il titolo "n a W 4enares fin0 so rgen te  dél Gangé il fium e san to".
- -íWÍo, Puskás (C ecoslovacchia) diede spiegazione in lingua ungherese  a l film 
cecoslovacco  "Scalata dél Kangchenjunga".
- II Prof. Dott. E rik  A rn b erg er (A ustria ) esp o se  a V eszprém  e a Budapest il 
tém a c a rto g ra fia  in a lta  m ontagna.
é
Q uest’anno deceduto il N esto re  degli sc a la to ri ungheresi dott. F e renc  Barcza
in etíi di 97 anni,
Parte  2a LE SCALATE ALPINISTICHE DEI NOSTRI MEMBRI
- La p rim a spedizione ungherese su l i’ A rcipelago SVALBARD con 16 par- 
tec ipanti e sp lo ro ' un nuovo tra tto  d i sc a la ta , e fece un p e rco rso  d i 150 km 
sui schi fino a l  piü lontano punto in se tten trio n e .
- La prim a spedizione u g herese  su li’ HIMALAYA volle ragg iungere  la vetta 
a ttra v e rsa n d o  la p a re te  m erid io n a le  dél SATOPANTH (7075 m .) .  Superate 
le g ro sse  d iffico ltá  techniche la co rd a ta  p rin cip ale  é ra  c o s tre tta  di 
to rn a re  p e r l ’ inclem enza dél tem pó da lia  vicinanza della  vetta . D eplorabil- 
m ente  persino  una persona p e rse  la vita.
(GÖRGÉNYI A ndrásné)
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IS Ű H R M
R e f e r á t  H o r o l e z e c k e j  s e k c i e  M a S a r s k e j  z e m e p i s n e j  s p o l o c n o s t i
I .  í a s t .  UDALOSTI  S E K C I E .
Behom roku bo lo  13 p r e d n á s o k .  Z toho s e d e m k r á t  p r e d n á s a l i
ő l e n o v i e  s e k c i e  v  n a s l e d u j ú c i c h  t éma ch :
-  T r i  p re d n á á k y  sa  z a o b e r a l i  s v u l k e n i c k ^ m i  t ú r a m i  / M t .
Hood USA,  M e x i k ó ,  K a n á r s k e  o s t r o v y / .
-  O r a a n i z o v a l i  sme pamatná z a s a d a n i e  z t e j  p r i l e z i t o s t i  , z e 
na P a m i r ,  l e á i a c i  na území  Z S S R ,  15 r o k o v  c h o d i a  m a c W s k í  
n o r o l e z c i .  Do konca roku 1382  t r i d s a í d v a  maclarsk^ch h o r o -  
l e z c o v  v y s t ú p i l o  na v^áku  nad 7000 m / n a j v y á s i a  ma Sa r ská  
hó ra  má 1014  m/.
-  Na pametnom z a s a d a n í  s p o m e n u l i  sme na 1 5 0 - t á  v ^ r o c i e  n a r o -  
d e n i a  A. Vá m bér yh o ,  m e d z in á ro d n e  uznaného  ma3a r sk ého  o r i e n -  
t a l i s t u .
-  P o t á p a é s k á  s e k c i a  M a t l a r s k e j  t e l e v í z i e  p r e m i e t l a  na Kube 
z h o t o v e n y  f i l m  " S v e t  k o r a l o v "  v  r á m c i  p o r o z p r á v e n i a  z á -  
í i . t k o v .
-  Z p r í l e á i t o s t i  z d o l a n i a  Mt.  E v e r e s t u  p r e d  30 ro k n i i ,  b o l i  2 
p r e d n á á k y .  P r v á  z n e l a  o pokusn^ch  d e s a t r o c i 8 c h  .a o ú s p e s -  
nom z l e z e n i .  s t í t u ,  d ruh á  o v ^ s t u p o c h ,  k t o r é  sa  u s k u t o ő n i -  
l i  po t e j t o  dob é .  P r e m i e t a l i  sme f i l m y  A n a l i í a n o v  o v ^ s t u -  
pe na M t .  E v e r e s t  z  r .  1953  a 1 9 7 5 .
P o z v a l i  sme t r o c h  z e h r a n i É n ^ c h  p r e d n á s e t e T o v :
-  H i l d e g a r d  O ie m b e rg e r  / R a k ú s k o /  ma la  p r e d n á s k u  v  Dorogu a 
v  B u d a p e s t i  pod t i t u l o m  "Od B e n á r e s u  po prarnen s v a t e j  
r i e k y  G 8 p g e s " .
- Arno P u á k á s  / C S S R /  po ma3arsky vysvetlil premietany Cesko- 
slovensky film o v^stupe na K a c a n d á u n g a .
-  P r o f .  E r i k  A r n b e r g e r  / R a k ú s k o /  p r e d n á é a l  vo Vesz p ré me  a Bu-  
dapeé . t i  o v y s o k o h o r s k o m  m a p ö v a n i .
P o í a s  roku o p u s t i l  nás  N e s t o r  m a Sa r ské ho  h o r o l e z e c t v a , D r .
F e r e n c  B a r c z a  v  9 7 .  roku svoj i ho  á i v o t e .
I X .  í a s t .  VYSOKOHORSKÉ TÚRY CLENSTVA .
-  P r v á  1 6 - ő l e n n á  ma 3a r ská  e x p e d i c i a  na S p i c b e r g y  z a  dva me- 
s i a c e  p r e é l a  16  nov^ch c i e s t  a po 150 km l y á o v a n i  d o s i a h -  
l a  n a j s e v e r n e j s í  bőd o s t r o v a .
“  P r v á _m» 3 a r s k á  e x p e d i c i a  na H i m a l a j u  mala za  ú lo h u  d o s i a h -  
nuT S t í t  S a t o p a n t h  / 7 0 7 5  m/ j u í n o u  s t e n o u .  Po z d o l a n i  
znaő nyc h  t e c h n i c k y c h  t a í k o s t i  g r e  n e p r i a z n i v é  p o í a s i e ,  
ú toőná  d v o J i c 8  sa  mu s e l a  v r á t i t  zpod S í i t a .  - í i a l ,  J ede n  
z n i c h  p r i á l e l  o 2 i v o t .
/ F a r k a s s  A l f r é d /
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OT’ie T .
O t^öt CeKmra Ajiíithhkctob BeHrepcKoro reorpajJurcecKoro 
oŐmecTBa 3a 1983 rcw coctoh t H3 flByx ^acTeít.
I .  MacTB: CoÖr t h h  ceraíHH .
B TeneHHe rofla őhjio iipocuiyuiano 13  .noimauoB.
'íjieH ti Harnefi ceK m m  BHCTynHJiH c 7 EOKJianaMH n o  cJieayranHM 
TeMaM:
-  3 í o i u a i i a  o BocxoflweHHH k  ByjiKaifaM /M o h t X y a -  CIHA, MeKCHKH, 
KaHapCKHX OCTPOBOB./
—B o^HaM H3 flOKJiajíOB ynoMHHancH CJieayrauyííi (JiaKT:
B enrepcK H e ajitnuHHCTU jose 1 5  JieT npHHHMaioT ynacT H e b bocxok— 
flöHiifDc Ha BepiuHHH IlaMHpa HaxoflHinHecH Ha T e p p u T o p m  CoBeTCKoro 
C oio3a.K  KOHuy 1982  r o ^ a  32  aiBiTHHHCTa noőH Bajio n a  hhkb IlaMHpa 
- 7 0 0 0  m . /  CawiaH BepuiHHa B e H rp ra  1 0 1 4  m . /
-O T M enanacL  1 5 0  JieTKHH roflOBiijMHa co  ^ hh posmeHHH BceivmpHO 
H3B8CTHoro B eH rep cK o ro  opueH T aratcT a ApMHHa B aM őepn.
—CeKu,HH B0í;0Jia30B B eH rep cK o ro  TejieBtmeHHfl np0flCM 0HTpHp0Baia 
$ hjibm "  Mnp KopaJiJioB" OTpaxajomníi B ne'iaT JieH M  KyőaHCKoft s ic c n e -  
flH iym .
Bmio sacjiymaHO 2 f lo m ia n a  n o  noB o^y  3 0  J ie ra e f i ro,noBH®íHH 
n e p B o ro  BocxojK#eHHfí Ha M oht 3BepecT.IlepBuJi flomiajT -  o .necHTH- 
jieTHHX Hay^Htcc uccJieflOBaHHÜ h  oő ycnemHaM BOcxoaweHHH Ha B e p -  
iiiHHy.BTopofi o noejie^yramroc 3 a  M oht 3BepecTaM noKopeHKHX ropH ux  
BepniHHj Shjim npoflCMOHCTpapoBaHH aH iym ücK ne $hjibmu oő SB epecT e 
1 9 5 3  h  1 9 7 5  r .
Bljjih npH rjiaraeH H  3 .noKJiajiTOKa H3 3apyőeJKHux cT paH :
-  Xmuterapfl J&eMdeprep /  Abctphh /  npomeji jieKixHD " 0t BeHa- 
p e c a  flo hctokob cbhtoM pejen f’aHra " b BynaneniTe h Jtopore,
-  ApHO IlyniKam /  ^ ex o c jio B a iü tn  /  jca_n noHCHMTejiLHirfí to k c t  Ha 
B6HrepCKOM H3HKe K (ÍMJIBMy 0 B0CX03M6HHH HeiHCKHX 8JIBIIHH0CTOB 
Ha K aH rqeH fl3eH r.
-  ü p o f e c c o p ,  jioK T op 3pHK A p H ő e p re p  /  ABCTprat /  rrp o ^ e ji  JieK - 
iíh h  B H coK oropH oft T onorpaíiE H  b  B e cn p e i/ie  h  B y ^ a n e u iT e .
B 9 to m  r o f l y  yineji H3 H arn ero  K p y r a  o^ k h  H3 ocH O B aT ejn . BeH­
r e p c K o r o  ara>nHHH3Ma .h o k t o p  íe p e H U  B a p n a , H a 9 7  r o a y  k h s h h .
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IS ’J  H R M
R e f e r á t  H o r o l e z e c k e i  sakcie Ma3arskej z e m e p i s n e j  s p o l o c n o s t i
I .  í a s F .  UDALOSTI  S E K C I E .
Behom  r o k u  bo lo  13 p r e d n á s o k .  Z t o h o  s e d e m k r á t  p r e d n á s a l i
C l e n o v i e  s e k c i e  v  n a s l e d u J ú c i c h  t ém ac h :
-  T r i  p r e d n á s k y  sa  z a o b e r a l i  s v u l k a n i c k ^ m i  túrar r . i  / M t .
Hood USA,  M e x i k ó ,  K a n á r s k e  o s t r o v y / .
-  O r g a n i z o v a l i  sme pamatná  z a s a d a n i e  z t e j  p r í l e z i t o s t i , z e  
na P a m i r ,  l e á i e c i  na územ i  Z S S R ,  15 ro k ov  c h o d i a  m a 3 a r s k í  
h o r o l e z c i .  Do konca  roku 1382  t r i d s a í d v a  m a 3 a r s k y c h  h o r o -  
l e z c o v  v y s t ú p i l o  na v^Sku nad 7000 .n / n a j v y é á i a  r r ,a3arská 
hó ra  má 1014 ni/ .
-  Na pamatnom z a s s d a n í  sp o tn e n u l i  sme na 1 5 0 - t é  v ^ r o c i e  n a r o -  
do n ia  Á. Vá m bá ry h o ,  m e d z in á ro d n e  uznaného  ina3a r ského  o r i a n -  
t a l i s , t u .
-  P o t á p a c s k á  s e k c i e  M a S a r s k e j  t e l e v i z i e  p r e m i e t l e  na Kube 
z h o t o v e n y  f i l m  " S v e t  k o r a l o v "  v  r á m c i  p o r o z p r á v a n i a  z á -  
z i . t k o v .
-  Z p r i l e á i t o s t i  z d o l a n i a  M t . E v e r e s t u  p re d  30 rokmi  , b o l i  2 
p r e d n á S k y .  P r v á  z n e l a  o pokusn^ch d e s a t r o c i a c h  .s o ú s p e s -  
nom z l e z e n i  é t í t u ,  d ruh á  o v ^ s t u p o c h ,  k t o r é  sa  u s k u t o ő n i -  
l i  po t e j t o  dobé .  P r e m i e t a l i  sme f i l m y  A n o l i á a n o v  o v ^ s t u -  
pe na M t .  E v e r e s t  z  r .  1953  a 1 9 7 5 .
P o z v a l i  sme t r o c h  z a h r a n i í n ^ c h  p r e d n á s a t e T o v :
-  H i l d e g a r d  D i e m b e r g e r  / R a k ú s k o /  ma la  p r e d n áá ku  v Dorogu a 
v  B u d a p e s t i  pod t i t u l o m  "Od B e n á r e s u  po pramen s v a t e j  
r i e k y  G ap g e s ” .
-  Arno Puák áS  / C S S R /  po m a S a r s k y  v y s v e t l i l  p r e m i e t a n y  ő e s k o -  
s l o v e n s k y  f i l m  o v ^ s t u p e  na K aC and áun ga .
-  P r o f .  E r i k  A r n b e r g e r  / R a k ú s k o /  p r e d n á S a l  vo Vesz p ré me  a Bu-  
d a p e é t i  o v y s o k o h o r s k ó m  m a p o v a n i .
Poőas  roku o p u s t i l  nás  N e s t o r  m a 3a r ské ho  h o r o l e z e c t v a , D r .
F e r e n c  B a r c z a  v  9 7 .  roku s v ő j h o  á i v o t a .
I I .  Ő a s t .  VYSOKOHORSKÉ TŰRY CLENSTVA .
-  P r v á  1 6 - f i l e n n á  ma Sa r ská  e x p e d í c i a  na S p i c b e r g y  za  dva me- 
s i e c e  p r e á l a  16 nov^ch c i e s t  a po 150  km l y f o v e n í  d o s i a h -  
l a  n a j s e v e r n e j s í  bőd o s t r o v a .
-  P r v á  ma3a r sk á  e x p e d i c i a  na H i m a l a j u  mala  za  ú lo h u  d o s i a h -  
nu t  S t i t  S a t o p a n t h  / 7 0 7 5  m/ j u í n o u  s t e n o u .  Po z d o l a n i  
znacn^ch  t e c h n i c k ^ c h  t a ^ k o s t í  p r e  n e p r i a z n i v á  p o í a s i e ,  
ú t o c n á  d v o j i c a  sa mu s e l a  v r á t i t  zpod S t i t a .  - Z i a f ,  J ede n  
z  n i c h  p r i á i e l  o á i v o t .
/ F a r k a s s  A l f r é d /
13
O t^öt .
Ot^qt CeKUHK AjEbnHHHCTOB BeHrepcKoro reorpa$iraecKoro 
oŐmecTEa sa 1983 roa c o c t o h t  H3 ,ii;Byx n a c T e í i .
I .  <iacTb:  Co ö u t h h  c e K u m i .
B TeneH ue ro ^ a  őh jio  npocjiymano 13 .no m iano B .
toHH Haiueíi ceKmiH BucTyiiHjiH c 7 floimanaMH no cjiejiyromHM 
TeMaM:
-  3 f lO K J ia ía  o BOCXOSW6HHH k  ByjucanaM A I o h t  X y n -  CIHA, MeKCHKH, 
KaHapCKHX O CTPO BOB./
- B  oflHaM H3 so K Jia n o B  ynoMHHancn cjieflyraujHft $ a K T :
B eH repcK H e ajitnHHHCTH ysce 1 5  JieT npHHHMaioT y 'ía c T iie  b  b o c x o * -  
flQHHHX Ha BepiUHHH IlaMHpa HaXOflHlI(HeCH Ha TeppHTOpHH COBeTCKOrO 
C oio3a.K  KOHiiy 1982 r o ^ a  32 ajiBiiHHHCTa noŐHBajio Ha imKe Iíannipa 
-7 0 0 0  m ./ Cawaa BepuiHHa BeHrpHH 1014 m. /
-O TM e^anacB 150 JieTHHH roflOBiqHHa co  £HH posm eHm í BceMHpHO 
H 3B ecTH o ro  B e n re p c K o ro  o p H e H T a m cT a  Apimma BaM Őepa.
-CeK m iH  B0fl0Jia30B B eH rep cK o ro  TejieBnnernnfl np0,ncM 0HTpnp0Bajia 
" Mh p  K opajuioB " oTpaHcaioniHÍí BnenaTJieHHH KyŐancKoft s K c n e -
Bhuio 3acjiymaHO 2 flOKJiana no noBojny 30 jieraeft ro^ OBHUHHU 
nepBoro BocxosweHHH Ha Moht SBepecT.IIepBHft flOKjiaii; -  o aecflTH- 
jieTHHx HayqHKx Hccjie^oBaHHö h oő ycnenraaM BocxosweHHH Ha Bep- 
niHHy.BTopofi o nocjiejiyiainHx 3a Moht SBepecTaM noKopeHimx ropm a  
BepuiHHj gtuni npoflCMOHCTpupoBaHH aHrjMcKHe $njitMu oö 3BepecTe 
1953 h 1975 r .
B ü iih  npnivianieHH 3  flO KJian ’D íK a  H3 3apyőestHux CTpaH :
-  X m m e ra p fl JjaeM Ő eprep  /  Ab c t p h h  /  nponieji JieKinro "  0 r  BeH&- 
p e c a  flo  hctok ob  CBHTofi peKH "^aH ra " b  ByijanemTe h l ő p o r é ,
-  Ap h o  IlymKain /  H exocjioBaKH H  /  jta n  noHCHHTeJEbHiifl t s k c t  h b
B8HrepCK0M  H3UK6 K ÍHJILMy 0  BOCXOJKfleHHH HefflCKHX aJIHIHHHCTOB 
Ha KaHr^eHfl3éHr.
-  ü p o ije c c o p , flO KTop 3pnK  A p H őeprep  /  Ab c t p h h  /  npo^ eji J ie K -  
Hhh  BH coKoropHoft Tonorpa$H H  b  BecnpeM e h  B yn a n eu iT e .
B 3tom rofly yrneji H3 Hamero Kpyra o^hh H3 0CH0BaTejii BeH­
repcKoro aju>nHHH3Ma .noKTop í>epeHu Bapna, Ha 97 ro,ny kh3hh.
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I I .  ^acTi>: BocxosweHHe k bucokhm BepmuHaM ’iaeHH cerainH.
-  r iepBan  B e H re p c K a fi 3 Kcn e^ im iiH  H a  IIIn im őep reH  H3 1 6  'le.noBeK  
b Te^eHHe 2  M ecflueB  npojíoscm ia hob hü  ajiLrrHHzcTCKJift Mapm pyT h  
npo,nejiajia 1 5 0  Km iOMeTpoBuM n y T i  H a  j r a a x  caMOíi ceBepHoM  
t o t o i  l lln H u ő e p re H a .
-  n e p B a a  B e n re p c K a f l sK cn e a m p iH  H a  T m a j t m  H a M e p e B a jia c i  
í o c t h %  BepuMHH /  7 0 7 5  m /  npoH jy i *iepe3 hbkhjto cT e H y  C aT on aH T a.  
y^acTHHKH  sKcneflH ujíH  npeojiojiejiH  3 H a w T e jiE H u e  n o ro ^ H u e  ycjioBH H , 
ho n e p e a  csm oíí BepniHHofi BHHyameHH 6 w m  noBepH yTB  H a s á n , t . k .  
O^HH H3 yqaCTHKKOB 3 KCneflHIXHH n o rn ő .
By^en Ojira
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SZAKOSZTÁLYI ESEMÉNYEK

Cortina d'Ampezzo a Pomaganon-nal
A  Dolomitok falain
ID r. Jankovics M arcell: Cortina d’Ampezzo
(M egjelent a T uristaság  és A lp in izm us 1933. évi 321 -3 3 0  o ldalon )
Vannak nevek, m elyek m indig  ú jra  m egdobogtatják az  em ber sz ív é t. Oh, nem 
csa k  behízelgő női nevek, m elyeknek m á r puszta h a llása  a lélekbe va rázso lja  
az  ifjúságo t, boldogságot, vagy néha a "R aradise L ost" é rz é sé t.  Ilyenek nem 
csak  a n ép sze rű , nagy fé rfiak  nevei, m elyekhez a sso c ia tio  révén  sokszor 
m illiók  boldogulásának gondolata fűződik, hogy puszta hallásuk  új rem én y sé ­
gek és a bizalom  jól e ső  é rz e té t kelti. Vannak eg y sz erű  helynevek is ,  m elyek 
h a lla tá ra  szü rke  korunkban is  m egcsillan  szem ünk. Ilyen nekem ez a név; 
C o r t i n a .  . . Igen, m e r t  ez a hely nekem , m in t a költő (G azzoletti) írta : 
" T e rra  a l sol p re d ile t ta , .  . . dove nacque, onde m o sse  ogni a rm on ia . . . " Az 
a föld, m ely e t a napfény sz e re t ,  — ahonnan kiindult, hol szü le te tt minden 
harm ónia.
Jő negyven éve, hogy m in t b izonytalan vágyakozással e lte lt, gyönge m ellű  fiú 
a  c o rtin a i Stella d ’ Oro rég im ódi, kedves vendéglőjéből kiléptem  és bám ultam  
m indent, az  ég kékebb kékjét, a nap m elegebb m elegét, form ákat, az  isteni 
a lk o tás  legcsodásabb m űvésze té t. Azt h ittem , álm odom , de  a z é r t  mohón sz ív ­
tam m agam ba a dél fluidum át m indenből, napfényből, fenyvesek illa tábó l, a 
nagy, napos völgy n y e lv já rásán ak  édességéből.
Éppen harm inc éve, hogy e lő szö r to lla t fogtam , -  é s  akartam  írn i az  annyi­
sz o r m egö le lt s z ir te k , kövek h im nuszát, b á r  tudtam , hogy ehhez sz e g é ly es  
a to liam , m e r t  h im nuszt c sa k  énekelni és á té rezn i lehet, de  nem — olvasni. 
Ahogy íro g a tta rh , úgy é rez te m , nem  is  fogják olvasni m agyar földön az  "Ut- 
talan utak” vándorának é lm ényeit. Ez volt e lső  k e d v e s  csa lódásom , a z é r t  
mondom kedvesnek, m e r t  h iszen  a csa ló d ás  rendesen  szom orú.
Néhai jő Bársony Istvánnak, a nagy te rm é sz e t legszebb szavú  íródeák jának  
valam i sze rk e sz tő sé g i a sz ta lon  keze Ugvébe akadt a szerényen  leadott, bi- 
zony-bizony beporosodott tisz te le tpé ldány . B elenézett és to lla t fogott. O lvasta 
és í r t ,  szépen, pom pásan. Azt ír ta : . . Ez a könyv a legtüzesebb sz e re lm i
regény. . . " Igen, igaza volt; s z e re lm e s  lettem  C o r t i n a  hideg köveibe. . .
#-
Régen volt. Néhány év tizede , m ely  néhány évszázadnak is  b e illik , m e r t  ha 
rég i hagyomány s z e r in t a háborús évek duplán szám ítanak , a háború  utáni 
békeévek a beléjük töm örülő  gondok m ia tt legalább tíz esztendővel m érendők.
1894-1895 táján lehe te tt. Akkor volt legnagyobb a v e rsen g és a sexteni és az 
am pezzoi Dolomitok két legderekabb fia között. Alig m últ öt éve, hogy a 
sex ten i germ án  legény, a  k a rcsú , szőke Innerkofler Sepp fe lto rn ász ta  m agát
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Helver'sen d r . - r a l  a Kleine Zinne északi falán. (1890. jű l. 28 .) E zzel a b r a ­
v ú rra l ,  m in t m a az  irodalom ban m ondani szokás, Innerkofter "b eérk eze tt. " 
C sodákat reg é ltek  e fa lró l é s  re g é lt  e fal önm aga, m indenkinek, a köznap 
száza inak , kik a  kis m enedékház e lő tt félős á h íta tta l p illantottak föl r e á ,  
verőfényes nyári reggeleken. M ikor 1902-ben én is  végig jártam  e falat, m e rt 
talán "útnak" m ég a lp esi m űnyelven sem  lehe t nevezni a  függőleges, néhány 
száz  m éte rn y i keskeny sz ik la rep ed ések e t, hol bizony három  o ldalró l c sak  a 
sze llő ' a kétes é rtékű  tám a sz , — m ég szám íto tták , hányadik a m egm ászás 
e r rő l  az  o ldalró l. Szám ították m ég 12 év után is .  Ez a szám o lás a hódolatot 
je le n te tte , a k la s sz is t, — a szám  ford íto tt a rán y a  je le z te  a b e csü le te t, -  a 
legkisebb szám  je len te tte  a legm agasabb ran g o t. A soha m eg nem  ism é te lt 
nehéz tú rák  (m a m á r  a lig  akad ilyen!) voltak a  hegyek közt az  "uralkodók", 
a koronás szik lafők, — a nagyon ritk án  m eg k isé rle tte k  m ég fe jedelm i ran g ­
ban sz e rep e ltek , — a rendesen  fe lk e re se tt, d ivatos hegyorm ok m inden sz é p ­
ségük, pom pás panorám ájuk, néha e ljeg esed e tt s z ir tje ik , v illám szó ró  z iv a ta ­
ra ik  m elle tt i s  m ár csak  aféle  nyárspo lgároknak  szám íto ttak .
Innerkofler Sepp m éltán  tek in te tte  a Kleine Zinne észak i fa lá t a rragáénak .
A legelsők kik e c su d aszép  észak i fa lra  vágyódták, az  ő s z a k sz e r#  v eze té sé t 
k e resték . Később is ,  m ikor egyik felhőtelen n y á r, m ondhatnám , sz ic ília i 
augusztus m egtám adta az  ő sz ív é t, é s  e z é r t  a Zinnenhütte gazdája le tt, hogy 
nyugalomban é lh essen  szülő faluja káprázatosán  m e ré sz , m ajd festő i, majd 
g ro teszk  sz ik la to rnyai közelében, Sepp m indenkit -  m ondhatnám , a sző  szo ­
ro s  é rte lm éb en  fölvitt e falon a m anillakö tél seg ítség év el, h iszen  ez a  v á lla l­
kozás az  ő beteg  szívének is m ég c sak  g y erek játék  volt, 3 -4  ó ra  a m enedék­
háztó l. Ez abban az  időben tö rtén t, m ikor a h ire s  távgyalogló, d r. Friedm ann 
Luois k ísé rő je  volt és augusztus minden napján egy-egy e lső ran g ú  csúcson  
á llt fenn, ső t egyik napon hajnalban leb ir ta  a Monté Pelmot (3169 m) és délben 
m á r e r r e  az  o ro m ra  az  Antelao (3264 m) c sú c sá ró l in tege te tt á t, pedig e két 
sz ik la ő riá s  között húzódik a m ély C adore. . . A "k is"  távolság  sz in te  e sz em ­
be ju tta tja  b á ró  Eötvös József h íre s  szó já téká t. M ikor a G rande Nation egyik 
fia buszkén d icsek ed ett e lő tte , hogy a franc ia  katonának á ttö rn i az  angol 
sz ig e to rszágba  "seu lem ent un p á s "  (csak  egy lépés!), m egjegyezte: "Qui, 
le Pás de C a la is . . . "
Sepp ott is  halt hősi h a lá lt, m e r t,  ha ez a d e rék  szív beteg  is  le tt a szik lák  
tú lságos sz e re lm é tő l, m eg nem rem eg e tt soha! B ravúrosan sz á llíto tt gépfegy­
v e r t  a Kleine Z in n e-re , m ikor hívta a h a z a .  G lóriában végzett az  ő hegy­
o rm án , — m inden hegym ászónál szebben -  m eghalt, m int igaz e m b er, r e t ­
tenthetetlen  katona és hífséges hazafi.
Mondom, 1895. körUl leh e te tt, m ikor versen g e tt a déli b a jtá rs s a l,  a la d  in  
D im ai Antonioval, ki egymagában százával fedezte fel a  " f ir s t  r a te ” sz ik la -  
utakat, é les szem m el, cso d ás talentum m al, soha ve reség e t nem ism e rő  b á ­
to rság g al A ném et Seppnek nagy m ecénása  akadt, Lord Douglas, a  M atterhorn  
egyik e lső  áldozatának a ty jafia . Igaz-e, vagy nem , — m a m á r  nem tudom, de 
h íre  já r t ,  hogy Dimai Antonio sz e rin t "lehe te tlen  a KUine Zinne észak i falán 
leszá llan i. " M ásnap Sepp a z t súgta Douglas lordnak: "Menjünk fel a Zsigmondy- 
kaminon át. szálljunk  le az  észak i falon. " H arm adnap a csöndes angol é s  a
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vakm erő vezető  a Kleine Zinne észak i fala a la tt  sz o ríto tták  m eg egym ás ke­
zét, nem indulás e lő tt, hanem  a m e s te r i  le s z á llá s  után. . .
M eghallotta ezt két m ásik  ango lszász . M e ss rs  Phillim ore  é s  Raynor, m ikor 
v issz a té rte k  az  E i n s e r  (2891 m) végsőkig nehéz keleti fa lá ró l. Phillim ore 
fölm utatott a  Kleine Zinne észak i o ldalára  és röviden szólt: "Antonio, we m ust 
com e down th ere  too! Nekünk is  ott kell lejönnünk.
Mentek. Ok is  lefelé. A törékeny sá rg a  fa lré sz le tn é l, m ely az A lpesek egyik 
legexponáltabb helye. Antonio fe lsz isszen :
-  Madonna mia! II Sepp! -  s  rá m u ta t a vaskam póra , m elye t ott pár nappal 
előbb Innerkofler le szá llá sa  b iz to s ítá s á ra  b ev ert
L eszól az  angolokhoz: C iapá inze! (Jól kapaszkodni!) Azután izm os tenyerével 
m egragad ja  a b e v ert acé lkam pót és addig rá z z a , m ig  kifordul beékeléséből, 
majd vad k iá ltá ssa l leveti a m élybe, hova pár száz  m é te rt  repül anélkül, 
hogy a falat é rn é
Antonio m éltóságán  alu linak  ta r to tta , hogy bárho l is  m e s te rsé g e s  b iztosítéko t 
használjon . L eto rn ászo tt m inden b iz to síték  nélkül. . .
Ez egykor volt.
-  M ikor 1902-ben Antonioval és S io rpaes P ietroval v issza té rtü n k  a Tofana di 
Roces "Via E ötvös" nevíf ú tjá ró l, e nagyszert! élm ényt m eg akartam  hálálni 
Antonionak, Pocol házai e lő tt b izta ttam : kívánjon valam it. Antonio rám u ta to tt 
az  elégedetten  tu rk á ló  m an g a licára  és szerényen  a z t ké rte  tőlem "em lékül" 
gazdaságába Ö röm m el helybenhagytam  A d e rék  em ber pányvát ve te tt a 
m anillaköteléből és a k ifize te tt sz e rz e m é n y t közös e rő v e l le te re ltü k  Chiave-ba,
ahol Antonio lakott.
t
Nagy volt az  öröm  a k icsi házban. A kövér jövevényt két ap ró  g y erek  ugrálta  
körül. Jókedvükben c se re sz n y e sz em ü k  c s illo g o tt, m in t a sz ik ra . Ujjongtak, 
táncoltak a kis em b erek , m in t a p ré r i  gyerm ekei.
Apjuk büszkén m uta tta  be őket: ez  az  Angelo, ez  m eg a G iuseppe . .
Kedves e s te  volt a ch iavei k is gazdaságban. . .
1933. augusztus. A világlapok közlik, hogy Dimai Angelo é s  Dim ai Giuseppe 
m egoldották a Dolomitok utolsó nagy p rob lém ájá t. A G ro sse  Zinne é szak i fala 
függőleges és sím a, m in t a tükör. Az ős időkben lem e tsze tt, le c s isz o lt vagy 
700 m é te re s  sz ik lafal. A legvakm erőbb vezetők, a  legelszán tabb  am atö rö k  ed ­
d ig  c sak  11, mondd tizenegy m é te r t  b ir ta k  fö lfelé  kdszni. A két f ia ta l am - 
pezzoi vezető kb. 40 ó ra  a la tt  legyőzte e lehetetlen  fa la t is . Vagy 90 a c é l­
kampóval és vagy 50 vasgyúrtível fogtak a m unkához. A v iharos é jszak ára  
egyszerűen  fö lfüggesztették  m agukat a fal fe led tján  b e v ert kam pókra, m e rt 
hiszen a kő sem  kéznek, sem  lábujjaknak tám asz t nem nyújtott. Az e lszán t
legények puszta  am bícióból válla lkoztak  e halá losan  komoly vakm erő ség re , 
hogy e legnagyobb é s  legnehezebb p rob lém át is  C ortina  szü lö tte i oldják 
m eg. . .
— ím e, m ennyit te sz  30 esztendő! M ekkora a  különbség a z  egykor és a m o­
d ern  m a között. . .
Három  évtized  tö rtén e te  — az  acélkam póban. . .
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1923-ban léptem  á t e lő sz ö r  az  új h a tá r t  g im n áz is ta  fiam m al. Mentünk ú jra  
kezdeni az  é le te t o tt, ahol abbahagytuk 1914. augusz tus 1 .-é n .  Akkor a T re  
C ro c i fölött, a M onté C ris ta llo  o rm án  é r t  a m o zgósítás h íre .
Az e lső  m eg lá tás  óta k ö rü lra jo n g o tt, m isz tik u s  álom kép volt nekem  a Monti 
M arm aro le  hegylánca. 1900-1903 évek között évente e llá togattam  az e lh a ­
gyo tt, n a g y rész t m ég ism e re tle n  csú cso k  közé, m elyek különösen m ély völ­
gyekből em elkednek a vio lás párákba.
M ikor tíz  év után ú jra  m egláttam  e d é lib á b sze rll tetőket, e llen állh a ta tlan  vágy 
húzott e hegylánc m ögé. Beültünk a postaautóba és m egálltunk CalaLzo-ban.
A kedves k is hotel e lő tt letelepedtünk feketekávéra  é s  suttogtunk a hegyek 
sz é p ség é rő l, halkan, a k á r  a tem plom ban. Hiszen igazán csupa fen ség es dóm 
em elkedett k ö rö s-k ö rü l.
Az ajtóban kedves a rc ú , élénk ú r ia s sz o n y  je len t m eg. Úgy lá tsz ik , m egkapták 
fülét az  idegen tu rán i hangok; n y ájasan  odaszól hozzánk:
— I Signori sono U ngheresi? (Az u rak  m agyarok?)
— A ltro  che! Hogyne! Talán é r t  asszonyom  m agyaru l?
F e jé t rá z z a . Nem! De egy m ag y a rra  szörnyen  h a ragszom .
Szelíden érdeklődöm : — és  ki légyen az  a szegény em ber?
— Dott. M arce llo  Jankovics. . .
E lképedtem . Mit véte ttem  én e s z e re te tre m é ltó  fiatal hölgynek. "R angrejtve" 
m arad tam , ahogy m a Pesten m ondják az  incognitót.
— S m ié r t  h a rag sz ik  e r r e  — hogyis m ondta kérem  a nevét? 
T em peram entum osán  á tm u ta to tt a  M arm aro le  felé.
— L ássa , ott abban a gyönyörű  hegyláncban van egy rem ek  c sú c s , igazi 
c a m p a n i l e .  Azt h ittük , é rin te tlen . Mennyi küzdelem , m ennyi k ese rű ség , 
veszed e lm es harc  folyt e c sú c sé r t .  F iv é rem . U m berto Fanton é s  b a rá tja  epe- 
kedtek e legpom pásabb sz ir tto ro n y  e lső  e lfo g la lá sáé rt. V égre fe ltö rnek  az  
e lé rh e te tlen  o ro m ra , B erto és G iovanni, a velencei, hogy kitűzzék a m i lobo­
gónkat. A c sú c s  kis kőhalm azában m eg sárg u lt lev e le t talá lnak , i r ta  ez  a  ke­
gyetlen D ottore M arce llo , a m agyar. . . Egy évtizeddel előttünk e lv itte  az 
e lső  m eg m ászás zam atjá t. Hogyne gyűlölném  ez t az  em bert! Csak eg y szer 
találkoznám  vele, a rcá b a  m ondanám! Még ő ad o tt a  csú csn ak  nevet is . . .
Fölálltam  és m eghajolva ennyit mondtam :
— Signora, ez  a  bflhös é n  vagyok. . .
Az élénk asszony  e lp iru lt  — és  mondanom sem  kell, hogy egy perc  m úlva 
m eleg  k é zszo rítá s t kaptam . Igaz, kedves v en d ég sze re te tte l m a ra sz ta l t  ben­
nünket.
A többit m ondja el Chiggiato Giovanni tolla.
A sz e rz ő  le ír ja  a  m ásod ik  m eg m ászást, m elynek útja te ljesen  m ás irán y , 
m int am elyet én v á lasz to ttam .
"Pár fogás a sz ik lán , talán 15 percny i kapaszkodás v á la sz t el a c sú cstó l. 
Berto (Fanton Um berto) m egy e lsőnek , m éltán  m eg é rd em e lte  a c sú c s  lege lső  
m eg érin tésén ek  b ab érjá t. K evéssel később a m agasbó l, hol a  sz ik lák  közt e l ­
tűnt, jégesőkén t h u ll.a  sz itk o zó d ás , m ely  tövéig m eg rem eg te ti a  hegyet. Az 
orom  nem volt többé — szűz tető . A hom lokán ép íte tt k is kőem ber á ru lta  e l,
m elye t eddig a  sz ik lák  r e jte t te k  e l a távolból szem lé lő  e lő tt.
A csúcson  a kis kőem bernél ta lá lt papírlapból a felkelő  nap e lső  sugaránál 
m egtudtuk, hogy Jankovics 1902. augusz tus 1 2 .-é n  é r t  ide fel. H ódításáró l 
nem  ado tt h ír t  egyesü le teknek , nem  te tt  közzé sem m it a hazai vagy idegen 
a lp e s i folyóiratokban. Nem ism erjü k  ú tirányát. O lvastam  az o laszu l í r t  c sú c s ­
levélben Jankovics szövegét: "C am panile  dl San M arconak nevezem  e l e z t az 
o rm ot a  Velencében nem ré g  ledő lt C am panile  e m lék ére , m e r t  e hegy szép ­
sége m éltóvá te sz i e r r e  a n é v re . "
E lszá llt c sak h am ar m inden bosszúságunk  és igaz  m egindultsággal köszöntem  
az  idegennek hódolatá t, m elly e l az  én V eneziám nak adózott.
Még m egjegyzem , hogy Signora Fanton m eg em líte tte , hogy az  o lasz  v ezé rk ar
az  én kis levelem  a lap ján  a  c sú cso k  á tk e re sz te lé sé n é l e z t a  n ev et m eg ta rto t­
ta, m e r t  e zze l a k a r ta  ju ta lm azn i az  én hódolatom at.
Nagy barátságban  váltunk el é s  én m eghatva gondoltam : m ilyen kicsiny  ez  a 
világ , m ikor a  végtelen m agasságokban  a  m egcím zetlen  levél is  e lju t az  igazi 
cím zettekhez.
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E L Ő A D Ó Ü L É S E K
1983-ban 13 e lő ad ás t ta r to tt  szakosztályunk.
Ebből 8 előadáson 11 szak o sz tá ly i tag,
5 előadáson 3 külföldi vendég sz e re p e lt.
A szak lllések  helye a következőképpen osz lo tt meg: 
Budapesten
Dorogon
V eszprém ben
5 alka lom m al az  Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  T e r ­
m észe tfö ld ra jz i T anszék  Lőczy term ében  (VIII. , Kun Béla 
té r  2 .)
6 a lka lom m al a TIT  T erm észe ttudom ány i Stúdió kö rterm ében  
(X I., Bocskai u .3 7 .)
1 a lka lom m al a D orogi Alpin Clubban
1 a lka lom m al az  O rszág o s O ktatástechn ikai Központban 
(Schönherz u. 2 .)
A 13 előadáson - az  a lá í r t  je le n lé ti ívek s z e r in t  - m eg je len t 1310 fő, am i 
100 fős á tlago t je len t.
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Hevesi Attila dr.: ACascade-hegységi M t. H ood tűzhányó 
(3 4 2 8  m) szabálytalan megmászása
Lóczy te re m , 1983. január 7. 
H allgatóság: 93 fő, ebből 55 tag
Az előadű az  MTA Földrajztudom ányi K utató in tézetének m u n k atá rsa , főleg fel- 
sz ínalak tannal foglalkozik. 1971-ben és 1981-ben j á r t  a C ascade-hegységben. 
E lső  alkalom m al m egm ászta  a 3186 m m agas L assen  tfízhányőt és tanu lm á­
nyozta környékének salakkúpjait, vulkáni utó- é s  k isé rő -je le n sé g e it; m ásodik  
alkalom m al e lju to tt az  1980-ban szé tro b b an t St. H elens tűzhányóhoz, és m eg­
m ászta  a Portland nyugati szom szédságában em elkedő Mt. Hood-ot.
* *  *
A Mt. Hood (SUveg-hegy) É szak-A m erika  m ásodik  legnagyobb, kb. 1300-1400 
km hosszú , 180-200 km sz é le s  tűzhányóvonulatának tagja. A vonulat 17 "nagy­
kúpja" a lig  30-50 e ze r éves, a felsőjégkorban szü le ttek , s többségük ma sem 
kialudt, hanem szunnyadó-m űködő tűzokádó. ValamennyiUk tsz f- i  m agassága  
m eghaladja a 2000, tizennégyé a 2500, kilencé a 3000, kettőé a 4000 m- t .  
Saját, környékükhöz viszonyíto tt m agasságuk  800-2500 m , á tm érő jük  3-10 km. 
T ekin télyes term etük  következtében valam ennyi a fah a tá r, többségük a hó­
h a tá r fölött tetőzik , je len tő s hányaduk p a lá s t- jé g á ra t v isel.
Mivel a "nagy tűzhányók” egym ástó l 20-50 km táv o lság ra  ülnek, a C ascad e- 
hegység a rcu la ta  — a főcsúcsok m é re te i  és g le c c se re i e lle n é re  — egészen 
m ás, m in t az  Alpoké. A m agashegységi jellem vonások a nagy tűzhányókra 
korlátozódnak, s e jég- vagy hópalástú  hegyóriások szin te  sz igetkén t em e l­
kednek az  e rd ő s kúpközök, s a legtöbbször alacsonyan já ró  felhők sz in tje  
fölé.
A fah a tár fölött a nagy tűzhányók lejtő i csaknem  te ljesen  csu p aszak , m ind­
ö ssze  néhány m enedékesebb, szé l- és esőárnyékos lejtő szakaszon  települhet 
m eg sz é ts z ó r t ,  p á rn asz e rű  foltokban egy-két lág y szá rú  faj.
A nagy tűzhányók p a lá s tjég á ra i lényegesen különböznek az  a lp e s i m agashegy­
ségek völgyi g lec cse re itő l. Szó sz e rin t a hegykúpok pa lástján  képződnek, igazi 
völgyük n in cs , a keményebb láva- vagy salakbordák  m entén hasíto ttak , csak  
lebenyeik vég ro jtjai csatlakoznak  néhol völgyekhez.
A 3428 m -e s  Mt. Hood az e lm últ 10000 évben re n d sze re se n  fö l-fö l ébredve, 
su g arasan  sz é tta r tó  v ízhálózatának csaknem  m inden jelen tős völgyébe ju tta to tt
í

M t .  H o o d
ooo  1. <sikertelen> 
i sze rző  útvonala
+ + + 2. -c sú c s ra  ju tó -
1 .e rd ö h a tá r
2 .p a t a k
''i- 3. nagyobb
jé g á rre p e d é s,
s z a k a d é k
Mt. Hood és környéke
egy-egy ham uiszapos árv ízben  végződő zag y á ra t (Sandy, Hood, White R iver). 
Legutóbb 1865-ben, bizonytalan adatok sz e rin t 1907-ben működött. Bár kevés­
bé h íre s , m in t m agasabb , vág) tevékenyebb tá rs a i  (R a in ie r, Shasta, L assen , 
St. H elens), szép ség  és é rd ek e ssé g  tekintetében m éltó  párjuk. A St. Helens 
f r is se n  szabott kalderájához  hasonló alakjából íté lve  egy nagy robbanáson m ár 
bizonyára túl van.
700-800 m á tm é rő jű  tűzhányóllstje DNY-on ny ito tt. Öble k rá te r s z e rű  horpával 
s  repedésekből pöfékelő sz ik la -to ro n n y a l á tly ukaszto tt csonthógyűjtő, ahonnan 
négy, kb. 2 km h o sszú , 300-1000 m sz é le s , alu l vékony nyelvekkel völgyek 
s z e r in t szétágazó  jég á r  indul Ny, DNy é s  D felé. A g lec cse re k  nyaran ta  vas­
tagon fölengedő fe lső  hórétegén viszonylag eg y szerű , kevésbé veszélyes a j á ­
r á s .  0 ,5 -2  m sz é le s , 3-15  m m ély  szakadékaik , láva vagy salakkő-sapkás 
g le c c se ra sz ta la ik , jéghídjaik  könnyen m egközelíthetők . (A C ascade-hegységi 
nagy kúpok m eg m ászása  á lta lában  haladősabb, s kevésbé m eg erő lte tő  a hó- 
m ezőkön, g leccse rek en ; a m eredekebb  ham u- és salaklejtőkön csaknem  m in­
den lépés 10-20 c m -e s  — e se tleg  nagyobb — zörg ő -csö rö m p ö lő  v isszacsú - 
sz á ssa l já r .  L egbiztonságosabbak a m eg d erm ed és után nagy töm bökre hasa- 
dozott lávafolyások, ezek azonban nagyon r i tk á k .)
A Süveg-hegy D -re  e reszk ed ő  jég á ra in ak  hátán különös világba kapaszkodhaT 
tünk. K aldérába te lepü lt csonthógyűjtőjtik jóval a hőhatár fölött váratlanul 
m egszakad ; a fagyos, fehér hőm ezők fo rró  kénes- és széndioxidos kigőzöl­
g ések  fű tö tte , m eleg  zö ldes- és sá rg ássz tlrk e  " tisz tá so k ”-k a i váltakoznak.
Aki á tázo tt a jég árakon , i t t  c ipő t, ru h á t sz á ríth a t. A tisz táso k  agyagos fel­
színének rep ed ése ib ő l halvány, pokolszagú (kénes) flistfátyol lebeg föl, m élye­
déseiben 2-3 cm  h o sszú  egyedeket nevelő k én k ris tá ly -fészk ek  sárgállanak . 
A földhöz közelhajölva tompa m o rm o g ássa l a lá fe s te tt  s is te rg é s t,  rotyogásc 
hallhatunk, és arcunkon érezh etjü k  a közeli m agm akam ra nagyon kellem es 
h ő su g árzásá t.' A tisz tá so k  perem én  é le sen , 3 -4  m m agas fa llal végződnek a 
cson thőrétegek . Egy-egy fo r ró  hasadék  néhol szó s z e r in t "a láfű t" a jégnek és 
10-15 m hosszú , em b erm ag asság ú  barlangokat o lv asz t a  csonthó-hom lokza 
tokba. M ennyezetükről helyenként napfény-v ilág íto tta  csodála tosan  kéklő falú 
kürtők nyílnak a hó- é s  jégm ezők fe lsz ín é re .
A legm agasabb pontot párkánnyá szé le sed ő  perem  hordozza , ahová a katlan­
ból -  m ély , csillo g ó  jégcsapokkal ék es íte tt hom lokzatú szakadékokkal sz a b ­
d a lt, m ered ek  csonthólejtőn  -  föl lehet jutni. A tetőn verőfényes n y ári na- 
pokoií i s  d e rm e sz tő  sze lek  járnak . A csú cs csaknem  roiiidig k iem elkedik a 
kornyékét gyakran  összefüggően b o rító  fe lhőré tegből, am ely  fölött K-on szin te 
lebegni lá tsz ik  a R a in ie r é s  a Mt. Adam s, D -en a Mt. Jefferson  és a H árom - 
nővér (T hree  S is te rs)  kúpja.
Csanádi Sándor: H arm inckét magyar 7 0 0 0  m felett 
(15 éves Pamír összefoglaló)
Lóczy te re m , 1983. feb ru á r 4. 
H allgatóság: 99 fő, ebből 44 tag
Az előadó M FT tag, az  A lpesi Rózsa hegym ászó  szakosztá ly  vezető je. V eze­
te tt Kaukázus é s  Pam ír expedíciókat, hatodm agával vég igsíz te  az  Alacsony 
T á tra  te lje s  főgerincét. 1983-ban az  e lső  m ag y ar Spitzberga expedíció h e ly e t­
te s  vezető je  volt. Az Alpok k lassz ik u s útjain kívtil, té li 5000 m -e s ,  n yári 
6-7000 m -e s  c sú c sm ászá so k a t végzett.
* *  *
Az előkelő  szom szédok — a H im alája, a Hindukus és a  T ien-San — közül a 
m ag y ar hegym ászás szá m á ra  a Pam ír "em elkedik  k i'', h iszen  az  e lm ú lt 15 
évben re n d sz e re se n  csak  ebbe az  á zs ia i m agashegységbe ju to ttak  el hegym á­
szó  cso p o rtja in k .
Az e lő a d ás ra  m eghívót kaptak m indazok a m ag y ar hegym ászók, akik a Pam ír 
(SZU-ban levő) három  h é tez re se : a Kom m unizm us c sú c s  (7495 m ), a Lenin 
c sú c s  (7124 m ) vagy a K orzsenyevszkaja c sú c s  (7105 m) közlll legalább az 
egyiken fent já r tak . A m agyar "H é tez resek  K lubja” m á r e lé r te  a 32 fő lé t ­
szám ot.
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Z ö h is  M ik lós
A  megjelentek aláírása
A L A J  VÖ LG Y
ENY PAMIR
Az e lő ad ásra  két évforduló a lkalm ából kerlilt so r: a  Lenin csúcson  15, a
Kommunizmus csúcson  10 éve j á r t  e lő szö r m ag y ar. A te rm észe tfö ld ra jz i 
környezet és a hegység főbb vonulatainak b em uta tása  után rövid á ttek in tés t 
kaptunk a fe ltá rá s  tö rténetéből.
A Pam írba ju tá s t  a sz o v je tek , N em zetközi Alpin Táborok keretében teszik  le ­
hetővé. Ez expedíciós szem pontból nézve igen nagy e g y sz e rű s íté s t je len t, h i­
szen csak a  h eg y m ászó-feladatok ra  kell koncentráln i. A s z á llí tá s s a l,  é le lm e­
z é s se l,  egészségügyi e llá tá s s a l n in cs gond. Ennek e lle n é re  a z  e lm últ években 
sok tap asz ta la t gyfflt ö ssze . E zeket a tap asz ta la to k a t, m egfelelően a lkalm azva 
a H im alája vagy Hindukus v iszo n y aira , jó l lehet a következő évek önálló m a ­
g y ar expedícióinál fe lhasználn i.
Az e lőadás ism e r te tte  az  1967 óta vég igm ászo tt útvonalakat, az  egyes c so p o r­
tok eredm én y esség é t, a  c sú cstám ad áso k  s tra té g iá já t ,  az  akk lim atizáció  je len ­
tőségének néha h ibás é r té k e lé sé t. Sző e se tt  a h aza i, i ll . az  e lő ze te s  m ag as­
hegyi fe lkészü lési m ó d szerek rő l is .
I
T á tra i R upert, aki 1967-ben az  egyik e lső  m agyarkén t j á r t  a Lenin csúcson , 
néhány a rch ív  d iá t bocsá jto tt az  előadó re n d e lk e z é sé re . A képeken látható 
fe lsze re lé sek e t a m aiakkal ö sszeh aso n lítv a  a hallga tóság  soraibó l néhányan 
m osolyogtak, az  expedíciók je len lévő  rész tv ev ő i v iszon t a  15 év elő tti m ászás  
kényelm etlenségére  gondoltak.
Az áttek in tő  r é s z  után az  előadó -  az  1982. évi tábor m agyar csoportjának  
vezetője -  ism e r te tte  az  e lé r t  e redm ényeket, é s  diaképeken bem utatta  az  
esem ényeket. Az expedíció so rán  a Kom m unizm us és a K orzsenyevszkaja 
csúcson , továbbá a h a te z re s  C setürjohon és a XIX. P ártk o n g resszu s csúcson 
já r tak  m agyarok ; K iem elkedő esem ény volt a Kom m unizm us c sú c s  m egm á­
szása  az  e red e ti Borodkin útvonalon. A m agyar TV hegym ászói a  Fortam bek 
táborból egészen a  K om m unizm us c sú csig  film et fo rgattak . Ebből a készülő, 
ö ssz e á llí tá s  a la tt lévő film ből láthattunk rö v id , 15 p e rce s  ö ss z e á llí tá s t ,  m ely ­
nek a lapján  jó l leh e te tt é rzék e ln i a  m á sz á s  é s  a film ezés nehézségeit.
Az e lőadás után -r m egragadva a z t a  r i tk a  a lk a lm a t, hogy a 15 éves korszak  
s ik e re s  h é tez re s-m ásző i sz in te  m ind együtt vannak — cso p o rtk ép  k észü lt a 
"H étezresek  K lubjáról". A közönség lelkes tap ssa l ünnepelte őket, rem é lv e , 
hogy röv idesen  néhányan az  e lőkelő  "N y o lcez resek  K lubját" fogják m egalap í­
tani.
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D ezsényi János dr.: Vámbéry Árm in nyomában 
D ezsényi Jánosné dr.: K özép-Ázsia szent városai, 
H iva, Buhara, Szamarkand
Lőczy te re in  1983. m árc iu s  4. 
H allgatóság 75 fő, ebből 52 tag
Az M FT H egym ászó szakosztá lyának  elnöke fe leségével 1982-ben fe lk e res te  
K özép-Á zsia szen t v á ro sa it.
*  *  *
E szak o sz tá ly i e lő ad ás em lék et a k a r á llítan i V ám béry Á rm innak abból az  a l ­
kalom ból, hogy 150 évvel e ze lő tt sz ü le te tt é s  120 éve annak, hogy e lső  keleti 
u tazásával az  európai é rd ek lő d és középpontjába kerlllt. -  A m agyar ku ltú rtö r­
ténet pá ratlan u l é rd ek es  a lak ja  ő, ak i, b á r  nem  volt é re tts é g ije , egyetem i 
tan árk én t halt m eg. S ze ren csés  talentum a volt rendkívü li nyelv tehetsége 
(16 nyelven b eszé lt) . T udását egy életen  á t tág ítani a k a r ta , nem  m ély íten i. 
Pozsony-Szentgyörgyön sz ü le te tt 1831 vagy 1832-ben. Ősei Bam bergből s z á r ­
m aztak . Ennek a b a jo r v árosnak  a névm ódosulatából le tt a  V ám béry név. A 
g im názium ot a bencéseknél, a  Pozsonyi Líceum ban és a p ia ris ták n á l végezte. 
Anyagiakon m úlo tt, hogy az  utolsó m ásfé l év re  m á r  nem  futotta. H ázitanítós- 
kodott é s  közben folyton tanult.
Később m eg ism e rk ed e tt Szász K áro llya l, A rany Ján o ssal, V ö rö sm arty v a l. 
1856-ban k e re s te  fel Reguly A ntalt, az  ő sh a z ak e re sé s  nagyját.
E rrő l a ta lá lk o zásró l írta : "a  lé lek  am it belém  öntö tt e lv á lasz th a ta tlan  r é ­
szem  m a ra d t. . . " Kemény Zsigmond m uta tta  be Eötvös Józsefnek, aki m ind­
végig tám ogatója m arad t. Ő seg íte tte  e lső  kele ti u tazásához. így ju to tt el 
K onstantinápolyba. V ám béry va llo tta , hogy a  nyelv  ha ta lm as eszköze  az  
em bernek . H am aro san ,n ag y  m űveltsége  é s  nyelv tudása a legjobb török körök­
be em elte . A jó tá rsaság b an  e ltanu lta  a tag le jté sek  b iz tonságát, és az  e le ­
ganciával kezelt nyelvhasznála to t. Török b a rá ta i  ad ták  sz á m á ra  a R es id  (derék , 
b e csü le te s)  efendi nevet, am i an n y ira  a közttriatba m ent, hogy m ásodik ,
— nagy keleti u tazásán  — az  útlevélben is  e néven sze re p e lt.
K onstantinápolyban ad ta  ki e lső  nagy m űvét a 14 000 szó t ta rta lm azó  n ém e t­
tö rök  z se b sz ó tá r t. -  A M agyar Tudom ányos Akadém ia 1861-ben leve lező  tag ­
jáv á  fogadta, és m egszav azo tt m ásodik  útjának m agyarság -ku ta tásához  1000 
F t tám ogatást.
I1862-ben el is  indul k e le tre  annyi pénzzel, am i talán T eh erán ig  volt e lé g ­
séges f e lk e re s te  B uhara, Hiva, Szam arkand v á rosokat, d e rv isn ek  öltözve, 
zarándokként, végtelen nyom orúság , nélkü lözés ' közt, é le tveszedelem ben .
1864 m ájusában é rk ez ik  v issza  B udapestre. Londonban 3 hőnap a la t t  m e g ír­
ja  útikönyvét. A Budapesti Egyetem  tan á ra , az  Mi*T elnöke és a z  Akadém ia 
re n d es  tagja lesz . -  E red e ti c é lja  a  m ag y arság  sz á rm a zá sá n ak  tisz tá zá sa  
nem  sik e rü lt. Helyette a török e tnográfia  ú ttö rő je  lett.
*  *  *
K özép-Á zsia te rü le té t  i .e .  VI. szd-ban a p e rz sa  D a re io sz , a IV .-b én a  görög  
Nagy Sándor hódította m eg. A XIII. szd -b an  D zsing isz  kán hordái dúlták  fel. 
A XIV .-XV I. szd -ban  T im u r Lénk - vagy ahogyan a  nép  nev ez te  Gur E m fr- és 
utódai b irodalm ához ta rto zo tt. Hiva három  évszázadon k e resz tü l a kánok r e ­
z idenciá ja , az  isz lám  fanatikus fészke  az  A m udarja p a rtján . Ez a vallás egé­
szen a XX. szd . h u szas évéig  volt uralkodó, h ivata los v ilágnézet Közép 
Ázsiában. A c á r izm u s  az  1 8 6 0 -70-es években kezdett behato ln i. 1924-ben a la ­
kult m eg az  üzbég k ö z tá rsa sá g , m in t a SZU. tagá llam a.
HIVÁ-t E -rő l és D -rő l s iv a tag  h a tá ro lja . Évi csap ad ék  80-90 m m . - L eg ré ­
gibb m űem léke a Szeid Alauddin se ik  m auzóleum a (XIV. s z d . ) E pusz ta, f á t-  
lan, fo rró  vidéken a ré g i h ivai m e s te re k  fa fa rag ásaib an  gyönyörködhetünk. 
A kánok új palo tá já t V ám béry is  látta .
BUHARA, a két é s  fé le ze rév e s  v á ro s , talán a leggazdagabb ép íté sze ti em lé ­
kekben K özép-Á zsiában. V árát m e s te rs é g e s  dom bra, sokszögűién ép íte tték .
-  Irán E -i ré szé n  a Szam anidák uralkodtak  8 7 5 -1005-ig. Ők v irág o z ta tták  fel 
a pe rzsa  ép ítőm űvészetet. L egjelentősebb m eg m arad t em lékük i t t  látható 
Buharában, a Szam anidák csa lád jáb ó l való Ism ail m auzóleum a, 943-ból 
(nagyjából a m agyar honfoglalás ideje). Építőanyaga a lab ás tro m h ab arc sb a  r a ­
kott k ism ére tű  tég la , gazdag g eo m e tria i fo rm a -d ís z e k k e l . A m auzóleum  az 
ENSZ m űem lékjegyzékében is  sz e re p e l. -
SZAMARKAND, m integy 300 k m -re  van B uharától. A mongol sz á rm a zá sú  
T im ur Lénk (1336-1405) ez t . a  v á ro s t te tte  az  á lta la  m eghódíto tt b irodalom  
fővárosává. Itt is  á ll m auzóleum a, am i ép íté sze ti é s  ip a rm ű v észe ti rem ek . 
Türkizkék kupolája m ágneskén t vonza a látogatókat. T ü rk iz  Keleten a  boldog­
ság sz íne. B e lső te ré t átgondolt m űvészi h a tá sk e re s é s  je llem zi. A fa lakat á t ­
tetszőén feh ér ónix féld rágakőlapok  b o rítják . A középkor e m b ere  e kőnek 
gyógyító h a tá s t tulajdoníto tt.
A v á ro s  határában  á ll t  valaha T im u r h íre s  unokájának Ulugh bégnek o b sz e r­
vatórium a. A tudós c s illa g á sz  40 évig uralkodott. T áb lázata in  1018 c s illa g  
helyzeté t rö g z íte tte  Ulugh bég m egfigyelése i m a a  m ű sz ere k  világában sem 
vesz íte tték  el jelen tőségüket. T is z te le té re  1964-ben m úzeum ot lé te s íte tte k  
csillag v izsg á ló ja  helyén. A parkban álló  épülethez a lacsony  bo ltíves kőkapun 
lehet belépni. A kapu a lacso n y ság a  m ia tt m indenkinek fe je t kell hajtan ia  a 
belépésnél. Ez a fe jha jtás köszöntés a tudós uralkodó, az  e lis m e r t  c s illa g ász  
felé.
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Hildegard Diemberger: Benaresztől a szent folyó, 
a Gangesz eredetéig
TIT Stúdió 1983. á p r il is  8.
H allgatóság 150 fő, ebből 56 tag
Előadónk, H ildegard D iem berger b écs i egyetem i hallgató . É desap ja, Kurt 
D iem berger a hazai hegym ászók e lő tt jó l is m e r t ,  h iszen 13 alkalom m al t a r ­
to tt nálunk e lő ad ást n y o lcez re s m á sz á sa iró l.
Hilde e lső  hegye 7 éves korában a G ran Sasso d ’ Italia  h á ro m eze r m é te re s  
c sú csa  volt. E ttől kezdve sokat tú ráz o tt édesap jával az  Alpokban, többször 
já r t  a  Mont Blancon, a Monté R osán, így szívéhez  nőttek a  hegyek.
*  *  *
1979-ben ném et tu r is tá k  K urt D iem b erg ert k érték  fel a r r a ,  hogy Nepálba in ­
duló útjukon vezetőjük legyen. A tíz  fős csoportban  Hilde sz á m á ra  is  ju to tt 
hely, s é re ttség i e lő tt - é letében e lő szö r - e lju to tt Nepálba. Ez az  út Hilde 
é le té re  két szem pontból is  nagy h a tá ssa l volt. Itt ta lá lkozott e lő szö r se rp ák - 
kal, Nepál hegyi lakóival, s ezek  é le te  annyira m egragad ta , hogy e lha tároz ta : 
nép rajzku ta tó  lesz . A m ásik  je len tő s esem ény az  volt, hogy ekkor ju to tt fel 
é le te  e lső  h a te z re s  c sú c sá ra . Négyen indultak az  Island P eak -re , s a z  e lső  
napon ré szb en  m o rén ás, ré szb en  jeg es úton haladtak . A sá to rb an  tö ltö tt é j­
szaka után 200 m -e s ,  55° m ered ek ség ű  jég fa la t k e lle tt leküzdeniük, majd 
hosszú  gerincen  é rték  el a 6189 m -e s  csúcso t.
Hilde jelen leg  harm adéves n é p ra jzszak o s  hallga tó , tibetológus ágazaton. Há­
ro m sz o r já r t  m á r  T ibetben, ezek  az  útjai n ép ra jz i ku tatásokra  szolgáltak . A 
hegyekhez a z é r t  nem hűtlen, m indig be ik ta t valam ilyen hegyi élm ényt is
Ilyen módon 1981-ben közelrő l m egnézte  a Cho Oyu m ég m egm ászatlan  kele­
ti fa lá t, 1982-ben pedig a M akalu a lap táb o rá ig  ju to tt fel.
Az 1982-e s út cé lja  az  volt, hogy végighaladjon a B enaresztől a G angesz 
fo r rá s á ig  ta r tó  m integy 1000 k m -es zarándokúton. India hegyekkel öveze tt, 
Kinával h a tá ro s  észak i ré szé n  e red  a szen t folyó, a Gangesz. É vrő l év re  
ind ia i zarándokok e z re i  k e re s ik  fel e z t a vidéket a n yári hónapokban
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Kurt Diemberger és leánya Hildegard
Foto. FeketeBaráti körben

A Gangesz (itt még Bagirati) forrásvidéke Fltó:HildegardDiembergar

A zarándokút e lső  á llo m ása i H ardw ar és R ishikesh . A résztvevők  itt készü l­
nek e lő  a szen t helyek fe lk e re sé sé re : m egfürdenek a G angeszben, m ajd h íre s  
gurukkal (lelki tanítókkal, bö lcsekkel), jógikkal, szaddukkal (szen té le tű  em ­
berekkel) beszélgetnek . Ezután lehet indulni a 300 km távolságban lévő é s  
3000 m fölött fekvő fo rrá sv id é k re .
Az út jó ré s z é t  m eg lehet tenni b u ssza l, így is  e lég  ho sszú  szak asz  m arad 
gyalog lásra . A busz G angotriba v isz , a folyó i t t  m ély hasadékot vájt m agá­
nak. Nyáron sz ín es em bertöm eg kavarog a faluban, télen  v iszont legföljebb 
néhány szaddut talá lhatunk i tt ,  ak ik  a m é te re s  hóakadályok e lo lv ad ásá ra  v á ra ­
koznak, hogy k iju thassanak  a hegyek közül. G angotritól a G angesz fő f o r r á ­
sá ig  18 km -es m eg erő lte tő  út vár a zarándokokra. Útközben talá lható  egy 
sz á llá s , azontúl m á r  c sak  a  c so d ás te rm é sz e t veszi közül az  e r r e  haladókat.
A 20 km hosszú  G an g o tri-g leccse r m integy 50 m m agas kékeszöld záró fa lának  
tövében, az  úgynevezett tehénszájbő l fakad a szen t G angesz, 4000 m - re l  a 
ten g ersz in t fölött.
I
A legfanatikusabb zarándokok m egfürdenek a jeg es habokban, de  a bűnöktől 
való te ljes  tisz tu láshoz  ennél kisebb m osdás is  elegendő. A fo r rá s t  szentként 
tisz te lt, 6000 m -e s  hegyőriások  övezik , pára tlan  k e re te t adván a helynek. E 
hegyek égyikén, a  M erun lakik a hit sz e rin t Brahm a, a lé t isten ség e .
A zarándokok a fő fo r rá s  fe lk e re sé se  után elm ennek a  m ásik  két jelen tős 
fo rrásh o z  is  (a G angesznek ö sszesen  hét fo r rá s a  van), s m egtisz tu lva  érnek 
Kedarnathba és Badrinatba, Siva é s  Visnu tem plom ához, hogy m éltó  b e fejezést 
adjanak egy hétig  ta r tó  zarándoklatuknak.
Hilde egy hónapot szán t az  út m eg té te lé re , ső t ,  fe lk e re s te  azokat az  e lk ép esz ­
tően nyom orúságos körülm ények között élő  hegylakókat i s ,  akik m agasan a 
g leccserm o rén ák  fölött tengetik  é le tüket. Mély benyom ást ad a velük tö rténő  
talá lkozás, különösen akkor, ha n é p ra jzo s  szem m el is  nézzük.
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Arno Puskás: K angcsendzönga 1981. 
című csehszlovák expedíciós film  bemutatása 
és tolm ácsolása
'1IT Stúdió, 1983. m ájus 6. 
H allgatóság: 150 fő, ebből 47 tag
Az előadó ú jság író  é s  g ra fik u s , a szlovák hegym ászók é lcsoportjához  ta r to ­
zott. A fő film  e lő tt bem utatta  a tá tra i M arkaz it torony dé li fala kele ti p il­
lérén ek  m eg m ászásá ró l 1948-ban k ész íte tt m integy 10 p e rce s fek e te-feh ér 
film et.
*  *  *
A csú cs m eghódítója Ch. Evans volt, aki kitűnő fe ls z e re lé s se l ,  kilencedm agá­
val, o rvos k ísére téb en , 32 se rp áv a i és 319 teherhordóval 1957-ben v eze te tt 
expedíciót. Igen körülm ényesen fe lju to tt 7700 m -ig , ahol egy 20 m -e s  sz ik la ­
fal m eg m ászása  több ó rá t vett igénybe, holott, m in t később k iderü lt, könnyen 
m egkerü lhető  le tt volna. M ost m á r  szabad volt a z  út a c sú c s  fe lé , de  néhány 
m é te rre l  a la tta  m egálltak , m e r t  nem  volt engedélyük Sikkim ura lkodójátó l a 
szentnek ta r to tt c sú cs m eg é rin té sé re . - M ásnap e s ik e re s  m á s z á s t  m eg ism é­
te lte  H ardie és S treach er, m ajd 22 év szünet következett.
1979-ben D. Scott, egy angol, észak  felől m ász ta  m eg a csú cso t.
A következő évben két expedíció is  já r t  a csúcson . A n ém et expedíció az 
angol úton, a japán pedig egy sokkal igényesebb, k ite tt úton ju to tt a c sú c s ra . 
Két nappal később újabb japán kettős é r t  fel.
A következő évben, 1981-ben m eg érk ez tek  a c sehszlovák  hegym ászók. Céljuk 
a Kangcsendzönga és a Jannu (7710 m) m eg m ászása  volt. Az utóbbit azon a 
sa já t ,  c sehszlovák  úton kívánták e lé rn i,  am i 1979-ben nem já r t  s ik e r r e l .  Az 
expedíció vezető je  Iván Gálfy volt. A c sú c s  ostrom ában rész tv e ttek : D r. Igor 
Miko o rv o s, F r . D ostál és J. Piroh film esek , A .B elica , J. Just, Ing. J. Obuch, 
F r . Piacek, J. Povraznik, Ing. Jozef Psotka, J. S tejskal, V. T atarka  P. Valovic, 
Ludovit Záhoransky és M. Zatko.
Az expedíció egy ré s z e  teherau tón  indult Pozsonyból és több napos k ésé sse l 
é rk ez e tt Bombayba, ahová a többiek repülőgépen utaztak. Katmanduban sz a ­
kácsokat és teherhordókat fogadtak fel. Sok gond volt a  hordárokkal.
Több napos m en e te lés  után á p r il is  15-én p illan to tták  m eg a H im alája c sú csa it.
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Lhónak e lő tt á tk e ltek  a Kangcsendzönga gleccser-nyúlványain, m ajd egy ha ta l­
m as folyón és szé lv ih arb an  ép íte tték  fel az  a lap táb o rt Pang Pemában, a 
Kangcsendzönga é s  a Jalung csúcsok  a la tt.
Á prilis  20-án e lkezdték  a  m agashegyi táborok ép íté sé t. 5200 m -en  á llíto tták  
fel az I. sz. táb o rt, ahová csaknem  e ze r kg fe ls z e re lé s t  és é le lm et kellett 
fe lszá llítan i.
A II. sz . tábo rt á p r il is  25-én  ép íte tték  fel 580Ü m m agasságban. A tábor 
fölött jégkorlátok  és jégfalak  em elkedtek . Ezek igen nagy n eh ézséget okoztak 
az  anyag további fe lszá llítá sá n á l. A m á s z á s ra  k ije lö lteket három  c so p o rtra  
oszto tták , hogy válthassák  egym ást a  te h e rsz á llítá sb a n , é s  a b iz tosításb an .
A III. sz . táborba vezető  út é p íté sek o r egy jég lav ina e lb o ríto tta  az  anyag- 
és é le lem szállítm ány t. Az ö ssze fag y o tt jéglavina a ló l a legnagyobb e rő fe sz í­
tések á rán  sem leh e te tt az  é rté k ek e t kiásni. Újabb időveszteség!
M ájus 5-én fe lép íte tték  6650 m m agasságban a III. sz . tábort. E fölött volt a 
tú ra  legnehezebb szak asza , egy 700 m m agas sz ik lafa l. Ennek m eg m ászása , 
a biztonsági eszközök e lh e ly ezése  12 napot vett igénybe. M ájus 17-én e lé rté k  
a 7300 m m ag asság o t, i t t  fe lép íte tték  a IV. sz . tábo rt. A kötelező  orvosi 
v izsgálat után két tám adó c so p o rto t je lö ltek  ki. Az egyik a P totka-Z áhoransky 
p á ro s, m elye t a Ju s t-Z a tk a  kettős b iz to s íto tt, a m ásik  egy-vég a Stejskal-Belica 
páros volt. ak iket Valovic é s  Obuch b iz to síto tt.
M ájus 18-án a z  e lső  tám adőegység e lé r te  a IV. sz . tábo rt, ahol k isérő ikkel 
é jszakáz tak . A b iz to sító  p á ro s  v is s z a té r t  a  I V . , m ajd a III. sz . táborba. 
M ásnap Psotkáék fe lju to ttak  7900 m m ag asság b a , ahol fe lá llíto ttak  egy sá tra t .  
Ez le tt az  V. sz . tábo r. Az id ő já rá s  kedvező volt.
Gálfy m ég az  alap táborban  m egállapodott a  m ászókkal, hogy a csú csra  oxigén- 
késztllék nélkül m ennek. M ájus 20-ári reg g el 5 ,3 0 -k o r  indultak. 8450 m m a ­
gasság ig  jég  é s  hó b o ríto tta  a  te re p e t. A c s ú c s ra ,  jeg es sziklákból á lló  g e ­
rinc  vezete tt. E rő fesz íté sü k e t s ik e r  koronázta. 16 ó rak o r e lé r té k  a  Kangcsen­
dzönga 8598 m -e s  c sú csá t.
Fényképezés és zász lő k itű zés után v issza indu ltak . A késő  e s ti órákban é rték  
el az V. sz. tábo rt. Az i t t  hagyott rád ió  m eghibásodott, így nem tudták fe l­
venni a kapcso la to t az  a la p táb o rra l.
M ájus 21-én e lindult a  m ásod ik  p á ro s  Is  a c sú c s  fe lé , de  a m onszun m eg 
é rk ezése  m ia tt a k ísé r le te t  abba ke lle tt hagyni. A legfontosabb teendő a 
c sú c sra  fe lju to tt két hegym ászó egészségének  re g e n e rá lá sa  volt. T e lje s ítm é ­
nyük v ilág sze rte  a legkiválóbb hegym ászók körében is  e lis m e ré s t  é rd em elt ki.
Ö sszeá llíto tta  F a rk a ss  A lfréd 
Ján Piroh könyve és a larnesák 
1982/3 sz. a lapján
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Dezsényi János dr.: A V ilág tetejének hegym ászó története
I. rész
TIT Stúdió, 1983. június 2. 
H allgatóság: 173 fő, ebből 47 tag
D ezsényi szakosztá ly i elnök az  év folyamán m egtnászta  a T rig lav  és G e rlac h - 
falvi csúcsokat.
B arcsay a M agas T átrában  a M artin  út, V illa -g erin c , K ésm árki c sú c s  a Pus­
kás úton, T á tra  csúcson  kívUl szám os té li m á szá ssa l készül nagyobb távlati 
feladatokra.
ifr *  Jt
Az M FT Hegym ászó szakosztá ly  két egym ás utáni napon rendezett e lő ad ássa l 
em lékezett m eg a Mount E v ere s t e lső  m egm ászásának  30 éves évfordu ló járó l. 
Ugyanebből az  alkalom ból köszöntötte a szakosztá ly  a Londoni Alpin Clubot, 
ahonnan kedves válasz é rk eze tt.
*  *■ *
Az ünnepelt hegy kezdetben a XV. c sú cs  m eg je lö lés t kapta. 1 8 4 9 -5 0 -ben 
170-190 km távo lság ró l figyelik. M egállapítják , hogy a c sú c s  m inden eddigi­
nél m agasabb 1856-ban névadási k ísé rle tek . VégUl a K irályi F ö ld ra jz i T á r s a ­
ság Londonban jóváhagyja a z t a jav asla to t, hogy az  Indiai F e lm é ré s i Hivatal 
korábbi veze tő jérő l Sir G eorge E v e re s t- rő l  nevezzék e l a csúcso t.
1906/7-ben E v ere s t expedíciót sze rv ezn ek , de ez m eghiúsul, m ivel külföldiek­
nek Nepálba és T ibetbe tilos belépni.
1920-ban S ir Bell N agy-B ritannia L h asa-i képviselő je, h ivata los í r á s t  kap a 
tibeti m in isz tere ln ö k tő l, hogy egy Mt. E v ere s t expedíciót engedélyeznek. Az 
írásb an  a z  á ll ,  hogy a sahibok a C h o -m o -lu n g -m a-t kívánják látni. - Ma is  
C som olungm a a la tt a te lje s  E verest-M ak alu  m assz ívum ot é rtik  a Khumbu- 
H im alájában.
IA m egm ászási k ísé r le te k  1921-ben kezdődnek. Hetekig ta r t  m ig  M allory  m eg­
ta lá lja  az  utat a kele ti Rongbuk g le c c se re n  k e re sz tü l az  É szak i nyereghez.
1922-ben újabb b r i t  expedíció. E lő szö r használnak  oxigén palackot é s  e lő szö r 
jutnak 8000 m fölé.
1924-ben Norton vezeti a vá lla lk o zást. Ő m aga 8570 m -ig  ju t. M allorynak és 
Irvinenek 8530 m m agasságban  nyom a v eszett.
1935-ben Shipton v eze téséve l e lé r ik  az  É szak i n y erg e t. A közeli m ag asla to k ­
ró l e lső  b ep illan tás a Nyugati teknőbe. 1949 je len tő s év a H im alája fe ltá rá ­
sában. Nepál m egnyitja  kapuit az  idegenforgalom nak. A következő évben 
a m e r ik a i-b r it  fe ltá ró  expedíció indul d é lrő l a Khumbu g lec cse rig .
1951-ben újabb b r i t  expedíció. E lő szö r s ik e rü l tú lju tn i a jég le tö ré se n  é s  e l­
é rn i a Nyugati teknő küszöbét, vagyis a H allgatás völgye b e já ra tá t. Vezető 
Shipton.
1952 izga lm as év a z  angolok sz á m á ra . A svá jc iak  két expedíciót is  indítanak. 
M indkettő e lé r i  a  Déli nyerget. Az eredm ényesebb  8600 m - i g  hatol fel. A 
csú cs  e lé ré s e  azonban e lm arad t.
1953 a b ritek  10. expedíciós k ísé r le te  végre  s ik e r re l  já r t .
Vezetőnek E. Shiptont ké rik  fe l. Ő á llí tja  ö s s z e  a c sap a to t. Azután m ély  csönd. 
Egy ú jságh ír közli, hogy v e ze tő c se re  tö rtén t, é s  John Hunt v e z é rk a r i e z re d es  
vette á t az  irá n y ítá s t.  Hunt és H illary  Katmanduban találkoznak. T enzing lesz  
H illary  k ö té ltá rsa . T erm ete seb b  m in t a többi se rp a . Sok szem é ly es am b íc ió ­
val, sz a k érte le m m el, é s  k e llem es m o d o rra l vesz  r é s z t  a  vá lla lkozásban. A 
m ásik  e sé ly es  p á r C h a rle s  Evans és Tóm Bourdillon. M ájus 26-án ők jutnak 
csúcsközeibe. 8747 m -en  azonban b o tlá s , zuhanás, jő  hogy túlélték ,
M ájus 29. a Mt. E v e re s t  m eghódításának  napja . H illa ry  és T enzing 1 1 .30-kor 
é rik  el a 8848 m -e s  c sú cso t. T enzing é te lá ld o za to t m u ta t be. H illa ry  pedig 
ugyanabba a kis hógödörbe e lhe lyez i Hunt fe szü le té t.
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B arcsay Kálmán: AZ EVEREST MEGHÓDÍTÁSA (1953)
E film  a z  e lső  s ik e re s  b r i t  E v ere st-ex p ed íc ió  ú tjá ró l szől. Az em b er rég i 
á lm ának  b e te lje sü lé sé t, a Föld legm agasabb hegycsúcsának m eg m ászásá t 
ö rö k íti m eg, annak m inden e lő k észü le téve l, küzdelm ével é s  ö röm ével. A 
film kockák m aguk az  élő  hegym ásző történelem : olyan legendás hősökkel ke­
rü lünk é le tköze ibe , m in t H illa ry , Tenzing, Hunt és m ások.
A film  nem  e g y sz e rű  r ip o r t ,  hanem nagy gonddal és h o z zá érté sse l készü lt, 
m űvész ileg  és techn ikailag  eg y arán t nagyon igényes a lk o tá s , am i 30 évvel 
e lk é szü lte  után, a m odern  technikai eszközök és a m ai fan tasz tikus hegym á- 
sző te ljesftm én y ek  korában is  képes az  em b er sz ív é t m egdobogtatni és b ü sz ­
keséggel e ltö lten i. Pedig abban az  időben m ég  sok m inden ism e re tle n  volt. 
Egyáltalán  k ib írja  a z  em ber az  ilyen nagy m agasságo t?  Képes ott lé tezn i, 
gondolkozni és fizikai e rő t kifejteni? A helybeliek  v a llá si hiedelm ei s z e r in t 
pedig a  c sú cso k a t is ten ek  lakják , és m eg h arag szan ak , ha valaki háborítan i 
m e ri őket. . .
A kezdő képsorokon az  1953. jún. 2 . - i  b r i t  koronázási ünnepségeket látjuk
II. E rz sé b e t k irá lynővel, m ajd egy m ásik  hasonló d íszm en ete t a Föld m ásik  
o ldalán , am in t a Világ T e te jé rő l v is sz a té rő , győztes hegym ászókat Ünnepük 
k irálykén t.
Ezután a korai expedíciókről látunk e red e ti fe k e te -fe h ér ré sz le te k e t, m elyek 
b á r  s ik e rte len ek  voltak és sok e m b e ré le te t követeltek , nagyban h o zzá já ru ltak  
a  későbbi expedíciók s ik e réh ez . L átjuk m agát M alloryt és Irv in et, az  1924-es 
expedíció két h ő sé t, akik  észak  felől k ísé r le tez te k , de m indketten o ttvesz tek . 
Ma is  k é rd és , e lé r té k -e  a  c sú cso t.
1952. októberében John Hunt e z re d e s t b ízzák  m eg egy új b r i t  expedíció ve­
ze tésév e l. E lkezdődik a v izsgálatok  és te sz tek  so ro za ta  a fe ls z e re lé s i  t á r ­
gyakkal éppúgy, m in t m agukkal a  hegym ászókkal. Tanúi vagyunk annak a 
v izsgála tnak , hogy az  oxigénhiány m ilyen  h a tá s t gyakorol a sz e rv e z e tre , épp­
úgy, m in t a  160 km /ó  sz é ls e b e ssé g e t is  k ib író  sá to rsz ö v e t k ipróbálásának , 
vagy az  új, légm entes é le lm isz e r-c so m a g o lá s i technológia k ife jlesztésének . De 
m ind közül legfontosabbak az  új típusú  oxigén-légzőkészü lékek .
E lső  ízben indul a z  E v e re s tre  expedíció  dé l fe lő l, a  nepáli o ldalró l. 
Katm anduból indulnak 1953. m á rc . 1 0 -én. A film  bem utatja  a nepáliakat, 
tem plom aikat, v a llá s i szok ása ik a t. A 15 tonnányi m álhá t 350 teherhordó  v i­
sz i gyalogosan T hyangboche-ig A 280 k m -es  út hegyláncokon é s vad folyó­
kon k e re sz tü l vezet. A buja növényzetet h am aro san  kopár, sz ik lá s  táj váltja  
fe l. Nam che B azar-ban  a  se rp ák  sz ívé ly esen  fogadják őket. Thyangboche-ből 
se rp ák  v isz ik  tovább a f e ls z e re lé s t  az  5500 rn m ag asan , a  K hum bu-jégesés 
a la t t  fe lá llítandó  a lap táb o rb a . E napok a z  ak k llm atizác ió s edzések  jegyében 
telnek.
íALPINE CLUB
Tvfcpfcoac 74, SOUTH AUDLBY STREET. 
LONDON. WIY 5FF01-499 1342
14 th  June 1983
Mr D. János,
President o f the Mountaineering Section, 
Magyar Földrajzi Társaság,
Budapest, V.,
Munnieh Ferenc ü. 7.
Thank you fór your le t t e r  dated 19th May 1983 and we hope to  récéivé 
your report on your 1981 a c t iv i t ie s  in the near fu ture.
We were in terested  to leam  of the seminar on mountaineering th a t you 
held in  Budapest a t  the beginning of June. I  t ru s t  that i t  was a success, 
and hope that cordial re la tio n s w ill continue between mountaineers in 
our two countries.
Yours sincerely ,
Stephen W. Town 
Honorary Secretary
Köszönettel vettük 1983. "ájus 1 9-én kelt levelét, és 
reméljük, hogy az 1981. évi tevékenységükről szóló beszá­
molót Is rövidesen kézhez kapjuk.
Érdeklődéssel olvastunk a budapesti hegymászó előadásokról, 
astelyek Junlus elején bizonyára sikeresen zajlottak le« 
Remélem, hogy az országaink hegymászói kOzOtt a szívélyes 
kapcsolatok folytatódni fognak.
OdvOslettel

sApr. 13-án az  e lő ő rs  elindul a Jé g e sé s re  é s  u ta t k e res  fel a Nyugati teknőbe, 
közben zászlókkal m eg je lö li é s  fix kötelekkel b iz to n ság o ssá  te sz i a se rp ák  
szám ára . F e lép ítik  a 2. táb o rt a jég e sé se n , és a  3 . - a t  annak fe lső  perem én. 
Ezek á tm enő " teh e rfo rg a lm a t"  bonyolítanak m ajd le hetekig: a  se rp ák  3 t hol­
m it szá llítan ak  itt fel a  6460 m -en , m élyen a teknőben fe lá ll í tá s ra  kerülő  
4. táborba, az  előnyom ulás b á z is á ra . A film  é rzé k le te sen  m uta tja  be ennek 
az  útnak a n eh ézség e it é s  v e szé ly esség é t.
Minden katonás rendben , te rv  s z e r in t folyik, a  hangulat nagyon jő  és b izako­
dó. A teherhordók  fejenként 20 kg-ot v isznek. A h a lad ás t la s s í tja  a nagy m a­
g asság . Az e rő fe sz íté se k  d rám a iv á  válnak.
Az út a Lhotse falán k e resz tü l vezet a 7930 m m ag as Déli nyeregbe , ahová 
m ég m indig 250 kg poggyászt kell felvinniük. A fal tövében fe lv e rik  az  5. , 
a  falon m agán pedig a 6. és 7. táb o rt. Az oxigént m ég a z  ism e re tle n  m ag a s­
ságokra ta rta lék o lják , igy tú lságosan  le lassu lnak : a  te rv e z e tt  3 -4  nap he lye tt 
10 napig ta r t  ez a szak asz . Az idő sü rg e tő v é  válik. Végül Noyce és Annullu 
oxigénpalackokkal fe lsze re lv e  e lő rem eg y , é s  e lé r i  a n y e rg e t, m ajd nyomukban 
a  többiek is  a terhekkel. Itt á llítjá k  fel a 8. tábo rt
Az e lső  c sú c s tám ad á sra  m áju s 24 26. között kerü l so r. Bourdillon é s  Evans 
feladata az, hogy é r jé k  e l a Déli c sú c so t, é s  d e r íts é k  fe l, m l van azon túl. 
Ha m inden fe lté te l kedvez, m eg k ísé re lh e tik  m agát a c sú cso t. A 3 fős seg ítő  
csapato t Hunt vezeti. Idejük és e re jü k  fogytán a  c sú c so t nem é r té k  e l, de 
feladatukat végrehajto tták . Sőt, ox igénpalackjaikat fennhagyták a  m ásodik  
csúcstám adó  csapatnak!
A m ásodik  c sú cstám ad ás  m ájus 28-án indul a Déli nyeregből. H illary  és 
Tenzing alko tja  a c sap a to t, seg ítő ik  G regory , Lowe é s  Ang N jim a. F e lá l l ít ­
ják a 9. táb o rt a g e rin cen  8504 m m agasan . Innen seg ítő ik  v issza té rn ek , 
H illary  é siT e n z in g  pedig m ásn ap , tisz ta  Időben elindul a  c sú c s ra  Útjukon a 
se rp ák , az  u j-zé land iak  é s  az  egész  v ilág  jók ívánságai k ísé r ik  őket. 1953. 
m ájus 29-én d é li fél 1 2 -kor a  c sú cso n  állnak , s T enzing jégcsákányán  kitűzi 
az  em ber legnagyobb hegym ászógyőzelm ét je lz ő  négy kis zászló t: az  ENSZ, 
N agy-B ritannia, Nepál é s  India sz in elt.
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Csanádi Sándor: A V ilág  tetejének hegym ászó története
II. rész
T I l  Stúdió, 1983. június 3 
H allgatóság: 150 fő, ebből 42 tag
C sanádi Sándor bem u ta tása  a feb ru á r 4-i előadásnál 
B arcsay  Kálmán b em uta tása  a jún ius 2 -i e lőadásnál
*  *  *
Az előadó, az  E v e re s t 1953 utáni m eg m ászása it az útvonalak sz e rin t idő­
rendben c so p o rto síto tta .
é sz a k i o ldal
1958 K ína i-o rosz  fe ld e r íté s  6400 m -ig
1960 Á llítólag kínai m ásző k  é jje l a csúcson  já r ta k . Nincs fénykép, te re p ­
le írá su k  pontatlan, az  á llító la g  fe lv itt Mao m e llszo b ro t később senki 
sem  ta lá lta  Éppen e z é r t  h ivata losan  nem fogadták el m egm ászásnak , 
r e á l is  b e cs lé se k  s z e r in t 8500 m -ig  ju to ttak  fel.
1966 A kínai k u ltu rá lis  fo rrada lom  a la tt  M ao-fan taszták  kellő fe ls z e re lé s
nélkül vágnak neki a  csúcsnak: 26 m ászóból m in d ö ssze  2 té r  v issza .
1968 S ikerte len  kínai vá lla lkozás
1975 S ikeres katonai vá lla lkozás. Ph?ntong asszony  + 7 tibe ti + 1 kínai.
1980 m ájus: japán expedíció. EK g erinc : Y. Kató; É fal d irekt:
Shigehiro - Ozaki
1980 aug. 20. Szólóm ászás: R. M essn er (oxigénpalack nélkül)
D élnyugati fal
(á tlagos m ered ek ség e  40°, 1100 m -e s  szakaszon  58°, V-VI)
1969 S zem rev éte lezés 8050 m -ig  
1970-71 Japánok kísiNrlete
1971 N em zetközi expedíció: D yhrenfurth  v eze tésév e l + Európa expedíció
1972 angolok: C h ris  Bonnington v eze té sév e l, ő ssze l
1973 Japánok: DK-i fa l, 50 fős síexpedíció  a Déli n y e reg re , le s ik lá s  e jtő ­
ernyővel
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I1975 Angolok C h ris  Bonnington veze téséve l
3 hét a la t t  5 táb o rt építenek 780Ü m -ig
B raithw aite é s  E s tco u rt á rm ássza  a 650-os fa lré s z t,  a 6. táb o rt építik 
fel 8300 m -en
D. Scott é s  D. Haston szep t. 22-én felm egy a 6. tábo rig , m ásnap  m ég 
500 m fix kötelet ép ítenek , m ajd szep t. 24-én a Déli c súcson  k e resz tü l 
e lé rik  a főcsúcso t (6 5 °-o s m ere d ek ség ,m e llig  é rő  hő), a Déli csúcson 
bivakolnak, és sz e re n c sé se n  v issza té rn ek .
Szept. 26. Peter Boardman é s  Pertem ba a csúcson .
Mike Bürke egyedül (v issza té rő b en  eltűnt).
T raverz
1963 A m erikai expedíció. V: D yhrenfurth
Két táborlánc a  Ny-i g e rin cen  és a  DK-i g e rin cen  át.
D-i nyergen á t 5 m ászó .
M ájus 22-én W. Unsoeld é s  T . Hornbein a csú cso n , a  Ny-i g erinc
á tm ászása  után. T ra v e rz  tovább a  D -i n y ereg  irányában .
Az ötödik úton
1979 Jugoszláv expedíció. V: Tone Skarja
E lső  expedíció a Khumbu jég e sé s  é r in té s e  nélk til, IV .-V . nehézségűi
sziklán 8000 m felett! 5 m ászó  a csúcson
"A legnehezebb és leghosszabb útvonal a z  E v e re s tre !"
D-i p illé r
1980 Lengyel expedíció - nehéz sz ik la  útvonalon.
M ájus 19. Czok é s  Kukuczka a csúcson .
Szovjet útvonal
1982 DNy-i falon k e resz tü l.
M ájus 4 - 9 -ig  11 m ászó  a  csúcson .
Téli m ászások
1974. dec. 25. lengyelek a Déli nyeregben , m ajd a L hotséra  8250 m -ig
1979-80 lengyelek. F e b ru á r 17-én K ris tó f V ielicki - Lesek Cichi 
{Vezető: A. Zavada)
1980-81 angolok k ísé r le te  a nyugati g e rin cen , a lp e s i stílu sban
1982-83 Yasuo Kató a DK-i g e rin cen  m ász ik , dec. 27-én 16^-kor a csúcson 
áll (e lső  e lism e r t  té li m eg m ászás). L efelé a Déli csúcson  bivakol és 
ezt nem é lte  túl.
1983 francia - sv á jc i - belga s ik e rte len  DNy-i fal k isé r le t
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N ők a z  E v e r e s te n
1975. m ájus 16. Jankó Tabei ( J i ' japán + Ang T zering  sherpa 
a DK-i gerincen  á t
1975. m ájus 27. Phantong (37) kínai, 8 férfival az  É -i nyergen át
1978. október 16. Wanda Rutkievvicz (35) lengyel, a  DK-i g e rincen  át 
(H erligkotfer expedícióval)
1979. október Hannelore Schm atz (39) NSZK a DK-i gerincen  á t. 
V isszafelé  a Déli nyeregben oxigénhiány, k im erü ltség  és 
v ihar m ia tt svájci vezető jével egylltt m eghalnak.
Ö sszefog lalás
Eddig b iztosan  143-an é r té k  el a c sú cso t, közülük 4 nő.
A s ik e re s  expedíciók szám a: 51.
Egyetlen em ber já r t  h á ro m szo r a  csúcson: Y. Kató 
A legfiatalabb m egm ászó: Sambu Tam ang (17 éves) nepáli 
A legidősebb m eg m ászó k :P ie rre  Mazeaud (50) fran c ia  és 
G erhard  Smatz (50) NSZK
Doug Scott az  E v e re s t-m á sz á so k  jövőjéről (1975): "L esz -e  tö rténelm i je le n ­
tősége m ászásunknak? Bizonyára nem záru l le vele az  a lp in izm us. Még van
két m eghódítatlan E v e re s t-fa l: a Rongbuk g leccse ren  á t az  É -i fal d ire k t, és
a Kangcsung g lec cse re n  á t a Keleti fal. A világ 3 legm agasabb hegyének ki­
véte léve l, ahol az  utánpótlás és e llá tá s  döntő je len tő ség é , és ké tségtelenül 
fognak oxigént használn i, minden H im alája c súcsnak  vannak já ra tla n  útvonalai, 
ahol adottak  az  a lp e si s tílu sban  való m egm ászás fe lté te le i. Ha a hegym ászók 
m eg értik  az  ezeken a hegyeken gyűjtött tap asz ta la to k a t, helyesen a lk a lm azzák , 
és k o rsz e rű  m ászás  technikai lehetőségekkel kom binálják azokat, akkor szám ­
talan lehetőség adódik m ég  fan tasz tikus k a lan d o k ra ."
EVEREST - A NEHÉZ ÚTON (1975)
A DNY-i fal 'jíső  s ik e re s  m eg m ászása .
Ezen a filmen egy egészen  m ásfa jla  b r i t  expedx'ció s ik e re s  E v e re s t-m á sz á sá t 
láttuk, m int az  1953-as volt. A közben e lte lt 22 év a la tt  nem csak  a hegy­
m ászás és a  fe ls z e re lé s  fe jlődött sokat, de az  expedíciók sze llem e , v eze té­
se is  változott. A sz ig o rú , m ere v , katonás veze tés  he lye tt C h ris  Bonnington a 
tanácskozáson alapuló v eze té s t v á la sz to tta , ahol m inden m ászónak b e leszó lása  
van a csapat terve ibe . E zzel egy egészen  b a rá ti,  feszte len  légkört s ik e rü lt 
e lé rn i, ami t  a film r ip o rtje lle g e  jól kidom borít. A film hang nagy ré s z é t  a 
helyszínen vették sz a la g ra , r ip o rto k , gondolatok és é rzé se k  form ájában. Nem 
voltak e lő re  e lk é sz íte tt, ap ró lék o s te rvek , am ikhez ragaszk o d tak  volna, h a ­
nem a következő tennivalókat m indig  a körülm ényektől és az  e lő reh alad ástó l 
függően, m aga a c sa p a t h a tá ro z ta  el.
A legnagyobb, leg tap asz ta ltab b , legjobban fe ls z e re l t  b r i t  expedíció volt ez, 
m ely valaha a H im alájába indult. A 18 m ászóbői hatan m á r  voltak fenn m a ­
gasan a DNY-i falon 3 évvel a ze lő tt, ahol eddig 5 expedíció p róbálkozása 
m arad t s ik e rte len  F e lsz e re lé sü k  25 tonnát nyom ott. A se rp ák a t ugyanúgy 
szerel.ték fel, m int m agukat, am i fejenként kb 1000 angol fontba kerü lt.
Útvonaluk m egegyezik az  1953-assa! egészen a K hum bu-jégesés te te jé ig , ahol 
nem m ennek tovább a Nyugati teknőben a Lhotse lábához, hanem  ham arosan  
ba lra  fordulva nekivágnak az  E v e re s t  h a ta lm as DNy-i falának.
A 400 teherhordó  é s  100 se rp a  veze tő je  a  28 éves Pertem ba, a legfiatalabb 
sz ird á r , aki valaha E v erest-ex p ed íc ió n  já r t .  Maga is  v érbeii hegym ászó.
Az időpont au g u sz tu s-szep tem b er, vagyis a  m onszun vége és a  tél kezdete 
közötti időszak . Az idő reg g e len te  t is z ta , de d é lu tán ra  sz in te  m indig havazik. 
Rengeteg lavina zúdul le m indenfelől.
Augusztus 22-én fe lá llítják  az  A laptábort a Jég esés a la tt. Nem sokkal utána 
Mingma Norbu, egy süketném a’ teh erh o rd ó  a jeg es g leccse rv ízb e  fullad
A c sap a t együtt halad tovább. Az 1. táb o rt 6100 m -en  a jégesés' fölött á llítják  
fel egy jégszigeten , m elve t m inden o ldalró l ó r iá s i  hasadékok vesznek körül. 
A holmi fe lszá llítá sáb an  m aguk a m ás~ők, ső t a vezető  m aga is  k iveszik  r é ­
szüket, fejenként 20 kg-m al. Nagyon jó, b a rá ti  viszonyt s ik e rü l k ialakítaniuk 
a serpákkal, am it ők jó m unkájukkal háláiuak m eg. Itt az  igazi se rp a -  e lit  
veszi á t a teh e rh o rd ás t, akiknek apjuk, nagyapjuk is  r é s z t  vett m á r  korábbi 
Ever est-expedíciókon. A ha ta lm as g leccserh asad ék o k a t több m in t 100 e lem ­
ből á lló  alum ínium  lé tra sze rk e ze te k k e l küzdik le. A h ídép /tési m ffveleteket a 
vezetőhelyettes, H atnish M clnnes irán y ítja
Ez után Bonnington két r é s z r e  osz tja  a  csap ato t. Az A) c sa p a t (Ham ish
M clnnes, Dougal Haston, Doug Scott, AUen Fyffe, Mick Bürke és Ronnie)
építi ki az  utat a 3 táborig , ott a B) c sa p a t váltja  fel (Nick E stco u rt, l a t  
B raithw aite , két se rp áv a i) és a 4. táborig  nyomul. A 3 .- tó l  kezdve a táborok
m agán a DNY-i falon épülnek, s m in t valam i sasfészkek  tapadnak a közel
függőleges sziklákhoz.
A 2. tábor 671Ü m m agasan , a fal a la tt épül, a 3. pedig 7000 m -en , egy 
á tha jló  sz ik la töm b a la tt. A 4. tábor fölé (7320 m ) a  jég- és sz ik lah u llás  e l ­
leni védelm ül ny lon-fó liá t feszítenek  ki. Jól haladnak: 3 nappal e lő re  tartan ak  
a  legoptim istább tervüknél is .
Szeptem ber 14-én Haston, Boysen, Boardman és két se rp a  fe lá llítja  az  5. tá ­
b o rt (7620 m ). M clnnes porhő-lavinába k e rü lt és m eg sérü lt. Szám ára befe­
jeződött az  aktiv  ré szv é te l. Innen Tűt B raithw aite és Nick E stco u rt tö r utat 
az  áthajló  sz ik lasávon k e resz tü l, am ely eddig 5 expedíció tám adásá t ve rte  
v issz a , és e lé r i a 6. tábor helyét kb. 8300 m m agasan. Ott két különleges, 
oda te rv e ze tt d obozsá to rt á llítanak  fel.
Szeptem ber 24-én hajnali fél 4 -k o r Dougal Haston és Doug Scott elindul a  6. 
táborból. Mély hóval b o ríto tt kuloárban é rik  el a Déli C súcso t, s onnan a 
szokásos úton tovább. E ste  6 - r a  érnek  fel az  E v e re s t- re  é s  fan tasz tikus nap­
lem entében van ré szü k . De ez egyben a z t je le n ti, hogy a Déli C súcson, 8753 
m m agasan kell bivakolniuk, egy m aguk á lta l kivájt hólyukban. S ikerült ko­
m olyabb fagyás nélkül m egélniük a reggelt.
25rén e s té re  az  idő rom lan i kezdett. M égis további nyolc m ászó  sz e re tte  
volna m ég e lé rn i a csúcsot! Bonnington úgy é rez te , ebben nem akadályozhatja  
m eg őket, b á r  ro ssz  é rz é se i voltak. 26-án reg g el Mick Bürke, Pertem ba, 
M artin  Boysen és Pete Boardman indult c sú c s tám ad á sra . Boysen ham arosan  
v issz a té rt: e lv e sz te tte  hágóvasát. Bürke nélküle foly tatja  tovább, szólóban, 
k im erü ltén . L assan  halad. Boardman és Pertem ba m á r lefe lé  jönnek a c sú c s ­
ró l ,  am ikor a k am erá já t is  c ipe lő  B ürke-kel találkoznak. Nem m ennek vele 
v issza  a c sú c s ra  film ezni, de  m eg ig érik , hogy b ev árják  a Déli C súcson Az 
idő roham osan  ro m lik , a látó távo lság  15-20 m -rő l  2-3 m - re  csökken, s a 
porhó ö rvénylen i kezd. Délután 4 -ig  v á rják  M ick-et a Déli C súcson, de hiába. 
Indulniuk kell, m e r t  kezd sö té tedn i, s ha ilyen időben kint tö ltik  az  é jszak át, 
az  a b iz tos pusztu lás. Sötétben bukdácsolnak v issza  a fix kötélhez, m iközben 
P e te-e t e lso d o rja  egy lavina. Pertem ba b iz to s ít é s  m eg ta rtja . <5 é s  az  oxigén­
m aszk  m enti m eg az  é le té t. Végre szörnyű  állapotban e lé r ik  a 6. tábo rt, 
ahol Boysen helyezi őket b iztonságba. Mick Bürke, a nag y szerű  hegym ászó 
és o p e ra tő r ö rö k re  a hegyen m arad t. Ő az  E v ere s t 25. k iválaszto ttja
Szeptem ber 26-án é jje l ó r iá s i  jégtöm b szakadt le a c sú c sg e rin c rő l és a m ély ­
be zuhant. A légnyom ás a 2. tábor sá tra in ak  fe lé t tö n krete tte . Bonnington 
e lren d e lte  a  levonulást.
R ekordidő a la tt,  a legnehezebb úton m ász ták  m eg az  E v ere s te t.
De am i Bonington sz e rin t m ég a s ik e rn é l i s  fontosabb: ez  egy nagyon boldog 
expedíció volt.
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K arlócai Péter: A  Kanári szigetek vulkánjain (1 9 8 2 )
Lóczy te re m , 1983. szep tem ber 16. 
Hallgatóság: 45 fő, ebből 37 tag
K arlócai P é ter, M FT  tag , vízépítő  m érnök. Hazai re n d sz e re s  tú ráin  kívül 
többször j á r t  C sehszlovákia  és A u sz tria  m agas hegységeiben. A K anári sz i­
g e te k re  fe leségével tu r is ta  u tazás keretében ju to tt el.
*■ *  *
A K anári sz ig e tek  a 25-30. sz é le ssé g i fok között fekszenek az  A tlan ti-óceán­
ban , tehá t közel a R ák té rítő  m agasságában . A hét sz igetbő l á lló  s z ig e tc so ­
porto t Platón a z  e lsü lly ed t m e sé s  fö ld rész , az  A tlan tisz  m aradványának h itte . 
Ez a hiedelem  sokáig  ta rto tta  m agát, és az  u tazási prospektusokban m a is  jó 
rek lám  a sz igeteknek  a reg én y es-ro m an tik u s  m últ.
Pedig a sz ig e tek  nem  szo ru lnak  re k lá m ra . Rendkívül kellem es éghajla ta , 
c so d á la to s  növényvilága, k ilo m é te res  hom okstrand jai és a  luxushotelek tu r is ­
ták töm egét vonzzák é v rő l-é v re . A szigetek  napi á tlag h ő m érsék le te  a n yári 
22 ° C -ró l  télen  18 ° C - ra  csökken , tehá t a  tú lfo rró  n y á r é s  a zord tél egy­
a rán t  e lk e rü li a sz ig e tek e t. A kiegyenlített klím a a la t t  a kertekben c so d á la ­
tos tró p u si v irágözönnel találkozhatunk. Ahol azonban nem  öntöznek, ren d k í­
vül g y é r a  növényzet. A te rm é sz e te s  fló ra  kaktuszfélékből és m ás s z é ls ő sé ­
g es  s z á ra z sá g ra  be ren d ezk ed ett növényfajokból á ll. C sak a m agasabb régióban 
jelennek  m eg he lyenként tű levelű  erdők.
A sz ig e tek  vulkáni e re d e té t  azonnal se jtjü k , m ihely t egy-egy sz ig et kontúrja 
a távolban feltűnik. A c s ip k és  hegyláncok, h a ta lm as k rá te rek  közt já rv a , a 
robb an ásk o r ke ttév á lt hegyeket figyelve az  em b er úgy é rz i  m agát, m intha egy 
képes geológia könyvben já rn a . G yakran több 10 k m -es  kősivatagon vezet át 
az  út, ahová a kövek egy vulkáni k itö ré s  a lk a lm áv al rep ü ltek . H atalm as m eg­
sz ilá rd u lt  lávafolyam on vezet a z  út. A szigeteken  vulkáni m űködés m ég m a is  
tapasz ta lh a tó . A La Palma sz ig e tén  lévő egyik vulkán u to ljá ra  1971-ben tö r t  
ki. A szigeteken  több k rá te rb en  kénes kigőzölgések vannak. A T im anfaya 
N em zeti Park egyik hegyén a  ta la jh ő m érsék le t 10-20 cm m élységben m á r  60- 
70 °C.
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A sz igetek  közül h á rm a t látogattunk meg:
G r y C a n a r i a  sz ig e te  kb. 1500 km 2. Itt ta lá lha tó  a sz ig e tcso p o rt fővárosa, 
Las Palm as. A sz ig e t dé li c sú csán  h a ta lm as üdülőparad icsom  a lak u lt ki. En­
nek oka az  ö rökös napfény é s  az  a tény, hogy i t t  ta lá lh a tó  a  v ilág egyik leg ­
hosszabb hom okos ten g e rp artja . A sz ig e t b e lsejében  kopár hegyek m ered ez - 
nek. Csupán s z á ra z  íű  és egy- két agávé ta lá lha tó  i tt . A sz ig e t belse jében  a 
m eredek hegyoldalakon te ra sz o s  m ív e  lés folyik. Nagyon é rd ek es látvány tá ru l 
a  sz ig et legm agasabb c sú c sá ró l letekintve: a  szépen  m űvelt te ra szo k  a z  ön­
tözés következtében zö ldellnek , egyébként kopár, k ietlen  hegyoldalak lá tszan ak  
m indenfelé.
L anzarote sz ig e te  fekszik  legközelebb az  a frik a i partokhoz. Az id eé rk ező  úgy 
é rz i,  m intha pár nappal egy h a ta lm as vulkáni k a ta sz tró fa  után é rk ez e tt volna 
a sz ig e tre , b á r  a z  utolsó nagy k itö ré sek  az  1 7 00-as években voltak. A nagy 
sz á ra z sá g  é s  az  e rő s  szé l m ia tt a  növénytakaró  m ég m indig  nem tudott r e g e ­
n erálódn i. K ietlen, holdbéli táj fogad m inket, végtelen lávam ező  é s  h a ta lm as, 
félberobbant k rá te re k . Itt ta lá lha tó  a m á r  e m líte tt  T im anfaya N em zeti Park, 
ahol m ég m a is  aktív  vulkáni utóm űködés tap asz ta lh a tó .
A harm adik  sz ig e t T en erifa  a c so p o rt legnagyobbja. Déli ré sz é n  szin tén  nagy 
üdülőfalvak vannak, b á r  G ran C an aria -v a l e llen té tben  ennek a sz igetnek  c sak  
köves ten g e rp artja  van. Itt ta lá lha tó  Spanyolország legm agasabb c sú c sa  a Pico 
de Teide (3718 m). Egy h a ta lm as ősi k rá te r  szé lén  k e le tk ezett egy későbbi 
k itö rés  a lka lm ával. A T eide c sú c s ró l letek in tve nagyon é rd ek es látványt nyújt 
az alattunk e lte rü lő  ó r iá s i  k rá te r  (á tm érő je  15 km), a szélén  a c s ip k és  hegy­
vonulattal. A sz ig e t m ásik  é rd ek e ssé g e  az  1788-ban a lap íto tt bo tan ik u sk ert, 
ahol az  egyik leg te ljeseb b  tró p u si növénygyűjtem ényt ism erh e tjü k  m eg.
A Kanári sz igetek  név ha lla tán  a z  em b erek  zöm e a ffé le  földi pa rad icso m o t 
képzel e l. Aki ilyen e lk é p ze lé s se l u tazik  oda, c sa ló d á s  é r i ,  de jobban m eg­
ism erv e  a 's z ig e te k e t  m ég is rádöbben , hogy rendkívül sok szép  é s  é rd ek es  
é lm ényt tartogatnak  a kiváncsiskodó tu r is ta  sz á m á ra .
M
Erik Arnberger d r .: A z osztrák turista- és magashegyi 
térképészet fejlődése
V eszp rem , O rszágos O ktatástechnikai 
Központ, 1983. október 6.
Budapest, TIT  Stúdió október 7.
Az e lőadásokat K lingham m er István d r . 
az  ELTE T érk ép észe ti Tanszékének do­
cense  to lm ácso lta .
Az e lőadót a szak o sz tá ly  hívta m eg. A rn b erg er p ro fe ssz o r  egyetem i tan á r 
Bécsben, akadém ikus, és az  O sz trák  Tudom ányos Akadém ia T érk é p észe ti Ku­
tató In tézetének  igazgató ja . Húsz évig volt vezető je  az  A lpenvere in"E delw eiss"  
szak o sztá ly án ak . Maga is  hegym ászó, tehá t a m agashegyi té rképek  adatgyűj­
té sén é l é s  sz e rk e sz té sé n é l pontosan tudja m ire  van szüksége a  hegyi em be­
rek n ek .
*  *  *
A m ag ashegységek  térk ép ei n em csak  a tá ra te rv e z é s  é s  a te rep i tájékozódás 
c é lja it  szo lg á lják , hanem  m á r  több m int száz  éve a  m ag ash egység-ku ta tás 
nélkü lözhetetlen  eszk ö ze i is .
Az á b ráz o lá s i m ó d szerek  fe jlődése  az  Alpok té rképezésében  egyértelm űen  
m agánkiadói tevékenység , az  a lp i egyesü le tek , és a b écs i F rey tag -B ernd t és 
A rté r ia  cég  gyüm ölcsöző együttm űködésének eredm énye . A m agashegységek 
te rü le tén  az  á llam i fe lm éré se k  csek ély  jelen tőséggel b ir tak , m e r t  térképeik  
egész  o rsz á g ra  é rv én y es  egy ség es s z e rk e sz té s i  elvek alapján  készü ltek . E z­
zel szem ben a m agánkiadói tevékenységnek lehetősége van a hegységek t é r ­
képezésében az  á b rá z o lá s i  m ó d sz e r t  hegycsoportró l h egycsoportra  változta tn i 
é s  ezze l alkalm azkodni a  helyi fe ltéte lekhez.
Ez a z t je le n ti, hogy az  A lpenverein m aga h a tá ro zza  m eg, m ik o r, m elyik 
r é s z r ő l ,  m ilyen léptékben ad ki té rképet. A b iztonságos hegyi közlekedés é r ­
dekében a g le c c s e r  és sz ik lav ilago t nem csak  1:25.000 léptékben ad ja , hanem 
ugyanazon a térkép lapon , ha kell 1:10.000 ső t l :5 .0 0 0 -e s  léptékű k ivágattal 
a  szü k ség es ré s z le te k e t  is .
Erik  Arnberger professzor (Ausztria)
A  tolmács Klinghammer István docens Fotó: Fekete

Az á llam i fe lm éré se k  térképein  a fő szem pont az  em b eri lakókörnyezet, és 
az  ezt körülvevő gazdaság i te rü le tek  op tim ális b em u ta tása . A hegym ászók és 
az  a lp i egyesü le tek  sz á m á ra  azo; 'ian a "kopár te rü le te k "  térkép i áb rázo lása  
a  nagyobb fontosságú. A m agashegységi té rk ép ezés a topográfiai térképek  ké­
sz íté sén ek  m ag asisk o lá ja , m e r t  a lejtők  növekvő m ered ek ség év el arányosan  
csökkenő térkép i felü leten  a fo rm ak incs sz e m lé lte té se  a z  áb ráz o lá s i m ódsze­
rek  m e s te r i  a lk a lm a zá sá t igényli.
Az Alpok m agas hegységeit éppúgy ,m in t Földünk legtöbb nagy fia ta lk o ri g yűrt- 
hegységét a jégkori g lec cse re k  a lak íto tták , és napjainkban is  az  "örök hegye­
ket" az  e ró z ió s  folyam atok g yorsan  é s  jó l láthatóan pusztítják . Ha az  e ró z ió s 
form ák k ite rjed é se  a kivánt m ére ta rán y b an  az  áb rázo lh a tó ság  küszöbét nem 
é r i e l, a k a rsz tje len ség ek , hegycsuszam lások , g leccserp a tak o k  m oréna á ttö ­
r é s e i t  jelö ln i kell, és a térképen helyes m o rfo g ráfia i feldolgozásban "o lv as­
hatóvá" tenni.
Az O sztrák  A lpenverein 1862. évi m egalaku lásakor kitűzött c é l, hogy az  Al­
pokról a z  ism ere tek e t bővíteni kell, ille tve  előm ozdítani a  hegyek sz e re te té t  
és m egkönnyíteni b e já rá su k a t - változatlanu l m a is  él. Ebben fontos sz e re p  
ju to tt a térképeknek.
Az e lső  szak asz  az  A lpenverein k a rto g rá fia  korai időszaka, m e ly re  a té rk ép ­
stílu s  alapján  a le jtő cs ik o záso s m ó d szer a je llem ző . Ekkor m ég a fe lvett m a ­
g asság i pontok szám a olyan csek ély , hogy a sz ik laáb rázo lá s  form a kifejezé­
sének c sa k  a " fe lté te le z é se it"  nyújtották.
A m ásodik  szak asz  1890-1900-ig  ta rto tt. Ez volt a " re lie f té rk é p  periódus", 
sz in tvonalakkal, s z ik la ra jz z a l,  ENY-i irányból jövő fe rd e  m egv ilág itású  á r ­
n y éko lással. Ebben az  időben vezették  be az  A lpenverein térképek  k é sz íté sé ­
nél a földi fo to g ram m etriá t.
A harm ad ik  szak asz  1900-1936-ig a k lassz ik u s A lpenverein té rk é p észe t k o r­
szaka. A dom borza t á b rá z o lá s ra  je llem ző  a p e tro g rá fia i-tek to n ik a i viszonyo­
kat p lasztikusan  kidom borító  genetikus sz ik la ra jz . A sz ik laáb rázo lá s  jó o lvas­
hatósága érdekében a sz ik la fe lsz ín ek e t a valódi terü le tüknél valam ivel nagyob­
ban, vagyis m ére ta rán y o n  felül áb rázo lták .
F r itz  E b ster a z  A lpenverein veze tő té rk ép észén ek  m űködésével kezdődött a 
negyedik k o rszak  1937-1974-ig. Je llem ző je , a sz ik la fe lszú iek  ha jszálvonaías 
ra jzán  áthúzódó szin tvonalas á b ráz o lá s . A hajszálvonalak  ö sszeá lló  együttese 
a sz ik la fe lsz ín ek  e sé s i  irán y á t m utatja .
Leonhard B ran d sta tte r á lta l to v áb b fe jle sz te tt á b ráz o lá ssa l k iadott m agashegyi 
térképek , a v ilág jelen leg i c sú cste lje s ítm én y e i.
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Székely András dr.: M exikói vulkánokon
Lóczy te re m , 1983 novem ber 11. 
H allgatóság  74 fő, ebből 64 tag
Az előadó az  Eötvös Loránd Tudományegyetem  T erm észe tfö ld ra jz i T an szék é­
nek vezető je , a M agyar F ö ld ra jz i T á rsa sá g  T erm észe tfö ld ra jz i Szakosztá lyá­
nak é s  a T IT  Budapesti S zervezete  Földtudományi Szakosztályának elnöke. 
Három évtizede foglalkozik a tűzhányók fe lszínalak tanával (vulkángeom orfoló­
giáva l; a tűzhányók k ialakulásának és pusztu lásának folyam atával é s  fo rm á i­
val), é s  a vulkánok típusaival.
*  *  *
1982 augusz tus közepétől szep tem b er közepéig egyhónapos önköltséges m exikói 
tanulm ányúttal gazdagíto ttam  vulkángeom orfológiai ism ere te im e t. Ez a lka lom ­
m al végigutaztam  Mexikó déli ré sz é n , a S ie rra  Neovulcanicán (m agyaru l Ú j- 
vulkáni-hegység), am ely  880 km hosszan húzódik a M exikói-öböltől a  C sendes­
óceánig. E zt A. Humboldt 1803-as u tazása  a lka lm ával nagyon találóan Mexikó 
vulkáni tengelyének nevezte  e l. Déli szegélyén 3000-5000 m m agas tűzhányó- 
kúpokból á lló  vonulat húzódik.
Ennek legérdekesebb  é s  legm agasabb vulkánjait kerestem  fel.
M exikóvárosból indultam , am ely  m aga is  vastag  vulkáni képződm ényekre épült 
a központi m edencében. E rrő l azok a szép  láv aárak  tanúskodnak, m elyeken 
az  á llam i egyetem  m odern  v á ro s ré s z e  á ll.
A v áro s közelében a szabályos ép  k rá te rű  X itle é s  az A jusco (3940 m) a leg ­
ism erteb b ek . Ezek vulkáni anyagára  épült a  v áros. D élebbre C uernavaca felé 
haladva a  szabályos k rá te rk ú p o s tűzhányók m elle tt haladtunk, köztük Mexikó leg­
kisebb vulkánja c sak  lapos dom bként em elkedik ki a fennsíkból. Majd nyugat­
r a ,  a  2600 m m agas T olucai -  m edencébe utaztunk. Ennek dé lk e le ti ré szé n  a 
T o lu cai-h av as (Volcan Névadó de T oluca, 4558 m) 25 e z e r  éve kirobban kal- 
dé rá jáb ó l a vad b e lső  tö rm elék lejtőn  fe lm ásztunk  a p e rem ére , ahonnan az
1 .5  km á tm érő jű  ka ldera  be lse jéb en  fekvő 11600 éves dagadókúpban és két 
tisz ta  kékvízű tóban gyönyörködhettünk.
E zt követte a legnagyobb hegym ászó te lje s ítm én y , a  Popocatepetl (Füstö lgő 
hegy, 5452 m) ré tegtűzhányó m eg m ászása , a m it a vastag  vulkáni ham u, por 
és tö rm e lék ré teg  nagyon m egnehezíte tt. A 850- m á tm é rő jű  ó r iá s k rá te r  p e re ­
m érő l látható  az  a lján , 380 m m élységben m űködő 35 m m agas új hamukúp.
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»Szemben az  Ix taccihuatl (i-eh ér asszo n y  - nevét fo rm á já ró l kapta, 5286 m) 
g e rin c é t láthattuk.
Ezután k e le tre  követtük a vulkáni tengely t a m exikó i-öbölig , a buja trópusi 
erdőkkel b o ríto tt p a rti síkság ig . Közben Mexikó legm agasabb tűzhányójának, a 
C itla tépetlnek  (C sillaghegy, 5747 m) jégsapkával b o ríto tt c sú csa , a Plco de 
O rizaba (O rizab a-csú cs) c sa k  p e rcek re  bújt ki a vastag  felhőtakaróból.
E zt követően a  C sendes-óceán ig  haladtunk a tűzhányók so rán . Uruapántől nyu­
g a tra  a Paricutin  (2575 m) kúpját a  kora délu táni heves zápor é s  ösvény hi­
ánya m ia tt c sa k  m ásnap  - m áso d szo ri n ek ifu tásra  s ik e rü lt m egm ásznunk, s 
pom pás, 250 m á tm érő jű  ik e rk rá te ré b e  betekin thettünk. Itt a  nehézséget nem 
a  m ag asság  (a kúp viszonylagos m agassága  m indössze  457 m ), hanem a vad 
rö g ö s láv aárak  nagyon nehéz já rh a tó ság a  okozta. A Paricutin  1943 februárjában  
szü le te tt, 1953 feb ru á rjá ig  m Üköd ott.
K ilencéves tevékenysége a la tt  1 .4  km3 - vagyis 3600 m illió  tonna - vulkáni 
anyagot te rm e lt, főleg ham ut é s  tö rm elék e t (robbanásos m űködés), de a főkúp 
tövéből 1000 m illió  tonna lává t is ,  am ely  több m in t 20 km2- t  tak a rt be. Itt 
tehá t egészen fiatal tűzhányót tanulm ányozhattunk.
Kelet fe lé  a Colim a tűzhányó kúpjára (3960 m) Tonila faluból (1500 m) sű rű  
szubtrópusi e rdőn á t k e lle tt fölhatolnunk, a lig  já rh a tó  vad ösvényeken. M ire 
3300 m - re  é rtünk , a kúpot sű rű  felhő tak a rta . így a legiagyobb - 1800 m á t­
m érő jű  - k rá te rb a  sa jn o s nem tekinthettünk be.
É jje li au tóbuszút után Puerto V alériából hajóval két nap ra  á tkeltünk a  K alifor­
n ia i-fé lsz ig e tre , majd v issza té rtü n k  M azatlanba.
A utóbusszal átkelve a Nyugati S ie rra  M adrén egy rövid  n ap ra  a D urrangői- 
m edencét látcigattuk m eg. Ez a m edence a  vulkáni tengelytől m essz e  észak ra  
fekszik. K ülönlegessége a te ljesen  sík  b a za lt- tak a ró ja . Ebbe vágódott be az 
El Saltito n ag y szerű  v íze sés so ra .
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Rockenbauer P á l: Korállok világa. Kuba 1982.
T IT  Stúdió, 1983. d ecem b er 2. 
Hallgatóság: 121 fő, ebből 45 tag
Az előadó M FT tag, biológia é s  kémia tan á r , TV rendező , m agashegy járó .
A TV m egalakulása  óta hazai és külföldi fö ld rajz i tárgyú  film eket fo rgat.
3t *  *
1982 októberében nyolc tagú m agyar fo rg atócsoport utazott Kubába, hogy a 
TV e lső  önálló könnyűbúvár film jé t e lk é sz ítse . A csoportbó l négy fő a TV 
Könnyűbúvár szakosztá lyának  tap asz ta lt tag ja , a m ásik  négy e r r e  az  a lk a lo m ra  
tanult m eg valam it a szakm ából. Az utóbbiak között volt D r. Pénzes Bethen, a 
százhalom batta i tem p erá lt v izű  halgazdaság b iológusa, m int tudományos szak­
é rtő , é s  jóm agam , m int m erü lő  víz a la tti  rendező , ezú ttal e lő szö r ilyen fe l­
adatban.
Havannában c sa tlak o zo tt a Kubai N em zeti Akvárium  igazgatóhelye ttese , T om as 
C apote  Segura tudományos szak értő k én t, é s  Julio C alderin  Am ador - szintén 
az  Akvárium  m u n k atá rsa  - az  egyik legjobb kubai könnyűbúvár, ak i m á r  110 
m m ély ség et is  e lé r t .  Az ő feladata volt, m in t víz a la tti  parancsnoknak, a 
m erü lé sek  v eze tése . Ugyancsak itt  c sa tlakoztak  a bennünket m eghívó kubai TV 
m u n k a tá rsa i, akik  három  hétig  zav a rta lan  é s  kitűnő m unkafe lté te leke t b iz to ­
síto ttak .
A fe lvé te lek  a  kubai fő sz ig e te t körülvevő sz igetv ilág  legnagyobb tag ján , az 
Ifjúság sz igetén  tö rtén tek . Ennek nagysága m integy ö tsz ö rö se  a Balatonnak. A 
csaknem  szabályosan  ke rek  sz ig e t DNY-i ré sz é n  hosszú , keskeny, sa r ló  alakú 
fé lsz ig e t nyúlik be  a  K arib tengerbe. A sa r ló  öblében szálloda á ll. Ez a köz­
pontja az  ebben a  szub trópusi tengerben űzhető m inden v íz ispo rtnak , közöttük 
a könnyűbúvárságnak is .  Ez a z t je le n ti, hogy van három  sa já t hajójuk, több 
m otorcsónakjuk , több száz  légzőkészülékük. Ez utóbbiakat re g g e lre  m indig 
fe ltö ltik  180-200 a tm o sz fé rá ra . Egy ilyen légzőkészülékkel 50-60 p e rc ig  lehet 
víz a la t t  tartózkodni. A hajókhoz a  szükséges szem élyze t is  re n d e lk ez é sre  
á ll , közöttük a m inden cso p o rto t kötelezően e lk ísé rő  két búvár is ,  akik r é s z ­
ben a m erü lé s  b iz to n ság áé rt fe le lnek , ré szb en  term észe tv éd e lm i őrök. Itt az  
eg ész  víz a la tti  v ilág védelem  a la tt á ll. K orállképződm ényeket le tö rn i, s z i ­
gonnyal vadászni, vagy b á rm ifé le  gy ű jtést folytatni nem szabad.
i
Mi is  ebben a szállóban  laktunk, és naponta m integy két ó rá t utaztunk az  ö reg  
ha lászbárkából á ta lak íto tt CAYO LARGO 21-e l a búvárp arad icso m b a . Ez a 
sa r ló  külső g ö rbü lete  m entén ta lá lha tó . A te ljesen  egyenletesen  lejtő  ten g e r­
fenéken többnyire 30-40 m m élységben 16 szebbnél szebb búvárcé lpon to t j e ­
löltek  m eg a tengerfenékhez rö g z íte tt b ó já k k a l. Olyan nevekkel találkozunk, 
m in t a "Kék b a rlan g " , a "Kalózok horgonya", a  "R áják  p a rad icso m a” , stb. 
A korállpad ho ssza  5-6 km, é s  fokozatosan le jt a ten g er irányába. Am ikor 
e lé r i  - ese tenkén t váltakozva - a  20-50 m m ély ség et, akkor h irte len  m ered ek  
fallal szakad le 600 m m élységig .
Felvéte le inket e lső so rb an  3-4 m -tő i m integy 40 m -e s  m ély ség ig  készítettük . 
A zért i tt , m e r t  a z  élőv ilág  ebben a körzetben a leggazdagabb.
Az úgynevezett sz ir tk é p ző , vagy kőkorálloknak több m in t e z e r  fa jtá já t ta rtja  
szám on a tudomány. Ezek közül a K arib tengerben  m integy sz á z  él. Az a p ­
ró csk a , egy-két c en tim é te r , vagy ennél is  kisebb k o rá llá lla tk ák  sa já t testük  
á lta l k iválaszto tt k is, c s ő s z e rű  m észházacskákban  az  a ljza th o z  rög z ítv e , m oz­
dulatlanul élnek, és c sak  a csőből kinyúló tapogatókarjukkal sz e rz ik  be a  v íz ­
ben leb e g j élő  é s  holt 's2 erv esan y ag  táplálékukat. Az e lh a lt k o rá llá lla tk ák  
v áza ira  újabb és újabb á lla tkák  települnek, és igy a z  évm illiók  so rán  a k á r 
többszáz m é te r  vastag  k o rá llré teg ek  keletkeznek.
A korá llré tegekben  igen változatos a  fo rm agazdagság . T alálunk  i t t  m eredeken  
le tö rő  sz ik la fa la t, szurdokokat, valóságos kis völgyeket. Az egyik ív sz e r íí  
korállhíd m eglepően h ason líto tt a  p ilis i V askapú-sz ik lához. Jónéhány kisebb- 
nagyobb já r a t r a  szétágazó  b a rlan g  i s  ny ílik  ebben a  m ered ek  korállfalban . 
A korállképződm ények között igen gazdag élővilág  nyüzsög. Ugyanis a  halak 
és m ás élőlények sz e re tik  a  re jtő zk ö d é st, a védelm et é s  b iztonságot nyújtó 
víz a la tti  tárgyakat. Magunk is  m egfigyeltük , hogy o tt, ahol n incsenek  k o rá ll­
képződmények, hanem a tengerfenék  siv a tag sze rű en  hom okos, c sa k  elvétve 
úszik á t egy-egy hal. É rdekesen  e rő s í te t te  m eg e z t a tapasz ta la tu n k a t az  öt 
m é te re s  tengerfenéken heverő  két h a jó roncs. E zek ro zsd áso d ó  r é s z e i t  néhány 
évtized a la t t  sű rűn  e llep ték  a  korállképződm ények, sz iv acso k , közöttük pedig 
többszázas ra jokban úszkáltak  a halak.
Az 50 p e rce s  film a  televízióban "M agyar búvárok  kubai v izekben" c ím m el 
kerül b e m u ta tá sra .
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HAZAI UTAKON
Szakosztályunk 1983-ban m eg h ird e te tt útjainak ö ssz e s íté s e
8 gyalog 
1 m ászó  
1 s í
1 k e rék p á r
2 barlan g
1 te rep g y ak o rla t 
Ö sszesen : 14 k i ír t  tú ra
Időrendben ré sz le te z v e
Január 15.
Január 23.
F e b ru á r  12. 
F e b ru á r  20. 
M árc iu s 6. 
M árc iu s 20. 
Á p rilis  30. 
M ájus 13.
F erenchegyi barlan g . (A Pálvölgyi barlangba k iír t  m ászó tú ra  
a z  új ré sz b e n  ke le tkezett om lás m ia tt e lm a ra d t (19 fő)
Vezető: if j. K alm ár László
Séta a V adaskertben  és Székely A ndrás d r .  terep g y ak o rla ta  
"a Budai hegyek k ia lak u lása" c ím m el. Az e lőadások helye az  
Árpád k ilá tó , a 1 1 -es autóbusz v. á.-a é s  az Apáthy szik la  
volt. - A továbbiakban a v ad ask erti em lékoszlop, - Páfrány 
u. - B artók Béla em lékház (II. C salán  u. 29.) múzeum  és  film 
m eg tek in tése  (32 fő)
Vezető: D ezsényi János
N orm afa -S o ly m ár, Serényi s ív án d o rlá s , jeg es havon (3 fő) 
Vezető: Katona L ászló
N ag y k o v ácsi-N ag y szén ás-Z síro s hegy-Solym ár (10 fő)
Vezető: M aro ssy  Ferenc
G yakorló  m á sz á s  a Kis K evély-i sziklákon (10 fő)
Vezető: K arlóca i M iklós
Séta a H á rm ash a tá r  hegyre  (14 fő)
Vezető: M elles T ivadar
Séta a Nagy Kevélyen (14 fő)
Vezető: Prinz Gyula d r .
V é rtes  tú ra  (7 fő)
Vezető: Z ak a riá s  Zoltán
Június 5. A Pilis r e j te t t  ú tjain (11 fő) 
Vezető: ifj. K alm ár L ászló
Szeptem ber 11. B udaörs-N orm afa (16 fő)
Vezető: íd . K alm ár L ászló , annak em lé k é re , hogy 50 évvel 
e ze lő tt is  ezt az  u tat já r ta  be.
O któber 22. K erékpár tú ra: B u d ap est-L o v asb erén y -S zék esfeh érv ár (vonattal 
v issza ). K egyeleti m eg em lék ezés L ovasberényben a r ró l ,  hogy 
75 évvel eze lő tt Itt a laku lt m eg  a B udapesti Egyetem i T u ris ta  
E gyesüle t. (14 fő)
Vezető: Máj Jakab
N ovem ber 13. G ö d ö llő -C sörsz  á rk a , közben az  A g rá r Egyetem en A m erigo 
Tót "A m ag s z ü le té se ” c . m unkájának m eg tek in tése . Európa 
legnagyobb dom borm ífvét az  Aulában Sibalszky Zoltán d r . 
i sm e r te tte . (A fe lav a tás  ö t h é tte l előbb v o lt.)  T elek i Pál g r . 
m áriab esn y ő i s ír já n á l a szak o sz tá ly i elnök em lék eze tt m eg a 
fö ld ra jz tu d ó sró l, é s  m in isz te re ln ö k  korában is  az  M FT fő tit­
kári t is z te t  e llá tó  fő c se rk é sz rő l. (56 fő)
Vezető: Sasfi Im re  d r .
D ecem ber 10. Ferenchegyi b a rlan g  (14 fő) 
Vezető: ifj. K alm ár L ászló
D ecem ber 26. Budai sé ta  (9 fő)
Vezető: Fűnk János
BARÁTI HEGYMÁSZÓ KLUBOK
A M agyar F ö ld ra jz i T á rsa sá g  anyagi lehe tőségei nem  teszik  lehetővé, hogy 
tám ogassa  a HEGYMÁSZÓ SZAKOSZTÁLY tevékenységét.
E lsősorban  a b a rá ti hegym ászó klubok azok , akiknek tám ogatásával tevékeny­
kedhettünk.
Az 1982 évi BESZÁMOLO-t - 25 éves m egalaku lása  e m lé k é re -  a  szakosztá ly  
különös gonddal á llíto tta  ö ssz e . A ta rta lo m  bővült a 25 év e lőadásainak  fe l­
so ro lá sá v a l, am it n em csak  előadók, hanem  tém ák s z e r in t  i s  cso p o rto sítv a  
közöltünk. Ezenkívül m inden eddiginél több, ö ssz e se n  27 oldalon m űnyomó 
papíron adtunk fényképeket. így  a  te lje s  te rjed e lem  132 és 27, a za z  159 ol­
dal volt. Ezen belül két ú tiv áz la t és 21 g ra fik a  te tte  v á lto za to ssá  az  anyagot.
Az 1982. évi BESZAMOLO m eg je len ésé t
- a Dorogi A tlétikai Club H egym ászó szak o sz tá ly a ,
- az  E nerg ia  V asas "ALPESI ROZSA" hegym ászó szak o sz tá ly , és
- a HEGYVIDÉKI TESTEDZŐ EGYESÜLET 
anyagi tám ogatása  b iz to síto tta .
Az 1983. évi külföldi előadók közül
- H ildegard D iem b erg ert a  BSE hegym ászó szak o sztá ly a ,
- Arno Puákást a C sehszlovák  K u ltu rális  és T ájék o z ta tási központ,
- E rik  A rn b e rg e rt a B elvárosi T e rm é s z e tb a rá t Klub 
lá tta  vendégül.
A fenti tám ogatás ö ssz é r té k e  6 0 .0 0 0 .-  Ft.
Szakosztályunk ezúton is  ism é t há lás köszönetét fe jezi ki a b a rá ti se g ítség é r t.
Ü D V Ö Z L Ő  L A P O K
T agjaink  ú tja iró l az  alábbi köszöntések  érkeztek:
1983.
1 .17. C sanádi Sándor Or-iás hegység
II. 11. ifj. K alm ár L ászló Kaukázus
IV. 15. Bobály István M agas T átra
IV. 20. F aragó  Z soltné Nyugati T átra
V .9 . M artinovich  L ászló  és fe lesége Bretagne
V. 20. Fekete  Judit Rohac
V. 20. Bottyányi Ferenc Rohaí
VI. 3. K ollár Lajos é s  a BSE csap ata Szász Svájc
VI. 14. N eidenbach Ákos Mongol Altáj
VI. 20. G örgényi A ndrás és 3 unokája H arz hegység
V II.3. W ehnerné B alassa Z suzsa Kitzbühel
VII. 6. C sanádi Sándor Spitzbergák
VII. 6. A Svalbard 1983. expedíció tagjai Spitzbergák
VII. 8. Benke Magda Paltinis hg.
VII. 13. Görgényi A ndrás Rügen
VII. 17. A lkér A ndrás V isegrád
VII. 21. Domián Kálmán é s  fe lesége Tusnád
VII. 25. F aragó  Zsoltné Pirin
VII. 29. F a rk a ss  A lfréd Balatonfüred
VII. 29. Szentgyörgyi József S te ie rm ark
VIII. 1. Móga János Mongol A ltáj
VIII. 5. Bucsek H enrik M agas T á tra
VIII. 6. ifj. Szép Jenő V elebit hg.
VIII. 8. Péró C saba Z erm att
VIII. 9. Bobály István Pam ír
VIII. 12. K arlóca i M iklós Mt. St. Helens
VIII. 12. Péró C saba Strom boli
VIII. 12. F a rk a s s  A lfréd és a JAMES M agas T á tra
VIII. 15. M. Horváth Sándor R ein sb erg
VIII. 17. A d le r-R ácz  József Gstaad
VIII. 18. Fekete Antal Román ten g e rp art
VIII. 19. Toldi György M agas T á tra
IX. 4. Kovács Zoltán d r . Gyalui havasok
IX. 12. M artinov ich  V alér d r. Maga s T á tra
IX. 3. Ben ke Magda Dolom itok
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X. 10.
X. 12.
XI.
H ildegard D iem b erg er 
Bottyányi F e renc  
Az e lső  m ag y ar H im alája exp. 
tagjai
Kovalik A ndrás, M elicher Sándor 
Szabó G ábor, Szabó Zoltán
Nepál
M agas T á tra
XII. 31.
India
M agas T átra
SZEMELYI DOLGOK
MAKÓ LÁSZLÓ SPORTSZERUSÉGI DÍJA
Az újság ritk a  szak sze rű ség g e l hozta a h írt:
Makó L ászló , a z  A lpesi Rózsa 35 éves hegym ászója trag ikus b a le se t áldo­
zata lett. Az 5642 m m agas E lb rusz  m eg m ászása  után 1982. feb ru ár 25-én 
é jje l fél kettőkor egyik beteg  tá rs a  m egseg ítésén  fáradozo tt, a m ikor a 25 fokos 
hidegben, az  UvegszerŰ* jégen k icsúszo tt. H o lttesté t c sak  reggel ta lá lták  meg 
az  E lb ru sz ró l lefutó g le c c s e r  szé lén . M egállapíto tták , hogy a z  e sé s  közben 
é r te  a ha lá l. "
A M agyar Sportszerffség i D íj-b izo ttság , valam int a Párizsban mffködő nem zet­
közi sz e rv e z e t i s ,  m érleg e lv e  a tö rtén tek e t, Makó L ászló t á ldozatkész  ön­
feláldozó se g ítség é é rt m agyar é s  nem zetközi SPORTSZERUSEGI DIJ-al tüntette 
ki. E post hűm us e lism e ré s rő l  szom orú  büszkeséggel hozzuk a h ír t ,  hiszen 
nem gondolhattuk 1982. fe b ru á r  5 -én  - am ikor a  fénykép tanúsága sz e rin t ott 
volt a Lóczy terem ben  az  "É szak  Andok vulkán ó r iá s a i"  c . előadáson - hogy 
csak  20 nap van há tra  az  é le tébő l.
A legszűkebb b a rá ti kör 16 tagja 1983. október 4-én a V örös Postakocsi é t­
terem ben (Bp. Ráday u .1 5 . ) gyűlt ö s sz e , hogy feh ér a sz ta ln á l köszöntse az 
ünnepeltet, Józsi bátyánk nem csak  m inden szak o sz tá ly i túrán  r é s z t  v esz , ha­
nem nyaran ta  az  Alpokban is  végez fig y elem rem éltó  m ászáso k a t. így 85 éves 
korában a Gran P a rad iso -t m ász ta  m eg (4061 m ). A csúcsnapon a m enedék- 
házból 1300 m szin tkü lönbséget te tt m eg oda é s  v issza . 1983-ban pedig a 
Mont Blanc csoportban g le c c se r -  é s  szik laúton ju to tt fel az A iguille de  Tour 
3540 m -e s  c sú c sá ra . Biztosan á llíth a tju k , hogy n em csak  a m agyar hegym á­
szásban  egyedülálló  ez a  te ljes ítm én y , hanem az Alpok o rszágaiban  sem  n a ­
gyon lehet találn i hasonlót.
' ADLER-RÁCZ JÓ ZSEF 90. SZÜLETÉSNAPJA
A szép  évforduló a lkalm ából á tadtuk Hans Schm ithals 1930-ban m egjelen t "Die 
Alpen" c. könyvét, melyben 350 eg észo ld a las  kép m utatja  be a c6Úcsvilágot.
HOPP LAJOS 9C. SZÜLETÉSNAPJA
Ő is ,  m int A dler-R ácz  József, m egkapta az  M FT-nak a M agyar Tudom ányos 
Akadém ián ta r to tt  közgyíflésén a köszöntő ok levelet. Szinte minden szak o sz ­
tályi előadáson ott van, é s  a je len lé ti íven, am ik o r m ég a foglalkozás feltün­
te té sé t kértük , de m o st is ,  am ik o r m á r  nem kérjük , a neve után b e ír ja ,  hogy 
"a lp in ista" . Lajos bátyánk m aradandó élm énye az  a Monté Rosa tú ra  (4663 
m ), m elynél v issza té rő b en  k icsú szo tt, de a p á ro s t a fennakadó kötél m e g ta r­
totta.
HORVÁTH JÓZSEF ARANYJELVÉNYES TÚRA VEZETŐ
A M agyar T e rm é sz e tb a rá t Szövetség Intézőbizottsága 1983. október 11-i ü lé ­
sén adom ányozta a m eg tisz te lő  c ím et tag társunknak , aki valam ikor a "kék 
tú ra"  te lje s íté s  egyes so rszám m al je lz e tt ig azo lásá t kapta.
UJ TAGJAINK
A Hegym ászó Szakosztályba 1983-ban a következők léptek be:
Bottyányi Ferenc 
Dékány Péter 
Futó E ndre  d r . 
G e rzse ly i T am ás 
K iss F erenc  Csanád 
K iss K lára 
M. Horváth Sándor 
Nagy L ászló  
Szabadka Péter 
Vigh Péter
távk. technikus 1172
geológus 1035
program ozó 1101
vili. üzem m érnök 1121
k e rté sz  üzem m érnök 8135
üzem m érnök 1016
könyvtáros 1041
gépészm érnök  1115
gyógypedagógus 1125
pedagógus 1035
R ózsaszál u. 14. 
Szentendrei út 10. 
Salgótarjáni út 59/b 
Hóvirág u. 1 2.
DEG Szabadság té r  17. 
G ellérthegy  u. 3.
T ito  u. 52.
B ártfai u. 42.
György A ladár u. 11. 
M iklós u. 11.
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IN MEMÓRIÁM
Dr. B arcza Ferenc 
(1887-1983)
Kedves F e ri bátyám !
- A kettőnk kapcsolata és b a rá tsá g a  a lig  tíz  éved, de  az  e szm e , am i ö ss z e ­
hozott m inket, m élyen gyökerez ik . V isszanyúlik  70 év re  a Budapesti Egyetem i 
T u ris ta  E gyesületbe. T e is ,  én is  ott kezdtük 30 év különbséggel. Illetve Te 
a hon m eg ism e rés t ennél korábban, nagy gyaloglásokkal indítottad e l.
15 éves vo ltá l, am ik o r a R im aszom bati főgim názium bői a húsvéti szünetben 
nem haza u taz tá l, hanem  R ozsnyóra , és onnan gyalog D obsinára. A m ikor pe­
dig továbbhaladva a poprádi fennsíkon á t e lő szö r p illanto ttad  m eg a Magas 
T á trá t ,  az  e lra g ad ta tá s  té rd re  k é n y szeríte tt. Magad m ondottad, ez  volt az 
eljegyzésem  az a lp in izm u ssa l" .
S
N evezetes ó r iá s i  gyaloglásod volt 17 éves korodban R im aszom batból pe r pedes, 
tehát gyalog, a M átrán  á t, M ohácson k e resz tü l P écsre , m ajd fel BalatonszenC- 
györgyön k e resz tü l Pozsonyba.
Jogi tanulm ányaid so rán  kapcsolódtál be az  Egyetem iek hegym ászó életébe. 
Az akkori évkönyv híven tükrözi szép  és nehéz ú tja idat a  M agas T átrában . 
Volt ebben egyedül b e já r t  r é s z ,  é s  olyan ú tszakaszok  is ,  am ike t Te m ász tá l 
m eg elsőnek.
Azután jö tt az  e lső  világháború. T öbbször m eg seb esü lté l. Majd - akkor m ár 
m in t jónevű a lp in ista  - a honvédek hegyi- é s  síok tató ja  voltál a Poprádi tónál 
a M agas T átrában.
Közben szüntelenül í r tá l ,  tú raé lm én y ek e t, v e rsek e t. Szívesen lev e lez té l. 
- -  Az elm últ két évben különösen sok lev e le t kaptam  T őled, néha kettőt is  
egy héten. Ma m á r tudom, ez hegyi hagyatékod. A m á r régen  nem é lő  ifjú  
k o rtá rsa id ró l m indent le ír tá l ,  a m ire  c sa k  em lékez té l. É s ez nem volt kevés.
É leted p e rce it szépen hasznosíto ttad . A szakm ai érdek lcöésen  kívül - ügyvéd 
voltál, m int édesapád és nagyapád - e lm élyülten  foglalkoztál a c s illa g á sz a t­
tal, fö ld rajzza l é s  tö rtén e lem m el. - -  Boldogan m e s é lte d , hogy a  hegyek sze- 
re te te  unokáidban folytatódik.
Különös szem ély i varázsod abban is  m egnyilvánult,ahogyan d rág a  feleséged 
a  szom orú  h ír t  tudatta. E lküldte u tolsó v e rsed e t, m elyben bucsuzol A cím e 
"Végnélküli ének".
Drága F e ri bátyám , köszönjük m eg tisz te lő  bará tság o d at. Veled az  Egyetem iek 
m egalakulásának , a m agyar T á tra  fe ltá rá s  hőskorának ma m ár egyetlen sz e ­
m élyes tanúja is  eltávozott.
(R ész le tek  az  Óbudai tem etőben 
e lhangzott búcsúzta tásbó l, am it 
1983. á p r il is  21-én m ondott 
D ezsényi János)
H Í R E K
T rentóban 1983 m ájusában m eg ta rto tták  a 31. N em zetközi Hegyi- és Fe lfede­
ző F ilm ek F e sz tiv á ljá t. B em utatásra k e rü lt 43 film , ebből igen tágan é r te l ­
m ezve 37 volt a hegyi és 6 a kutatófilm . A hét tagú z sű ri tagja volt Sólyom 
G ábor film k ritik u s is. E lő szö r fordult e lő , hogy T rentóban m agyar film  d íja t 
kapott. György István "H agyaték" c ím ű alko tása  az  elhagyott vidéki faházakról 
és v ízim alm okról szól.
*  *  *
A "HEGYMÁSZÓ” a M agyar T e rm é sz e tb a rá t Szövetség Hegym ászó b izo ttsá ­
gának tájékoztató ja  1983-ban nem je len t m eg eg y szer sem . Nem ennek a 
ré teg-lapnak  a p ó tlá sá ra , csak  a szé lesebb  te rm é sz e tjá ró  körök sz a k sze rű  
tá jék o z ta tá sá ra  az  M FT HEGYMÁSZÓ SZAKOSZTÁLY válla lta  hogy a TURIS­
TA MAGAZIN szám ára  1983 á p rilisá tó l m inden hónapban egy oldal híranyagot 
re n d e lk ez é sre  bocsá t. Az oldal sz e rk e sz tő je  Dura Lajos. A jelen BESZÁMO­
LÓ k ics in y íte tt fotóm ásolatban hozza az  1983-ban m egjelen t, és á lta lában  a 
13. oldalon közölt szak o sz tá ly i ö s sze á llítá s t.
3fr *  *
A H im alája m eghódítása  c ím m el h a tré sz e s  franc ia  f ilm so ro za t k e rü lt bem u­
ta tá s ra  a M agyar T elevízióban 1983. á p r il is  3 0 -tó l szom bat délutánonként. 
M aurice H erczog, a film  egyik rendező je  volt az  e lső , aki az  Annapurna 
m eg m ászásáv a l n y o lcezres  c sú c s ra  feljutott. Bár csaknem  valam ennyi kéz- és 
lábujja lefagyott, változatlan  sz e re te tte l  és le lk e sed ésse l b e szé l a m agas he­
gyekrő l. A so ro za t nem csak  a hegym ászók, de a nagyközönség osztatlan  
ö rö m ére  szo lgált, m e r t  sz a k sze rű , tárgy ilagos volt, és gyönyörű felvételekkel 
m u ta tta  be Földünk legm agasabb hegyeit. (Annapurna e lső  m eg m ászása  1950)


A S á r g a - to r o n y  é t  k ö z é p o ro m  
a  H a g y m á s ta v i  k a t la n b ó l
A  H E G Y M Á S Z Ó K  H ÍR E I
MAGYAROK HÉTEZER MÉTER FELETT
1967 e lő tt  h o n f i tá r s a in k  k ö zü l s e n k i sem  j á r t  7000 
m é te re s  m a g a ssá g b a n . A m ió ta  a z o n b a n  a  S z o v je tu n ió  
é v e n te  m e g re n d e z i n em ze tk ö z i a lp in  tá b o r á t  a  P a m ír  
heg y ség b en , é s  ezen  a  m a g y a ro k  le g jo b b ja i is ré sz t 
v e sz n e k , 32 m a g y a r  h e g y m á sz ó  ju to t t  fe l 7000 m é te rn é l 
m a g a s a b b  c sú csra .
E k é ts z e re s e n  is é rd e k e s  s z á m fo rd u ló  — 15 é v  é s  32 
fő  — a lk a lm á b ó l  k ö z ö ljü k  i t t  a  c sú csm ászó k  n é v so rá t 
az! e lé r t  csú cs  m e g n e v e z é sé v e l és az  é v sz á m m a l e g y ü tt:
K o rzse - 
n y e v sz k á ja  
7105 m
L e n ln -  
c sú cs  
7134 m
K o m m u ­
n iz m u s  
7495 m
B erz i L ász ló 1982 1978 1982
C sa n á d i S á n d o r 1982
C síkos Jó zsef 1981
Decsi Is tv á n 11982
D é k á n y  P é te r 1980 1981 J 980 1982
H a lm o s  P é te r 1980
H im e r  Jó zsef 1981
H o lle r  H u b a 1969 1972
H o ffm a n n  G yö rg y  dr. 1981
H o n fi T iv a d a r t 1967
J a n k o v ic s  L ász ló 1982
K á d a s  S á n d o r  d r. 1980
K ó n y a  L a jos 1978
L á z á r  Is tv á n 1980 1981
N ag y  S á n d o r  dr. 1982 1981
N é m e th  K á ro ly 1977
N á d o rf i  L a jo s 1982
O z sv á th  A ttila 1980 1981 1982
P e l ik á n ' I s tv á n 1981
P e rg e  F e re n c 1980
P é ró  C sab a 1981 a 980
P o g á c sá s  G yö rg y 1978
S z a b a d k a  P é te r 1980 1978
S zab ó  Is tv á n 1978 1982
S zab ó  L ász ló 1980
S z á lk a i I s tv á n 1980 •1980
S z e n d rő  Szabo lcs 1962
S z trá k o s  K áro ly 1969
T á t r a i  R u p e r t 1967
V á rk o n y i L ász ló 1981
V örös L ász ló 1980 1981
Z ö h ls  M iklós 1981
E z t az  ö s sz e á llí tá s t  a  k é szü lő  S P O R T L E X IK O N  is 
közö ln i fog ja .
A M F T  H egym ászó  S z a k o sz tá ly  1983 f e b ru á r i  sz a k -  
ü lé sé n  — a m e ly e n  a  h é te z re s  c sú csm ászó k  k ö zü l 23 
fő  v e t t  ré sz t — m e g e m lé k e z e tt  e je le s  é v fo rd u ló ró l.  — 
C s a n á d i  S á n d o r  e lő a d á s á b a n  n e m c sa k  su m m á z ta  az 
e re d m é n y e k e t, h a n e m  m é rle g e t is k é s z í te t t  a  15 é v  t a ­
p a s z ta la ta iró l,  r á m u ta tv a  a r r a ,  h o l k e ll  az  e lő k é s z ü le t­
b e n  lev ő  m a g y a r  H im a lá ja  e x p e d íc ió n a k  k ü lö n ö s  g o n d ­
d a l e ljá rn ia .
d e z s C n y i  j á n o s  
T U R IS T A  M A G A Z IN  19  8 3  áp rilis
MAGAS-TATRA KALAUZOK
F ia ta l h eg y m ászó in k  a  haza i m ászó isk o lák  u tá n  leg ­
g y a k ra b b a n  a  K á rp á tk o s z o rú  gy ö n g y ét, a  M a g a s -T á trá t 
k e re s ik  fel n e m c sa k  szép ség e , d e  p á ra t la n u l  v á lto z a to s  
h e g y itú ra  leh e tő ség e i m ia t t  is. A T á t r a - tú r á k  e lő k ész í­
té sén ek  é s  le b o n y o lítá s á n a k  n é lk ü lö z h e te tle n  k e llé k e  a 
jó  T á tr a -k a la u z .  A z a lá b b ia k b a n  rö v id  ö ssze fo g la lá st 
a d u n k  a  m a g y a r  h e g y m á sz ó k  á l ta l  le g g y a k ra b b a n  h a sz ­
n á l t  T á tra -k a la u z o k ró l .
1. K o m a rn ic z k i G y u la : A M a g a s -T á tra  heg y m ászó  k a ­
lau za . B p. 1926.
E  m a  m á r  r e lik v ia s z á m b a  m en ő  k a la u z  zseb b en  e lfé rő  
négy  k ö te té v e l k i tű n ő  ú t i tá r s  a n n a k ,  ak i hozzá  tu d  
ju tn i.
2. K o m a rn ic z k i G y u la : A M a g a s -T á tra  heg y  v ilág a . Bp. 
1978.
T ö b b  m in t  50 év v e l k ö v e tte  az  e lőző  k ia d á s t  ez a rö ­
v id íte tt ,  é s  B ucsek  H e n r ik  á l ta l  k o r s z e rű s íte tt  é s  k ieg é ­
s z íte tt ,  a  M a g a s -T á tra  h e ly n e v e in e k  nég y  n y e lv e n  te l ­
jes fo g la la tá t  a d ó  k a lau z . E n n e k  k ö v e tk e z ő  k ia d á sá t,  
to v á b b i á td o lg o z á ssa l s z in té n  B u csek  H e n rik  k é sz íti e l#  
A k ia d ó  íg é re te  s z e r in t  a  k a la u z  a  h eg y m ászó k  á l ta l  jól" 
h a sz n á lh a tó , z se b b e n  e lh e ly e z h e tő  m é re tű  fo rm á b a n  j e ­
le n ik  m eg.
3. J u l iu s  A n d ráS i—W ito ld  II. P a r is k i :  V ysoke  T a try
(v á lo g a to tt  m ász ó ú tv o n a la k )  S p o r t B ra tis la v a  1974. 
K im o n d o tta n  s z ik la m á s z ó k n a k  k é sz ü lt k a la u z  sz lo v ák  
n y e lv en .
4. A rn o  P u ák áá : V ysoke  T a try
R ész le te s  T á t r a  m o n o g rá f ia  sz lo v á k  n y e lv e n . A 10 k ö ­
te tr e  te rv e z e tt  so ro z a tb ó l az  e lső  k ö te t  1956-ban, a h e ­
te d ik  1981-ben je le n t  m eg.
KURT DIEMBERGER 50 ÉVES
A  n y o lcez re sek  f e l tá r á s á n a k  leg n ag y o b b  m a  é lő  a la k ja  
a sa lz b u rg i s z ü le té sű  K U R T  D IE M B E R G E R  1982. m á r ­
c iu s  16-án  tö l tö tte  b e  ö tv e n e d ik  é le té v é t. E bből az  a l ­
k a lo m b ó l a  M a g y a r  F ö ld ra jz i  T á rsa sá g  hegym ászó  
sz a k o sz tá ly a  h á ro m n a p o s  „ D ie m b e rg e r  fe sz tiv á lt"  s z e r ­
v eze tt.
A „H e g y m á sz á so k  nég y  v ilá g ré sz b e n "  c ím e t v ise lő  
e lő a d á s b a n  D ie m b e rg e r  k á p rá z a to s  d ia k é p e k  k ís é re té ­
vel fo g la lta  ö ssze  az o sz trá k  A lp o k  k r is tá ly v a d á s z ó  tú ­
rá in  k e z d ő d ö tt,  az  A lp o k  nag y  f a la in  fo ly ta tó d o tt ,  a m e ­
r ik a i,  a f r ik a i  é s  g rö n la n d i ep iz ó d o k k a l tű z d e lt ,  és a 
H im a lá ja  n y o lc e z re se in  k i te l je s e d e t t  heg y m ászó  p á ly a ­
fu tá s á t.  F ö ld ü n k  14 n y o lc e z re se  k ö zü l ö tn e k  a  c sú csán  
á l l t  f e n t e d d ig  — a  B ro a d  P e a k e n  és a D h a u la g ir in  
e lső k én t.
D ie m b e rg e r  n e m c sa k  h e g y m á sz ó k é n t, h a n e m  f ilm e s ­
k é n t  is v i lá g h írű . H á ro m  E v e re s t  ex p e d íc ió t f i lm e z e tt  
végig. A z 1980-as o la sz  v á lla lk o z á s  d í jn y e r te s  f i lm jé t 
a  h á ro m  n a p  a l a t t  k é ts z e r  le v e títe tte ,  így M isk o lco n  és 
B u d a p e s te n  m in te g y  500 m a g y a r  h e g y b a rá t g y ö n y ö r­
k ö d h e te t t  a  „H á ro m  lé p é s  a  c sú c s tó l"  c ím ű  m á s fé l ó rá s  
v e títé s b e n ./
D ie m b e rg e r  1982-ben K ín a  felő l m é r te  fel az  E v e re s t 
és a G a s h e b ru m  ész a k i fa la i t ,  h ogy  a  k ö v e tk e z ő  év i 
ex p ed íc ió h o z  k e llő  te re p is m e re t te l  ren d e lk ezzék .
A zt v a ll ja ,  h o g y  a v ilá g b ó l k iv e sz ő fé lb e n  lev ő  t i to k ­
z a to ssá g  é s  a fen ség  o tt,  a  H im a lá ja  c sú c sa i k ö zö tt 
m ég  te l je s  v a ló s á g á b a n  m e g ta p a sz ta lh a tó .
K A R L Ó C A I M IK L Ó S
ö sszeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa ság
H e g y m á sz ó  S zako sztá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍRE I
M A G Y A R O K  T tM  M tT E S  F K L IT T
A M agyar F öldrajzi T ársaság  H egym ászó  S zakosztá-
ly á b a n  C sa n á d i S á n d o r  ö ssze fo g la ló t t a r to t t  a  m a g y a r  
P a m ir  m á sz á so k  15 é v é rő l az  E L T E  F ö ld ra jz i  T a n sz é k  
L óczy  te rm é b e n  1983. fe b ru á r  4-é>n. A z e lő a d á so n  m eg ­
je le n t  7000-es m a g y a ro k  c so p o rtk é p é n  az  á l ló  s o r  b a l ­
ró l jo b b ra :  V á rk o n y i L ász ló , d r .  N agy S á n d o r ,  O z sv á th  
A tti la , S z á lk á i I s tv á n , D ék án y  P é te r ,  S zen d rő  Szabo lcs , 
H o n fi T iv a d a r ,  P e rg e  F e ren c , T á tra i  R u p e r t ,  P é ró  C sa ­
ba , H o lle r H u b a , d r .  K á d a s  S á n d o r , P o g ácsás  G yörgy . 
D ecsi Is tv á n ,  P e lik á n  I s tv á n , C sa n á d i S á n d o r ; guggo ló  
so r :  Z ö h ls  M ik ló s . V örös L ász ló . S z a b ó  I s tv á n , N ád o rfi 
L a jo s . N é m e th  K áro ly , B erz i L ászló.
F O L Y O IE A T  SZ E M L E  
A S v á jc i A lp in  C lu b  (SAC) fo ly ó ira ta , a  D ie A lp en  
h eg y m ászó  é rd ek e s sé g e ib ő l k ö z lü n k  i t t  egy  c so k o rra  
v a ló t :
S vájc i M akalu exp ed íc ió
F ö ld ü n k  5. le g m a g a sa b b  c sú c sá ra , a K ín a  é s  N epál 
h a tá r á n  em e lk e d ő  8481 m  m a g a s  N ag y  F e k e te  H eg y re  
1982-ben sv á jc i ex p e d íc ió t s z e rv e z te k . A k ilen c  főből 
á lló  c s a p a t  h á ro m  ta g ja :  R o m o lo  N o tta r is ,  J e a n  T ro il-  
let é s  ív e s  R oussis  a  n y u g a ti  p i l lé r e n  — IV és  V n e ­
hézségű  ú tsz a k a sz o k o n  — a lp es i s t í lu s b a n  é r té k  e l a 
csú cso t, m a jd  egy  12 k m  h osszú  g e r in c ú to n  té r te k  
v issza.
A c sú csm ászó  c so p o rto t h a t  főbő l á lló  c sa p a t b iz ­
to s íto tta . A M a k a lu n  e lé r t  s ik e r  u tá n  a  h a t  fő  a  C ho  
P o lu  8735 m é te re s  c sú c sá ra  m e n t  fel rá a d á s k é n t .
A c sú cs  e lső  m e g h ó d ító i f r a n c iá k  v o lta k  1955-ben. 
O k é t s zám o s  ex p e d íc ió  k ö v e tte  tö b b fé le  ú tv o n a lo n . 
A leg szeb b  é s  e g y b en  a leg n e h e z e b b  ú t  a n y u g a ti  p i l ­
lé re n  k e re s z tü l  v e z e t a c sú c s ra  a m e ly e n  1971-ben sz in ­
tén  f r a n c iá k  voltaik az  e lső k , de  a k k o r  m ég  te h e r h o r ­
d ó k k a l é s  o x ig é n p a la c k k a l.
F rancia, sv á jc i exp ed íc ió  ax Everestre  
1982-ben a z  egy ik  é rd e k e s  ex p e d íc ió t az  E v e re s tre  a 
f ra n c iá k  é s  sv á jc ia k  közösen  sze rv ez ték . A z a rá n y la g  
f ia ta l  M ich e l M e tzg e r (31 év es) v e ze té sév e l a jó ré sz t 
h u szo n év esek b ő l á lló  c sa p a t a  d é ln y u g a ti  o ld a lró l ro ­
h a m o z ta  a  c sú cso t. E zen  az  ú to n  an g o lok  v o lta k  az 
e lsők  1975-ben: C h r is  B on  ing  tón . P e te r  B o rd m a n , és 
D ougal H aston .
A k ö lts é g e k rő l tá jé k o z ta tó  a d a t :  az  e n g ed é ly ek , u ta ­
zás, é le lm isz e r , rá d ió , h írk ö z lé s , s z á l l í tá s  (215 te h e rh o r ­
dó) ö sszesen  840 e ze r f ra n c ia  f r a n k b a  k e rü lt .
A lpesi b a leseti sta tisz tik a  IMI 
A S v á jc i A lpin  CVib II  o rsz á g : B u lg á r ia . N SZK . 
F ra n c ia o rsz á g . O la szo rszág , Ju g o sz lá v ia , L ie c h te n s te in . 
C sehszlovákja  é s  D él-T iro i m e n tő sz o lg á la ta in a k  a d a ta i t  
ö ssze s ítv e  a d ja  k ö z re  k ü lö n b ö z ő  c so p o rto s ítá sb a n . Osz- 
szesen  20 407 a lk a lo m m a l v e tte k  ré sz t m e n tő a k c ió b a n  a 
s zo lg á la to k  ta g ja i ,  m in d ez  169 372 ó rá t  v e tt igénybe
T U R IS T A  M A G A Z IN  19  8 3  m ájus
E zek  so rá n  1924 sz e m é ly t k o m o ly a b b  sé rü lé se k  n é lk ü l,
18 079 szem é ly t s é rü l te n  b iz to n ság o s  h e ly re  ju t ta t ta k ,  és 
878 h a lo t ta t  le sz á ll í to tta k .
É rd ek esség , hog y  a  leg tö b b  sé rü l t  N SZK  (3533) A u sz t­
r i a  (5631) é s  C se h sz lo v á k iá b a n  v o lt  (3968) , a leg k ev e ­
s e b b  K a n a d á b a n  (92) é s  D é l-T iro lb a n  (71). A leg több  
h a lá lo s  b a le se t O la sz o rsz á g b a n  (222) é s  A u sz tr iá b a n  
(203); a le g k e v e se b b  B u lg á r iá b a n  (11) é s  K a n a d á b a n  
(13) volt.
1981-ben M a g y a ro rsz á g o n  a  k ö zú ti b a le se te k n e k  1603 
h a lá lo s  á ld o z a ta  vo lt.
U1AA IF JC S A G I T A L Á L K O Z Ó  M A G Y A R O R SZ Á G O N
A z M TSZ H eg y m ászó  B iz o tts á g a  é s  m a g y a r  h e g y m á ­
szó  k lu b o k  m e g h ív á s á ra  Svájcbó l 3 if jú sá g i hegym ászó  
é s  egy  h e g y iv e z e tő  v e t t  ré sz t a  N em zetköz i A lp in  S zö ­
v e tsé g  1962-ben  M ag y a ro rszág o n  re n d e z e tt  ta lá lk o zó ján .
A sv á jc i ré sz tv e v ő k  e lism e ré sse l ír n a k  a p é ld ás  r e n ­
d ezésrő l. A n é m e t, o sz trá k , ju g o sz láv , tö rö k  é s  görög 
h e g y m á sz ó k k a l e g y ü tt  e lő szö r B u d a p e s t k öze lében  — az 
O szo lyon  — lev ő  m á sz ó isk o lá b a n  v o lta k  b e m u ta tó  m á ­
száso k . A jó l f e lé p íte tt ,  fokoza todon  n eh ezed ő  p ro g ram  
végén  M isko lc  m e lle tt  a B ü k k b e n  'M II *s IX  n e h é z ­
ségű  u ta k a t  te l je s í te t te k  a  sz ilá rd , jo  fogású  m észkö- 
v ö n . B e fe je z é sk é n t A g g te le k re  lá to g a tta k , ah o l a  m á ­
száso k  m e lle tt  b a r la n g tú rá n  is  ré sz t v e ttek .
A b eszám o ló  s z e r in t a ta lá lk o z ó  n a g y sz e rű  h é t vo lt, 
szép  m ász á so k k a l, k e lle m e s  k ö rn y e z e tb e n , b a rá to k  k ö ­
zö tt.
L E Z Á R T  U T A K  A M A G A 8-T A T R A B A N
A z A rn o  P u s k á s tó l k a p o tt  tá jé k o z ta tá s  s z e r in t a M a- 
g a s -T á trá b a n  1983. jú n iu s  30 -ig  a  k ö v e tk ező  u ta k  v a n ­
n a k  le z á rv a :
C sen d es  vö lgy  — K a sp ro v i csúcs.
T ic h á  d o lin a  — K a sp ro v  v rc h .
C sen d es vö lgy  —  T o m a n o v  völgy .
T ic h á  d o lin a  — T o m a n o v á  dől.
C sen d es  vö lgy  — Z áv o ri n y e reg .
T ic h á  d o lin a  — Z áv o ry .
K o p ro v a  vö lgy  — Z áv o ri n yereg .
K ó p ro v a  d ő l. — Z áv o ry .
K o p ro v a  vö lgy  — S z ifu ecs in i vgy .
K ó p ro v a  d ő l. — T e m n é  sm re é in y .
K o p ro v a  vö lgy  —1 K o p ro v a  n y e re g  — P o p rá d i tó.
K ó p ro v a  d o lin a  — K ő p ro v e  se d lo  — P o p ra d sk é  pleso . 
H á ro m  fo r r á s  — K r iv á n .
T ri s tu d n iő k y  —  K riv á n  
J a m s k i  tó  — K r iv á n .
J a m s k é  p le so  — K riv á ft.
M lin ic a  vö lgy  (F á ty o l v ízesés) — L o ren z  hág ó  — 
F u rk o ta  vgy.
M ly n ick á  d ő l — B y s tré  sed lo  — F u rk o tsk á  d o lin a . 
M en g u sz ia lv i vö lgy  — T en g e rszem  csúcs.
M e n g u so v sk á  d o lin a  — Rysy.
F e lk a i tó  — L e n g y e l n y e reg .
V e lick é  p le so  —  P o lsk y  h reb eft.
P o d u p la sz k i vgy  — R o v á tk a  — H o sszú tav i m en ed ék h áz .
B ie lo v o d sk á  dő l. — P rie lo m  — Z b o jn ic k a  c h a ta . 
H o sszú tav i m h . — V ö rö s to ro n y  h ág ó  — T é ry  m h.
Z b o jn ic k a  c h a ta  — P r ie é n e  sed lo  — T é ry h o  c h a ta . 
J á v o r  vgy  — K is n y e re g  h á g ó  —  T é ry  m h.
Ja v o ro v á  dől. — S e d ie lk o  — T é ry h o  chaAa.
K ő p a ta k i tó  — N a g y -M o rg ás  — Z ö ld ta v i m h.
S k a ln a té  p le so  — V e lk a  S v i t to v k a  — B ran ó a lo v a  eh. 
V olt K é sm á rk i m h . — K o p a  hág ó  —  H á tsó  R ézak n ák  
völgye.
B ^ v a lá  K e im a r s k á  c h a ta  — K o p sk é  se d lo  — Z ad n é  
m edodo ly .
Z ö ld ta v i m h . — F e h é r ta v i  csúcs.
B ra n é a lo v a  eh . — Ja h ó a c í  á tít.
E zek az ú te lz á rá so k  a  szü k ség es  h e ly e k e n  sz lovák  és 
n é m e t n y e lv e n  Je lezve  v a n n a k
összeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi Tá rsa sá g
H e g y m á sz ó  S za ko sz tá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍREI
F ö ld ü n k  14 n y o lceze r m é te re n  fe lü li c sú csa  rég ó ta  
v o n zza  a  h eg y m ászó k  le g jo b b ja it .  J ó  fé lév század  k ísé r­
le te i é s  k ü z d e lm e i u tá n , az 1950— 60 kö zö tti év tized b en  
a  h á b o rú  u tá n  ú jjá é le d ő  h e g y m á sz á s  h ó d íto tta  m eg 
m in d eg y ik e t.
M o u n t E v e re s t, H im a lá ja , 8848 m , 1953, b r it.
K2, K a ra k o ra m , 8611 m , 1954, o lasz .
K an g csen d zö n g a , H im a lá ja , 8597 m , 1955, b r it.
L ho tse , H im a lá ja , 8501 m , 1956, sv á jc i.
M a k a lu , H im a lá ja , 8481 m , 1955, f ra n c ia .
C so -O ju , H im a lá ja , 8199 m , 1954, o sz trá k .
D h a u la g ir i ,  H im a lá ja , 8172 m , 1960, sv á jc i—o sz trá k . 
N an g a  P a rb a t ,  K a ra k o ra m , £125 m , 1953, n é m e t—o sz t­
rá k .
M an as lü , H im a lá ja , 8125 m , 1956, ja p á n .
A n n a p u rn a  I, H im a lá ja , 8078 m , 1950, fra n c ia . 
G a s h e rb ru m  I (H id d en  P e a k ) , K a ra k o ra m , 8068 m, 
1958, USA.
B ro a d  P e a k , K a ra k o ra m , 8047 m , 1957, o sz trá k . 
G a sh e rb ru m  II, K a ra k o ra m , 8035 m , 1956, o sz trá k .
S ísh a  P a n g m a , H im a lá ja , 8013 m , 1964, k ín a i.
E b b en  az  id ő b en  az  e x p e d íc ió k  n ag y o b b  ré sze  nagyon  
so k  te h e rh o rd ó v a l, tö b b  to n n a  fe lsze re lé sse l k ö ze líte tte  
m eg  az  e lé rn i k ív á n t  c sú cso t kb . 4— 5000 m é te re s  m a ­
g asság ig . I t t  a la p tá b o r t  é p íte tte k ,  é s  in n e n  i rá n y íto ttá k  
a  c sú csh o z  v eze tő  ú t k ié p íté sé t é s  a  c sú c s tá m a d á s t.
1983-ban , a z  E v e re s t 
m e g h ó d ítá sa  u tá n  30 év v e l
m e g v á lto z o tt a z  e x p e d í­
c ió k  je lleg e . T e c h n ik a ila g  
k ö n n y e b b  le t t  a csú cso k
m eg k ö ze líté se . A h íra d á s -  
te c h n ik a  fe jlő d ésév e l s z in ­
te  h e ly sz ín i k ö z v e títé sb e n  
is m e rh e t tü k  m eg  a  m ai
v á lla lk o z á so k  jó  ré szé t. Az 
é rd e k e l t  á lla m o k  ko m o ly
b e v é te li fo r r á s k é n t  te k in ­
tik  a h eg y m á sz á s t,  é s  a 
c sú c so k n a k  m ag assá g u k tó l 
fü ggően  s z a b o tt  á r a ik  v a n ­
n ak .
A  fe lk észü lé s  fiz io lóg ia i 
t a p a s z ta la ta i ,  a  fe ls z e re lé ­
sek , a z  é le lm isz e re k n é l a 
c so m ag o lá s  g y o rs  fe jlő d ése  
le h e tő v é  te t te  a  k is  lé ts z á ­
m ú, e s e te n k é n t az  o x ig é n ­
p a la c k  h a s z n á la ta  n é lk ü li 
v á lla lk o z á so k a t.
Az e lső  s ik e re s  e x p e d í­
c ió k  a  v iszo n y lag  leg k ö n y - 
n y e b b  u ta k o n  ju to t ta k  fel 
a c sú cso k ra . M a m á r  a 
le g n e h e z e b b  u ta k o n , ső t 
té le n  is, k ü lö n le g e se n  n e ­
héz k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt 
é r te k  e l s ik e re k e t.
H a rm in c  é v e  n é h á n y  e x ­
p ed íc ió  in d u l t  é v e n k é n t, 
m a  30— 40. 1982-ben p é l­
d á u l  a z  őszi sz e z o n b a n  41 
cso p o rt,  ö sszesen  480 h e g y ­
m ászó  é s  s e rp á ja  o s tro m o lt 
34 csúcso t. Ezek k özü l 19 
c so p o rt — te h á t  k e v e se b b  
m in t  a  fe le  — é r t e  e l k i­
tű z ö tt  c é ljá t.
A m a i  n a g y  sz á m ú  v á l­
la lk o z á s  neh ezen  ta r th a tó  
s zám o n . M égis az  u tó b b i 
é v e k  n é h á n y  k ie m e lk e d ő  
e x p e d íc ió já ró l,  o rszág o k
s z e r in ti  c so p o rto s ítá sb a n  
rö v id  tá jé k o z ta tó :
L E N G Y E L E K
M ár a  m á so d ik  v ilá g h á b o ­
rú  e lő t t  az  A n d o k b a  é s  az 
A tla sz  h eg y ség b e  v eze ttek  
e x p e d íc ió k a t. E b b en  az 
id ő b e n  a  N a n d a  D evi. 7816 
m é te re s  k e le ti c sú csán ak  
m e g h ó d ítá sa  v o lt  a  legifo- 
gyobb  e re d m é n y . A  h á b o rú  
p u sz t í tá s a i t  ré sz b e n  k ih e ­
v e rv e , 1960-ban in d íth a t ta k  
ú ja b b  ex p e d íc ió k a t. A 
H in d u k u sb a n  h ú sz  é v  a la t t  
k ö ze l e z e r  len g y e l heg y ­
m á sz ó  já r t .
A k ö v e tk ező  lé p é s  a 
n y o lc e z re se k e t k ísé rő  n é v ­
te le n  h é te z re s  csúcsok  
m e g h ó d ítá sa  v o lt. A  H i­
m a lá já b a  m in te g y  30 e x ­
p ed íc ió t sze rv e z te k , és 
1500— 2000 m é te re s  fa la k ra  
ju to t ta k  fel.
Ezek az  e lő z m é n y e k  v e ­
z e tte k  o ly a n  k iem e lk ed ő  
e re d m é n y e k h e z , am e ly n e k  
so rá n  W a n d a  R u tk iev icz
—  az  e lső  e u ró p a i n ő  —
1978-ban fe l ju to t t  az  Eve­
r e s tre .  D e n e m  k ise b b  e n ­
n é l a z  E v e re s t  e lső  téli 
m e g m ászása  1980-ban. A 
„ h iv a ta lo s "  e re d m é n y lis tá ­
ró l e z t  tö rö l té k  ugyan , 
m e r t f e b ru á r  17-én  é r te k  
fe l a  c sú csra , é s  a  té li 
id én y  fe b ru á r  15-ig ta r t .  A 
té li H im a lá ja  m ászáso k  
e re d m é n y e s  ú t tö rő i m in ­
d e n k é p p e n  a  len g y e lek . A 
h iv a ta lo s  té l i - ta v a s z i idő­
sz á m ítá s tó l fü g g e tle n ü l 
f e b ru á r  17-én  is — 50 °C
v o lt a h ő m é rsé k le t,  es 150 
k m  ó ra  seb esség ű  szél fú j t  
az  E v e re sten .
A té li E v e re s t e x p e d í­
c ió t — o ly an  s z a k te k in té ly , 
m in t a csú cs  e lső  m eg m á- 
szó ja  — E d m u n d  H illa ry  
m eg g o n d o la tla n  é s  h iá b a ­
v a ló  v á lla lk o z á sn a k  m in ő ­
s í te t te  — m ég is  s ik e rü lt .  A 
le n g y e lek  e d d ig  fe l ju to t ta k  
az E v e re s t, a  D éli é s  K ö ­
zépső  K an g csen d zö n g a , a 
G a sh e rb ru m  II, a  B road  
P e a k , az  A n n a p u rn a  k ö ­
zép ső  és a L o th se  n y o lcez­
re s  c sú csa ira .
O SZ T R Á K O K
A n y o lc e z re se k re  in d u ló  
v á lla lk o z á so k  leg n ag y o b b  
ré sz e  k is lé tsz á m ú , te h á t  
k ö ltsé g k ím é lő  é s  igen  m oz­
g ékony, vagy  p ed ig  m ás 
o rsz á g o k k a l közös e x p e d í­
c ió  vo lt. 1980-ban s ik e rre l  
é r té k  3 I a S ish a  P a n g m a  
8013 m é te re s  csú csá t, 
am e ly n e k  e lső  m egm ászó i 
a k ín a ia k  v o lta k  1964-ben. 
E z k ü lö n b e n  az e g y e tlen  
8000-res K ín a  te rü le té n .
B O LG Á R O K
B u lg á r iá b a n  széles tö ­
m eg b áz iso n  a la p u ló , jól 
sz e rv e z e tt  h eg y m ászó  é le t 
fo ly ik . A h a z a i ed zési le ­
h e tő ség ek  m e lle t t  a K a u ­
k á z u s  é s  a P a m ír  v o lt a
• fe lk é szü lé s  helye. A b o l­
g á r  á lla m  a la p í tá s á n a k
1300. é v fo rd u ló ja  tis z te le ­
té r e  s z e rv e z e tt  H im a lá ja
ex p e d íc ió  1981-ben e lé r te  a 
L h o tse  8511 m é te re s  c sú ­
csá t. A 19 fős c sap a tb ó l
h á r m a n ' ju to t ta k  fel.
C S E H SZ L O V Á K O K
A len g y e lek h ez  h a so n ­
ló an  sok  e x p e d íc ió t szer-,
v e z te k  k ö zp o n tilag , vagy  
a  nag y  k lu b o k  k ö z rem ű -
k o deseve l, Ezek közül az 
u tó b b i évek  s ik e re  a M a- 
n a s lu - ra  (8156 m) v e ze te tt 
n ő i ex p ed íc ió , 1980-bi.n.
S Z O V JE T E K
K evés k ü lfö ld i v á lla lk o ­
zá s t in d íto tta k , m e rt a  P a ­
m ír  h é tez re se i is sok lehe­
tő ség e t a d n a k  a h azai 
h e g y m ászó k n ak . 198?.-ben
e lé r té k  az E v e re s t  csú csá t 
A kö zv e tlen  határ.szom - 
széd o k o n  k ív ü l a  H im a lá ­
ja  e x p ed íc ió k  h osszú  so rá ­
b a n  igen  je le n tő se k  az 
a m e r ik a i,  f ran c ia , ja p á n , 
ju g o sz láv , N SZ K . o lasz  és 
sv á jc i ex p ed íc iók .
A csú cs-en g ed é ly ek  d íja  
1980-ban N ep á lb an  az 
a lá b b ia k  sz e r in t a la k u l t :  
E v e re s t  1500 $
7501—8000 m -ig  1200 %
6600—7500 m -ig  1000 t
6600 m  a la t t  800 $
E gy te lje s  e x p ed íc ió  
m in d en  k ö lts é g é re  tá jé k o z ­
ta tá s u l  á ll jo n  i t t ,  hogy  az 
o sz trá k o k  S ish a  P a n g m a  
ex p e d íc ió ja  1960-ban 8
e m b e rn e k  2 400 000 sch il-  
l in g  v o lt, a  fra n c iá k  
1962-es E v e re s t e x p ed íc ió ­
já n a k  te l je s  ö sszege 840 000 
f ra n c ia  f ran k .
T U R IS T A  M A G A Z IN  19  8 3  június
H E G Y M Á SZ Ó  V IL Á G R A N G L IS T A :
E lső : R e in h o ld  M essner, O laszo rszág ,
11 d b  n y o lcez re s  csúcs  91 507 m 
M áso d ik : H aris von K án é i, S v á jc ,
5 d b  n y o lcez re s  csúcs  42 133 m 
H a rm a d ik : K u r t  D iesnberger, A u sz tria ,
5 d b  n y o lcez re s  csú cs  41 578 m 
T o v áb b i h á ro m  h eg y m ászó n ak  v a n  4 d b  n y o lc e z re t 
c sú csa  é s  tíz  heg y m ászó  é r t  e l 3 d b  n y o lcez re s  csúcso t.
A  fe n ti  16 é lv o n a lb e li  m ászó  o rszág o k  sze r in ti  m eg­
o sz lá sa  a  k ö v e tk ező :
A u sz tr ia  3 
N SZK  3
A tö b b i, az  e lé r t  c sú csm ag asság  s o r re n d jé b e n : O la sz ­
o rszág , S v á jc , L en g y elo rszág . N epál, A ng lia , Ju g o sz lá ­
v ia , U SA , J a p á n  é s  P a k isz tá n .
D U RA  L A JO S
összeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa ság
H e g y m á sz ó  S zako sztá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍREI
SZ IK L A M Á S Z Ó K
T A L Á L K O Z Ó JA  
A B U K K B E N
Az e lső  m a g y a r  b o u ld e r  ta ­
lá lk o zó  é s  v e rse n y  á p r i l is  
23— 24-én  v o lt a M isko lc  
m e lle tt i  A lsó h á m o r község  
s z ik la fa la in á l.  A ta lá lk o z ó t 
a H E T E S Z  (H egym ászó  
T e c h n ik á v a l S z o lg á lta tó  
G M K ) re n d e z é sé b e n  H im e r 
Jó z se f  v eze tte .
A b o u ld e r in g  — k is  s z ik ­
lá k o n  v a ló  a k ro b a t ik u s  m á ­
sz á s t J e le n t — je lk é p é v é  
v á l t  a sz ik la m á sz á s  m o d e rn  
irá n y z a ta in a k ,  a m e ly e k n e k  
sok n e v e t a d ta k  ( s z a b a d ­
m ászás, sp o r tm á s z á s  stb .), 
de a lé n y e g ü k  eg y : a t'el- 
íe s itm é n y e k e t n e m  a  te c h ­
n ik a i s e g éd eszk ö zö k k e l, 
h a n e m  a te rm é sz e te s  e m ­
b e ri k ép e ssé g e k  m in d  n a ­
gy o b b  k ia k n á z á s á v a l  k í ­
v á n já k  fokozn i.
A v e rs e n y e n  16 in d u ló  
vo lt, a h a z a i s z ik la m á sz ó k  
s z in e - ja v a .  A v e rse n y  so ­
rá n  2 X 4  ó ra  a l a t t  fe lső  k ö -  
té lb iz to s itá s s a l t íz  u t a t  k e l­
le tt  v ég ig m ászn i. M in d ­
eg y ik  ú tr a  10 p e rc  á l l t  a 
m á sz ó  re n d e lk e z é sé re . K i­
esés  e se té n  (g y a k ra n  m e g ­
tö r té n t! )  p o n tle v o n á s  m e l­
le tt  v is sz a e re sz te tté k  a 
fö ld re , o n n a n  k e z d h e tte  is ­
m é t. J e lle m z ó  v o lt  az  u ta k  
n eh ézség é re , hog y  b á r  
eg y ik  s e m  v o lt  20 m é te rn é l 
m a g a sa b b , s e n k in e k  sem  
s ik e rü l t  a  k é t  n a p  a l a t t  v a ­
la m e n n y it  m eg m ászn ia .
S z o m b a to n  b o ro n g ó *  idő ­
b e n  k e z d tü k  a  n a p o t. L e g ­
tö b b e n  a  „K is  F a l"  ú t ja i t  
v á la sz to ttu k . A  „ D ire k t ú t"  
egy  á th a j tó  ö k ö ln y i sz é le s ­
ség ű  re p e d é s  (V I-o s  n e h é z ­
ség ű  — 5 p o n t j á r t  a  m e g ­
m á sz á sé r t)  az  e g y e tle n  ú t  
v o lt.  a m it  m in d e n k in e k  s i ­
k e r ü l t  m eg m á sz n ia . A k ö z ­
v e tle n ü l m e lle tte  lev ő  te tő -  
á th a j lá s  a V lI I - a s  n e h é z sé ­
g ű  „ K e n tu c k y  H o m e "  v i­
s z o n t k e m é n y  d ió n a k  b izo ­
n y u lt  35 p o n té r t .  L e n trő l a 
b iz ta tá s o k : Id e  fo g j, o da
lé p j!  — r i tk á n  seg íte tte k . 
E g y ed ü l B ú za  L ász ló  tu d ta  
m e g é r te n i a le n tie k  nag y  
o v á c ió ja  k ö z e p e tte  a z  á t ­
h a j tá s  fö lö tt  e lh e ly e z e t t  n a ­
r a n c s s á rg a  la p o c sk á t sz e l­
le m e s  té rd -b e fe s z itő s  m á- 
•zó p o z ic ió b an .
K éső  d é lu tá n  k e lle m e s  
fo c lm eccse l e n y h í te t tü k  a 
m á sz á so k  iz g a lm a it  a F e- 
h é rk ó lá p a i tu r is ta h á z  m e l­
le t t i  r é t  v íz sa in te s  gy ep én . 
E s te  a  tu r is ta h á z b a n  zene. 
tá n c  és n ém i sö r  o ld o tta  a 
v e rse n y z ő k  id e g fe sz ü lts é ­
gét.
R agyogó  n a p s ü té s  é b re s z ­
te t t  m á sn a p . S é tá lv a  m e n ­
tü n k  le  a s z ik la fa la k h o z  a 
v íg  m a d á rd a l tó l  h an g o s  
k o ra ta v a s z i e rd ő b e n . K e l­
l e t t  is a  jó k e d v , m e r t  a 
„N agy  F a l"  ú t j a i  se m  v o l­
ta k  k ö n n y ű e k . A z „E rő ­
k a r" ,  v a g y  a  „ T ik i- ta k i"  
m eg m á sz á sa  igazi to rn a m u ­
ta tv á n y .  A „ D o k to ri d isz -  
s z e r tá c ió ” ig en  f in o m  lá b ­
m u n k á t  k ö v e te lő  fa lm á sz á s .
S z é p  s t í lu s b a n  m á sz ta  
m e g  a z  u ta k a t  a v e rse n y  
gy ő z te se : S in g e r  J á n o s ,  a 
le h e tsé g e s  200 p o n tb ó l 164 
p o n to t szerezive. F e h é r  
L ász ló  s z in té n  k ile n c  ű t 
m e g m á sz á sá v a l, de tö b b  
p ró b á lk o z á s sa l 162 p o n to t 
é r t  e l. J ó m a g a m  le tte m  a 
h a rm a d ik  144 p o n tta l .  D é l­
u tá n  k is  ü n n e p sé g  k e re té ­
b e n  k io sz to ttá k  a  n y e r te s ­
n e k  j á r ó  k u p á t  é s  az  ap ró , 
d e  k e d v e s  d í ja k a t .  K öszö ­
n e t a  b a rá t i  h a n g u la tú  t a ­
lá lk o zó  é s  v e rse n y  m e g ­
sz e rv e z é sé é r t  a  re n d e z ő k ­
n e k , a k ik  ezzel a  h e g y m á ­
szás  eg y ik  sz é p  é s  é rd e k e s  
ú j v á l to z a tá n a k  szé le seb b  
k ö rű  h a z a i b e m u ta tá s á t  t e t ­
té k  leh e tő v é .
B abosán Gábor
H E G Y M A SZ Ó - 
B IA T L O N -V E R S E N Y
Á p rilis  16 -án  „ H e g y m á ­
s z ó -b ia tlo n "  e ln ev ezésse l
re n d e z tü k  m eg  ö s sz e te tt  t á ­
jék o zó d ás i v e r s e n y ü n k e t  a 
H á rsh e g y  té rsé g é b e n . A 
ré sz tv e v ő k  h e g y m á sz ó  és 
tá jé k o z ó d á s i f e la d a to k
m eg o ld ása  k ö z b e n  m é r té k  
ö ssze tu d á s u k a t,  e rő n lé tü ­
ket.
A  v e rse n y  s o rá n  e lő szö r 
egy  I I I— IV -e s  n eh ézség ű  
s z ik la fa la t  k e l le t t  m e g ­
m ászn i a  k é t  fő b ő l á lló  c s a ­
p a to k n a k . E n n e k  s ik e re s  
te lje s í té s e  u tá n  egy  tá j f u tó  
f e la d a t  k ö v e tk e z e tt ,  m a jd  
ism é t sz ik ln m á sz á s ; m o s t a 
c s a p a t  m á s ik  ta g ja  v o lt  
egy  ú ja b b  ú tv o n a lo n  az 
e lö lm ászó . V égü l e rd e i  ö s ­
v é n y e k e n  k i je lö lt  f u tó p á ­
ly á n  k e l le t t  5 k m -e s  tá v o t  
l e fu tn i.  A  k é t  fu tó sz á m o t 
id ő m érésse l é r té k e l tü k  és 
e zek  e g y ü tte s  e r e d m é n y e  
d ö n tö tte  e l a c sa p a to k  he- 
ly c x é s it  
A v e rse n y e n  9 c s a p a t  in ­
d u l t  az  E n e rg ia  V a sa s— A l­
p esi R ózsa, az  É p í té s tu d o ­
m á n y i In té z e t,  a  H e g y v i­
dék i T es ted ző k  E g y esü le te , 
a K P V D S Z  V örös M e teo r 
é s  a  S z á z h a lo m b a tta i  T ö ­
m e g sp o rt C lu b  h eg y m ászó  
sz a k o sz tá ly a in a k  sz ín e ib en .
Az e lső  h á ro m  h e ly e z é s t az 
E n e rg ia  V asas—A lp e s i  R ó ­
z sa  c sa p a ta i  s z e re z té k  m eg.
N agy ö rö m m e l fo g a d tu k  
a ragyogó  n a p s ü té s b e n  ösz- 
szeg y ú lt szép  sz á m ú  é rd e k ­
lő d ő  n éző t, a k ik  I ly e n  m ó ­
d o n  k ö ze lrő l is m e rk e d h e t­
tek  a h e g y m á sz á ssa l és r e ­
m é lh e tő le g  sz é p  sp o r tá g u n k  
p ro p a g á ló i is  leszn ek .
A k ö v e tk e z ő  é v b e n  is 
s z e re tn é n k  ily en  v e rse n y t 
re n d e z n i, m e r t úgy  é r e z ­
z ü k . hogy  szü k ség  v a n  rá .
K a to n a  L ász ló
K A N G C SE N D Z Ö N G A  
8598 m
F ö ld ü n k  h a rm a d ik  le g k i­
e m e lk e d ő b b  p o n tja . L e n y ű ­
göző n a g y sá g a  m ia t t  so k á ig  
a le g m a g a sa b b n a k  h itté k .  
K e le t—n y u g a ti  i rá n y b a n  
tö b b , m in t 12 km  a  k i t e r ­
jed ése . A fő csú cso n  k ív ü l 
m ég  h á ro m  8000 m  fe le tt i  
c sú csa  v a n . E zen  k ív ü l 
n yo lc  7000-es és s z á m ta la n  
6000-es c sú c s  övezi.
E lső  m eg m ászó i az  a n g o ­
lok  v o lta k  1956-<ben.
1982. m á ju s  6 -á n  R e in -  
h o ld  M essn er is o t t  á ll t ,  
m in teg y  2 m é te r r e  a c sú cs  
a la t t .  O  is, m in t az  első  
m eg m ászó k , t is z te le tb e n  
ta r to t tá k  a v e n d é g lá tó  o r ­
szág  k u l tú r á j á t  és h i t v i l á ­
g á t .  n em  lé p te k  fe l a  szen t 
heg y  c sú c sá ra .
Egy év v e l ké ső b b . 1963. 
m á ju s  6-á n  a  B o csk a i ú ti 
T IT  S tú d ió b a n  b e m u ta t tu k  
a c seh sz lo v á k  1901. év i 
K an g c se n d z ö n g a  e x p e d í­
c ió já n a k  f i lm jé t,  a m i a 
t re n tó i  f i lm fe sz tiv á lo n  
n a g y d í ja t  n y e rt.
A  film  b e m u ta tá s á t  A rn o  
P u s k á s  v á l la l ta ,  a k i  m in t 
g r a f ik u s  m ű v ész , k a la u z ­
író , és á l ta lá b a n  to llfo rg a tó  
heg y m ászó , e r r e  a  sz a b a d  
s z in k ro n  to lm á c s o lá s ra  a 
le g a lk a lm a s a b b  v o lt.  A 
z sú fo lá s ig  m e g te lt  k ö r te ­
r e m b e n  nag y  te ts z é s t  a r a ­
to t t  a fó film  is és a z  e lő tte  
le v e títe tt  a rc h ív  sz a la g  is. 
E 10 p e rc e s  d o k u m e n tu m ­
f ilm  a M a g a s -T á trá b a n  ké­
szü lt  1948-ban , és b e m u ta t­
ta  a M a rk a z it  to ro n y  dé li 
fa lá tó l k e le tre  h ú zó d ó  p i l ­
lé r  m eg m á sz á sá t.  E z v o lt  a 
c se h sz lo v á k o k  e lső  hegy i 
f i lm je .
D ezsén y l J*no«
„V i d d  f e l  a  s í r o d a t  
A H EGYRE”
A tv -b en  1983. áp rilis l* -é n  
vetíte tt cseh szlovák  film ­
drám a kritikája  
A cseh sz lo v ák  h e g y m á ­
szók  1973-ban  ex p ed íc ió t 
s z e rv ez tek  F ö ld ü n k  ö töd ik  
le g m a g a sa b b  c sú csá ra , a 
8481 m  m a g a s  M a k a lu ra . 
A z e x p e d íc ió  n em  J á r t  s i­
k e r re l ,  eg y ik  ré sz tv ev ő je , 
d r. K o u n ic k y  8000 m  m a ­
g a ssá g b a n  m e g sé rü lt,  és 5 
n a p  m ú lv a  — m iv e l n em  
s ik e rü l t  le sz á llí ta n i — m eg ­
h a lt .  Az e x p e d íc ió ró l s ik e ­
re s  f i lm  k észü lt, a m e ly e t 
1978 j a n u á r  27 -én  a  T IT  
S tú d ió b a n  a  m a g y a r  k ö ­
zönség  is m e g is m e rh e te tt:  
g y ö n y ö rű  k é p e k  m u ta t já k  
be  a h eg y e t, a  szerv ezést, 
az  o d a u ta z á s t,  a m ászás t, és 
jó l é re z h e tő  a  tra g é d ia  fe ­
szü ltség e , a  v eze tő  fe le lő s ­
sége. és az  e m b e r  'k iszo lgá l­
ta to t ts á g a  a  te rm é sz e t h a ­
ta lm a s  e rő iv e l szem ben .
I ly e n  e lő z m é n y e k  u tá n  
v a la k in e k  eszéb e  ju t,  hogy 
az e x p e d íc ió  tö r té n e té b ő l 
és a tra g é d ia  lén y éb ő l 
f i lm d rá m á t  a lk o t. E lkészül 
a  m ű , lá th a t ja  a  m ag y a r 
közö n ség  Is. A m it lá tu n k , 
a n n a k  a lig  v a n  köze  az e x ­
ped íc ió h o z . A  v e z e tő je  k i­
c sin y es. e lv a k u lt .  I ly en  n é ­
ze te lté ré se k  n e m  fo rd u ln a k  
e lő  ig a z i m ászók  közö tt. H a 
igazi e x p ed íc ió v eze tő re
g o n d o lo k , a k k o r  a K2 s ik e ­
r é t  kov ácso ló  tö ré k e n y  
o lasz  p ro fe ssz o r , A rd ito  D e- 
sio  j u t  eszem b e , vagy  S ir 
J o h n  H u n t, a k i az E v e re s t­
re  v e z é re lte  c sa p a tá t .  G o n ­
d o lh a tu n k  Iv á n  G á lfy ra  is, 
az  1973-as M a k a lu  e x p e d í­
ció  té n y le g e s  v e ze tő jé re .
Ez a film , m e ly e t a m ű ­
so r  tv -d r íu n á n a k  h ird e te tt ,  
n em  te ts z e tt .  T ú ld ra m a ti­
z á lt e szk ö ze iv e l tö n k re te t te  
az  e r e d e t i  M a k a lu  f ilm e t, 
és ö s s z e k a v a r ta  a  néző  é r ­
zése it. A h e g y é k ró l c sa k  az 
tu d  szép  é lm é n y t a d ó  f i l ­
m et k é sz íte n i, a k i s ze re ti 
ő k e t, s o tt  él. k ü z d  k ö zö t­
tük .
T átrai Rupert
T U R IS T A  M A G A Z IN  19  8 3  július ö ssze á llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa sá g
H e g y m á sz ó  S zako sz tá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍREI
A  V IL Á G  T E T E JÉ N E K  H E G Y M Á SZ Ó  T Ö R T É N E T E
A  S IM O N T O R O N Y
K ele ti g e r in c e  a  M a g a s -T á tra  e g y ik  leg szeb b  m á sa ó ú t-  
ja .  H o g y an  v íflt ez a to ro n y  a z  E g y e tem iek  (a M a g y a r  
T u r is ta  E g y esü le t E g y e tem i O sz tá ly a ), m a jd  a  B u d a ­
p es ti  E gye tem i T u r is ta  E g y esü le t (a B ETE) sz im b ó lu ­
m á v á ?  K é rd é s ü n k re  a v á la s z t  75 év v e l e z e lő tt  tö r té n t  
e se m é n y e k b e n  le lh e t jü k  m eg.
1907. a u g u sz tu s  8 -á n  d é le lő tt,  rag y o g ó  id ő b e n  fe n n  
á l l t  a  S im o n to ro n y  c sú c sá n  az  a k k o r i  id ő k  eg y ik  leg ­
jo b b a n  összeszo k o tt k iv á ló  m á sz ó h á rm a sa : W a c h te r  
Je n ő .  S e ré n y i J e n ő  és H o rn  K. L a jos . W a c h te r  az  a k ­
k o r  b o n ta k o z ó  a lp in  s tí lu sú  ú j h e g y m á sz ó irá n y z a t v e ­
z é ra la k ja ,  az  e g y e te m i h eg y m ászó k  m o to r ja .  A S im o n - 
to ro n y  je lle g z e te s , s z in te  á th a j ló  s z a rv  a la k j á t  a  n y u ­
g a ti  g e r in c  12 m -e s  fü g g ő leg es  le tö ré se  a d ja .  I t t  in d u l­
ta k  le fe lé . A z e re sz k e d é sh e z  — é r th e te t le n  m ó d o n  — 
egy  k in t  t a lá l t  k e n d e rk ö té lg y ű rü t  h a s z n á ln a k ,  ez e l ­
sz a k a d  W a c h te r  s ú ly a  a l a t t  é s  a  20 év e s  pécsi s z á rm a ­
zá sú  b ö lc sé sz ta n  h a llg a tó , a m a g y a r  h e g y m á sz á s  nagy  
rém én y ség e , tá r s a i  s z e m e  l á t tá r a  a m é ly ség b e  zu h a n . 
Ez a t ra g é d ia ,  a  v á ra k o z á s sa l e lle n té tb e n  n em  zúz ta  
sz é t a f ia ta lo k b ó l fe ltö rő  h e g y m á sz á s  ü g y é t. A z új 
ir á n y z a t  m eg e rő sö d ö tt  é s  le r a k ta  a z o k a t a z  a la p o k a t, 
m e ly e k e n  a  m a i m a g y a r  h e g y m á sz á s  is á ll.
A N agy M en g u sz fa lv i vö lgyben , a B ék és ta v a k  tü -  
ze ló k ö v én é l (a b b a n  az  id ő b e n  s á to r  h e ly e t t  á th a j ló  
s z ik la tö m b ö k  a l a t t  é j je le z te k  a m ászó k ) m a  is lá th a tó  
a n n a k  a  m á rv á n y tá b lá n a k  a  h e lye , m e ly  a  szo m o rú  
e se m é n y n e k  e m lé k e t  á ll í to tt .
A tá b lá t  1908-ban, p o n to sa n  egy  é v v e l a  tö r té n te k  
u tá n  lep lez ték  le. M a is ő r iz z ü k  a z t a  tú ra k ö n y v e t, 
m e ly e t a lá í r ta k  a  m e g je le n te k , s z á m sz e r in t 7 0 -en : 35 
len g y e l é s  35 m a g y a r  heg y m ászó  ad ó z o tt  W a c h te r  e m ­
lék é n e k . — A  tá b la  id ő k ö zb en  á tk e r ü l t  az  O s te rv a  
a la t t i  sz im b o lik u s  te m e tő b e , és o tt  a k á p o ln a  a l a t t  a 
fő b e já r a tn á l  fo g a d ja  az é rk ező t.
A  75. é v fo rd u ló  a lk a lm á b ó l az  u tó d o k  k eg y e le tte l  
h e ly e z ik  e l az  e m lé k e z é s  k o sz o rú já t  a  tá b lá n .  (F otó: 
T á lo t Z o ltá n )  D E Z S E N Y I JÁ N O S
A  M FT  H egym ászó  
S z a k o sz tá ly a  1983. jú n iu s  
2— 3-ám a  T IT  S tú d ió b a n  
„A  v ilág  te te jé n e k  h e g y ­
m ászó  tö r té n e te "  c ím m el 
re n d e z e t t  e lő a d á so k o n  e m ­
lé k e z e tt  m eg a  M o u n t 
E v e re s t m e g h ó d ítá sá n a k  
30. é v fo rd u ló já ró l,  é s  ez 
a lk a lo m b ó l g r a tu lá ló  le v é l­
b e n  ü d v ö zö lte  a  lo n d o n i 
A lp in  C lu b o t
A z e lső  e lő a d á so n  D ezsé- 
n y i J á n o s  ism e r te t te  az  
E v e re s t fe l tá rá s á n a k  tö r té ­
n e té t  a  k e z d e te k tő l 1953. 
m á ju s  29-ig. Ez u tá n  az  
1953. év i ex p ed íc ió ró l k é ­
s z ü l t  a n g o l f i lm e t n é z h e t­
tü k  m eg.
A  m á so d ik  e lő a d á so n  a 
M o u n t E v e re s t h eg y m ászó  
tö r té n e té t  1953-től 1983-ig 
C sa n á d i S á n d o r  fo g la l ta 
össze. R ö v id e n  v á z o lta  az 
e d d ig  te l je s í te t t  ú tv o n a la ­
k a t, k ie m e lv e  n é h á n y  e x ­
p e d íc ió t é s  nag y  eg y é n i­
sége t. B e fe jezésü l a z  1975. 
é v i e x p e d íc ió  an g o l f i lm ­
jé t  lá ttu k .
A  k é t  film  m ó d o t a d o tt  
a h eg y m ászás u tó b b i é v t i ­
zed ek b en  le z a j lo t t  s t í lu s ­
v á lto z á s a in a k  lem é  r é s é  re
is. 1953-ban  e g y  hosszú  
k o rsz a k o t le zá ró , jó l  s z e r ­
v e z e tt  k la ssz ik u s  e x p e d íc ió  
ta g ja i h ó d íto ttá k  m eg  F ö l­
d ü n k  le g m a g a sa b b  c súcsá t. 
N ehéz  te c h n ik a i k ö rü lm é ­
n y ek  k ö zö tt, ré sz b e n  c sa k
k ís é r le t i  á lla p o tb a n  levő 
fe ls z e re lé se k  h a s z n á la tá ­
v a l  is  nag y  e re d m é n y t é r ­
te k  e l. A h eg y m ászó k  és 
te h e rh o rd ó k  m é g  e m b e ri 
közelség iben  k ü z d ö tte k  a  
te rm é sz e t e rő iv e l ;  a  k ö té l-  
p á ro so k  v a ló b a n  é le tr e -  
h a lá i r a  szó ló  k a p c so la to k  
v o lta k . A  . k ifo g á s ta la n  
o p e ra tő r i  m u n k a  a  nag y  
v á lla lk o z á s  m in d e n  sz é p sé ­
g é t  é s  n e h é z sé g é t is  b e m u ­
ta t ta .
A z  1975. év i ex p e d íc ió  
f i lm je  m á r  a  m a ih o z  közel 
á lló  sz e m lé le te t  k é p v ise lte  
a n n a k  m in d e n  e lő n y é v e l é s  
h á tr á n y á v a l  e g y ü tt.  E lőny  
a  te c h n ik a i fe lsz e re lé s  ro ­
h a m o s  ja v u lá sa .  B eszerzé­
se  m á r  c sa k  p én z  k é rd ése . 
A  fe jle sz té s  a  nag y  s p o r t­
s z e rg y á r tó  cég ek  fe la d a ta . 
H á tr á n y  az. hog y  id őköz­
b e n  so k sz o ro sá ra  n ö v ek e ­
d e t t  a  h eg y m ászó  te v é ­
k en y ség , és ez az  ideg en - 
fo rg a lm i i p a r  te rü le té v é  
v á l to z ta t ja  a  H im a lá ja  30 
é v v e l eze lő tt  m ég  csendes 
v ö lg y e it.  E zzel e g y ü t t  j á r  
a  te rm é sz e ti  é s  em b e ri 
k ö rn y e z e t v á lto z á sa  is. A z 
a lp e s i s t í lu s  té rh ó d ítá s a  a  
H im a lá já n  is  le h e tő v é  tesz  
re k o rd  idő a la t t i  c sú c sm á ­
sz á so k a t.
A  k lilö n -k ü lö n  is jó  f i l ­
m e k e t így e g y ü t t  lá tv a  
n a g y  é lm é n y  v o lt  a  nézők  
sz á m á ra .  D U R A  L A JO S
A H IM A L Á JA  M E G H Ó D ÍT Á SA
ő s z in te  s a jn á la tu n k r a  v é ­
g e t  é r t  az  a  hatnészes 
f ra n c ia  tv -f i lm so ro z a t, am i 
á p r i l is  3 0 -tó l m in d e n  
sz o m b a to n  d é lu tá n  gyö­
n y ö rk ö d te tte  é s  ú ja b b  is ­
m e re te k k e l g y a ra p í to t ta  a 
m ag a sh e g y e k  k ed v e lő it. 
Daniefl C a s te lle  é s  M a u ric e  
H erczog  f ilm je  s zak sze rű  
é s  tam ulságos. H erczog  az
e lső  em b e r , a k i  n y o lcezres  
c sú c s ra  fe l ju to t t .  A  8078 
m é te re s  A n n a p u m a  legyő­
zé se k o r  m a jd n e m  m in d ­
e g y ik  kéz- é s  lá b u j ja  le­
fa g y o tt. E n n e k  e lle n é re  az 
é r e t t  e m b e r  é r e t t  s z e re l­
m év e l beszé l a  h eg y ek rő l 
é s  m u ta t ja  b e  azo k  p á r a t ­
la n  szépségé t.
T Á T R A I R U P E R T
F IL M F E S Z T IV Á L  TR E N T Ó B A N
1983 m á ju s á b a n  r e n d e z té k  
m eg  az  é sz ak -o la szo rszág i 
T re n tó b a n  a  31. N em ze t­
köz i H egy i- és F e lfed ező  
F ilm e k  F esz tiv á ljá t .  E nnek  
so rá n  17 o rszág  37 hegyi 
é s  6 fe lfe d e z ő  té m á jú  f i lm ­
je  k e rü l t  b e m u ta tá s ra .  
T re n to  v á ro s  n a g y d íjá t ,  az 
A ram y E n c iá n t a  f ra n c iá k  
, .A laszk a i k o n c e r t"  c ím ű  
f ilm je  n y e rte . E bben  hé t 
f ra n c ia  — k ö zö ttü k  egy  nő
—  v á lla lk o z á sa  lá th a tó , 
a m in t  É s z a k -A m e rik a  leg ­
m a g a sa b b  csú csá t, a Mt.
M c K in le y - t (6194 m ) é r ik  
e l a  d é li o ld a lró l.
U g y an csak  d í j a t  k a p o tt
— e lőszö r a  tre n tó i  fe sz ti­
v á lo k  tö r té n e té b e n  — egy  
m a g y a r  m ű  is. G yö rg y  I s t ­
v á n  „ H a g y a té k "  c ím ű  a l ­
k o tá sa  a z  e lh a g y o tt  v id é ­
k i fa h á z a k ró l és  v íz im a l­
m o k ró l szól. A g o n d o san  
m e g ő rz ö tt ép íté sz e ti  e m lé ­
k e k  k u l tu r á l is  h a g y a té k o t 
je le n te n e k , meM yel a m ú lt 
ü zen  a  jö v ő  nem zed ék é i­
nek .
DR. V A SV A R Y  A R T Ú R
T U R IS T A  M A G A Z IN  1 9 8 3  au gu sz tu s  ö sszeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa ság
H e g y m á sz ó  S zako sztá lya
a  h e g y m á s z ó k  h í r e i
N E H É Z S É G I F O K O Z A T O K  b á n  ta r to t t  ü lé sé n  h iv a ta ­
lo san  jó v á h a g y ta  a  V II. 
A  h e g y m á sz á sb a n , p o n to -  fo k o za to t, 
s a b b a n  a  s z ik la m á sz á sb a n  T e k in te t te l  a  s z a b a d m á -  
k e z d e tb e n  az  ú tv o n a la k  szá s  fe jlő d é sé n e k  a r á n y a i-
n e h é z sé g é t, a le k ü z d e n d ő  
a k a d á ly t  az a r r a  je lle m z ő  
sz a v a k k a l fe je z té k  k i. Így 
az  e lső  v i lá g h á b o rú ig  a 
k ö n n y ű , k ö zep esen  n eh éz , 
n eh éz , n ag y o n  n e h é z  és 
e n d k iv ü l ie n  n eh éz  m eg- 
e lö lé se k e t a lk a lm a z tá k .
W ilh e lm  W elzen b ach  ja ­
v a s la tá r a  v e z e tté k  be a 
-n ászó u tak  1— VI o sz tá ly b a  
» o ro lá sá t. (1914)
A m á so d ik  v ilá g h á b o rú  
. i tán  ú j r a  fo g la lk o z ta k  a 
neg y m ászó  u ta k  nehézség i 
é r té k e lé s é n e k  egységes 
: e n d e z é sé v e l. A N em ze t­
közi A lp in  S zö v e tség  
U IA A ) 1968-ban  L o n d o n - 
o an  m e g ta r to tt  ü lé sé n  e l­
fo g ad ta  a V 1+-1R  te r je d ő  
K lasszikus n eh é z sé g i-fo k  
sk á lá t .  A re n d s z e r  lén y e ­
ge. hogy a ü l — V l-ig  te r-  
't 'd ő  n e h é z sé g e k n é l f in o -  
m tá s k é n t  b e v e z e tte  a  ró ­
n a i  sz á m  jo b b  fe lső  s a r ­
c á b a n  e lh e ly e z e tt  +  vagy  
-  je lz e se k e t.  E zzel k ö n y ­
v e lő b e n  le h e te tt  k ife je z n i 
og.v-egy m ászó ú t n e h é z sé ­
geit. Pl. egy  fa lm á s z á s  ne- 
nezsége V. de  v a n  b e n n e  
V—. v a g y is  en n é l k ö n n y e b b  
szak asz  is. v isz o n t az 
u to lsó  k ö té lh o ssz  V I + .  t e ­
h á t  a  leg n eh ezeb b .
A seg éd eszk ö zö k k e l tö r- 
•.enő m á sz á s  je lö lé s é re  b e ­
v eze tték  az  „A " je lz é s t 
in r tif ic e l-m e s te rsé g e s )
E nnek  nég y  o sz tá ly a  v a n : 
A ,— A*
K ü lö n  je lö lé s t  k a p ta k  a 
Surt szögek , i l le tv e  a  be- 
‘.esz ü lö  szö g ek : 
e ,  p l. a z t je le n ti ,  hogy egy 
o izonyos m ászó ú t s o rá n  3 
d b  e x p a n z ió s  (b e íeszü lő ) 
*zöget a lk a lm a z ta k .
Az á tm e n e tile g  e g y e n ­
sú ly b a  k e rü l t  n eh ézség i
k id o lg o z á s ra  k e rü l t  
n e h é z sé g iío k  re n d sz e ré n e k  
to v á b b fe jle sz té se  U IA A  
s k á lá b a n  a  X -ig .
M i o k o z ta  a  s z a b a d m á ­
sz á s  ro b b a n á s s z e rű  e lő re ­
tö ré sé t,  a m i vég ső  s o ro n  a 
n eh ézség i fo k o z a t k é n y sz e ­
rű  á tre n d e z é sé h e z  v e ze te tt 
az eg ész  h eg y m ászó  v i lá g ­
b a n ?
A m o d e rn  te c h n ik a  — 
fú r t  é s  e x p a n z ió s  szögek , 
n it te k .  n it tb e lö v ö k , fa lfú -  
ló k  — se g ítsé g é v e l a  m á- 
szók  m á r  m in d e n  sz á m o t­
te v ő  a k a d á ly t lek ü z d ö tté k . 
Mi le h e te tt  te h á t  az új 
f e la d a t?  A z. hogy az  e d ­
d ig  m o d e rn  te c h n ik á v a l 
m á sz o tt  u ta k a t  k la ssz ik u s  
vag y , a h o g y a n  m a  m o n d ­
já k :  sz a b a d  m ászássa l
győzzék  le. E n n ek  lényege , 
hogy  seg éd eszk ö z t vagy  
se m m it, vag y  e len y észő en  
k ev ese t h a sz n á l.
E zek e t a  seg éd eszk ö zö ­
k e t k ü lö n le g e s  e d z é s fo r ­
m á v a l s z e rz e tt  re n d k ív ü li  
á lló k ép esség g e l é s  e x tré m  
p sz ic h é s  k o n d íc ió v a l ke ll 
p ó to ln i.
A zo n b an  a  te s t i - le lk i  fe l­
k é sz ü lé s  m e l le t t  a  s z a b a d ­
m ászásh o z  m eg fe le lő  te ­
re p  és id ő já rá s  is s z ü k sé ­
ges. N em  v é le tle n , hogy  
E u ró p á b a n  az  N D K  és 
C seh  h o m o k k ö v e k e n . a 
te n g e re n  tú l p ed ig  a Y ose- 
m ite  vö lgy  és a  C o lo ra d o  
k a n y o n b a n  k e z d e tt  e lő ­
szö r h ó d íta n i.  I t t .  e z e k e n  a 
h e ly e k e n  a z  id ő já rá s  k e d ­
vez  e n n e k  a  s tí lu s n a k .
E n n e k  e lle n é re , tö b b  m ás 
te rü le te n  —  így a ?  A lp o k ­
b a n  is —  n em  egy  u ta t  
m á sz ta k  m á r  e b b e n  a  m o ­
d o rb a n ,  é s  n em  k é tség es , 
hogy  n a p ja in k b a n  a  v o lt 
m o d e rn  u ta k  a  s z a b a d m á -b eso ro lá s  to v á b b i fe jle sz -  
le sé re  R e in h o ld  M e ssn e r  SZÓS k e d v e l t  c é lp o n tja i .  
1977-ben m e g je le n t k ö n y v e  
..A h e te d ik  fo k o za t."  ad o tt  
in d itá s t .
N e id e n b a c h  Á kos
T a g a d h a ta t la n ,  hog y  v a ­
lak i egy  V I-o s  u ta t  m á ­
sz ik  h ú sz  szög  b e v e ré sév e l 
és  az t k ö v e tő en  egy  m á ­
s ik  u g y a n a z t az  u ta t  szög 
n é lk ü l te l je s í t i ,  úgy  a n n a k  
a m á sz á sn a k  az  é r té k e  n a ­
gyobb. S zü k ség  v a n  te h á t 
ú ja b b  fo k o z a tra , é s  ez a 
V II.
A k ö n y v  é rv e in e k  h a tá s a  
a la t t  a U IA A  a  k ö v e tk ező  
é v b e n , 1978-ban az  A th én -
K E IN H O L D  M E SSN E R
T e lje s ítm é n y e i m in d e n  
k é tsé g e t k iz á ró a n  a le g ­
jo b b  h eg y m ászó k  . fö lé  
em e lik . N y ila tk o z a ta i
a la p já n  az  a c é lja , hogy 
az  ö sszes 8000-es c sú c s ra  
fe lju sso n .
ö  v o lt  az  e lső , a k i a 
M o u n t E v e re s t  c sú c sá ra  
e lő sz ö r  é r t  fe l o x ig é n p a ­
lack  h a s z n á la ta  n é lk ü l.
K ís é rő té rs a .  P e te r  H ab e -
le r  a zo n o s k ö rü lm é n y e k  
k ö zö tt é r te  e l a 8848 m -es 
c sú cso t M in d ez t 1978 m á ­
ju s á b a n  c s in á ltá k .  A c sú c s ­
ró l le jö v e i K a tm a n d u b a n ,  
N ep á l fő v á ro s á b a n  ré sz t 
v e t te k  az  E v e re s t e lső  
m e g m á sz á sá n a k  25. é v f o r ­
d u ló já r a  re n d e z e tt  e zü st 
ju b ile u m o n .
E z u tá n  h á ro m  h ó n a p o n  
b e lü l M e ssn e r  e g y ed ü l 
m M m á sz ia  a  N a n g a  P a r -  
bqF  8125 m -es  c sú c sá t.  Ez 
a tény*, k é t  sze m p o n tb ó l 
le p te  m eg  a  h e g y m á sz ó  v i­
lá g o t:  ily en  g y o rs  e g y m á s ­
u tá n b a n  m ég  sen k i sem  
á l l t  8000-es csú cso n , é s  a 
N a n g a  P a rb a t ,  a n n a k  e lső  
m e g m á sz á sá ig  tö b b , m in t 
eg y  tu c a t k iv á ló  h e g y m á ­
szó  é le té t  k ö v e te lte .
M essn e r k é t év v e l k é ­
ső b b  v is s z a té r t  az  E v e ­
re s th e z  é s  k o rá b b i te l je s í t ­
m én y é t a z z a l n ö v e lte , hogy 
e g y ed ü l, ú j  ú to n  — é s z a k ­
ró l — a  m o n sz u n  id ő sz a k ­
j á n  ju to t t  fe l. M a is  m in ­
d e n  8000-es v á lla lk o z á s  
k e rü li  a m o n sz u n  id ő sz a ­
k o t, a m ik o r  u g y a n  m eg ­
e n y h ü l az  id ő já rá s ,  d e  az 
á lla n d ó  h a v a z á s  e m b e r te ­
le n  n eh é z sé g e k e t tá m a sz t.
1982-ben m á ju s  e le jé tő l 
a u g u sz tu s  e le jé ig , te h á t  90 
n a p o n  b e lü l, v á l to t t  k ísé ­
r e t te l  h á ro m  8000-es c sú ­
cso t é r t  el.
E re d m é n y e it  ö ssz e fo g la l­
v a , e d d ig  12 a lk a lo m m a l 
á l l t  8000-es c sú c so n : (az
E v e re s te n  é s  a N an g a  P a r -  
b a to n  k é tsze r)
1978 N an g a  P a rb a t  8125 m  
szó ló  m á sz á s
1979 K  2 8611 m
1980 M o u n t E v e re s t 8848 m
szó ló  m ászás
1981 S ish a  P a n g m a  8013 m
1982 K an g csen d zö n g a
8597 m
1982 G a s h e rb ru m  II
8068 m
1982 B ro a d  P e a k  8047 m
1983 C ső  O ju  8189 m
K ö z tu d o tt ,  hogy  a 7000 
rn fe le tt i  m ag a ssá g b a n  va ló  
ta r tó z k o d á s  n em  szo lg á lja  
a  te s ti  egészsége t. E zé rt is 
n ev ez ik  „ h a lá lz ó n á n a k ''.  
M e ssn e rn é l a ..nagyon 
m a g a s ra  a k a r ta m  ju tn i,  
hogy  m é ly en  m a g a m b a  
lá s sa k "  m o ttó  e d d ig  s ik e r ­
re l  j á r t .  G yőzte  ta p a s z ta ­
la t ta l ,  s ze ren csév e l,  eg ész ­
séggel.
A z e x p e d íc ió k  s z ü n e té ­
b e n  r e n d re  í r j a  kön y v e it, 
e lő a d á so k a t t a r t ,  é s  k é ­
szü l a m ég  h á tra le v ő  8000- 
e s  c sú c so k ra : a  D h a u la -
g ir ire , a L h o tc e ra , a M a- 
k a lu ra  é s  az  A n n a p u rn á ra .
E v e re s t  c ím ű  könyve, 
m e ly e t e d d ig  h a t  o rszág ­
b a n  a d ta k  k i, p l. H o lla n ­
d iá b a n  és B e lg iu m b an , 
a h o l k ö z tu d o tt,  hogy n in ­
csen  hegy . é s  tö b b  m in t 
100 000 p é ld á n y b a n  k e lt el, 
a  G o n d o la t k ia d ó n á l 1984 
t rv a s z á n  je le n ik  m eg m a ­
g y a r  k ia d á s b a n .
1970 N an g a  P a r b a t  8125 m 
1972 M an a s lu  8125 m
1975 H id d en  P e a k  8068 m  
1978 M o u n t E v e re s t 8848 m
D ezsény i J á n o s
H ÍR E K
A M o u n t E v e re s t első  
m e g m á sz á sá n a k  30. é v fo r­
d u ló ja  a lk a lm á b ó l a F ö ld ­
ra jz i  T á rs a s á g  H egym ászó  
S z a k o sz tá ly a  le v é lb e n  k ö ­
sz ö n tö tte  a lo n d o n i A L P I- 
N E C L U B -o t, je lezv e , hogy  
az  esem én y  h e té b e n  k é t 
e lő a d á s  é s  k é t  E v e re s t 
f i lm  b e m u ta tá s á v a l  t is z te ­
leg  a n ag y  te lje s ítm é n y  
elő tt.
A z A L P IN E  C L U B  sz in ­
te  fo rd u ló  p o s tá v a l v á la ­
szo lt. K ö szö n te  a  fig y e l­
m e t é s  r e m é n y é t fe je z te  ki 
a k é t o rszág  h egym ászó i 
sz o ro sa b b  b a rá t i  k a p c so la ­
t á n a k  leh e tő ség e  fe le tt.
Az 1857-ben a la p í to t t  
K lu b  n em csak  a legelső  
ily en  heg y m ászó  tö m ö rü ­
lés. h a n e m  v ilá g v isz o n y ­
la tb a n  m a  is a  leg z á r tk ö ­
rű b b .
T U R IS T A  M A G A Z IN  1 9 8 3  szep tem b e r ö s sze á llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa sá g
H e g y m á sz ó  Sza ko sz tá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍREI
AZ OSC HEGYMÁSZÓI 
SZÁSZ SV Á JC BA N
J ú n iu s  4— 18. k ö z ö tt  az 
O SC heg y m ászó  s z a k o sz tá ­
ly áb ó l n y o lc  fő  táb o ro z o tt  
a z  E lb á i H o m o k k ő  h e g y ­
ség b en . Ez a  v id é k  a  s z ik ­
lam ászó k  vadóságos p a r a d i ­
c som a. A  g y ö n y ö rű  tá jo n  
e m e lk e d ő  tö b b , m in t  1000 
h o m o k k ő  to ro n y ra  9000 ú t 
v e z e t a  re p e d é se k e n , f a l a ­
kon  é s  p il lé re k e n  k e re sz ­
tü l. S z á sz -S v á jc b a n  a  
s z ik la m á sz á s  tö m e g sp o rt;  
n e m r i tk á n  c s a lá d o k a t  is  
lá tn i k ö té lp a r tik é n t.  A  m a ­
g y a r  h eg y m ászó k  is s z ív e ­
sen  é s  g y a k ra n  lá to g a tn a k  
e r r e  a  m á sz ó v id é k re  Az 
O SC  m ászó i k é t  h é t  a la t t  
20 to ro n y ra  40 u ta t  te l je ­
s í te t te k  K ö zö ttü k  a  H öl- 
lenftiund 85 m  m a g a s  fü g ­
gő leges f a lá n  a  d i r e k t  é s  
az  e r e d e ti  H e r r e n p a r t ie - t  
B ab o sán  G á b o r—S árk ö zy  
A n d rá s  é s  K o v ács I s tv á n — 
Paád J á n o s  k ö té lp á ro so k . A 
fe n ti  u ta k  n e h é z sé g e  V H Ic  
Ul. V U Ib  (a h o m o k k ö v es  
u ta k  I— X -ig  te r je d ő  n e ­
hézséginek, X  a  leg n eh e ­
zebb .)
A  m á sz ó k  a  hom o k k ö v e*  
tá b o r  v ég én  a ?  e g y ik  cseh  
h o m o k k ő  v id é k re , A d rs -  
p a c h - ra  is  e llá to g a t ta k .  K i­
e m e lk e d ő  e re d m é n y  voílt a 
K ovács— P a á l k ö té lp á ro s tó l 
e gy  ú j ú t  m eg m ászása . A 
40 m  h osszú  — e d d ig  m ég  
s e n k i á l ta l  n e m  m á s z o tt  — 
re p e d é s  közepéin a  m á sz á s  
b iz to s ítá sá ra  fix  szö g e t h e ­
ly ez tek  ed. A z ú j ú t  V llc  
n ehézségű , a  n e v e :  „M a ­
g y a r  ú t ” .
B ab o sán  G á b o r
ELŐADÁSOK
A z M FT  H eg y m ászó  s z a k ­
o sz tá ly  őszi e lő a d á s a i : 
O k tó b e r  6 -á n  lö  ó ra  
L ó czy  te re m  (Bp. V III., 
K u n  B éla  t é r  2. I. e m e ­
let) E L T E  K a rló c a i P é te r :  
A  K a n á r i s z ig e te k  v u lk á n ­
ja in . O k tó b e r  6 -á n  15 ó ra  
V eszp rém  (S c h ö n h e rz  Z ol­
t á n  u. 2. II. em . 210.) O r­
szágos O k ta tá s te c h n ik a i 
K ö zp o n t p ro f  d r .  A rn b e r -  
g e r  (A u sz tria ) A  tu r is ta ,  
i l le tv e  m ag ash eg y i té r k é ­
p ek  fe jlő d é se  A u sz tr iá b a n  
O k tó b e r  7 -én  18 ó ra  Bp. 
T IT  S tú d ió  X I., B ocska i u 
37. k ö r te re m  a z  e lő ző  n a p i 
v eszp rém i e lő a d á s  m e g is ­
m é tlé se  — A z e lő a d ó  70- 
n é l tö b b  3 é s  4000-es c sú ­
cson  á l l t ,  140 b a r la n g  e x ­
p e d íc ió t v ez e te tt ,  az O sz t­
T U R IS T A  M A G A Z IN
rá k  F ö ld ra jz i  T á rsa sá g  
t is z te le ti  t a g ja ,  a té rk é p é ­
sz e t n e m z e tk ö z ile g  is  n a g y ­
r a  é r té k e l t  szem ély isége . 
A z e lő a d á s b a n  b eszél é s  
v e t í t  h eg y i ú t ja iró l  is. — 
Je g y e k  15 F t - é r t  e lő v é te l­
b e n  k a p h a tó k .
TAN FO LY A M
Az M T SZ  H eg y m ászó  B i­
z o tts á g a  1983. jú n iu s  18— 
28. k ö zö tt re n d e z te  m eg 
a la p fo k ú  h e g y m á sz ó  t a n ­
fo ly a m á t. E r r e  a  ta n fo ­
ly a m ra  e lső so rb a n  az  „ u t­
cá ró l"  v á r tu k  a  h a llg a tó ­
k a t, m e r t  a  n a g y  eg y esü ­
le te k  m a g u k  is fo g la lk o z ­
n a k  h a so n ló  o k ta tá s sa l.
Ez é v b e n  18 h a llg a tó v a l 
8 o k ta tó  fo g la lk o z o tt.  A 
iK ev é ly n y erg i tu r i s ta h á z ­
b a n  v o lt  a  s z á l lá s  é s  az  
e lm é le ti  o k ta tá s . A  g y a ­
k o r la to k a t  az  O szo lyon  é s  
a  P ilis s z á n tó i k ő fü lk é n é l 
b o n y o líto ttu k  le. C é lu n k  az 
vo lt, hog y  m e g ta n í ts u k  a 
ré sz tv e v ő k e t a  h eg y m ászás 
e lm é le ti  é s  g y a k o r la t i  a la p ­
ja i r a .  O gy é re z z ü k , hogy 
s ik e re s  m u n k á t  v ég ez tü n k , 
m e r t  a  ré sz tv e v ő k  tö b b sé ­
gi* m e g ta n u l t  I I I —IV -es 
neh ézség ű  u ta k a t  nag y  
b iz to n sá g g a l m á sz n i. T o ­
v á b b i fe jlő d é s ü k  a k a r a t ­
e re jü k tő l  k ezd em én y ező  
k ész sé g ü k tő l é s  s z o rg a l­
m u k tó l függ . B íz u n k  a b ­
b a n , hogy  a z  e lk ö v e tk ező  
é v e k b e n  g y a k ra n  fogunk  
v e lü k  ta lá lk o z n i  m in d  a 
h a z a i m á sz ó isk o lá k b a n , 
m in d  p e d ig  a m a g a s  he­
gyek b en .
N ém eth  K ároly
GYALO G , VÉGIG  
A H IM A LÁ JÁ N
A  F ö ld  leg h o sszab b  h e g y ­
lá n c á t, a H im a lá já t  j á r tá k  
v ég ig  gy a lo g  h á r m a n  S z ik ­
k im tő l, I n d iá n  k e re s z tü l 
P a k isz tá n ig  265 n a p  a la tt .
A z 5000 k ilo m é te re s  ú t­
v o n a l a K an g csen d zö n g á -  
tó l a L h o tce— E v e re s t—
C ső  O ju—M a n a s lu —A n n a ­
p u rn a — D h a u la g ir i—N a n d a  
D ev i—K 2 -ig  v eze te tt.
A k ü lö n le g e s  v á lla lk o z á s  
h á ro m  ré sz tv e v ő je  —
G ra e m e  D ing le , P e te r  H il-  
la ry  é s  C h e v a n d  T astií be­
sz á m o ló já t,  a m e ly e t a  N ew  
Z e a la n d  A lp in e  J o u rn a l
1982-es é v k ö n y v e  közö lt, 
rö v id e n  így  fo g la lh a tju k  
össze : a  h ián y o s , v a g y  e l­
é rh e te t le n  té rk é p e k  m e l­
19  8 3 október
le tt  az e l lá tá s  o k o zo tt igen 
n ag y  go n d o t, a n n a k  e lle n é ­
re , h ogy  s z a k a sz o n k é n t se ­
g ítő ik  is v o lta k . K e le t-N e -  
p á l s ű r ű  b a m b u sz  é s  rh o -  
d o d e n d ro n  b o z ó t ja ib a n  n e ­
h e z e n  le h e te t t  tá jé k o z ó d n i, 
k m a jd  a z  ó riá s i, h ó b o r íto t­
ta, s ű rű  e rd ő k b e n  a lig  le ­
h e te t t  h a la d n i, m e r t  a H i­
m a lá ja  k o k té l  —  hó, aadk- 
la, k ö d  é s  szól —  m in d ig  
je le n  vo lt.
A  M a k a iu  a la p tá b o rb a n  
a z  N SZ K  é s  an g o l— le n ­
gye l e x p e d íc ió  v en d é g e i­
k é n t  p ih e n te k  egy  k ev ese t, 
m a jd  la v in a v e sz é ly e s  h á ­
gók o n  k e lte k  á t. N e p á lb a n  
le ta r tó z ta t tá k  ő k e t, de 
m eg fe le lő  ó v a d é k  e lle n é ­
b e n  —  500 rú p ia  é s  5 te ­
k e rc s  sz ín es  film ! —  ism é t 
s z a b a d lá b ra  k e rü lte k .
É— N y In d iá b a n ,  a 
G arlhval— H im a lá ja  gyö­
n y ö rű , v irá g o s  v ö lg y e ib en  
v e n d ég sze re tő  lak o so k  se ­
g í te tté k  a k is  c sap a to t.  
I n n e n  é sz a k  fe lé  fo rd u lv a  
K a s m ír  és L a d a k h  te rü le ­
té n  h a la d v a  fe je z té k  be a 
k a la n d o k b a n  é s  n e h é z sé ­
g e k b e n , d e  szép ség ek b en  is 
b ő v e lk e d ő  h o ssz ú  u ta t.
D ura Lajos
M AG A SH EG Y I T Ú R A  A  JU L I A LPO K BA
Az M OSZ h eg y m ászó  b izo tts á g a  id é n  m a g a sh e g y i tú r á t  
in d í to t t  a  J u l i  A lp o k b a  A z u ta z á so n  a M ag y a r  F ö ld ­
ra jz i  T á rsa sá g , v a la m in t  a  D orog i A lp in  C lu b  h e g y ­
m ászó i v e t te k  ré sz t.  A  c s a p a t  tö b b e k  k ö z ö tt  a  n y u g a ti 
g e r in c e n  f e l ju to t t  a  Ja lo v e c  p ir a m is á ra ,  a  S la tn y ic a  
ny e re g b e , a P la n ja  n y e re g b e , a  2738 m é te r  m a g a s  S k a r -  
la t lc á ra ,  a  2864 m é te re s  T r ig la tf ra . Ú tju k o n  m ó d  n y ílt  
sz in te  v a la m e n n y i h eg y m ászó  fo g ás g y a k o r lá s á ra .  A 
J u l i  A lp o k b a  v e z e te t t  h e g y m á sz ó  tú r á n  k é sz ü lte k  a  
fe n ti  fe lv é te le k : 1. A  T a m a r  h á z  (1108 m é te r) ,  a J a lo v e c  
a la t t .  2. A  P o g a c n ik o v  h á z  (2052 m é te r)  a  R a z o r  és a  
T r ig la v  k ö z ö t t
összeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa sá g
H e g y m á sz ó  Sza ko sz tá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍRE I
MAGYAR HEGYMÁSZÓ EXPEDÍCIÓ 
A SPITZBERGÁKRA
1983. jú n iu s  5. é s  au g u sz -  C sa n á d i, D ragos é s  R ó z sa ­
tu s  20. k ö z ö tt  a M ag y a r  vö lgyi, f e ls z e re lé sü k e t szá- 
T e rm é s z e tb a rá t  S zö v e tség  nok o n  vontartva, e ls íe lte k  a 
k e re té b e n , a M ag y a r  H eg y - N y u g a t-S p itz b e rg á k  leg ­
m ászó  K lu b  m e g sz e rv e z te  é sz a k ib b  p o n t já r a ,  az  é sza - 
az e lső  m a g y a r  h eg y m ászó  k i szé lesség  80. f o k á n á l le- 
e x p e d íc ió t a  N y u g a t-S p itz -  v ő  V e rle g e n h u k e n re . Ez- 
b e rg á k o n  (S p itsb e rg en ) , az  a la t t  m in teg y  300 k m -e s  
Ü J-F ríz fö ld ö n  (N y -F rie s -  u ta t  j á r ta k  végig . A  m é- 
la n d )  lev ő  A to m h eg y ség - s z ó te v é k e n y 9égen  k ív ü l
h egység  tö b bb e (A to m fje lla ). A z e x p e ­
d íc ió t d r . F u tó  E n d re  v e ­
ze tte .
R é sz tv e v ő k :
Dr. A n dók  C sa b a  (P écsi b o r t  a u g u sz tu s  7 -é n  bon-
liu sb a n  és a u g u sz tu sb a n  — m in t  az 1981 -es évben . K i­
g le c c se ré t m ik o r  m á r  k e v e se b b  a  hó , n y í l ta k  a g leccse rh asad ék o k  
já r tu k  be , ö ssze sség éb en  az  igen ro ssz  m in ő sé g ű  kő - é s  veszé lyessé , k ö rü lm é n y e -  
m in teg y  4000 k i lo m é te r t  z e t k o rlá to zza . D e e b b e n  se b b é  v á lta k  a s ízések , gya- 
g y a lo g o lv a  é s  s íe lv e . A tá -  az  id ő p o n tb a n  is le h e t  h ó - log lások . A tá b o rb a n  n a -  
és jé g fo ly á so k a t m ászn i, g yón  kev és c sa p a d é k  h u l-
O rv o s  S K ), a z  ex p e d íc ió  tottulk le. m a jd  s íta lp o n , a  F e lb e c sü lh e te tle n  e lő n y t je -  lő tt  és c sa k  r i tk á n  fú j t
o rv o sa ; A n d ó k  C sa b á n é  R ó- tá b o r i  fe ls z e re lé s t  szán ó -  le n t  az  a  té n y , hog y  é j-  e rő se b b  szél. A z  id ő já rá s
z savö lgy i H ild a  (K P V D S Z  k o n  v o n ta tv a  (á tla g o sa n  fé lk o r  is s ü t  a  n a p , így  r e n d k ív ü l ked v ező  vo lt, a
V M ), A n n u s  Z o ltá n  60—70 kg), e lin d u l tu n k  a  n e m  k e ll a  t ú r á t  a  sö té t-  42 n ap b ó l, a m it a T ry g g v e-
(K P V D S Z  V M ), C sa n á d i P ir a m id a  fe lé  v eze tő  75 ség  m ia t t  m e g sz a k íta n i. 
S á n d o r  (A lpesi R ózsa), k m -e s  ú t o n  A z e lső  m e - A z 1983-as n y á r  a  S p itz -  
D rag o s  E rv in  (OSC), G y ő r n e tk ö z i tá b o r  27 k m -e s  ú t  b e rg á k o n  is r e n d k ív ü l m e- 
K á lm á n  (K P V D S Z  VM ). u tá n , a V e te ra n e n -g le c c se -  
K isze ly  G yö rg y  (K P V D S Z  re n  v o lt, a  V én u sz -c sú cs  
V M ) ,____N é m e th  Im re  a l a t t  (V en u sf je lle t) .  A m á -
g leccse ren  tö ltö ttü n k , 20— 
25 szép, nap o s idő  volt.
A z ex p e d íc ió  Jól vo lt 
lég  vo lt. A h ő m é rsé k le t e lő k ész ítv e : sem  felszere-
é s  +  14 ®C k ö zö tt m o z ­
g o t t  A z a la p tá b o rb a n  tö b b -
(K P V D S Z  VM ). N é m e th  so d ik  n a p  id e á lis  h a v o n  s i-  n y ire  - f5  ° C  vo lt.
L eh e l (M TV SK ). P e lik á n  k e rü l t  le é rn i a  S k o tte -h á z -  
l s tv á n  (K P V D S Z  VM ). d r  h oz  (S k o tte h y tta ) ,
A nag y  m e leg  k a ta sz t-  
. . .  ro fá lis  h a tá s s a l  v o lt  a  h ó -
S id ó  Z o ltá n  k u ta tó o rv o s , tu n ia -ö b ö l p a r t já n  (P e tu -  ta k a ró ra ,  a m e ly  kb . 1 m é-
S tenszky  G y u la  (M TV  S K ). n ia b u k ta ) , 
T a r já n y i  Is tv á n  (B SE), Ú j- szem b en  (45 
Yátf L a jo s  (OSC).
P ira m id á v a l  te r re l  
k m -e s  ú t) .  
A u g u sz tu s  16-án , k é t  h e li-
v o lt  v é k o n y a b b ,
lé sb en , sem  é le lm isz e rb e n  
n e m  v o lt  h iá n y ;  az e x p e ­
d íc ió  leb o n y o lítá sa  is z ö k ­
k e n ő m e n te s  vo lt.
C sanádi Sándor
. .A z  ex p e d íc ió  h á ro m  ta g -  k o p te r re l  s z á l l í to t ta k  el 
j a ^ F u t ó ,  G y ő r, Ú jv á r i)  jú -  L o n g y eab y en b e , m a jd  a u -  
n íiis  5 -én  in d u lta ik  v o n a t-  g u sz tu s  17-én re p ü lő g é p e n  
tá l  — az  ex p e d íc ió  pog y - fo ly ta t tu k  az  u ta t  M oszk- 
g y á sz á t k ís é rv e  — B u d a -  v áb a . I n n e n  i 
p e s trő l,  M o szk v án  k é ré sz -  n a p  v o n a tta l  
M u rrm m szk b a , m a jd  B u d a p e s tre
NESZTOROK KÖSZÖNTÉSE
A M ag y a r  F ö ld ra jz i  T á r -  fe le t t  10 csúcs. N agyszerű
k ö v e tk e z ő  sa ság  H eg y m ászó  S zakosz- 
i n d u l tu n k  tá ly a  az  e g y e tle n  az  o r ­
sz á g b a n , a m e ly ik  k ö szö n t-
á lló k é p e ssé g é re  i t t  c sa k  két 
p é ld á t  e m lí tü n k :  a  N y u ­
g a ti  A lp o k b a n  a  G ra n  P a-
jú n iu s  22 -én  a  T o n y a  B o n - A z A to m h eg y ség  E u ró p a  h e t  nag y  ö re g e k e t. E n n e k  ra d is o - r a  (4061 m ) a  m en e-
d a rc s u k  te h e rs z á l l í tó  h a -  u to lsó  h eg y iég e , a m e ly b e n  o k »i *» p a tin á s  m ú lt,  a  b a -  d é k h á z b ó l egy  n a p  a la t t
jó v a l a  S p itz b e rg á k o n  le -  m ég  szám o s ú j u ta t  le h e t ró ti  k ö r  ö sszeszo k o ttság a  te t te  m eg  az  u ta t  o d a  és
vő  B a re n tsz b u rg o n  k é ré sz -  m ászn i. A h egység
tü l, jú n iu s  26 -án  é rk e z te k  20X 30 k m -e s  té g la la p  a la -
P ir a m id á b a  (P y ra m id e n ) . k ú  te rü le te n  fek sz ik , m in t-  n e sz to rn a k  te k in t jü k  azo-
A z ex p e d íc ió  tö b b i ta g ja  egy  k é tsz e re se  a M ag as- t a t .  a k ik  b e tö l tö t té k  70.in X— I.J..W n _i m/. , . .... A i.AI.I L/l___
és a  h a g y o m á n y tis z te le t .  A v issz a  tö b b , m in t  1300 m  
k ia la k u l t  g y a k o r la t  s z e r in t  sz in tk ü lö n b sé g  legyőzésé­
v e l 85 év e s  k o rá b a n ;  1983-
_____ _____ __________  _  ___ ___ b á n  sz in té n  a  N y u g a ti A l-
jú n iu s  19-én in d u l t  B u d a -  T á trá n a k .  K e le t—n y u g a ti  é le té v ü k e t. A t ró ja i  h á b o rú  p o k b a n  — p o n to sa b b a n  a
p e s trő l v o n a t ta l  M o szk v á - irá n y b a n  4 n ag y o b b  g lecs- 
ba . m a jd  jú n iu s  22 -én , c se r  szeli á t :  R e in b u k k ,
M u rm a n sz k o n  k e re s z tü l S m u ts . S tu b e n d o r f f  és 
L ongyearbyernbe , a  sz ig e t-  T ry g g v e . K e le trő ,  a  V e te -
id e jé n  é l t  N esz to r  n e v é t M o n t B lan c  c so p o rtb a n  —
H o m éro sz  I l iá sz a  te t te  is ­
m e r t té  a k u ltú rv llá g b a n .
g leccse r  és s z ik la  ú tv o n a ­
lon m á sz o tt  fe l az  A ig u ille
Ez a n é v  fo g a lo m m á  v á lt. d u  T o u r  3540 m é te re s  csú-
c so p o rt „ fő v á ro sá b a ” re -  ra n e n -g le c c se r , n y u g a tró l a  B ölcs, ta p a s z ta lt ,  id ő s  f é r -  c sá ra , hogy  o t t  ü n n e p e lje
p ü lt.  K ö v e tk e z ő  n a p  h e li-  K e le ti f jo rd  (A u s tf jo rd e n )  f i t  j e l e n t  
k o p te r  v i t te  á t  a c so p o rto t h a tá ro l ja .  A h egység  lég - ..1983: ban_ . k é t  ta g u n k  tö l-
P i r a m id á b a
m eg  90. s z ü le té sn a p já t.  
H opp  L a jo s  legszebb  em -
m a g a sa b b  c sú c sa  a  P e r r ie r -  tö tle  b e  90- é v é t. A M a- lék e i a  sv á jc i h eg y ek h ez
Jú l iu s  1 -én , a fe lsz e re lé s -  to p p én , 1717 m . A hegy- g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é -  fű z ő d n e k . A  M o n té  R osa 
m in t a z  o rszág  le g m a -se l e g y ü tt,  k é t h e l ik o p te r -  ség b en  lev ő  fa la k  300—800 m i6n  m e g ta r to t t  M F T -k ö z - .......... ........... ..
re l  e ls z á ll í to tta k  a  T ry g g -  m  m ag asak , szám os h ó - é s  R yűlésen  d r .  P écsi M árto n  gBs a b b  p o n t já n a k  e lé ré se -  
v e -g le c c se r  fe lső  ré sz é re  Jégfo lyosó  b a rá z d á l ja  ő k e t a k a d é m ik u s , a  tá r s a s á g  e l-  k o r  (4533 m ) —  n em csak  
(T ry g g v e rb re e n ) . A z e x p e -  A k ő ze t á l ta lá b a n  n ag y o n  n ö k e . m e leg  sz a v a k  k ísé -  a  k ö rk é p  v o lt  m a ra d a n d ó  
d íc ió  h á ro m  ta g ja  (A n n u s, tö ré k e n y , ez  az  a b sz o lú t ré té b e n  a d ta  á t  az  e lism e- é lm é n y , h a n e m  hogy v lsz - 
N é m e th  Im re , T a r já n y i)  é r in te tle n s é g  és a  n y á r i  o l-  rő  o k le v e le t  A d le r -R á c z  S2a fe lé  k ic sú sz ta k , d e  a  
g y a log  és s íta lp o n  in d u l ta k  v a d á s - fa g y á s  fo ly a m a tá n a k  J *»eC  és  H oPP L a i ° 8 h e 8y - fe n n a k a d ó  k ö té l k ö v e tk ez -  
P ira m id á b ó l az  A to m h e g y -  k ö v e tk ezm én y e . A h e g y -  m á sz ó k n a k . té b e n  a p 4 rog s é r te tle n ü l
ségbe . A  75 k m -e s  u ta t  ség  a M a g a s -T á tra  é szak i A d le r -R á c z  Jó z se f  a  v is sz a é rk e z e tt .  A z A lpok
» íaw?  . te t té k  m e &- v ö lg y e ire  e m lé k e z te t:  a m a g y a r  a k t ív  h eg y m ászó k  m e lle t t  szám o s m á s  hegy -
t # 1  * w n  é p i '  K a c sa ‘ v ö l8y*‘e, a  Z ö ld - tó  ran g id ő se . G im n a z is ta  k o -  sé g b e n  is  tú r á z o t t ,  és a
teitUK le l. A  h eg y m ászó - v-agy a T en g e rszem  k ö m y é -  rá b a n  a  M ag as  T á tr á b a n  K a u k á z u s  v a rá z s a  ő t  is
te v é k e n y sé g ü n k  a u g u sz tu s  k é re , d e  a  g le c c se re k n e k  k ezd te . A z  A lp o k b a n  m a i6 m eg fo g ta .
♦ ♦ a f i  ö ssze sen  21 k ö szö n h e tő en  h a ta lm a s a b b -  re n d sz e re se n  tú rá z ik .  A N e sz to ra in k n a k  to v áb b i
u t a t  m ászn u n k  m eg , e b b ő l n a k  tű n ik , k id o m b o ro d ik  m e g m á sz o tt  c sú c sa in a k  jó  e g ész ség e t k ív á n u n k .
10 *97 .JÚ] i,u s  az  a lp e s i Je llege. A sz ik -  s z á m a  2000 m  fe le t t  64.
11— n .  k ö z ö tt  d r .  A n d ó k . la m á sz á s t — k ü lö n ö se n  jú -  3000 m  f e le t t  76, 4000 m
T U R IS T A  M A G A Z IN  1 9 8 3  novem ber
D e n é n y l János
ö ssze á llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa sá g  
H e g y m á sz ó  S za ko sz tá lya
A H E G Y M Á S Z Ó K  HÍREI
HAZA TÉR T A Z E L 8 0  M AG YAR  
H IM A L A JA -E X PE D lC IÓ
A  m a g y a r  h e g y m á sz ó sp o rt tö r té ­
n e téb en  e lő szö r J á r t  ex p e d íc ió  a  H i­
m a lá já b a n . S z e p te m b e r  21. és n o ­
v em b er 13. k ö zö tt ta r tó z k o d o tt  I n ­
d iá b a n  h é t  m a g y a r  h eg y m ászó : L a ­
k a to s  Já n o s , D ék án y  P é te r , Decsl 
Is tv án , F o d o r Z o ltán , J a n k o v lc s  
L ászló , O zsv á th  A tti la  é s  V örös L ász ­
ló. A z  e x p ed íc ió  cé lja  az  in d ia i  G a rh -  
w a l-H im a lá ja  te rü le té n  fek v ő  ^075 
m é te r  m ag as S a to p a n th -c sú c s  m eg ­
m ászása  vo lt. E z en k ív ü l a  to v á b b i 
v á lla lk o z á so k  s ik e re s  le b o n y o lítá sá ­
hoz szükséges szerv ezési és fe lk é sz ü ­
lési ta p a sz ta la to k  b eszerzése  is az 
e x p ed íc ió  f e la d a ta  v o l t  J ó v a l la p ­
z á r ta  u tá n  é rk e z te k  m eg  a  h e g y m á ­
szók  In d iáb ó l. V eze tő jü k  L a k a to s  
J á n o s , a m a g y a r  heg y m ászó  é lg á r ­
d a  edző je  a  k ö v e tk ező k b en  fo g la lta  
ö ssze az ex p e d íc ió  tö r té n e té t:
A m a g y a r  h eg y m ászó k  m á r  a  k e z ­
d e t-k e z d e té n  a la p o s  id ő h á trá n y b a  
k e rü lte k , m iu tá n  O j-D e lh ib ő l csak  
a lap o s  k ésésse l in d u lh a t ta k  to v á b b  
az in d ia i ö sszek ö tő  tis z t  k é sed e lm e  
m ia tt.  A h e ly sz ín en  d e rü l t  k i  a z  Is, 
h ogy  a csúcs m e g m á sz á sá ra  v á s á ro lt  
e gedé ly  o k tó b e r  1. u tá n  é rv én y es , 
a m ik o r  az Id ő já rá s  m á r  a sz o k o tt­
n á l is sze szé lyesebb  és v á lto z é k o ­
n y a b b  ezen  a  tá jo n . A z Időbe li c sú ­
szás m ia tt  az  e lő re  le k ö tö t t  h o rd á ­
ro k  Jó része sem  á l l t  re n d e lk e z é sre , 
e z é r t  a h eg y m ászó k n ak  a te rv e z e t t ­
n é l jó v a l n ag y o b b  te r h e t  k e l le t t  c i­
peln i.
A  T o p o v an  k ö rn y é k i a la p tá b o r  
(4200 m é te r  m a g a ssá g b a n ; o k tó b e r
3. k ö rü l é p ü l t  ki. A m ászás  cé ljá u l 
v á la sz to tt  c sú cso t a m a g y a r  h eg y ­
m ászók  a m ászó u tak  s z e m re v é te le ­
zése  u tá n  ig y ek ez tek  m eg k ö ze líten i. 
A  m ászás  k ö zben  v a la m e n n y i p á ro s ­
n á l n e m  v á r t  és sú lyos n eh ézség ek  
a d ó d ta k . A z  eg y m ástó l fü g g e tle n ü l 
m ászó  D ecsl— V örös és F o d o r— J a n -  
kov ics  p á ro s  k ö rü lb e lü l 6400 m é te r  
m ag asság b an  úgy  d ö n tö tt,  hogy  v lsz- 
sza fo rd u l. L e fe lé  Jö v e t egy  v iszo n y ­
lag  veszé ly te len  h e ly en  Ja n k o v lc s  
László , az OSC 29 év es heg y m ászó ­
ja  m egcsúszo tt. M iu tán  v a ló sz ín ű ­
leg  m ag a  sem  sz á m íto tt  k iesésre , a 
k ö n n y e b b  te rü le te n  n em  tu d ta  m a ­
g á t le fék ezn i, tü k ö r jé g re  k e rü lt ,  
m a jd  k ö rü lb e lü l 500—800 m é te r t  z u ­
h a n t. A  z u h a n á s  v ég ére  e l tű n t  tá r s a  
szem e e lő l, így az  b e c sa p ó d á sá n a k  a 
h e ly é t n e m  lá t ta .  N em  so k k a l k é ­
sőbb  k ö rü lb e lü l 2— 3 m é te re s  v a s ­
ta g sá g ú  h á ta k a ró  fed te  be  az egész 
k ö rn y é k e t,  e z é r t  — v a la m in t a  l a ­
v in av eszé ly  m ia t t  — az  e x p ed íc ió  
1 J a n k o v íc s  L ász ló  h o ltte s té n e k  m eg ­
k e re sé sé re  n e m  g o n d o lh a to tt.
D ék án y  é s  O zsv á th  tö b b  m in t 8900 
m é te re s  m ag asság ig  Ju to tt el. Ö t jü ­
kön  tö b b sz ö r  k e rü l te k  k ö zv e tlen  é le t­
veszé lybe . V égü l a m ík o i egy  la v i­
n a  k is h í já n  e lso d o r ta  D ék án y t, ők 
is a  v is sz a té ré s  m e lle tt  d ö n tö ttek .
L a k a to s  J á n o s  vé lem én y e  sze r in t 
az  ex p e d íc ió  te c h n ik a i fe lk é sz ü ltsé ­
ge m eg fe le lő  v o lt, a ré sz tv ev ő k  is 
k é p e se k  le t te k  v o ln a  a v á l la l t  cél 
m e g v a ló s ítá sá ra . M in t e lm o n d ta , a 
tra g ik u s  b a le s e te t a s ze ren csé tlen  
v é le tle n e k  ö ssze já ts z á sá n a k  ta r t ja ,  a 
csúcs m e g h ó d ítá sá n a k  e lm a ra d á s á t 
p e d ig  h aso n ló  o k o k k a l in d o k o lta . 
M in d e n k é p p e n  h a sz n o sn a k  és fo n ­
to sn a k  ta r to t ta  a  sz e rz e tt h e ly i in ­
fo rm á c ió k a t, m e r t  — m in t m o n d o t­
ta  — M ag y a ro rsz á g ró l n e m , leh e t 
e lő re  m in d e n t  m eg szerv ezn i. A  csúcs 
v iszony lagos a lac so n y ság á rd l e l ­
m o n d ta , hog y  a d é li  fa lo n  p ró b á ltá k  
k i a  m eg k ö ze líté s t, ez ped ig  első  
m eg m ászás le t t  vo lna.
M IRŐL ÍR TA K  100 ÉVE  
A FÖLDRAJZI 
KÖ ZLEM ÉNYEK BEN?
E bben  az  é v b e n  110 év es a  F ö ld ­
ra jz i  T á rsa sá g  e  fo ly ó ira ta . A  h e g y ­
m ászó  szak o sz tá ly  ren d sze re sen  
m eg em lék ez ik  a rró l,  m irő l is í r ta k  
a „K ö z le m é n y e k b e n ” 100 é v v e l ez ­
e lő tt.  — ím e , n é h á n y  é rdekesség .
—  G ed u ly  H e rm in a  az  M F T  fe l­
o lv asó ü lé sén  sz á m o lt be „U tazáso m  
a  M o n t B la n c - ra "  c ím m el. A h eg y e t 
a d é li o ld a lró l,  C o u rm e y e u r-b ó l 
m á sz tá k  m eg. A z  e lső  é js z a k á t  a 
C lu b  A lp ln o  I ta lia n o  e g y ik  m e n e ­
d é k h á z á b a n  tö ltö tté k . F é r jé n  k ív ü l 
3 veze tő  é s  egy  h o rd á r  k ísé rte . K é t 
k ö té lh á rm a s t  a lk o tta k .  R egge l 5- 
k o r  in d u l ta k  a  h áz b ó l és du . 5 -re  
é r te k  fe l a  csú csra . A z é szak i o ld a l 
„ h ó h a j la ta in ” — a m it  veze tő i m eg ­
v e té sse l „ o rs z á g ú tn a k ” n e v e z te k  — 
lá m p a v ilá g  m e lle t t  m e n te k  le  a 
G ra n d s  M u le ts -ig , és m á sn a p  l a j ­
to r ja  é s  d e sz k á k  seg ítség év e l, a  B os­
to n  Jeges h a sa d é k a in  á t  C h a m ó n ix ­
ba.
—  A h eg y m ászó k  fe jed e lm e , 
W h y m p er, az  A n d esek  tö b b  c sú csá t 
m eg m ász ta . Így  a  C sim b o rasszó t, 
C a razo u t, S ln c h o la g u á t, A n tls a n a t és 
a  C o to p ax it. A  tu d ó s ítá s  s z e r in t „A  
C sim b o rasszó n  8 n ap o t, a  C o topax ln  
p ed ig  20 ó rá t  tö ltö tt ,  c so d á la tta l  
szem lé lv én  ez  u tó b b in a k  ro p p a n t  
k rá te r é t ,  m e ly  k á p rá z a to sá n  v ilá g í­
tó m eg  az  egész k ö rn y é k e t  A z o tt­
lé te k o r  é p p e n  m ű k ö d ő  v u lk á n  o lya- 
k a t  d ö r d ü l t  hogy  azo k  100 k m -n y ire  
h a lla ts z o tta k  e l  és a b e lő le . k ilö v e llt  
h a m u  700 m -n y ire  le b e g e tt a  te n ­
g e r  sz ín e  fö lö tt. A tö lc sé rb ő l idő rő l 
Idő re n e m  láv a , h a n e m  v íz  szö k ö tt 
fe l, m e ly  v is sz a h u lltá b a n  v a d  p a ­
t a k k é n t  ro h a n t a  b é rco ld a lo n  le ­
felé."
„ T ib e t” nevei. A z o t t  lak ó k  az  á l ­
t a lu n k  h a s z n á lt  e ln ev ezés t e g y á lta lá ­
b a n  n e m  ism e rik . A  T ib e t e ln e v e ­
z é s t a  p e rz sá k  h a sz n á ltá k , tő lü k  v e t­
ték  á t  az  e u ró p a ia k . A  t ib e tie k  h a ­
z á ju k a t  „B őd" vag y  „ B o d -y -u l” -n a k  
h ív já k , a n y u g a ti  t ib e tie k  „ T a n g u t” - 
n a k , a k ín a ia k  p ed ig  „S i-fa n ”-n ak .
Dóm  ián K álm án
T U R IS T A  M A G A Z IN  1 9 8 3  decem ber ö sszeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi T á rsa sá g
H e g y m á sz ó  Sza ko sz tá lya

A HEGYM ÁSZÓK HlREI
M  ÉV  E L Ő A D Á S A I
Az MIT hegymászó szakosztálys 
csendben ünnepelte mag alakulásá­
nak negyedszázados évfordulóját 
Az együttes nagyobb számokhoz ed* 
aődótt, hiszen a jogelőd, a BETE 
(Budapeén Egyetemi Turista Egye­
sület) 75'Ívvel ezelőtt vált ki a Ma­
gyar Turista Egyesületből éa lett ez 
egyetemi osztálybői Ónálló egyesü­
let
A SS év alatt elhangzott kerekí­
tés nélkül, pontoeen 300 előadás. 
Ezek helye hazai előadók esetében 
szinte kivétel nélkül az Eötvöe Lo- 
rénd Tudományegyetem természet­
földrajzi tanszékének előadóterme. 
A tanszék 1907-ig a Múzeum kör­
úton működött majd átköltözött s 
volt Ludovlka Akadémia épületébe. 
Itt a Kun Béla tér 2. első emeletén, 
a Lóczy-teremben vannak a szak- 
ülések, melyekre a belépés díjta­
lan, a hallgatóság létszáma 00—00 
fő.
A külföldi előedásoknak a helye 
a TIT-STÚDIÓ körterme, Bocskai
u. 37. Itt a hallgatóság 150-300 fő 
éa belépőjegyet kell váltani. Van­
nak olyan előadások la, hogy a 350 
Jegy két héttel korábban elkeL Ilyen­
kor pótszékeket állítanak be és 30 
—40 fő még állni Is szokott annak 
ellenére, hogy tv Ipari adásban a 
stúdió földszintjén ugyanaz látható. 
Igaz, nem színéé adásban.
A 300 előadást 03 előadó tartotta. 
Ebből 37 külföldi, tehát közel egy- 
harmada. Ez azért érdekes, mert 
csaknem kizárólag az MFT hegy­
mászói hívnak meg külföldi hegy­
mászó slőedóftat az utóbbi években 
baráti klubok enyagl támogatásá­
val
A legnagyobb megmozdulást Wsn- 
da Rutklewicz előedása jelentette
1979-ben, amikor az Uránia Film­
színházban mind a 900 db Jegy elő­
vételben elkelt Az érdeklődés mél­
tó volt Wanda asszony teljesítmé­
nyéhez, hiszen ő volt az első euró­
pai nő a „Világ tetején", s  Mount 
Everest 8048 m-es csúcsán.
A külföldi előadók országok sze­
rinti megoailise. Legtöbben Jöttek 
s szomszédos Csehszlovákiából, 9 és 
Ausztriából 8 fő. Svájcból éa az 
NDK-ból 3—3 fő, míg Anglia, Fran­
ciaország, Hallwidia, Lengyelország. 
Nepál, az NSZK és Olaszország 1—1 
előadóval Kerepelt
A legnépszerűbb barátunk Kurt 
Diemberger Ausztriából, aki már 13 
előadást tartott nálunk A hazaiak 
közül a legnagyobb érdeklődőé kí­
sérte Benedek István „Normálisak-e 
a hegymászók” c. előadását
D a a ié a y i J á a e e  é r .
Néhány héttel M. születésnapja 
után, örökre eltávozott a magyar 
hegymászás kezdeti fénykorának fe­
les személyisége. A Budapesti Tu­
dományegyetem Turista Egyesületé* 
nek a magyar Tátra-feltárás hős­
korának nincs már sgyetlen szemét 
lyes tanója sem Korán kezdte a  
természetjárást Mint 15 éves gla»> 
nazlsta, a rimaszombstl főgimnázi­
umból s húsvéti szünstben nem ha­
za utazott hanem Rozsnyóra és on­
nan gyalog Dobslnára. Amikor 
dig továbbhaladva az Alacsonjr- 
Tátrában, s  Király-hegynél megpil­
lantotta a Magas-Tátrát az elragad- 
tatás térdre kényszert tette. Ahogyaa 
ő fogalmazta, „ez volt az eljegyzé­
sem az alpinizmussal".
Nevezetes, óriási gyalogláss volt 
két éw sl később, Rimaszombatból 
a Mátrán keresztül, a Dunántúlon 
á t  le Pécsig, majd Balaton szén t- 
györgy érintésével Pozsonyba. Ezt a 
sok száz kilométeres utat s  szívé­
lyes Járműmeghívások sllenére, vé­
gig gyalog tette meg. Amikor be­
iratkozott a Jogi karra. Jutott kap­
csolatba az egyetemi hegymászók­
kal Az akkori évkönyvekben ol­
vasható, mennyi Jeles utat mászott 
a Magas-Tátrában. Ezek közül so­
kat egyedül, és voltak első bejárá­
sai is. Közben szüntelenül írt ver­
seket túraélményeket
Az első világháborúban, a poprádi 
tónál a magashegyi kiképzés pa­
rancsnoka volt Korabeli fénykép 
tanúsága szerint az alakulat tiszt­
jel s  nyakhaj tőkéjén a rangjelzés 
helyén havasi gyopárt viseltek. — 
Egyébként ügyvéd volt mint édes­
apja és nagyapja is. Elmélyülten fog­
lalkozott a csilagászattal, földrajz­
zal és történelemmel. Szívesen le­
velezett Az utolsó két évében kü­
lönösen sok levelet kaptunk tőle, 
néha kettőt is egy héten. Ma már 
tudjuk, ez volt hegyi hagyatéka. A 
már régen nem élő kortársairól le­
írt mindent amire csak emlékezett 
éa ez nem volt kevés.
TURISTA MAGAZIN 19 83 december összeá llíto tta  a M a g y a r  Földrajzi
H e g y m á sz ó  S zako sz tá lya

Orbán Pál tag tá rsunk  1983. m á rc iu s  20-án a M agyar T elev íz ió  "V asárnap  
délu tán" cím ű m űsorában  b e sz é lt az  á lta la  1978-ban s z e rv e z e tt  és v eze te tt 
A tlasz expedícióról.
*  * *
A F ö ld ra jz i T á rs a sá g  korábban sokkal d íszeseb b  tagság i ig az o lás t á llíto tt ki. 
pl. Varga L ászló  r é s z é re  1923-ban (Lásd a fényképm ásolatot).
*  *  *■
Az ősi faházban, Dobogókőn T u ris ta  múzeum  lesz . A s z e rv e z é s  nem kis gond­
ja  a tárló k  sz ínvonalas m eg tö lté se . Önkéntelenül is  fe lm erü l bennünk, m en y ­
nyivel könnyebb lenne, ha c sak  a  fe le  anyag re n d e lk ez é sre  á lln a , am i 1931- 
ben a z  O rszágos M agyar T u ris ta  K iállításon sz e re p e lt .  (1981. évi Beszám oló 
4 8 .0 .)
*  *■ *
Negyven évvel eze lő tt az  akkori M ag y aro rszág  legm agasabb c sú c sa  a Radnai 
havasokban volt. A 2305 m -e s  Nagy P ie tro sz  c sú csán  1943-ban tu r is ta  ö s s z e ­
fogásból k e re sz te t  á llíto ttak  fe l, m in t ahogyan az  Alpokban ez  m a is  szoká­
sos.
3t *  *
1913. novem berében h o ssza s  e lő k é sz íté s  után m egalaku lt a  M agyar T u ris ta  
Szövetség. A szövetség i gondolat a m illennium  évében (1896) m eg ren d eze tt 
T u ris ta  K ongresszuson m e rü lt  fel e lő szö r. - A tis z t ik a r  néhány tagja: Ügy­
vezető  elnök d r .  T h irr in g  G usztáv M TE, tá rse ln ö k  d r . Jankovics M arce ll MTE, 
fő titk á r Votisky Zoltán BETE, titk á r  d r . C sepcsányl T ib o r BETE. E lfogultság 
nélkül á llap íthatjuk  m eg, hogy a  Budapesti Egyetem i T u ris ta  E gyesület, szám ­
a rán y á t tekintve, a legtöbbet te tte  az  MTSZ m eg a lak u lásáé rt. Lapjukban, a 
T u ris ta sá g  és A lpinizm usban m eg je len t í r á s a ik  a  b izonyíték  e r r e .  - A M agyar 
T e rm é sz e tb a rá t Szövetség In tézőb izo ttsága , ak i a  T u r is ta  Szövetség utódjának 
tekin ti m agát, m eg em lék ezett a  70 év e lő tti m eg a lak u lásró l.
*  *  *
75 éve a laku lt m eg a Budapesti E gyetem i T u ris ta  E gyesü let Lovasberényben. 
H egym ászó szakosztá lyunk  k e rék p á rtú ra  keretében tisz te lg e tt a  helyszínen 
1983. október 22-én. F e lm e rü lt a  fe lú jítá s  a la tt  á lló  m űem lék kastélyon em ­
léktábla e lhe lyezésének  gondolata. Az a lakuló közgyűlés ugyanis a  C z i r á k y  
kastélyban volt.
*  *  *
110 éve, hogy O -T átra fü red en  m egalaku lt a  M ag yaro rszág i K árpát E gyesület. 
1973-ban a cen tenárium  alkalm ából 25 fős csoportunk  szak o sz tá ly i vándorgyű­
lé s t  ta r to tt  ennek em lék ére  a M agas T átráb an .
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Az A lpesi R ózsa hegym ászó szak o sz tá ly a  b a rá t i  sz iv esség b ő l e lv á lla lta , hogy 
a tá tra i  Szim bolikus tem etőben lévő W achter em lék táb la  a ran y o z ásá t fe lú jítja . 
A nagy m é re tű  tábla - m elynek fényképét a BE SZÁMOLÓ-bán bem utatjuk  - 
hosszabb szövegű a m egszokottnál. A b e tu tisz tí tá s t  és a ran y o z ás t Hegedűs 
M iklós é s  R o tte r K ároly végezték  nagy szo rg a lo m m al és szak sze rű ség g e l. 
Ezúton is  köszönetUnket fe jezzük  ki tevékenységükért.
*  *  *
A "hegyek s z e re lm e se i"  c ím m el fo ly tatódott a M agyar Rádió a d ásso ro za ta , 
m elyben - Bujtás A m ália sz e rk e sz té séb e n  - az  M FT Hegym ászó szakosztá ly  
külföldi vendégelőadóival b e sz é lg e te tt D ezsényi János. Az adás időpontja 1983. 
d ecem b er 22. volt. A sze re p lő k  ittlé tü k  so rren d jéb en  k ö v e tk ezek  egym ás 
után: Kurt D iem b erg er (1982. d e c . ), H ildegard D iem berger (1983. á p r . ) és 
E rik  A rn b e rg e r (1983. o k t .).
*  *  *
Az 1982. évi BESZAMOLO ö ssze fo g la ló ja  a  m agyaron és az  eddig szokásos öt 
külföldi nyelven kívül (angol, f ran c ia , o lasz , ném et, szlovák) o ro szu l is  adja 
az  esem ényeket.
*  * *
A M agyar R ovartan i T á rs a sá g  1983. d ecem b er 16-án ta rto tta  545. ü lésé t. 
Ezen M artinovich  V alér d r . ta r to t t  e lő ad ás t "A T á tra i  N em zeti Park” c ím ­
m el. Ennek kere téb en  kegyelettel em lék eze tt m eg a T á rsu la t  m indvégig te ­
vékeny tag já ró l a m ú lt évben elhunyt Szelényi G usztáv  d r  - ró l ,  a  BETE volt 
e lnökérő l
*  3t *
VISSZHANG A BESZÁMOLÓ '8 2 -R Ő L
Jan SeneS (Pozsony): "Rendkívüli öröm  volt végigolvasni. Ilyen m ég  nem volt. 
Annyi rég i é s  rendkívüli em lék m e rü lt  fel bennem . Szebb karácsonyi a ján d é ­
kot nem  is  tudok e lképze ln i. "
Hegedűs L ászló  (Gödöllő): "C so d ála to s , m e r t  egy olyan tilndéri tu r is ta  kort 
kelt é le t re ,  am ilyen  c sa k  egy volt hazánkban, é s  am ely  kornak élő  tanúi van­
nak közöttünk"
T örök  István (USA): "Ö röm m el o lv as tam , m e r t  lá tom , m en n y ire  tevékeny a 
m ag y ar hegym ászó  nem zedék , é s  fo ly ta tja  a  ré g i hagyom ányokat. "
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Lovasberény. Itt a Cziráky-kastélyban alakult meg a B E T E  1908-ban
Fotó: Dezsényi
Az A lpesi R ózsa hegym ászó szak o sz tá ly a  b a rá ti  sz iv esség b ő l e lv á lla lta , hogy 
a tá tra i  Szim bolikus tem etőben lévő W achter em lék táb la  a ran y o zásá t fe lú jítja . 
A nagy m é re tű  tábla - m elynek fényképét a BESZÁMOLŐ-ban bem utatjuk  - 
hosszabb szövegű a m egszokottnál. A b e tu tisz tí tá s t  é s  a ran y o z ás t Hegedűs 
M iklós é s  R o tte r K ároly végezték  nagy szo rg a lo m m al és szak sze rű ség g e l. 
Ezúton is  köszönetUnket fe jezzük  ki tevékenységükért.
*  *  *
A "hegyek s z e re lm e s e i” c ím m el fo ly ta tódott a M agyar R ádió a d ásso ro za ta , 
m elyben - B ujtás A m ália sz e rk e sz té sé b e n  - az  M FT H egym ászó szakosztá ly  
külföldi vendégelőadóival b e sz é lg e te tt D ezsényi János. Az adás időpontja 1983. 
d ecem b er 22 volt. A sze rep lő k  ittlé tü k  so rren d jéb en  következtek egym ás 
után: Kurt D iem b erg er (1982. d e c .) ,  H ildegard D iem berger (1983. á p r . ) és 
E rik  A rn b e rg e r (1983. o k t . ).
*  *  *
Az 1982. évi BESZAMOLO ö ssze fo g la ló ja  a m agyaron és a z  eddig szokásos öt 
külföldi nyelven kivül (angol, f ra n c ia , o lasz , n ém et, szlovák) o ro szu l is  adja 
az  esem ényeket.
*  *  *
A M agyar R ovartan i T á rs a sá g  1983. d ecem b er 16-án ta rto tta  545. ü lésé t. 
Ezen M artinovich  V a lér d r . ta r to t t  e lő ad ás t "A T á tra i N em zeti Park" c ím ­
m el. Ennek k e retében  kegyelettel e m lék eze tt m eg a  T á rsu la t  m indvégig te ­
vékeny tag já ró l, a m ú lt évben e lhunyt Szelényi G usztáv d r . - r ö l ,  a  BETE volt 
e lnökérő l
*  *  *
VISSZHANG A BESZÁMOLÓ '8 2 -R Ő L
Jan Seneá (Pozsony): "R endkívüli ö röm  volt végigolvasni. Ilyen m ég  nem volt. 
Annyi rég i és rendkívüli em lék  m e rü lt  fel bennem . Szebb karácsonyi a ján d é­
kot nem  is  tudok e lképze ln i. "
Hegedűs L ász ló  (Gödöllő): "C so d ála to s , m e r t  egy olyan tündéri tu r is ta  kort 
kelt é le t re ,  am ilyen  c sak  egy volt hazánkban, é s  am ely  kornak é lő  tanúi van­
nak közöttünk"
T örök  István  (USA): "Ö röm m el o lv as tam , m e r t  lá tom , m enny ire  tevékeny a 
m ag y ar hegym ászó  n em zedék , és fo ly ta tja  a  ré g i hagyom ányokat. "
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Fotó: Dezsényi

ELSŐ M AGYAR SPITZBERG A E X P E D ÍC IÓ  (1983)
FUTÓ ENDRE d r . : RÖVID ÖSSZEFOGLALAS
Résztvevők: Futó E ndre  d r .
C sanádi Sándor
Andok C saba d r . 
Andokné, Rózsavölgyi 
Annus Zoltán 
D ragos Ervin 
Győr Kálmán 
K iszely György 
Ném eth Im re  
N ém eth Lehel 
Pelikán István 
Sidő Zoltán d r . 
Stenszky Gyula 
l a r j á n i  István 
Ú jvári Lajos
VM, M FT, a z  expedíció  vezetője
AR, M FT, he ly e tte s  vezető
Pécsi O rvos SK, az  exp. orvosa 
Hilda VM 
VM 
OSC 
VM
VM, M FT 
VM
MTV SK 
VM
kutatóorvos 
MTV SK 
BSE 
OSC
]983. június 5. és augusztus 20. között a M agyar T e rm é sz e tb a rá t Szövetség 
keretében  m egvalósu lt az e lső  m ag y ar hegym ászó expedíció a Spitzbergákon, 
az  Uj- F riz -fö ldön  lévő Atom hegységbe.
Az expedíció három  tagja (Fu tó , G yőr, Ú jvári) június 5 -én  indultak  vonattal - 
az  expedíció poggyászát k ísé rv e  - B udapestről M oszkván k e resz tü l M urm anszk- 
ba, m ajd a "Tonya Bondarcsuk" te h e rsz á llító  hajóval - a  Spitzbergákon lévő 
B aren tsburg  é rin té sév e l - június 26-án  é rk ez tek  P iram idába. Az expedíció 
többi tagja június 19-én  indult Budapestről vonattal M oszkvába, m ajd június 
22-én M urm anszkon k e resz tü l L ongyearbyen-be a sz ig e tcso p o rt " fő v á ro sá b a " 
rep ü lt. Következő nap h e lik o p te rre l ju to ttak  el Piram idába
Az expedíció 12 tag já t a fe ls z e re lé s se l  együtt jú liu s  1-én  két h e lik o p ter e l ­
szá llíto tta  a T ry g g v e-g leccee r fe lső  r é s z é re .  Az expedíció három  tagja (Annus, 
N ém eth Im re , T arján y i) gyalog 111. s ílécen  indultak Piram idából az  A tom ­
hegységbe-, a 75 k m -es utat 3 és fél nap a la t t  te tték  m eg.
A táb o rt jú liu s 3 -án  ép íte tték  fel. A hegym ászótevékenység  augusz tus 6-ig 
ta rto tt: ö ssze sen  21 u tat m ász tak , ebből 16 e lső  m eg m ászás. Ezen kívül a
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ré sz tv ev ő k  a hegység több g le c c s e ré t  is  b e já rtá k , ö sszesség éb en  m integy 
4000 km -t gyalog é s  sível.
Közben jú liu s  12 é s  27. között négyen (Andok, Andokné, C sanádi, D ragos) 
fe ls z e re lé sü k e t szánon vontatva e ls ie tte k  111, elgyalogoltak  a N yugat-Spitzber­
gák legészak ibb  p o n tjá ra , az  é szak i sz é le s sé g  8 0 -ik  fokán túl lévő V erlegen- 
h u k e n -re , m ajd  v is s z a té r te k  a közös tábo rb a . M integy 300 k m -es utat já r ta k  
végig.
A táb o rt au gusz tus 7 -én  bontották  le , m ajd s ílécen , a táb o ri fe ls z e re lé s t  s z á ­
nokon vontatva (á tlagosan  60 - 80 kg), e lindultak  a P iram ida fe lé  v e z e tő '75 
k m -es  úton. Az e lső  nem zetközi táb o r 27 k m -es út után a V e teran en -g lecs- 
c se re n  a V énusz-csúcs a la t t  volt. A m ásod ik  nap id eá lis  havon s ik e rü lt leé rn i 
a  Skotte-házhoz a  Petúnia-öböl p a rtján  P iram idával szem ben (45 k m -es út ). 
Az expedíció t augusz tus 16-án  két h e lik o p te rre l szá llíto tták  el Longyearbyen- 
b e , m ajd augusz tus 17-én repü lővel fo ly ta tták  az  u tat M oszkvába, innen a 
következő nap vonattal B udapestre
Az expedíción r é s z t  ve tt a M agyar T elev íz ió  egy fo rgató cso p o rtja  is  (Ném eth 
L ehel, S tenszky), am ely  a  sz ig e tv ilág ró l é s  az  expedíció  tevékenységérő l 
m integy 3000 m film et fo rgato tt.
A m ag y ar exped ícióval együtt ugyanazon a  táborhelyen  ta rtózkodo tt egy szlovák 
expedíció  is : a  k a ssa i M etropol Sportegyesü le t hattagú  c so p o rtja . A szlovákok 
jú liu s  21 -én  távoztak  az  A tom hegységből.
*  *  *
Az A tom hegység E urópa u to lsó , hegym ászó szem pontból m ég m ajdnem  é r in ­
te tlen  te rü le te . Nagysága m integy k é ts z e re s e  a M agas T átrának . Kelet-nyugati 
irányban  négy nagyobb g le c c s e r  sze li át: Reinbokk, Tryggve, Smuts és
Stubendorf. K eletrő l a V e te ra n e n -g le c c se r , nyugatró l a K eleti-fjo rd  (Aust- 
fjo rden) h a tá ro lja . A hegység legm agasabb  c sú csa  a P e rrie rto p p en , 1717 m.
A levegőben az  oxigén ré sz le g e s  nyom ása, a sa rk i be lapu lás m ia tt, az  A tom ­
hegység sz é le s sé g i fokán olyan, m in t K özép-Európában 2250 m m agasan- 
e z é r t  az  itten i hegyeket g lec cse re k b e  m e rü lt  h á ro m ezresek n ek  is  nevezhetjük. 
M ászásban  a hegység nem  je le n t új feladatot: A nehézségek  a M agas T átrában
és a  Nyugati-A lpokban előfordulók között vannak. Itt inkább a sa rk i éghajlat, 
a többnapos sű rű  k<3d, az  olvadt, m o c s á r ra  em lék ez te tő  hóm ezők, a z  á lla n ­
dóan nedves lábbeli, az  e rő s  sz e le k , hóv iharok , a  c iv ilizác ió tó l való e ls z a ­
k ad ás , az  eg y m ásra  u ta ltság , a 24 ó rá s  nappal é s  az  ezzel összefüggő re n d ­
hagyó é le tv ite l je le n te tt n eh ézség et. De m indez rem ek  isko la  a nagyobb ex ­
pedíciók elő tt. A hegységben lévő fa lak  300 - 800 m é te r  m agasak . Számos 
hó- é s  jégfolyosó b a rázd á lja  őket. A kőzet á lta lában  nagyon törékeny , több­
n y ire  g n e is sz  és pala. A csen d et c sa k  a szé l zúgása é s  a  hő- és kőlavinák 
d ü b ö rg ése  z av a rja  m eg. A hegység a  M agas T á tra  é szak i vö lgyeire  em lék ez­
te t (pl. K acsa-völgy), de  a g lec cse re k n ek  köszönhetően hata lm asabbnak  tűnik,
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é s kidom borodik az a lp e s i je lleg e . A beszá llá so k ig  az út több ó rá s . Síléc 
nélkül a  falak szin te  m egközelíthetetlenek .
A hegység egy s í-a lp in is ta  parad icsom . Számos c sú c so t lehet e lé rn i lécce l, 
és sok folyosón les íe ln i. Felbecsü lhete tlen  előny, hogy i t t  á p r il is  17. és 
augusztus 26. között é jfé lko r is  sü t a Nap, így nem kell a tú rá t a sö té tség  
m ia tt m egszak ítan i.
Az 1983. év nyara  a Spitzbergákon is  rendkívül m eleg  volt. A h ő m érsék le t 
az  a laptáborban -5  és +14 fok C között m ozgott; többnyire +5 °C  volt. A 
nagy m eleg  m ia tt a hótakaró  egy m é te rre l  volt vékonyabb m in t 1981-ben. 
Kinyíltak a g lec cse rre p ed é se k , körülm ényesebbé, veszélyesebbé  vált a s ízés  
és a gyaloglás. A táborban nagyon kevés csapadék  e se tt  é s  c sa k  ritk án  fújt 
e rő seb b  szé l. Az id ő já rá s  tehát rendkívül kedvező volt: a T ry g g v e-g lec c se re n  
tö ltö tt 42 napból 20-25 volt a  szép , napsü téses .
SIDÓ ZOLTÁN d r . :  AZ ORVO®IOLOGIAI PROGRAM
A kutatási program  kidolgozását, ille tv e  annak gyakorla ti k iv ite lezé sé t a 
R epülőorvosi V izsgáló é s  Kutató In tézet m u nkatársai végezték. Bennünket re -  
pülőorvosokat állandóan fog lalkozta t az  úgynevezett ex trém  m edicina E zé rt 
k e lte tte  fel figyelm ünket a hegym ászó s p o r t -h is z e n  ez is  m in t pl. a rep ü lé s , 
ex trém  körülm ények között za jlik , és az  em beri sz e rv e z e t nagyfokú, so k irá ­
nyú m eg te rh e lésév e l j á r  együtt. így  a m eg sze rze tt tapasz ta la tunkat h aszn o sí­
tani, ille tv e  bizonyos fokig bővíteni kívántuk az  expedícióban tö rténő  aktiv  
ré szv é te lle l. Az expedíciós o rvosi feladatokat tulajdonképpen két nagy r é s z r e  
kell bontani - e g y ré sz rő l a  lé tre jö v ő  eg észségkárosodások  m eg e lő zése , ille tve  
azok  gyógyítása - m á s ré s z rő l  tudományos kutatóm unka. Ez utóbbi Ígérkezett 
táv la ti szem pontból izgalm asabbnak
Az expedíció o rvosi kutatóm unkájáról r é s z le te s  tudományos p rogram ot dolgoz­
tunk ki intézetünkben. V izsgálatainkba a 15 fős expedícióból 6 főt vontunk be
- 3 "p ro fi"  hegym ászót és 3 a m a tő rt. A k iválaszto tt szem élyeket az  expedíció 
e lő tt és után in téze ti körülm ények között komplex vizsgálatoknak vetettük a lá . 
Az egy .napos in tézel! v izsgála t so rán  te lje s  klinikai labo ra tó riu m i v izsgálato t 
végeztünk, m ajd az  in téze t szak o rv o sa i te lje sk ö rü  szakorvosi vizsgálatoknak 
vetették  a lá  a k iv álaszto tt szem élyeket. E zt követően futószcíuyeges te rh e lé s  
seg ítségével m eghatároztuk  a  c a rd io re s p ira to r ic u s  re n d sz e r  te rhe lhe tőségét. 
Psychologiai laboratórium unkban a rep ü lő - és ö 'rorvosi gyakorla tban m á r  jól 
bevált teljeskörff psychologiai v izsgálatokat végeztünk. Itt többek között meg­
állap íto ttuk  a szem ély iség típusokat, ille tve lem értük  sze llem i munkavégző- 
képességüket.
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Az o rvosi v izsgálatokat a Spitzberijáko folytattuk. Itt a magunkkal v itt m ű­
sze rek k e l, ille tve  psychologiai tesztekkel kívántuk rö g z íten i a psychofiziológiai 
állapo t v á lto zása it. Különböző ex trém  he lye itekben  végeztük el m éré se in k e t 
(hypoxia hosszúidejflf fizikai te rh e lé s  után, izo láció , különleges id ő já rá s i kö­
rűim  ények).
A két hónap a la tt s ik e rü lt nagyszám ú m éré se k e t végeznünk, m elyek nem m eg ­
szokott körülm ények között folytak. A v izsgála ti körü lm ényekre  nem a kénye­
lem volt e lsőso rban  je llem ző . Ettől függetlenül m indenki tü relem m el v ise lte  
az  o rv o si v izsgálatok  okozta "m egrázkódtatásokat ".
A h azaérk ezés  után közvetlenül, ille tv e  3 hónap m úlva végeztük el ugyanazokat 
a v izsgála tokat, am elyeket a k iu tazás e lő tt. A sokszám ú adato t szám ítógép  
seg ítségével dolgoztuk fel. Munkánk so rán  a r r a  kerestünk  v á lasz t, hogy a h i­
deg égövben végreh a jto tt hosszú idejíí ex trém  fizikai és psychés igénybevétel, 
izo láció  m enny ire  változ ta tja  m eg a résztvevők  psychofiziológiai á llapo tá t, 
ille tve  annak változása  m ennyi idő m úlva á ll v issza  a k iindulási helyzethez.
V izsgálatainkkal sok é r té k e s  adato t nyertünk a r r a  vonatkozólag, hogy az  em ­
b e r i  s z e rv e z e t m iként alkalm azkodik  a különleges id ő já rás i körülm ényekhez, 
ille tv e  az  ott végzett fizikai m unka m enny ire  m eríti  ki ta rta lé k a it. T ap a sz ta ­
lata ink  a z t b izonyítják , hogy egy jól fe lk ész íte tt sz e rv e z e t szám ára  az  ilyen 
nagyfokú igénybevétel jól to le rá lh a tó .
Meg kell jegyezni, hogy a m agunkkal v itt m ű szerek  a közös szo v je t-m ag y ar 
ű rrep ü lésb en  ré sz tv e tt  K TD -készülék (MEDICOR), Balaton-készülék(M EDICOR), 
ille tv e  EKG m agnók (D elm ar Avionics) ilyen id ő já rá s i körülm ények között is 
k ifogástalanul m űködtek. Épp e z é r t  ezeket a m ű szerek e t a lka lm asnak  tartjuk  
a későbbi expedíciókban tö rténő  fe lh aszn á lá sra .
A rep ü lő  é s  ű ro rv o stan  tap asz ta la ta i a z t m u ta tják , hogy nagyon fontos az  o r ­
vosi k iválogatás, azaz  a c so p o rt ö s sz e á llí tá sa  nem csak  a fizikai á llóképesség , 
hanem a psychologiai ö ssze fé rh e tő sé g  szem pontjából is . A kiválogatás után 
nagyon fontos a rész tv ev ő k  o rvosi fe lk ész íté se . E m egfontolások a lapján  szük­
séges későbbi expedíciók m eg te rv ezések o r az  orvosokkal tö rténő  sz o ro s  egrtitt-
m űködés.
E gészében véve a ku tatási p ro g ram o t s ik e re sen  te lje s íte ttü k , é r té k es  ta ­
pasz ta la tokat gyűjtve a következő expedíciók m ég s ik e reseb b  végrehajtásához. 
Ezúton köszönöm  m eg kollégám nak Dr. Andok Csabának m unkáját, am ivel s e ­
g íte tte  az  o rvosi ku tatasi p rog ram  v ég reh a jtá sá t.
Sidó dr. orvosi mérései az alaptáborban Fort. Cunédi
A nagy sfút első tábora a Madár-bástyánál a Reinbok-gleccseren Cs^édi
*
FUTÓ ENDRE d r NAPLÓRÉSZLETEK
1983. VI. 5. V asárnap
Indulás 23.-10-kor a Keletiből. Sokan k ísé rtek  ki. Az expedíció annak rend je- 
m ódja s z e r in t egy k is sz o r í tá s s a l  indult: nem talá ltuk  a  há lókocsi-jegyet.
Skerletz  Iván problém am egoldó 200 fo rin tjá é rt végül felengedtek a vonatba. 
Később Csapon k iderü lt, hogy a hálőkocsijegyek m egvannak - a négy vonat- 
jegyfüzet közül h á rm a t néztünk m eg és pont a negyedikben voltak.
1983. VI, 7. Kedd
1 1 .5 5 -k o r m egérkeztünk  M oszkvába a Kijevi pályaudvarra . Megtudtuk, hogy 
a poggyász m ár m eg érk eze tt é s  á llító lag  m á r elküldték a vám hivatalba. Oda- 
m etróztunk ,1 de 1 3 .3 0 -k o r m ég nem volt ott. Ezután elm entlink a z  A rktykugol- 
ba. Beszéltem  Ivanovval - a t rö s z t  vezé rig azg ató -h e ly e ttesév e l. Átadtam neki 
a  k é r t Svejk könyveket, két expedíciős zász ló t, egy könyvet B udapestrő l, és 
egy n ap tá rt. M egkértem , hogy június 21-én 1 1 .5 5 -k o r az  expedíció c sap a tá t 
vá rja  az  Arktykugol autóbusza é s  sz á llíts a  e l őket a Serem etyevo-2  rep ü lő ­
té r r e .  Majd a főkönyvelővel tá rgyaltam . K ellem esen m eglepett a zz a l, hogy 
az  é tk ezés költsége k é ts z e re s é re ,  a sz á llá s  költsége 1 .50 -rő l 10 R b-re  em e l­
kedett, de m i 1983. m árc iu s  1. e lő tt kötöttük m eg az  A rktykugollal a s z e r ­
ző d ést, így ránk  m ég a rég i á ra k  vonatkoztak. T elefonáltam  a  vám hivatalba. 
A poggyász m ég kallódott valahol. Mivel nem bízok a t e l e f o n o s  ügyintézésben, 
elm entünk ism é t a  vám hivatalba é s  c so d ák -c so d á ja , a poggyász fuvarlevele i 
m á r  ott voltak. A d e rék  vám osok igen nehéz döntés e lő tt álltak- teherautó juk 
n in cs , teh e rtax j a vám olás m agasabb szem pontjait tekintve m egbízhatatlan . 
Nem ta lá ltak  lehe tősége t a poggyászunk e ls z á ll í tá s á ra . A nehéz d ilem m át az 
ügy e lh a lasz tásáv a l oldották m eg. E lm entünk a Vörös t é r r e ,  m ajd a GUM 
Áruházba é s  csatangoltunk a városban.
Az é jszak á t a L eningrádi pályaudvaron töltöttük. Ez a sz á llá s  0 rubelba ke­
rü lt.  Reggel 8 .3 0 -k o r  a pályaudvari In tou ris t irodában okéztattam  a M u r -  
m a n s z k b a  szóló  há lókocsijegyeket e rő sen  bizva abhan, hogy n a  s ikerü l 
zö ldágra  vergődni a V ám hivatallal. Különben a m oszkvai v á m  problém ák abból, 
eredtek,, hogy Budapesten nem  lehe t feladni poggyászt egyenesen M urm anszk- 
ba , csak  M oszkvába. Itt ú jra  fel kell adni. Ne fir ta ssu k , m iért! A vám hiva­
talban lJ '- ig  vá rak o z ta ttak , m ajd elfogadták a tegnapi a ján latom at: adtak  m el­
lénk egy vám ost, sze rez tem  egy teh e rtax it. elm entünk Kijevi pályaudvarra
- m e r t  te rm észe tesen  a poggyász m ég ow volt - áthoztuk a L eningrádi pálya­
u d v arra  és feladtuk. M indezt a vám os felügyelete a la tl.
V árosnézés, b e v á sá r lá s , látogatás az  A rktykugolbar. A fiúknak minden új, 
e lő szö r van tak  a SZU-ban. En tizennyolcadszor!
1983. VI. 15. Szerda
M eglátogattuk a M urm anszkl H a jó tá rsaság  M úzeum át. Megtudtuk, hogy e lő ­
sz ö r 1934-ben s ik e rü lt egy ha józási idény a la t t  e lju tn i M urm anszkból V lagyi­
vosztokba az  É szakkele ti á tjá ró n . Ma télen is  hajóznak a Murmanszk-Dugyinka 
vonalon a tom jég tö rővel k ísé rv e .
1983. VI. 22. Szerda
Reggel 7 .0 0 -k o r  végre  elindultunk. Egy rév k alau zza l kb. 1 1 .0 0 -k o r elhagytuk 
az  öblöt. E rő s h u llám v erés vo lt, fo rgo tt a gyom rom . H am arosan m eg is  
e te ttem  a B a ren ts-ten g e ri halakat. C sak a vodkát v ise lte  el a gyom rom . Hiá­
ba, válogatós! A tá rsa im  jobban v ise lték  a tengert.
1983. VI. 27. Hétfő
0 ,3 0 -k o r  vég re  együtt vo lt az  expedíció. Pontosan 3 hétig  ta r to tt  az  út Pestrő l 
P iram idába. É lm énybeszám oló , nagy az  ö röm . Levelek otthonról.
Rajtunk kívül van i t t  egy szlovák  expedíció is . Hatan a K assai M etropol Sport- 
egyesü letbő l. Egy kis b a le se t é r te  őket az  úton: a poggyászuk valahol e lakadt. 
Cfeak az  a fe ls z e re lé s  van velük, am it szem ély i poggyászként m agukkal hoz­
tak. Még az  é jszaka  folyam án m egbeszéltem  a m ieinkkel, é s  úgy íté ltük  van 
e lég  ta rta lékunk  fe lsze re lé sb en  és é le lm isze rb en , hogy a négy szlovákot m a ­
gunkkal v ihessük  és e llá th a ssu k . így nem kell Piram idában befejezni tev é ­
kenységüket.
1983. V II.9 . Szombat
R eggel 9 .0 0 -k o r  é b re sz te tt  Annus a zz a l, hogy az  idő m egjavult. A tévésekkel 
m egegyeztünk, hogy film ezni fogják a b e sz á llá so k a t. Kb. 1 6 . 30-kor elindultunk 
a  táborbó l a P e r r ie r -c s ú c s  b e lső  g le c c s e ré re .  Stenszky film ezte  a  fiúkat. A 
tév ések et D ragos é s  én k ísé rtü k . D ragos indult e lsőnek  v issza  a  táborba. 
M ivel m ind Sidó, m ind Stenszky bizonytalanul m ozgott a futóléceken, sz é le s  
ívben kanyarogva m utattam  nek ik  a  le s ik lá s t. A sz ó r t  fény m ia tt nem  leh e te tt 
fe lism e rn i a g le c c se rre p e d é se k e t takaró  hóhidakat. Az egyik hóhidat ré z su to - 
san sze ltem  á t,  beszak ad t. Beestem  s ílé c c e l, hátam on a TV kam erával a  r e ­
pedésbe, kb. 8 m é te r  m é ly re . Szerencsém  volt, két m é te r re l  lejjebb m á r  
víz volt a  hasadékban. A re p ed é s  fa lá t tükörjég  b o ríto tta , sem m i esélyem  
nem volt a r r a ,  hogy önerőm ből k iju s sá l^  Sajnos a tévéseknél nem volt kötél. 
Sidót a  v eszélyhelyzet a s ífu tó lécce l is  gy o rsan  m egtan íto tta  lesik lan i - e ls i ­
e te tt a  táborba, D ragossal együtt v is s z a té r t ,  hoztak kötele t. Vagy 80 p ercig  
voltam  a rep ed ésb en , közben csep eg e tt rá m  az  olvadt hóié. Minden vizes 
volt r a jta m , keze im et a  jégfalba ü tögettem , hogy ne  gém bered jenek  m eg. 
Aztán kihúztak. E sés  közben egy jég csap  az  a rcom ba e se tt, fe lszak íto tta  az  
o rro m a t és a szá jam at. Ezenkívül jól m egütöttem  a fenekem et és a té rdem et.
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Sidő v issz a v ez e te tt a táborba. Pár p e rcce l később m eg érk ez tek  a fiúk is  a 
fjord partján  álló  trap p e r házból. Andok, Sidő é s  C sanádi a s sz isz te n c iá já v a l, 
ügyesen ö ss z e v a rr ta  az  o rro m a t. Ezután jó l besz ív tam  az  o rvosi fe rtő tlen ítő  
alkoholból és e la lud tam . Tanulság: c sa lánba  nem  üt a m énkű (de m o st m eg­
p erzse lt)!
1983. VIL 28. C sü törtök
1 .0 0 -k o r  m eg é rk eze tt az  észak i c sa p a t. 1 .3 0 -k o r  v issz a jö tt a  táborba a 
C hadw ick-gerincrő l a  m ásző csap a t. E lju to ttak  a z  e lő csú cso t a  kele ti c sú c csa l 
ö sszekö tő  g e r in c re , i t t  feladták  a nagyon ro s s z  m inőségű  kőzet m ia tt. 6. 00-ig  
élm énybeszám oló . Az észak i c so p o rt tagjai jó l lefogytak, étvágyuk k ie lég ít­
hetetlen! Benzinfőzőink re n d re  e ldugultak , m e r t  a  Piram idában kapott benzin 
nagyon o la jos. Ö ssze tév esz te tték  benzin főzőin két egy T rab an tta l: a  benzin t egy 
ki nem m osott o lajos hordóban adták . M ajdnem rem ény te len  dolog k itisz títan i 
őket.
1983. . VIII. 10. Szerda
Útvonal: T re b re p a s se t -  F an tas tiquebreen  - Conwayjokelen - M i t t a g -
- L efflerb reen  - R ag n arb reen . Kitűnő idő, csonthő. G yorsan haladtunk. A 
Conwayjokelenig nem voltak rep ed ések , ott azonban ó r iá s i  re p ed éslab ir in tu sb a  
kerültünk. A legveszélyesebbnek  tűnő hóhídon Annus m en t á t e lsőnek , ő volt a 
b á to r legény. A M itta g -L e ff le r-g lec c se rig  s ílécen  m entünk, onnan gyalog gu­
m icsizm ában , m e rt a  g le c c s e r rő l leolvadt a hő. Hiába, ez a  n y ár a Spitz- 
bergákon is  rendkívül m eleg  volt! A R a g n a r-g le c c se r  m o rén á já ra  1 3 .3 0 -k o r 
é rkeztünk , 14 ó ra  a la t t  több, m in t 40 km -t tettünk m eg, am i szép  te l je s ít­
m ény. A R aghar m orénáján  m egittuk  az o rvosi alkohol u tolsó c sep p jé t is .  
1 4 .3 0 -k o r C sanádi, D ragos, Ú jvári, R ózsavölgyi, Andok m eg én elindultunk 
a  Skotte- házhoz. A többiek a  R agnar m orénáján  sá tra z ta k , m e r t  nem kíván­
ták m egtenni a h á tra lév ő  4 km -t. E lértük  a háza t, é s  1 8 .0 0 -k o r  lefeküdtünk.
1983. VIII. I I .  C sü törtök
E lv ittek  P iram idába. Különös é rz é s : idejövet P iram ida a c iv iliz ác ió  legeldu­
gottabb, végső pontját je le n te tte . M ost az  e lső t. Nagy különbség! M egfüröd- 
tünk, 43 nap  után e lő szö r . F an tasztik u s tisz tán ak  é rez tem  m agam . V acsora  
után elm entünk m oziba, C sanádi 2 p erc  után e la lud t.
CSANÁDI SÁNDOR: A SPITZBERGÁK LEGÉSZAKIBB PONTJÁN
A Spitzberga expedíció  egyik izg a lm as v á lla lkozása  volt az  a két h e te s  tít, 
m elynek so rán  egy négy fős c sa p a t a z  Atom hegységben lévő közös táborból 
e lé r te  a  sz ig e t legészak ibb  pontjá t, V erlegenhukken-t. A m iniexpedíció  r é s z t ­
vevői Andok C saba, Andokné, R ózsavölgyi H ilda, C sanádi Sándor és D ragos 
E rvin  két szánon vontatták  fe lsze re lé sü k e t. Ö s s z e s  terhük  m integy 150 kg volt.
A m eg te tt út oda v issz a  300 km. É rth e tő , hogy egy te lje s  napig válogatták 
m it i s  vigyenek m agukkal két h é tre . A szokásos é s  jó lism e r t k é rd és t k e lle tt 
ú jra  e ldönten i. B őséges é le lem  és sok fe ls z e re lé s  b á r  hasznos, de nagy a 
súlya é s  la s s í tja  a m enetet. A k iszám íto tt é le lem  és a legszükségesebb  fe l­
s z e re lé s  sokkal kisebb súly é s  így várható lag  gy o rsab b  a haladás. Az utób­
b ira  e s e tt  a v á la sz tá s . - M ivel a  TV csoportbó l senki sem  ta r to tt  velllk, 
kaptak egy k am erá t és 30 p e rc  film anyagot.
Útjuk gyakran  volt m onoton. E zt különösen ködben é s  havazáskor é rez ték . 
Egy a lka lom m al 24 ó rá t  k e lle tt sá to rb an  vesztegeln i a hóvihar és e rő s  köd 
m ia tt. Bár tájo ló  után irán y m en e tte l ha lad tak , v isszap illan tva  az  egyenesnek 
v é lt ú tju k ra , a z  vég te len  sz in u szg ö rb ek én t ra jzo ló d o tt ki a fonna haván. A 
ván d o rlás  je le n tő s  r é s z é t  ugyanis egy h a ta lm as havas fennsíkon az  A sgard  
fonnán te tték  m eg.
A z é rt m inden nap vo lt élm ényük is . így nem kis izg a lm at je le n te tt a  térképük 
e lv e sz té se , am i az  egyik pihenőnél k icsú szo tt az  anorák  a ló l. A b e cses  tú ra ­
k e llé k ért egy ó rá t  m entek  v issz a fe lé . S z e ren c sé re  m eg ta lá lták  m űanyag tok­
ban a szán nyom ába p ré se lv e . M ielőtt lee re szk e d tek  a fonnáról a tengerhez , 
a szánokat, s ílé c ek e t é s  a v is s z a ú t é le lm é t e lra k tá ro z tá k  egy jól látható  he­
lyen. M ost m á r  c sa k  há tiz sák o k a t v ittek  és 12 ó ra  m úlva e lé r té k  a W ijdefjord 
p a rtján  á lló  Bangenhuk házikót. Négy ó ra  a lv á s  után m o to rb e rre g é s re  é b red ­
tek . A lengyel Schram m  p ro fe s sz o r  é rk e z e tt  h o n fitá rsa iv a l. Ez volt nyolcadik 
kutatóútja  a  S p itzb e rg ák ra , ezú tta l három  m otorcsónakkal. A sz ig e tk e rü lé s  
c é l ja ,  új lengyel kutató b áz is  lé te s í té s é re  a lk a lm as  hely k ije lö lése . A leg ­
észak ab b ra  á lló  ép  ház a Polheim . A m ai 1972 ó ta á ll. Egy norvég  o lajkutató  
tá r s a s á g  ép íte tte . E lődje 1872-ben épü lt, az  e lső  80. fok környékén á tte le lő  
svéd tudom ányos expedíció  m enedékéül szo lg á lt. E kellem es helyen 11 ó rá t 
a lud tak . M ásnap 50 k m -es  g yalog tú ra  v á r t  rá ju k . Az ú ticé l a Verlegenhukken 
volt. G yönyörű észak i fények, a  s a rk i  jég  látványa é s  hideg lehe lete  fogadta 
őket. M agyar m ég nem  ju to tt e l gyalogosan ilyen észak i sz é le sség i k ö rre .
Hazaúton é r in te tté k  az  a lvó  lengyel táb o rt. Pontosan a 80. sz é le sség i foknál 
k is faház ro m ja i á llnak . Rekvika a  neve. Három  vadász  ép íte tte  1850-ben. 
Innen keze lték  a 40-50 k m -es  körzetben  e lh e ly eze tt csapdáikat. A m agyar 
c sa p a t m eg ta lá lta  szán ja ik , puskáik  m aradványait.
É rd ek es, hogy ezen a sz ig e ten , ahol néhány c m -n é l m agasabb  növény nem 
él m eg, bővében vannak az  em b erek  a fának. A m eg á rad t sz ib é r ia i  folyók, 
m ajd a keleti és a Golf á ram  idáig  sz á llítják  az t, tüzelő  é s  építőanyagnak.
Fél kettőkor egy kis szov jet hajó é rk ez e tt. G eológusokat hozott és v issza fe lé  
fe lveszi a szlovák expedíció tag ja it, és a m agyar telev íz iósokat. Ha n incsen 
há trahagyott fe lsze re lé sü k , velük m ehettek  volna. - így azonban az  Instrum en t 
hegységen k e resz tü l gyönyörű v íze sések  é s  jég á lta l le c s isz o lt  h a ta lm as kő­
tömbök között 8 ó ra i g y a lo g lássa l é r té k  el a depót. Azután nagyon olvadt hó­
ban - hóm ocsarakon á t - húzták a szánokat három  napig fe lfe lé . S ze ren csé re  
jö tt a lehű lés. Az utolsó hágóba így is  c sak  közös e rő v e l, egyenként tudták 
felhúzni a szánokat. A P e rr ie r  a la tt  á lltak . Azután m eg lá tták  a tábo rt. Az 
o ttaniak pedig az é rk ezőket. E gyre többen jö ttek  a fogadásukra . Az egyik 
puska üdvlövése d ö rdü lt. Jő volt "hazaérk ezn i" .
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ELSŐ  M A G Y A R  H IM A L Á JA  E X P E D ÍC IÓ  (1983)
OZSVÁTH ATTILA: A SATOPANTH ÚT ELŐZMÉNYEI
R észtvevők: Dékány Péter OSC, M FT, az  expedíció  vezető je
L akatos János (Talpl) VM, M FT, he ly e tte s  vezető  
D ecsi István VM 
Fodor Zoltán OSC 
t  Jankóvics L ászló  OSC 
O zsváth  A ttila  OSC 
V örös L ászló  (Cinó) VM, M FT
Az expedíció  m eg sze rv ezésén ek  gondolata egy N agy-H ideg-hegyi s ítú rán  m erü lt 
fel e lő szö r . Pé ter volt az  ö tle t  é r te lm i s z e rz ő je , én az  e lső szám ú  tám ogatója. 
Akkor m ég  pontosan nem  tudtuk, hogy hova és hányán akarunk  m enni, kik 
a lk o ssák  a c sap a to t, hogyan fogjuk m eg te rem ten i az  anyagiakat a tú rához, 
c sa k  egyben voltunk b iz to sak , hogy túl akarunk  lépni a m agyar hegym ászók 
á lta l m á r  I sm e r t  hegységeken. Minden em b er valam i igazán ú jra , ism ere tle n ­
r e  vágyik, mi is .  T öbbször jártu n k  a Pam írban , voltunk a K aukázusban, A l­
pokban, D olom itokban, éppen i t t  vo lt az  id e je , hogy a H im alájába m enjünk.
Különböző m egfon to lások  m ia tt  a  H im alája ind ia i r é s z é r e  e se tt  a v á la sz tá s . 
Péter azon nyom ban m egkezdte a  le v e le z é s t az  indiai hatóságokkal és a ko­
ráb b an  azon a te rü le te n  j á r t  külföldi expedíciók vezetőivel.
E lein te  kevesen ve tték  kom olyan a z t ,  hogy a H im alájába akarunk  m enni ’ 83 
őszén , sokan c sa k  jóindulatúan m osolyogtak . Tulajdonképpen é rth e tő  volt, a 
T e rm é s z e ttia rá t Szövetségben éppen ez  idő  tá jt je le n t m eg egy do lgozat, am ely 
a  m ag y a r h eg y m ászás jövő jé t nem  az  expedíciózásban je lö lte  m eg, hanem  az 
e x trém  sz ik lam ászásb an  é s  különben is .  . .
1982 ő sz é re  m á r  k ialaku lt az  a  tíz  fős c sa p a t, am ely ik  lánd zsá t tö r t  az  expe­
d íc ió  m e lle tt  é s  v á lla lta  a n eh ézség ek e t. Később a tíz  fős c sap a t h é tre  apadt, 
fe lsőbb u ta s ítá s ra  é s  népgazdaság i okból. Sajnos nem  e lső so rb an  a sp o rtbe li 
tudás d ön tö tt a ré sz tv e v ő k  sz e m é ly é rő l, hanem  az  anyagiak.
A tú ra  sokba k e rü lt és m élyen k e lle tt a zsebünkbe nyúlni, nem  m inden kiadá­
sunkat tudták a klubok k ifizetn i. Nehéz M agyarországon  egy olyan csap a to t 
ö sszeh o zn i, ahol a  tagok sz e re tn e k  és tudnak is  hegyet m ászn i, van pénzük 
e r r e ,  e lv ise lik  eg y m ást két hónapon á t,  é s  m ég seg íten i is  hajlandóak a s z e r ­
vezésben . Igyekeztük az  expedícióval k apcso la tos teendőket m egosztan i egy­
m ás között, ez  többnyire s ik e rü lt . P é ter volt a tá r s a s á g  vezető je , ő foglalko­
zo tt az  angol nyelvű le v e le z é s se l,  a  s z e rv e z é s se l é s  a tagság  ö ssz e ta r tá sá v a l.  
Pityut a f ilm e zé sse l kapcso latos dolgok e léggé  lefoglalták: kam erák , film - 
n y e rsan y ag , különböző engedélyek, stb . Zoli s á tra k a t  te rv e ze tt é s  k é sz ítte te tt, 
S zékesfehérváron  külön a m i ré sz ü n k re  g y á rto ttak  - közben járásával - külön­
böző sá to rru d a k a t é s  a z  URH készü lékek  tápegység gondját i s  ő oldotta m eg.
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Laci a  szükséges gyóg y szerek e t é s  c so m ag o lő szerek e t te re m te tte  elő . Talpi 
a  szövetségben és a z  OTSH-ban fe jte tt ki pótolhatatlan  tevékenységet. Ezen 
kívül vá lla lta  az  expedíció fe lc se r i  teendőinek e llá tá sá t. Nélküle nem jutottunk 
volna ki Indiába. Cinó az  an y ag b eszerző  sz e re p é t igyekeze tt betö lten i. Kony­
h a fe lsz e re lé se k e t é s  ru h áza to t v á sá ro lt , utóbbiakat az összek ö tő  tis z t, vala­
m in t a szak ács sz á m á ra . Én á llíto ttam  ö ssze  é s  sz e rez tem  be az expedíció 
é le lm lsz e rszü k ség le té t. M ikorra  a  csom agokat re p ü lő re  k e lle tt adni, az  u tazás 
m inden fe lté te lé t te lje s íte ttü k , é s  úgy érez tü k , hogy lehetőségeinkhez képest 
a  legjobb c sap ato t alkotjuk.
ESEMÉNYEK IDŐRENDBEN
Péter m á r  egy h é tte l előttünk e lu tazo tt, szep tem b er 14-én, hogy Delhiben a 
szükséges a d m in isz trá c ió t é s  a c so m agk iváltás t érkezésünk  e lő tt e lvégezze. 
1983. szep t. 21-én keltttok ú tra  lelkes búcsúztatók  jókívánságainak k ísére tében . 
Moszkván k e resz tü l 22-én reg g el é rkeztünk Delhibe. Minden rendben és zök­
kenőm entesen za jlo tt. M ár akkor b e írtam  a naplóm ba, ez jó t nem jelen thet. 
Delhiben kb. 30 p erc  a la t t  á te stü n k  az  ö ssz e s  fo rm aságon , azután fogtuk há­
tiz sák ja in k at - m aradék ta lanu l m eg é rk eze tt m ind a  hat - és m á r is  az utcán 
voltunk. Ü lvözöltük P é tert és a z  IBEX (indiai u tazási ügynökség) egyik m eg­
je le n t igazgató ját.
Az I. M. F. (Indiai H egym ászó A lapítvány) épületében kaptunk sz á llá s t . M ár 
m inden Budapesten fe lado tt csom agunk i t t  v á r t  rán k . Úgy terveztük , hogy az 
összek ö tő  t is z t  (L . O .) é rk e z é s é t követően azonnal ú trakelünk . Az I. M. F. 
e lő re je lzé se  sz e rin t az  várhatóan  két nap  le tt volna. Nagyon örültünk, hogy 
enny ire  jól m egy m inden. Sajnos a  két napból hat le tt, az  L. O. -bői egy 
ind iai hegym ászó, aki az  I. M. F . be leegyezésével e llá th a tta  e z t a tisz tség e t. 
Szeptem ber 29-én indultunk vég re  a  hegyek fe lé . E gész  é jszakán  á t ta rtó  
u tazás után m ásn ap  kora délután érkez tünk  U ttarkash iba, ez Delhitől 440 
k m -re  van. G épkocsi-vezetőnk  pihenés é s  hiba nélkül v eze te tt egész  úton. 
Ez utóbbi különösen nehéz a helyi "a n tik re sz ” m ia tt. Még érkezésünk  délu tán­
ján az  L. 0 . seg ítségével néhány a lap v ető  é le lm isz e r t  vásáro ltunk  a piacon 
( l is z te t,  cuk ro t, teá t, só t, zö ld ség ek et,és petró leum ot is  az  a lap táb o ri főzők- 
h ö z .) M ásnap d é le lő tt kilenckor indultunk G angotri fe lé  külön b u ssza l. M ár 
néhány teherhordó  is  velünk u tazo tt. Rendkívül szegények és soványak vol­
tak, gondosan derekuk  köré tekerve  hord ták  m unkaeszközeiket, a kötözőheve­
d e rek e t és z sin ó rokat. Ez é s  egy lapos o ldaltáska volt m inden poggyászuk. 
N ehéz volt e lképzeln i, hogy fél ó rán á l hosszabb ideig  képesek cipeln i hátukon 
25 kg-os hordóinkat. A laposan rá cá fo lta k  e r r e .  Volt aki 50 kg-m al gyalogolt 
eg ész  napon á t.
A távo lság  U ttarkash i é s  G angotri között 100 km, valódi h im alájal ú tv iszo­
nyokkal. A utóbusszal 5 -6  ó ra  volt a m enetidő . M ire  G angotriba értünkszépen  
felduzzadt a se rp aá llo m án y  (ig azság  s z e r in t őket nem serpáknak  hanem p o r­
tereknek  nevezik , am inek  teh erh o rd ó  a je le n té se .) .  G angotri e lő tt 17 km -el 
m egszakad t az  út, Lata és B aironghati között 3 k m -es gyalogút vezet á t a
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völgy egyik p a r tjá ró l a m ás ik ra . Ez az  út te tte  ránk  az  e lső  komoly h im alája i 
benyom ást. L e írh a ta tlan  szép ség ű  é s  a lakú  g rán ita lakza tok  között haladtunk, 
és sebesen  rohanó folyón keltünk á t. A tú lsó  parton egy m ásik  au tóbusszal 
folytattuk a z  u tazás t.
G angotriba érkezésünkkor m á r  sö té t volt, c sa k  a pe tró leum lám pák  v ilág íto t­
tak, sa já to s  hangulatot á ra sz tv a . Itt 3000 m m agasan töltöttük e lő szö r háló­
zsákban az  é jszakát. O któber 2-a volt am ik o r vég re  felpakolták az  ö szv é rek e t 
(kb. 100 kgí é s  a teherhordók  hátukra  vették csom ag jaika t. A karaván reggel 
8 ó ra  körül Indult, és kora délután é rk ez e tt Gaumukhba a szen t zarándok- 
h e ly re , közel a  G angesz fo rrá sh o z . 17 km távolságot és 900 m szin tkülönb­
sége t győztünk le 25-30 kg-os hátizsákokat cipelve. Gaumukhban a teherhordók 
m iután  m egszabadultak  terh e ik tő l egy kőkunyhóba bújtak és ha jna lig  ta r tó  tü­
ze lésb e  kezdtek. H álózsák nélkül tö ltötték az é jszak át, és ez 3900 m m ag a ­
san nem  leh e te tt túl pihentető. Mi rövid k e re sg é lé s  után s ik e rre l  p róbálkoz­
tunk a sá tra k  fe lá llítá sáv a l. Nem volt c é ls z e rű  a sá to r  m erev ítő it külön c so ­
m agokban szá llítan i.
Enyhe fe jfá já ssa l ébred tünk , de ez  a reg g e li és egy kis m ozgás után m eg ­
szűnt. Kivéve Zolit, a k it é tvágytalanság  é s  fe jfá jás gyötört. O T alp ival Gau­
mukhban m ara d t, m i öten pedig nekivágtunk az alap táborhoz vezető  utolsó 
5 km m egtéte lének. A teherhordozók később Indultak, egy ré szü k  hordókkal 
és dobozokkal utánunk, m ás ik  ré szü k  csom ag  nélkül v issza  G angotriba Az 
idő sü rg e te tt, nem várhattunk ujabb teh e rh o rd ó k ra , m aradék  csom ag ja in k ért 
v isszam entünk  és e s té re  t íz s z e r  25 kg-nyi fe ls z e re lé s  Tapovanban az  a lap ­
táborban volt (4200 m ). így is  m a r a d ta  lent hagyott csom agokban olyan fe l­
s z e re lé s ,  am i nélkülözhetetlen  volt az  a lap táb o r fe lép ítéséhez. B iztosak vol­
tunk benne, hogy reggel m egin t teherhordóvá kell változnunk.
S ze ren csé re  nem ez tö rtén t, az  előző napon összekötő  tisztünk se g ítség é rt 
v isszam en t G angotriba. S ik e rre l já r t ,  m e r t  4 - én délben m eg é rk eze tt az  a la p ­
táborba a csom agokkal együtt. Zoli á llapo ta  továbbra sem  javu lt, e z t rádión 
tudtuk m eg , em ia tt T alpas fe ljö tt, Péter pedig le k isé r te  Zolit G angotriba.
Ezen a napon délután készen á ll t  az  a lap táb o r.
Két három  szem ély es la s ó sá to r , egy hegyi s á to r , am elyben az  L. O. é s  a  s z a ­
k ács lakott, egy ra k tá rs á ta r  é s  egy nagy tömb á th a jtá sa  a lá  ép íte tt konyha- 
sá-tor. Készen á l l t  hac h á tiz sák  é le lm isze rek k e l é s  fe ls z e re lé s se l m egtöm ve.
Október 5-én  reg g eli után Pityu, L aci, C inó, az  L. O . , a  szakács é s  én
elindultunk, hogy m egism erked jünk  a g le c c s e r re l ,  m egta lá ljuk  ra jta  a c é ls z e ­
rű  útvonalat és kijelö ljük  az  e lő re to lt a lap táb o r (ABC) helyét.
Szerettünk volna olyan m e s sz ire  ju tn i, hogy m eg lá thassuk  a  Satopanth D-i
fa lá t. Egy ro s s z  m inőségű fényképen, é s  hiányos inform ációkon kívül sem m i 
m ás ism ere tanyagunk  nem  volt a hegyünkről.
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A hátizsákok súlya e rő sen  kö zelíte tt a harm inc kilóhoz, és ez  annál többnek 
ttlnt, m inél tovább c ipeltük . E le in te  könnyű terepen  gyorsan  haladtunk, majd 
r á  k e lle tt té rn i a g lec cse rm o ré o íira . A h a ta lm as ingó kövek között m ár le ­
lassu ltunk .
R áadásul az  L. O. a  legjobb indulatta l ugyan, de  rö v id íté s t jav aso lt a K irti 
g le c c s e r  k e re sz tez ése  e lő tt. E zzel két és fél ó rá t v esz íte ttünk  és rengeteg  
en erg iá t. Az L. O. c sak  egy napos tú rá t te rv e ze tt, e z é r t  délután három kor 
v issza fo rd u lt. A m agával hozott é le lm isz e r t  egy je lleg z e te s  kő a lá  ra k tá ro z ­
tuk el (L . 0 . depó). Ettől a ponttól fél ó ra  já rá sn y ira  az  utolsó a lk a lm as he­
lyen táboroztunk.
A szak ács utánunk indult Tapovanból, szintén egy napos k irán d u lás t tervezve. 
H átizsák já t az L. O. depó e lő tt húsz pe rcn y ire  ü r íte tte  ki egy sz ik la  a lá  és 
ő is  v issza fo rd u lt (szak ács depó). E ste  s ik e rü lt rád ión  beszélnem  P é te rre l, 
k iderü lt, hogy m á r  Tapov'anban van és terv  sz e rin t 6 -án  délben Talpival in ­
dulnak utánunk. M int később k id erü lt, egyedül v itt fel egy depót a  Swachand 
g le c c s e r  b e já ra tá ig  (futó depó). T alpas m egbetegedett, e z é r t  otthon m arad t.
Október 6 -án  d é le lő tt tíz  ó ra  körül indultunk csak  tovább, m e r t  m indegyikünk 
fá ra d tsá g ra  panaszkodott. G yönyörű időben folytattuk a g le c c se r  fe ld e ríté sé t. 
Rövid ideig  kőem berek vezettek  m inket, valószínűleg  a K archakundra (6612 m) 
igyekvő valam elyik  korábbi expedíció em elte  azokat. Később leté rtünk  a " je l­
z e tt"  ú tró l, m e rt a G angotri g le c c se r  b e lse je  felé k e lle tt haladnunk. Nem 
s ik e rü lt a  leg célszerűbb  utat m eg ta lá ln i, de e lé rtü k  a  ha ta lm as g le c c e í r t  és 
m ost m á r  azon folytathattuk a gyalog lást. Délután 6 ó ra  lehe te tt am ikor e lő ­
sz ö r  p illan thattuk  m eg a Swachand g le c c se r  b e já ra tá t,  de a Satopanth D -i fa­
lá t m ég 10 km vá lasz to tta  el tőlünk. A g lec cse re n  egy vízfolyás m elle tt v e r ­
tünk s á t r a t  (1 .S2. e lő re to lt tábor (E T ) .) Sajnos a  rád iőkapcso la t eg y sze r és 
m indenkorra  m egszűnt köztünk és az  a lap táb o r között.
O któber 7. fél tízk o r Indultunk tovább, és rá té rv e  a  Swachand g le c c s e r re ,  
annak jobboldali hóm ezőjén folytattuk útunkat. A 2. szám ú e lő re to lt alaptábort
- am ely  valóban e z t a sz e re p e t tö ltö tte 'b e  - 52 0 0  m éte ren  á llíto ttuk  fel (2. 
ET). M ár sötétben vertünk s á t r a t ,  de boldogok voltunk, hogy a következő nap 
m á r  nem  kell tovább cipeln i nehéz zsák ja inka t. Nagy sz e re n c sé n k re  ezen a 
táborhelyen is talá ltunk  folyóvizet, így m egtakarítha ttunk  egy kis g ázt a z  in- 
ségesebb időkre.
Reggel tíz  ó ra  után sü tö tt a  táb o rra  a  nap, hogy fe lm eleg ítse  é jszak a  e lgém ­
b e red e tt tagjainkat é s  délután hat körül m á r  e l i s  tllnt, szö rnyű  hideget és 
sö té tség e t zúdítva ezze l a  hegyekre. Ősz volt a  H im alájában és egy re  rövidül­
tek a nappalok. É jszaka  -25 -30 °C volt a h ő m érsék le t. Ilyen hideg é jszakák  
után nem voltunk képesek soha 9 ó ra  e lő tt elindulni, holott a  R ad írb an  volt 
m ik o r 6 ó rak o r m á r  útnak indultunk.
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Október 8. Enyhe fe jfá já ssa l ébredtünk, de komolyabb panaszai senkinek sem  
voltak. Innét a 2. £  T -b ó l m á r  láttuk  hegyünket é s  tudtuk az  e lső  p illan tá s­
r a ,  nem vezet r á  könnyű út. Alaposan m eg kell dolgoznunk, ha m eg ak arju k  
m ászn i. Reggeli után igyekeztem  a D -i fa lró l egy használható  ra jz o t csin á ln i.
A négy m agashegyi sá to r  közül egyet az  1. sz . E T -ban , h á rm a t a 2. sz . ET- 
ban hagytunk. T erm észe te sen  a legjobb Salewa sá tra k  az  utóbbiban m arad tak .
Még d é le lő tt sz in te  ü re s  hátizsákokkal indultunk v issza  Tapovanba. Gyorsan 
haladtunk és 9-én  délben e lé rtü k  az  a lap táb o rt. M ielőtt a sá trakhoz  érkeztünk 
volna, a sz ik rázó  napsütésben egy fé lm eztelen  m ez ítláb as futó a lakot p illan to t­
tunk m eg , Zoli volt, te ljesen  felgyógyultan, kirobbanó o p tim izm ussal, te tt­
vágytól hevítve. Nem hittünk a szem ünknek.
Az idő sz o ríto tt ,  október 3 0 -áv al le já r  az  engedélyünk, e z é r t  c sak  egy nap 
pihenőt engedélyeztünk m agunknak a hegym ászás e lő tt. Ez há l’ Istennek k ics it 
többre s ik e rü lt  a tizedikén beköszöntő  havazás m ia tt.
Október 13-án reggel ird a tlan  nagy hátizsákokkal vágtunk neki az  útnak. Öten 
voltunk: Pityu, L aci, C inó, Zoli é s  én. Sajnos betegség  m ia tt Péter és Talpi 
nem indulhato tt velünk, ők é s  a z  L. O. 1 4 -é re  ha lasz to tták  az in du lást. Amint 
az  várható  vo lt, Zoli, b á r  le lk e sed ése  változatlan  m ara d t, nem b ír ta  a fe sz í­
te tt tem pót és lem arad t. Később egyedül fo ly ta tta  ú tjá t, pedig P éteréket m eg­
v á rh a tta  volna. így egyedül é rk e z e tt  m eg 17-én a 2. E T -ba.
A mi csapatunk m ég 13-án e lé r te  az  1. E T -t. Ez a távolság  az  e lső  túrán 
két te lje s  napot vett igénybe. M ásnap havazni kezdett és az  e lőző leg  taposott 
nyom ainkat használhata tlanná  te tte . Mivel új nyom ot k e lle tt taposnunk, h a la ­
dásunk ütem e fe lé re  csökkent. H atalm as g lec cse ra sz ta lo k  között a szabad ég 
a la tt  é jszakáztunk . A következő nap sem  javu lt az  idő, de délután egy ó rak o r 
e lé rtü k  a sá tra k a t A hátizsákok  m egin t túl n eh éz re  s ik e rü ltek , e m ia tt két 
napi p ihenésre  kényszerültünk.
1 5 -é re  m egszűnt a  havazás, a felhők elvonultak, é s  k isü tö tt a nap.
16-án délután m eg é rk eze tt P é te r, egyedül, p sz ich ikailag  és fiz ikailag  egyarán t 
m eggyötörtén . Elm ondta, hogy e red e tileg  hárm an indultak, de  később ketten 
m arad tak  az L. O .-v a l. T alpas nagyon lassan  ha lad t, e z é r t  m eg v árta , az  
L. O. egyedül m en t tovább. Péter együtt tö ltö tte  az  é jszak á t T alp ival a g lec s-  
c se re n , ez idő a la tt  az  L .O . e lé r te  az  1. E T -t, és ott ta lá lkozott Zolival. 
Később az  L. O. egyedül fo ly ta tta  az  utat, de e ltéved t a hóesésben és v issza­
fordu lt az  a lap táborba . Talpi a b ivako lást követő reggelen  m ellk as i fájdalm ak­
ra  panaszkodott, e z é r t  ő is  az a lap táb o r felé  vette  útját.
i
A Swachand gleccser a nagy havazás után

H átizsákjának ta r ta lm á t ré szb e n  Péter vette  á t, ré szb e n  a kő a lá  rak tá ro z ták  
(T alpi depó). Ez volt imrra r  a harm ad ik  depó, am iket ugyan nem terveztünk , 
de fe lbecsü lhetetlen  szo lg ála to t te ttek  a  v is sz a té ré sk o r .
Péter egyedül m ent tovább, és m e r t  a h ó esés m ia tt e lk e rü lte  az  1. E T -t, 
b ivakolt. M ásnap tovább m en t és ism é t a szabad ég a la t t  aludt. Az ö ssze s  
vízfolyás hó a lá  k e rü lt, főzője nem volt, így egyáltalán  nem csoda , hogy 
fá rad tan  és szom jasan  é rk ez e tt m eg. Két nap ig  nem  ivo tt.
M ásnap az  is  k iderü lt, hogy Péter a Futó depót sem ta lá lta  m eg, pedig abban 
volt hágóvasa, jégcsákánya stb . V alam elyikünknek v issz a  k e lle tt m ennie ezek ­
é r t  a  né lkülözhetetlen  fe ls z e re lé se k é r t .  Egyedül L aci válla lkozo tt r á ,  pedig 
Cinő és Pityu is  kipihente m agát. Cinó m á r  tü re lm etlen ü l vágyott a  hegyre, 
de c sak  v á rt, m ás t nem tett.
P é te rre l elindultunk d é le lő tt, hogy a D -i fal lábához m enjünk és egy m eg­
m ászható  útvonalat k e ressü n k  ra jta . A fa la t egy 1500 m -e s  jég le jtő  a lk o tja , 
am elyet kéto ldalró l om ladékos sz ik la p illé re k  hatá ro lnak . A jég  m ered ek ség e  
45 és 80° között változhato tt. Valójában ezen le tt volna kedvünk egy nag y sza­
bású  é s  c é lra tö rő  u tat m ászn i, de az  expedíciókon ritk án  lehe t egyéni ak c ió ­
kat vezetn i. Végül is  a jobb oldali p i llé r t  vá lasz to ttuk , a  film ezés és a ke­
vesebb technikai problém a m ia tt. Túl kockázatos le tt  volna m indannyiunknak 
a jég fa lra  m enni.
Cinó és Pityu a  D -i fal bal oldalán egy nyergen  k e resz tü l képzelte  e l a  fe l­
ju tá s t ,  ők ezt a te rü te te t vették szem ügyre  ezen a  déle lő ttön . Azonban h am ar 
k iderü lt, am in t közelebb m entek , hogy nem ez a leg cé lsze rű b b  útvonal.
I
A táborban egyenlően e loszto ttuk  a z  é le lm e t é s  eldöntöttük , ki kivel fog m á sz ­
ni. (E zt m á r  itthon az  indulás e lő tt fél évvel pontosan tudnunk k e lle tt volna. 
Az a lp e s i s tílu sú  m ászásn á l ez  rendkívül fon to s.) Cinó Pityuval, Laci Zoli­
val és Péter velem  volt párban.
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O któber 18-án m ind a hatan elindultunk, hogy a z  1. táb o rt 5600 m -en  fe lá l­
lítsuk.
19-én reg g e l kezdődött a tulajdonképpeni m á s z á s , b e m e leg íté s , 50-60° m ere - 
dekségü  üvegjégen. Nehéz e lképzeln i, hogyan leh e t ilyen m agasan  jeg e t m á s z ­
ni 25 kg-os há tizsákokkal. L ehet, és ez  a  lényeg, b á r  szo la  tlan volt. E s té re  
6000 m m ag asra  jutottunk, egyetlen  sá to rh e ly re  sem  akadtunk, így m indhárom  
p a rti bivakolt. Mi e s te  nyolc körül tértünk  nyugovóra. C inóék két ó ráv a l ké­
sőbb, Laci és Zoli egész  é jje l m ászo tt, e m ia tt c sa k  hajnalban pihenhettek 
m eg.
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20-án egy kellem etlen  sz ik lá s  szakaszon  m ásztunk  át", a lig  találtunk sz ilá rd  
pontot a kötelek rö g z íté séh ez . Ö sszesen  150 m fix kö tele t ép ítettünk be a fa l­
nak ebbe a szak aszáb a . Több nem  is  volt nálunk, de  nem is  le tt  volna r á  
szükség  a továbbiakban. A sz ik la  után ism é t jég  következett, 40-60 m e re ­
dekségé. Sötétben értü k  e l a  c sú csfe lszö k ésh ez  vezető  g erinc  te te jé t. D e r­
m esz tő  volt a hideg és sü v íte tt a  sz é l, am ik o r s á t r a t  á llíto ttunk , a fagytői 
sz é tre p ed t ujjaink nehezen engedelm eskedtek . Ez utóbbi m indvégig egyre  fo­
kozódó gondot je len te tt.
E gészen pom pás sá to rh e ly ek e t talá ltunk . Négy társu n k  é jszaka é r te  el a g e ­
r in c e t,  de azon a ponton c sa k  egy s á t r a t  tudtak fe lá llítan i. Ebben aludt Laci 
é s Zoli. Cinó é s  Pityu ism é t b ivakolt. Ülve tö ltö tték  az  é jszak át 6400 m -en . 
Pityut csodáltuk , ilyen zord körülm ények között i s  volt e re je  és kedve f il­
m ezn i, am ik o r c sa k  teh e tte  e lőkapta a  k am erá t és forgato tt.
21-én a  szo kásosná l is  később indultunk. Délután egy ó ra  leh e te tt m ik o r s á t ­
runk  e lő tt beszé lg e ttü n k  C inőval é s  Pityuval az  e lőző  nap esem én y eirő l, se m ­
m i je lé t nem m u ta tták , hogy pihenőnapot akarnánk  ta r ta n i, neta lán  v issza  
ak arn ak  fordulni. Ezután folytattuk útunkat, m egszokott volt, hogy m i m együnk 
elő l. Délután vettük é sz re ,  hogy senki nem  jön utánnunk. K icsit m eglepődtünk 
é s  bosszankodtunk i s .  Még ezen  a  napon e lé rtü k  a c sú c sfe lsz ö k é st (6700 m ), 
és sá to rh e ly  hiján egy hópárkányra  fe lép íte ttük  sá tru n k a t, p e rsz e  c sa k  a lapos 
e llen ő rző  te rh e lé s  után.
22-én reg g e l és eg ész  nap hiába k e res tü k  szem ünkkel tá rsa in k a t, senk it nem 
láttunk a  g e rin cen . Akkor m ég  nem  voltunk benne b iz tosak , de  később kide­
r ü l t ,  v issza fo rd u ltak . Kora délu tán  m á r  a dé li fal te te jének  jegén harántoltur.k , 
egy b iz tonságosnak  h itt g lec c se rh a sa d ék  szá ja  fe lé . Ennek belsejében  vertünk 
s á t r a t  é s  o tt é jszakáz tunk , védve a  süv ítő  szé ltő l. Következő nap k id erü lt, 
hogy csö p p e t sem  b iz tonságos ez  a hasadék.
23-án  eg ész  nap havazo tt, ennek következtében e lő szö r egy kisebb lavina a 
b a rlan g  fe lső  ny ílá sán  á t bezúdulva fé lig  e ltem e tte  a s á tr in k a t ,  m ajd m iután 
k im ásztunk és a  h asadék  fe lső  n y itá sán ál ü re g e t m ély íte ttünk  m agunknak é j­
sz a k á ra , a  fejünk fe le tti  hóm ezőrő l fo lyam atosan folyó porhó e lz á r t  m inket a 
külvilágtól. A hő egy szerű en  b e tem ette  a hasadékot. É rez tü k , hogy valahonnét 
kapunk levegőt, teh á t nagy baj n in cs , reg g e l 4 m é te re s  kúszodát ásva lá th a t­
tuk m eg  a napot. Egy h a ta lm as jégm ező  közepén ültünk, am it 1 ,5  m f r is s  
porhő b o ríto tt.
B á rm e rre  indulunk, a  körülm ények azonosak , akkor inkább fö lfelé. Péter k i­
lép e tt a barlangbó l é s  azonnal tek in té ly es lavinát ind íto tt e l, am ely  dübörög­
ve zúdult a lá  1500 m -n y i m élységbe. Legfeljebb egy napot várhattunk , fogytán 
volt a  gáz  é s  az  é le lem .
25-én ú jra  próbálkoztunk. Pé ter m en t egy h o ssz t, vagy 25 m é te r t  kemény 
flrnen . Az e lőző  napi sz é l le ta sz íto tta  ró la  a  m ély  havat. Két jé g c sa v a rra l  
b iz to síto tta  m agát. Am ig m ellé  é rte m  két lav iná t ind íto ttam  m eg, ugyanazokon 
a nyomokon haladva. A következő hosszban  én m entem  e lő l, 10 m é te r  m eg­
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té te le  után lábam aló l elttlnt a sz ilá rd  jég , hóba m erü ltem  derék ig . Aztán 
h irte len  é rez te m , hogy a hóval együtt lefe lé  száguldók. E lsuhantam  közvet­
lenül az  á llá s  m elle tt, m ajd ó r iá s i  r á n tá s t  és nyom ást é rez te m . Nagyon sö té t 
le tt  és a levegő h e lyé t hó tö ltö tte  m eg a szám ban é s  az  o rrom ban . Ez az  
állapo t nem tarth a to tt sokáig , m e r t  m eglá ttam  P é tert és ez  m egnyugtatott va­
lam ennyire .
L assan  v isszam ásztunk  a barlanghoz, és ott k id erü lt néhány dolog. A két 
c sa v a r  közül az  egyik, m eghajolva b á r , de ta r to tt. A m ásik  e ltö r t ,  Péter 
beülője e lszak ad t a v a r rá sn á l, a  jégcsákánya gyűrű je  is  e lszak ad t. Én m eg­
ütöttem  a lábam at é s  k ics it z a v a rt voltam  a zuhanás után, e z é r t  a barlangban 
pihentünk m ás fé l-k é t ó rá t,  és c sak  utána kezdtünk le fe lé  tra v e rz á ln i. Ó riási 
sz e re n c sé v e l úsztuk m eg ez t a szak asz t, b á rm ik o r elindu lhato tt volna velünk 
a hő.
Közben ész rev e ttü k  tá rsa in k a t, valahol len t a g le c c se re n  halad tak , nagyon 
lassan . H árm an voltak, talá lga ttuk  az  okokat, de b izonyosságo t c sak  29-én 
tudtunk, am ik o r u to lértük  C inót, Pityut és Zolit. V isszavonhatatlanul és vég­
érvényesen  hárm an m arad tak . Laci 22-én lezuhant. Majdnem tíz  éve m ászom , 
de ilyen közel nem volt hozzám  a halál. Cinóék elm ondása s z e r in t a követ­
kező tö rtén t.
Am ikor Péter és én elváltunk a többiektől, Cinó ja v a s la tá ra  úgy döntöttek, 
hogy v isszafordu lnak  T úlzottnak ta lá lták  az  út h á tra lév ő  ré szén ek  objektív 
és technikai n eh ézség e it (Ebben tévedtek, a technikai nehézségeken m á r  ők 
is  túl voltak, m e r t  azokat az  e lső  két napon leg y ő z tü k .) Laci nem é r te tt  egyet 
velük, ő tovább s z e re te t t  volna m enni, de egyedül nem válla lkozhato tt a to­
vábbhaladásra . 21-én pihentek, 22-én délután indultak v issza  m ind a négyen. 
Délután 2 á ra k o r  Laci k icsú szo tt a  g e rin cen  é s  lezuhan t, a  jégfalon nem 
tudta m agát lefékezni. Ezen a  szakaszon  egyik p á ro s sem  volt ö sszekö tve, 
m e r t  a te re p  könnyű volt. Laci néhány száz  m é te r  után éltünk a szem ük elől. 
500 m é te r  m élyen volt a la ttuk  a g le c c se r . Azonnal e reszk ed n i kezdtek. E stig  
se m m i.n y o m ra  nem bukkantak. Ülve tö ltö tték  a z  é jszak át. A 23-án lehullo tt
1 ,5  m hó m indent b e ta k art, a m en té st k ilá tás ta lan n ak  íté lté k , d e  foly tatták  
az  e re sz k e d é s t az  e rő s  havazásban. A m ikor e lé r té k  a g le c c s e r t  az  e lső  n a ­
pokban naponta két é6 fél - három  km -nél többet nem tudtak m egtenni a d e ­
rék ig  é rő  hóban.
Tudtuk m i, hogy valam i nagy baj lehe t, a z t is  gondoltuk, hogy valaki m eg ­
halhato tt, de  a  tény sokkal m egrázóbb  volt m in tsem  elképzeltük.
Tovább k e lle tt mennünk. A hóviszonyok em b erte len ek  voltak, so k szo r a nyo­
mokban is  com btőig süllyedtünk. 29-én Cinó b e sz é lt az  L. O .-v a l, aki h e li­
ko p terre l re p ü lt a  Swachand g le c c s e r  to rko la tá ig . A h e lik o p teres  fe ld e r íté s t 
Talpi k é rte , m e r t  sem m i h ire  nem volt felőlünk é s  nagyon aggódott. Sajnos 
az  L 0 . nem é rte tte  m eg, hogy Cinó m it a k a r  m egm agyarázn i neki, ő pedig 
nem tudta m eg é rte n i, hogy egy tá rsu n k a t b a le se t é r te . Az L. O. azza l a b iz ­
tos tudattal ü lt v issza  a h e lik o p terb e , hogy n in cs sem m ilyen komoly problé-
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m ánk. Talpi - későbbi elm ondása s z e r in t  - e z a la tt  a helikopterben tilt. Mivel 
c sa k  az  utolsó pillanatban szá llh a to tt fel a gép re  nem  tudott felö ltözni re n d e ­
sen , edzőcipő és könnyű ruha volt r a jta . A he lik o p ter nem tudott le szá lln i a 
m ély  hó m ia tt, c sak  lebegett és kavarta  a havat. T alpas lá tta , hogy az L. O. 
talá lkozik  és b e szé l C inőval, de a z t nem vehette  é s z re ,  hogy eggyel keveseb­
ben lettünk.
31-én m á r  a K irti g le c c se re n  táboroztunk , közel voltunk az  a lap táborhoz , de 
m ég  m indig  sem m ilyen  nyom nem  lá tsz o tt e lőttünk. Mindegyikünk abban r e ­
m énykedett, hogy az  a lap táborban  m ara d t T alpas és az  L. 0 . elénk jön, és 
nyom aikkal m egkönnyítik  szám unkra  az  utolsó szak asz t.
N ovem ber 1-én  közel az  a lap táb o rh o z  három  spanyol sítú rázó v al találkoztunk, 
az  igaz i m eg lep e tés t ők ta r to g a tták  szám u n k ra . Elm ondták, hogy a lap táborunkat 
sz ő rö s tő l-b ő rö s tő l lev itték  G angotriba , T alpas Delhibe utazott és az  L. O. pe­
dig U ttarkash iba  v á r bennünket. A h ír  letag lózó  e re jű  volt é s  ezen a spanyolok 
v acso ram eg h ív ása  sem  tudott seg íten i. A kihűlt táborhelyen s z e re n c sé re  r e n ­
g e teg  é te lk o n zerv e t találtunk és egy használható  pe tró leum főzőt is .  Nyugodtan 
á llíth a to m , hogy a  táb o r leg íz le te seb b  v a cso rá já t fogyasztottuk el ezen az  
estén .
N ovem ber 2-án  6 ó rá s  g y a lo g lá ssa l (22 km) értünk  G angotriba és közben volt 
időnk azon e lm élk ed n i, tulajdonképpen m ekkora  n y e resé g  a z , hogy táb o ri fe l­
sz e re lé se in k e t é rk ezésü n k  e lő tt le szá llíto tták . Ugyanis
- a  v is sz a é rk e z é s  m eg b eszé lt h a tá r id e jé t tú lléptük, így a sz e rz ő d te te tt te h e r­
hordók ü re sen  m entek volna v issz a ,
- a nagy hó m ia tt  nem könnyen talá ltunk  volna új ho rd áro k a t,
- így nekünk k e lle tt volna m indent lecipeln i.
3 -án  L atáig  ju to ttunk egy d zsip p  é s  néhány ö sz v é r  seg ítség év el. 4-én  U ttar- 
kashiban talá lkoztunk ö sszek ö tő tisz tü n k k el, aki m á r  tudta, hogy hibázott, tud­
ta. hogy a fe lü le tes  in fo rm ác ió ad ássa l több k á rt c s in á lt m in t hasznot.
6 -án  ism é t az  I M. F. vendégszobájában voltunk, igaz s ira lm a s  állapotban. 
Egyikünk sem  volt képes re n d e lte té s sz e rű e n  használn i a  talpát. A ho sszú  gya­
lo g lástó l é s  a fo lyam atos h ü léstő l lábujjaink , sarkunk , talpunk a legkisebb 
é r in té s re  sa jgó  fá jd a lm at okoztak. Fejenként 6-10  kg-ot fogytunk, m inden 
Delhiben hagyott ruhánk  lötyögött testünkön.
N ovem ber 1 3 -ig  D elhiben m arad tu n k , ez  volt a  legkorábbi Időpont am ik o r ha ­
zarepü lhe ttünk  B udapestre.


T A P A S Z T A L A T O K
É lelm iszerek : A m ennyiség  é s  a vá lasz ték  á lta lában  m egfe le lt az  igényeknek 
és a követelm ényeknek. T úlságosan sok volt a m eleg ítő s  készéte lkonzerv , kb. 
50 db m ara d t a hegyen. Sokat vittünk tész táb ó l, g y o rs r iz sb ő l, sóból. A szük­
ségesnél k ics it több volt a leveskocka és a pálinka. Bár ez utóbbi cé lszerű en  
fe lhasználva, avato ttabb kezekben talán kevés is  le tt volna.
H am arább fogyott el a kelle ténél a te jp o r, a szalonna, a sza rd ín ia  és a 
lekvár.
A legnépszerűbbek voltak: s z á r íto tt  gyüm ölcsök, sonkaszalám i konzerv, pap­
r ik á s  sza lám i, tokaji b o ro s s e r té s k a ra j,  gyüm ölcsbefőttek , A rom ix ita lporok , 
tejkonzerv , csem eg ek u k o rica , N escacaó , dió , m andula, krum plipUré por, fok­
hagyma .
C som agolás: Legkiválóbbak az  50 l- e s  m űanyaghordók és a  k ism é re tű 40x40x30
c m -e s  , KARTONPLAST dobozok voltak. Beváltak a  n ag y m ére tű  vászonzsákok 
is . A n ag y m ére tű  m űanyagdobozok nem c é lsz e rű e k , nehéz kitö lteni őket úgy, 
hogy a 25 kg-ot ne haladják  m eg, n incs ta rtá su k , körülm ényes m ozgatni őket. 
Az é le lm isz e re k  csom ago lásánál nem készültünk fel a több he tes 35 C°-nál 
m elegebb h ő m érsék le ten  tö rténő  tá ro lá s ra . A m argarinok^ a z s í r , „ szalik " és 
szalonnák m egolvadtak, m ind a 4 kg sajtunk m egrom lo tt. É rd em es, a m it csak  
lehe t, s z é le s sz á jú  m űanyag edényben szá llítan i (vaj, z s í r ,  m éz , lekvár s tb .)
Hegym ászó fe lszere lések : Többnyire m inden fe lsze re lé sü n k  alkalom hoz illő
volt és m egfe le lt a  kivánalm aknak.
Kivétel volt ezek  közül:
A C sehszlovákiában g y á rto tt - Salewa kupolasáto r m in tá jú - sá tra k  e lszabottak  
és anyaguk sem m egfelelő . V izes állapotban változ ta tják  m ére tü k e t A ru d a -  
zat komolyabb igénybevéte lt nem b ír  ki és tú lságosan  h am ar szenved m a­
radandó a lak változást.
Az egyik Koflach U ltra bakancs m indkét d a rab ja  tönkrem ent, m e r t  a bokánál 
a c ip tí két r é s z é t  egym áshoz rö g z ítő  szeg ecsek  szé tpa ttan tak . Kötélgyűrűvel 
és hevederdarabokkal ke lle tt ideig lenesen  összegom bolni a  bakancs a lkotó­
ré sz e it.
A D achstein típusú  m űanyag duplabakancs m indkét nyelve e lrep ed t, a b e lső ­
cipők v a rrá sa i  elkoptak.
A K a rr im o r hátizsákok  közül kettőnek a vállpán tjai papírvékonyságúra  apadtak.
Az izo lá lt c e llá s  sz ivacsok  közül ilyen jellegű  tú rához  a legjobb a  12 m m -es 
K arrim a t Ebből csak  egy volt a  c sap atn ak  és m ég  két hasonló m inőségű
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o sz trák  gyártm ányú sz iv acs. A lobbi sz ivacsok  hidegek voltak, nem sz ig e te l­
tek eléggé. Hz utóbbiak M ilel, C assin , és m ás  gyárcm ánvúak voltak.
A Husch gázpalackok, am elyek  sp e c iá lis  m agashegyi gázkeverékkel voltak 
töltve gyengébben üzem eltek , m in t az itthon c sak  propánnal tö ltö tt palackok. 
Nagyobb m agasságban állandó p rob lém át okozott a főzők begyújtása.
Az a lapbátorban  2 db MSR típusú  főző m űködött. U niverzális fő z ő ,m ert többféle 
üzem anyaggal üzem elte the tő , de árához  képest túl körülm ényes a haszn á la ta . 
Ez főleg a beg y ú jtására  igaz.
Hószögeket é s .d e a th  man'-t nem használtunk a m ászásh o z . A titán jégcsavarok  
jók addig, am ig  ü reg esek , ha beléjük fagy a jég  lehetetlen  többet b ecsavarn i 
őket.
A Salewa te rm o  d u p lasá to r m eleg , de nagy hidegben fél cen tis  jég ré teg  ra k ó ­
dik b e lső  fa lá ra , ez főzés közben lehullik  é s  elolvad.
Nagyon jók és egy szerű ek  a bowdenes hágó vaskötések.
Az e lső  - s ik e rte len  - m ag y ar H im alája expedíció sok m indenen k e resz tü l 
m ent, és sokat tanult. A tap asz ta la to k a t nem lehet m aradék ta lanu l ö ssze fo g ­
lalni és átadni m o st, de  az  rem élh e tő , hogy a következő expedíció nem fogja 
majd ezek et a hibákat e lkövetn i, é s  s ik e re s  lesz .
C sak ne le ttek  volna ilyen d rág ák  a tapaszta latok .
5 0  É V E  Í R T A  A  T U R I S T A S Á G  É S  A L P I N I Z M U S
A T. és A. fő sz e rk e sz tő je  R e ich art G éza, fe le lő s  sz e rk e sz tő  d r . Vigyázó 
János, tá r s s z e rk e sz tő  Horn K. L ajos. Kiadta: T u ris ta sá g  és A lpinizm us L ap-, 
Könyv- és Térképkiadó RT. - Készült: ifj. K eltner E rnő  könyvnyomdái m ű - 
in téze t Bp. V. C sáky u. 10.
A m eg je lenés időrendjében a z  a lábbi esem ényeket és h írek e t em lítjü k , ille tve  
néhány í r á s r a  hívjuk fel: a figyelm et, az  1933-as évfolyam ból.
A Dobogókői Eötvös Lóránd m enedékházat kibővítették. Ennek kapcsán beve­
zették  á  vizet, c sa to rn áz ták  és v illanyv ilág ítást kapott. E z é r t  a szá llásd íj 
10 f i l lé r re l  em elkedett. A zuhanyozás á ra  60 f illé r .
Jubileum ok esz ten d eje  c ím m el m egem lékezés je len t m eg
a M agyaro rszág i K árpát E gyesület 60, 
a  M agyar Sí Szövetség 20, és 
a M agyar T u ris ta  Szövetség ugyancsak 20
évvel eze lő tt tö rtén t m eg a lak u lásáró l.
R e ich art D ezső T átrafü red  igazgató ja  30 évi é rté k es  tá tra i  tevékenykedés után 
nyugalom ba vonult. Röviddel ezután 62 éves korában elha lá lozo tt. A nagy- 
szalóki ré g i tem plom , zsindelyfedelű  rég i házaktól szeg é ly eze tt udvarán vég­
z e tt  s z e r ta r tá s ,  igazi hegyi tem etés volt.
Szentgyörgyi József N esztorunk az  "A rlb e rg  s í te rü le te irő l"  í r t  cikket. Ebben 
beszám ol az  a u sz tr ia i  Schindler c sú c s  (2637 m) sítalpon tö rté n t m egm ászásá­
ró l.  Az í r á s t  s a já t tu s ra jz a  és igen jó fe lvéte lei d isz ítik .
A N em zetközi Sí Szövetség a FIS (F edera tion  In ternationale  de Ski) 1933- bán 
Innsbruckban ren d ez te  versenyét. M agyaro rszágo t 23 ve rsen y ző  és 4 k isé rő , 
képviselte
Az "E gyetem iek" e lső  m agyar b a rla n g k iá llítá sa . 1933. m árc . 14-én nyito tta  
m eg  d r . Cholnoky Jenő a  N em zeti Múzeum A llattárában  a Budapesti Egyetem i 
T u ris ta  E gyesület b a rla n g k iá llítá sá t. (Az "E gyetem iek" 1906-ban az e lső  tu ris ta  
fényképk iállítássa l, 1923-ban az  e lső  alpin fényképkiállítás ren d ezésév e l, 
kezdem ényező sz e re p re  v á lla lk o z ta k .)
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A M agyar T u ris ta  Szövetség b izo ttságai közül az  A lp in-és az  Irodalm i b izo tt­
ságnak d r .  Kom arnicki Gyula volt az  elnöke.
"K ét nap a  T átráb an "  c ím tn el ifj. Sebős Károly í r t  c ikket, m ely a  MTSZ 
1932. évi iro d a lm i pályázatán I. d íja t n y e rt. T ém ája a  M artin  út végigm á- 
szá sa  (Lengyel nyereg tő l a G erlach fa lv i c súcsig ).
T á traszép lak  n é p sz e rű  igazgató  főorvosát, a K arpatenyerein  elnökét d r . Guhr 
M ihályt köszöntötték 60. szü le tésn ap ja , és szanatórium ának  25 a la p ítá s i éve 
a lkalm ából.
r
Á trepülték  a  Mount E v e re s te t  é s  a Kangcsendzöngát. .
Az MTSZ 1931. évi iro d a lm i pá lyáza tát Skolil Ottó "A Hochtor északi falán" 
c. í r á s a  n y e rte . A kö télpáros m ásik  tagja Bucsek Henrik N esztorunk. A be­
sz á llá s  e lő tt a  szöges bakancsokat m ászó c ip ő re  c se ré l té k  á t. Huszonöt m é ­
te re s  kö tele t használtak .
D elm ár W alter június 3 -án  a  T átráb a  u tazás re k o rd já t  á llíto tta  fe l. V ersen y ­
kocsijával d. u. 2 - to r  indult B udapestrő l, é s  B alassagyarm at-L osoncon  ke­
re sz tü l 5 .4 0 -k o r  é rk ez e tt P oprádra. A két sím a h a tá rv iz sg á la t és benzinvéte­
lezés  15 p e rce t igényelt. Az u tazás i idő tehá t 3 ó ra  25 perc  volt.
Ugyanezen a  napon m egnyílt a 82 szobás Kékes szá lló  a  M átra tete jén .
"Legközelebbi lapszám unk kettős szám  lesz  é s  jú liu s végén jelen ik  m eg. Lap­
zá rta  ju liu s  1 5 ."  !!! 192. oldal !!!
Nem e l í r á s ,  valóság.
M odern a lp in izm us a  M agas T á tráb an , D r. R eichard  Dezső í r á s a .
P rusik  Károly b écs i hegym ászó, c som óalkalm azási talá lm ányát ism e rte ti  
K ess le r Hubert.
V ándorgyűlés keretében  á tad ták  a nagyvillám i k ilá tó t a tu r is ta  forgalom nak. 
Az ép ítk ezést 1933 tavaszán kezdte m eg  a  Budapesti Orvosok T u ris ta  Egye­
sü le te .
400 éves a K ésm árki ev. líceum . A rég i nagy elődök hagyom ányait G rősz 
A lfréd tan á r fo ly ta tja , és v isz i d iák ja it a M agas T átráb a .
K e ss le r  Huber talá lm ányával, a K apocsü léssel (K arab in e rsitz ) foglalkozik a 
221. é s  247. oldal.
G uhr Mihály d r .  (1873-1933) T á traszép lak  igazgató  főorvosa elhunyta a lk a l­
m ából külön cikk m élta tta  é rd em eit.
Ujabb ku tatások a N agy-B aradlában c ím m el K e ss le r  H ubert ad beszám oló t a 
R etekág é s  a Csodák te rm e  fe lfed ezésérő l.
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Schindlerspi tze  2 6 3 7  m

A G ro sse  Zinne (La Cima G rande di Lavaredo) e lső  á tm á sz á sá t aug. 15-én 
E. Com ici é s  tá rs a i  hajto tták  végre.
A M agyar T u ris ta  Szövetség  m egalaku lásában  je le n tő s  sz e re p e  volt a  T u r is ta ­
ság  és A lpinizm us sz e rk esz tő ség én ek . Az 1913. nov. 3 0 -i a lakuló közgyűlés 
m eghívóját ők ír tá k  a lá  é s  küldték szé t. Az a lap szab á ly t ők sz e rk e sz te tték . 
A T . és A. sze rk esz tő ség e  ad o tt otthont 10 évig  a  Szövetségnek é s  lá tta  el a 
szükséges a d m in isz tra tív  m unkát a m eglévő k e re tte l . A MTSZ gondolata a 
lap egyik a lap ító jának  Serényi Jenőnek érd em e.
A Kőhegyi m enedékházat a  M agyar T u ris ta  E gyesü le t Szen tendrei O sztálya 
szep t. 24-én avatta  fe l. A Fekete  hegyi m enedékház a v a tá s á ra  okt. 15-én 
k e rü lt so r.
A N em zetközi Alpin Unió (UIAA) 1932-ben a lak u lt m eg Chamonixban. A m eg­
a la k u lás t e lő k ész ítő  k o n g resszusokat 1930-ban Zakopanéban, 1931-ben Buda­
pesten  ren d ez ték . így az  1933. szep t. 9 -1 2 -ig  C ortinában m eg ta rto tt volt a
IV. CONGRESSO INTERNAZIONALE Dl ALPINISMO.
100 ÉVE ÍRTÁK A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK-BEN
Az 1883-as évfolyam közli T au sch e r Béláné, Geduly H erm ina á p r il is  12^i 
fe lo lv asásá t "Ú tirajzok  a w a llis i a lp esek b ő l"  c ím m el. F é rjév e l és három  ve­
zetővel 1882. au g u sz tu s 7 -én  Z erm attbó l indultak  a  Dent Blanche fe lé . E ste  
a Stockjei C lubházban a lud tak , m ajd hajnalban fo ly ta tták  a z  utat. Az egyik 
nehezebb r é s z rő l  e z t ír ja :  "A két to ro n y -o sz lo p o t keskeny sik am ló s jéghíd 
köti ö ssze . Ennél é leseb b et nem isp ie re k  a z  a lpesekben . E s ha ezen jégéi 
m ég v ízsz in tes  volna, hogy r a j ta  lovagolva csú szh atn án k  á t,  de nem ! Mint 
szö rnyű  fé lig  ny ito tt olló, h ir te len  zuhan le i t t ,  és bo rzasz tó an  m ered  fe lfe lé  
am ott.
Jo b b ra -b a lra  a sem m i. L ég tenger és tátongó m élységek  m indkét oldalt! Lélek- 
zetem  e lá llt  ezen á tm enetnél; a  borzalom  nem  volt legyőzhető. " Délben fent 
á lltak  a Dent Blanche 4364 m m ag as csú csán . A v is sz a té ré sn é l rá ju k  sö té te ­
d e tt és e ltéved tek , e z é r t  ism é t a  Stockje kunyhóban é jszak áz tak  és m ásnap  
értek  v issza  Z erm attba.
*■ *  )t
H osszú cikk szám ol be a  Jeannette  nevű hajó trag é d iá já ró l. De Long kapitány 
vezetésével 32 szem élly e l és 3 évi é le lem m el indultak  útnak 1879. jú liu s  8-án 
San F ran ciscóbő l, hogy a B ering-szoroson  k e resz tü l é r jé k  el az  É szak i sa rko t.
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Szeptem ber 5-én a  H erald  sz ig e t m e lle tt  a  jég  fogságába e stek , és a jégm ezőt 
az  á ra m lá s  21 hőnapig ha jto tta  velllk ENy fe lé . Közben három  sz ig e te t fedez­
tek fel. 1881. jún ius 13-án a hajó e lsü lly ed t. Előbb gyalog, m ajd n y ílt v íz ­
hez é rv e  három  csónakkal halad tak  Szibéria  p a rtja i felé . Szeptem ber 13-án 
egy v ih a r e lsza k íto tta  egym ástó l a  csónakokat é s  c sa k  tíz  szem ély  m enekült 
m eg , a többiek odavesztek .
*  *  *
KUlön c ikk  foglalkozik az  e lső  d é lk ö rre l.  Az É szak am erik a i Egyesült Államok 
korm ánya indítványozta, hogy a  tudom ányos v ilág határozo ttan  és m inden o r ­
s z á g ra  kötelezően á lla p ítsa  m eg  a z  e lső  d é lk ö rt. Ebben az  időben ugyanis hat 
d é lk ö r - re n d sz e r  lé teze tt: a  n ém etek  egy ré s z e  a fe rró ih o z , m ásik  ré s z e  a 
b e rlin ih ez  rag aszk o d o tt. Az oroszok  P é te rv á rtő l, a  franc iák  P áristó l, az  a n ­
golok G reenw ich tő l, a z  E gyesü lt Á llam ok W ashingtontól kezdték a délkörök 
sz á m ítá sá t. A cikk utolsó m ondata így szól: "A m ajd ö sszeü lő  tudós b izo ttság ­
nak n ehéz  teendő ju to tt, s ha helyesen  fog dönteni, az  egész  v ilág köszönetét 
é rd em li m ajd ki. " Egyébként a  fran c ia  akadém ián egy m űegyeteni tan á r s ü r ­
g e tte , hogy v á lto z ta ssák  á t  úgy az  idő, m in t a  kör fe lo sz tá sá t tized es re n d ­
sz e rre .
*  *  *■
A 'Hazánk le írá s a i  1882-ben" c ím ű  cikk  - többek között - egy franc ia  s z e rz ő  
könyvét e m líti , m ely  behatóbban foglalkozott M agyarországgal. A könyv egyik 
ism e r te tő je  - A rányi M iksa - az  ebben előforduló  tévedések m en tség ére  ezt 
jeg y ezte  meg: "F ran c ia o rsz ág b a n  m eg kell elégedni a zz a l, ha tudják, hogy 
van M ag y aro rszág , s hogy M ag y aro rszág  Európában van. Csak m últkor k é r­
d ez te  egy képviselő , vájjon tengeren  á t u taznak-e  M agyarországba s hogy 
tud -e  ott m indenki - cseh ü l?  Ily körülm ények közt M arbeau könyvét c sa k  kö­
szö n e tte l fo g ad h atju k ."
*  *  *
Egy svéd expedíció  m ájusban  G rönland keleti p a r tjá ra  indul, m e rt re m é lik , 
hegy a végtelen  jég töm eg közt valahol oázisokat találnak. Azt h isz ik , hogy a 
jégm ező  h a tá rán  túl a föld egészen  jég m en tes é s  talán m ég  fák is  talá lhatók , 
m ivel a  d é li szé l e vidéket é r in ti . Szeretnék  m egta lá ln i egy rég i európai te­
lep  n yom ait, m e ly e t V e res E rik  985-ben ép íte tt, é s  m elye t á llító lag  a  XIV. 
században eszk im ók  p u sz títo ttak  e l. Az év végi 10. füzetben aztán  h írü l a d ­
ják , hogy N ordenskiöd tan á r expedíció ja  v issz a é rk e z e tt, é s  b á r  460 km -re 
ha to ltak  be a p a r ttó l, jég m en te s fö ld re  nem  talá ltak .
*  *  *
A földgömb k ö rü lu tazása  88 nap a la t t  a  vasú ti és gőzhajózási közlekedés kellő 
ö ssze eg y e z te tésév e l m á r  vég reh a jth a tó . Hogy azonban e cso d á la to s g y o rs  uta­
z á s  közben id ő z é sre  é s  ta p a s z ta la ts z e rz é s re  a lig  ny ílik  a lkalom , a z t m ondani 
is  fe le sleg es.
*  *  *
TAGJAINK MAGASHEGYI TÚRÁI
NÉV SZERINTI ÖSSZESÍTÉS
A d le r-R ácz  József 
Barakonyi Ágnes 
B arczikay Dénes 
Babcsán G ábor 
Ben ke Magda 
Bobály István 
Bottyáni F e renc
Alpok
Pirin
M agas T átra
Alpok, Dolom itok, Elbái homokkő 
Paring , Szebeni havasok, Alpok 
Pam ír
M agas T á tra , Nyugati T á tra
Csáki M aronyák Éva
C sanádi Sándor
Dezsényi János d r .
Dura Lajos 
F aragó  Zsoltné 
Fekete Antal
Fekete Katalin
Fűnk János 
Futó E ndre d r.
G ábriel A ndrás d r. 
G erzse ly i T am ás 
H erein M ária  ,
Hevesi A ttila d r.
Horváth Magda d r.
Horváth G ergely 
Kádas Sándor d r .
K alm ár L ászló  ifj.
K arlócai M iklós és fe lesége
Katona L ászló
K iszely György
Kollár Lajos
Lakatos János
M arossy  Ferenc
M artinovich V alér d r.
Mőga János ,
Nagy Sándor d r .
Neidenbach Ákos 
N em er kény i Antal 
Bathy Nagy Ernő 
Péterváry  Gábor 
Pogácsás György 
Sára György 
Székely A ndrás d r .
Sibalszky Zoltán d r.
Siklós György 
Varga György d r .
Végh L ászló és fe lesége 
V örös L ászló  
Vörös Lászlóné 
V irág  Magda
W ehnem é B alassa Z suzsa 
T örök T uru l
M agas és A lacsony T á tra , F o garasi b.
V elebit, Kaukázus, Cseh Ó riás  hegys.
M agas és A lacsony T á tra , F o g arasi h.
Cseh Ó riás  hegység, Spitzbergák
M agas T á tra , Alpok
Alpok
Pirin
M agas é s  A lacsony T á tra ,  Nagy és Kis 
F á tra . Polyána, Radnai h. Bucsecs 
M agas é s  A lacsony T á tra , Nagy é s  Kis 
F á tra , Polyána 
M agas T á tra  
Spitzbergák
Alpok, Dolom itok, T resk av ica ,
Alpok
Skandináv hegység 
Mongol Altáj 
Dolom itok 
Alpok
Alpok. Dolomitok
Kaukázus
USA
M agas T á tra , Alpok 
Spitzbergák 
M agas T á tra  
M agas T átra  
Alpok
M agas T á tra , Alpok 
Mongol Altáj
M agas T á tra , Radnai h. C sukás, V itosa,
Pam ír, A ragac
Mongol A ltáj
D u rm ito r, P rokletie
M agas T á tra
Alpok
M agas T á tra  
Pam ír
O lim posz, Parnasszo8z 
Alpok
Páring, Szebeni h. , Alpok, Dolomitok 
A lacsony T á tra , Nagy és Kis F á tra , 
Polyána, Alpok 
Dolom itok
Majras T á tra ,  Alpok 
Kaukázus 
Szinai hegység 
Alpok
M agas T á tra
3a
K á r p á t o k
MAGAS TÁTRA 
(Vysoké T atry)
Barczikay Dénes 
és 2 fő
VIII. 23. C sorba tő - Poprádi tű - T engerszem  csúcs (2499 m) - és 
v issza  (K om arnicki 217. A, 218. B)
VIII. 24. T á traszé p lak  - Batizfalvi tő - T e tm aje r horhos (2593 m) - és 
v issza  (K om arnicki 1 58 .B)
VIII. 26. ÓtátrafUred - T ara jk a  - Nagyszalóki c sú cs  (2453 m) - nyugati 
g erinc  - Blásy horhos - és v issza  
(K om arnicki 148. A, 148. D)
VIII. 28. F e lső  Hági - Batizfalvi tő - Batizfalvi főszakadék - G erlachfalv i
csú cs  (2663 m) - é s  v issza  
(K om arnicki 159.G)
Bottyányi Ferenc 
tú ra tá rsak k a l
X. 11. Raso k p t.-m h . - Ó tátrafU redre  au tóbusszal - siklóval a T a ra j­
kára  - Bilik mh. - hiálepka kpt. -m h. - T éry  mh - V örös­
torony hágó (2340 m) - Rabló mh. - Nagy T arp a tak i völgy - 
T ara jk a  - Ó tátrafUred - RaSo kpt. -m h.
X. 13. RaSo kpt. -m h. - H á ro m fo rrás - Grunik - Kriván (2496 m ) -
Jam szkó tó - RaSo kpt. -m h
X. 14. RaSo k p t.-m h . - au tóbusszal C sorba tó - M linica völgy - Alsó
Z ergető  - Szentiványi tó - L orenz hágó (2314 m) - F e lső  és 
A lsó W ahlenberg tó - Furkota völgy - C sorba tó - Raso 
kpt. -m h.
C sáki M aronyák Éva 
és 3 fő
VIII. 14. Szilézia i ház - Lengyel ny ereg  - Kis Viszoka (2489 m ) - Len­
gyel n y e reg  (K om arnicki 119. A)
Nagy G ránátfa l bástya Budinszky út 
(K om arnicki 136.1. C. 1)
Csanádi Sándor átadja a Gerlachfalvi-csúcson 
a Hillary-könyvet Dezsényi Jánosnak.
E nap Dezsényi első Tátra-túrájának 40. évfordulója.
A  Juli-Alpokban a Jalovec csúcsa felé Fotó: Dezsényi

VIII, 15. Szilézia i ház - Lengyel n y ereg  - Rovátka hágó (2290 m) -
Rabló mh. - V öröstorony hágó (2340 m) - T é r y m h .  - T ara jk a
- Szilézia i ház (Egy tú ra tá rs sa l)
VIII. 16. S zilézia i ház - l e tm a je r  horhos (2593 m) (K om arnicki 158. A) -
Batizfalvi völgy - S zilézia i ház
VIII. 17. S zilézia i ház - Nagy G ránátfa l básty a  (K om arnicki 1 3 6 .1. B) -
Szilézia i ház
C sanádi Sándor 
C sáki M aronyák Éva 
és 2 fő
III. 20. T átras 'zép lak  - Szilézia i ház, tú ra s ív e l
III. 21. Sziléz ia i ház - K a rcsm a r folyosó - K a rcsm a r c so rb a  (2545 m) -
Sziléz ia i ház , m ajd tú ra s ív e l T á tra szé p lak  
(K om arnicki 161. A)
Csanádi Sándor 
Dezsényi János d r . 
és 4 fő
V. 19. S z iléz ia i ház - K a rc sm a r folyosó - Kis G erlach falv i c sú cs  -
G erlach fálv i c sú c s  (2663 m) - Batizfalvi próba - Szilézia i ház 
, (két kö télegyüttes 3-3  fővel, változékony idő e rő s  szé lle l)
Fekete Antal 
Fekete Katalin
IX. 4.
IX. 5.
IX. 6. 
IX. 7.
Sziléz ia i ház - Felkai H osszú tó - Szilézia i ház 
(Hét tú ra tá r s s a l ,  sz itá ló  esőben, ködben)
Szilézia i ház - Lengyel n y e reg  - Kis V iszoka (2489 m) - Dubke 
r é s  - Szontágh c sú c s  é s  v issza  
(Kilenc tú ra tá r s s a l)
Sziléz ia i ház - B atizfalvi tő - K oncsiszta a la t t  - Szilézia i ház
Szilézia i ház - Felkai próba - a n o rm ál úton a G erlachfalv i 
c sú c s  a la ttig  - B atizfalvi szakadék  - Batizfalvi tó - Sziléziai 
ház
(Négy tú ra tá r s s a l ,  e rő sö d ő  jég d a ra  hullo tt, a g e rincen  hóvi­
har)
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Fűnk János
X. 3 . T á tra lo m n ic  - M ad árh áza  - Zöld tő (1545 m) - és v issza
(F e leség év el)
X. 5. T ara jk a  - Blásy völgy - Szontágh tő (2050 m) - Szilézia i ház
- Ó tátrafU red 
(Egy tú ra tá r s s a l)
y . 7. C sorba  tő - Poprádi tő - Poprádi tő v. m egálló  - C sorba  tő
(F e leség év el) '
Kádas Sándor d r .
IV. 10. C sorba tő - K riván, s ív e l, le s íz é s  a  c sú c s ró l végig a C sorba
tőig.
(Egy tú ra tá r s s a l)
V. 7. C sorba tő - K riván, gyalog, az  út fe lé tő l s ív e l, le s íz é s  a
c sú c s ró l ,  m ajd gyalog a H á ro m fo rrá s  m h .- ig  
(H árom  tú ra tá r s s a l)
V. 8. Poprádi tő - K eleti V askapú c sú c s , n a g y rész t síve l. A m e re ­
dek kuloár a  vége fe lé  lav inaveszé lyesnek  tlint.
(H árom  tú ra tá rs sa l)
IX. 24. G rő sz  út a K ésm árki c sú c s  DNY-i falában (K ro u til/3 , 1936)
(Egy tú ra tá r s s a l)
IX. 25. B irkenm ajer út a K ésm árk i c sú c s ra
(Egy tú ra tá r s s a l)
X. 8. Ötcörhát torony, jobbodali borda
Ö körhát to rony , Stáflová út 
(K ét tú ra tá r s s a l)
X. 29. Katlan torony, K -i borda a Felkai völgyből
(A n d rási-P a ry sk i 151)
(Egy tú ra tá r s s a l)
X. 30. H átsó G erlach fa lv i c sú c s  K -i falában, egy bordán a K rou til/2
940. úttól b a lra
H átső  G erlach falv i c sú c s  - Litvorovy hágó g e rin c  (K om arnicki 
157. A)
(Egy tú r a tá r s s a l ,  sö té tben , lám pával)
Katona L ászló 
és  3 fő
IV. 9. 
IV. 10.
M artinovich 
IX. 2.
IX. 5.
IX. 7.
IX. ,9.
i
IX. 11.
C sorba tótól gyalog a M linica völgyön a Szentiványi tőig (kb. 
2100 m ) é s  v issza  síve l
C sorba tótól gyalog az  E lü lső  Szo liszkóra  (2093 m ) l e a  Furkota 
völgybe és v issza  a C sorba tóhoz, m egszak ításokkal síve l
V alér d r .
A lsó tá tra fü red  - C sorba tó, v asú tta l - Szoliszkó n y e reg , Ulő- 
lif tte l - Furkota v ö lg y -A lsó  é s  F e lső  W ahlenberg tó - Furkota 
c sú c s  - T riu m e ta l (2431 m) - M linica völgy - D öller tő - 
Szentiványi tő - Fátyol v íze sé s  - C so rba  tó 
(K om arhicki 299. A, 286. D, 283. B, 282. A, 287. A)
(Egy tú ra tá rs s a l)
Ó tátrafU red - Poprádi tó m egálló ig  vasú tta l - Poprádi tő - 
M enguszfalvi völgy - Hunfalvy hágó - Kakas c so rb a  - T á tra  
c sú c s  DNy-i főszakadék, m ajd az  EN y-i g e rin c  m eg k erü lésév e l 
a  T á tra  c sú c s  E N y-i o rm á ra  (2565 m )és v issza  
(K om arnicki 217. A, 204. II. B, 204. II. C)^
(Két tú ra tá r s s a l .  A Róth M árton c sú c s  E N y-i g e rin cén ek  Hun­
falvy völgyi oldalában kőhullás, tőlünk 1 m é te r re .  S érü lés 
nem volt!)
O tá tra fü red  - T ara jk a  sik lóval - Nagy T arp a tak i völgy - F e lső  
' tüzelőkő. A K özéporom ra te rv e z e tt  tú rá t  a  h ir te len  ke le tke­
ze tt e rő s  havazás m ia tt abba k e lle tt hagyni.
(Egy tú ra tá r s s a l)
A lsó tá tra fü red  - T á tra szé p lak  v asú tta l - Felkai vögy - Sziléziai 
ház - V irág o sk ert cscírba - B ibircs (2492 m ) - Göm öry to­
rony - H acker torony - és v issza  
(K om arnicki 125. C, 126. A)
(Egy tú ra tá r s s a l)
O tá tra fü red  - T ara jk a  sik lóval - Kis T arp a tak i völgy - Tüze- 
lőkő - Gánt c so rb a  - E telka torony - Kis Tem plom  (2089 m) 
é s  v issza
(K om arnicki 84. A, 83)
(Egy tú ra tá r s s a l)
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Nagy Sándor d r. 
és 1 fS
V. 6. Ó tátrafU red - T éry  mh.
V. 7. T éry  m h. - Bachleda ré s  - F ecske  torony (2625 m) é s  v issza
V. 8. T éry  mh. - M ark az it torony (2611 m) - T éry  mh. - Alsó
Erdőfalva
Pathy Nagy E rnő 
és 1 fő
VIII. 29. T ara jk a  - Nagy T arp a tak i völgy - Rablő m h. (1920 m) - és
v issza
VIII. 31. Kőpataki tő - M orgás hágő (2023 m) - Zöld tő - F ehérv íz
völgye - M atlá rháza
IX. 2. T ara jk a  - Szalőki tavak - S zilézia i ház - Batizfalvi tő - Fel-
sőhági
IX. 5. C sorba  tő - Szoliszkő ház Ulőfelvonőval - Furkota völgy - Alsó
W ahlenberg tő - Furko ta  völgyön á t a C sorba tőhoz
Péter v á r  y G ábor 
K ollár L ajos 
T örök  T uru l
VII. 23. K ésm árk i c sú cs  D -i fal B irkenm ajer út
VII. 24. K ésm árk i c sú c s  D -i fal K rissak  út
Pogácsás György 
é s 1 fő
IX. 3.
V örös L ászló  
és 2 fő
II. 20.
II. 24.
I I .  2 5 .
Kőpataki tő K ésm árk i c sú cs  D -i fal B irkenm ajer út 
(K om arnicki 39. E . 2) - Hunfalvy c so rb a  - Kőpataki tő
W éber c sú c s  M átray-R ybansk i út (W. H. Paryski 3408. V) 
W éber c sú c s  Bocek út (W. H. Paryski 3403. V)
K ésm árk i ta ra j O rlow ski út (W. H. Paryski 3433. IV)
IV 5ő 
V+ A1 66
Vörös L ászló 
Dékány Péter 
és 1 fő
III. 13.
III. 14.
I
III. 15.
III. 16. 
III. 17. 
III. 18.
J
III. 19. 
III. 20.
III. 21.
T éli fő g erin c tú ra  (E lső  m agyar téli á tm ászás)
K ésm árki m h. ro m ja i - Kopa hágó - F eh értav i c sú cs  (2231 
m) - V öröstav i c sú cs  (2425 m) - Papirusz  c sú c s  (2436 m) - 
S to larczyk hágó - Jégvölgyi c so rb a  - Hó csú cs (2460 m )- 
F e lső  Jégvölgyi c so rb a  (kb. 2420 m ). Sátorozás.
(A nagyarányú  e lő re h a la d ás t a sok és kemény hő te tte  lehe­
tővé. )
F e lső  Jégvölgyi c so rb a  - Jégvölgyi c sú c s  (2630 m) - Si-roka 
(2221 m) - Hegyes torony (2356 m) - V arangyostavi csúcs 
(2424 m ). S átorozás.
V arangyostavi c sú c s  - Jávor c sú c s  (2386 m) - Rovinki sz a rv a k  - 
Vám kő - M orm ota tornyok - Rovátka - Lengyel nyereg  - 
Felkai c sú c s  (2320 m ) - L itvorovy hágó. Sátorozás a nagy 
szé l m ia tt 100 m - re l  a hágó a la tt.
L itvorovy hágó - Kis és Nagy Litvorovy torony - Batizfalvi 
c sú c s  (2458 m ) - Kacsa völgyi c sú c s  - Keleti Vaskapu csúcs 
(kb. 2340 m ). Sátorozás a Keleti Vaskapu hágó a la tt.
Keleti Vaskapu hágó - M árta c sú c s  (2433 m) - R um ancsúcs 
(2428 m l - Ganek (2465 m) - T á tra  c sú cs  (2565 m) - Hunfalvy 
hágó (2343 m).
Hunfalvy hágó - T engerszem  c sú c s  (2503 m) - Sim ontorony - 
Ö körhát torony (kb. 2373 m) - Hincó tavi torony (2377 m ) - 
Vadorzó hágó - Középső M enguszfalvi c sú cs  (2393 m)
E gész napi v á rak o zás köd m ia tt. A látó távo lság  kb. 5 m.
Nagy M anguszfalvi c sú c s  (2437 m) -H incói hágó - Chalubinski 
kapu - Fekete hágó - Sima hegy (2065 m) - W alentkova É -i 
g e rin cén  ónos e ső  - Swinica D -i oldalán sá to ro zás.
Swinica - Liliowe hágó. Reggel 8 ó rá tó l m ég 6 ó rá s  kemény 
hó taposás végig a T icha völgyön.
A tú rá t völgycsoport és é le lm isz e r  ra k tá ra k  (depók) nélkül 
s ik e rü lt  lebonyolítani.
I
Vörös L ászló 
Lakatos János 
és 2 fő
VI. 13. Siroka Motyka út (W. H. Paryski 2483. V)
Maska út (W. H. Paryski 2491. VI) 
Pawlowski út(W . H. Paryski 2488. V+)
VI. 14. Hegyes torony Motyka út (A n d rási-P ary sk i 141. V)
Motyka út (A ndrási- Paryski 140. IV)
VI. 15. V adászle jtő  torony (W. H. Paryski 2441. V)
I
ALACSONY TÁTRA 
(Nízké T atry)
C sanádi Sándor 
C sáki M aronyák Éva 
é s  2 fő
III. 19. C ertov ica  (1250 m ) - L a jstro ch  (1601 m) - Kum stové hágó -
és Besná (1807 m) - G yöm bér m h. - é s  v issza
IV. 10. (16 k m -es  s ítú rák )
Varga György d r . fe leségével 
Fekete Antal 
Fekete Katalin 
és 6 fő
VI. 25. G aram fő  (Sverm ovo) - Zubravica fo r rá s  - K irályhegy (1948 m)
- Középhavas (1876 m) - Sziklák (Skalky) - Nádorvölgy falu 
(Valkovna) - au tóbusszal G aram fő
NYUGATI TÁTRA 
(Zapadne T a try , Rohac)
Bottyányi Ferenc 
tú ra tá rsak k a l
V. 19. . 1. sz . h a tá rk a rő  - M acié d ie ry  - Javorina - Osobitá (1687 m) -
Osobitá n y e reg  - Skanzen
V. 20. Biela Skala e rd é sz la k  - Biela Skala - Sivy v. (1805 m) - Holán
- sed lo  Pálenica - Zuberec - Vys. skola dopr. Z ilina
V. 22. Tatliakovo eh . - Smutná dolina - Smutné sedlő (1965 m ) -
T rikopi (2140 m ) - Hrubá kopa - Baníkov(2178 m) - Baníkovské
sedlo  - Spálená dolina - Rohácky vodopád - Rohacka dolina - 
Zverovka
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NAGY FÁTRA 
(Velka F a tra)
V arga György d r . fe leségével 
Fekete Antal 
Fekete Katalin 
é s  5 fő
IX . 9 . D él-észak i irán y ú  g e rin c tú ra  a Nagy F átra  főgerincén Besz­
tercebánya- T ureckátő l a M ájer sz ik la , K rizsna (1 5 7 4  m) és 
O sztredok  (1 5 9 2  m )érin tésév e l a Borisovi m h .- ig
IX. 10 . Borisovi m h. - Fenyőházi völgy - Fenyőháza
KIS FÁTRA 
(Ma Iá F a tra)
Varga György d r . fe leségével 
Fekete Antal 
Fekete  Katalin 
és 6 fő
VII. 9. C hlebalji m h. -
K rav arsk i c sú cs  
völgy - O m ajor 
balji m h. -ba
VII. 10. C hlabalji m h. - Hromov ny ereg  - főgerincen a Falak  (Steny)
észak i c sú csá ig  - és v issza  a m h .-b a  - Uplaz - M ó z e s-fo rrá s  - 
Suttói v íze sé s - Suttó
POLYÁNA
(Polana)
V arga György d r .  fe leségével 
Fekete Antal 
F ekete  Katalin 
és 7 fő
V. 28. Losonc - au tóbusszal H erencsvölgy (Hrinova) község - K ecske­
hát - E lő Polyána - Polyána c sú cs  (1459 m) - Polyána Üdülő­
telep  - K alam árka - Gyetva - au tóbusszal Losonc
(A tú ra  befe jezése  a kb. 8 km hosszú  Gyetván végig, fá ra sz ­
tó .)
Nagy Kriván (1709 m) Pekelnik - Bubién -
- B araniarky c sú c s  - P rislop  n y ereg  - V rátna
- au tóbusszal é s  Ulőszékes felvonóval a Chle-
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RADNAI HAVASOK 
(Muntii Rodnei)
Fekete Antal 
é s  8 fő
VII. 16. BorsafUred e lő tti au tóbusz m egálló  - N em es patak (N egoiescu
p . ) - Puzdra m h. (Cabana Puzdrele 1540 m) - Galac c sú cs  
(Vf. Gala^ului 2048 m) - Puzdra mh.
VII. 17. Puzdra m h. - Galac n y ereg  - G argalő  fo r rá s  - G argalő  csú cs
(2160 m) - E m ber c sú c s  (Vf. Omului 2135 m) - C sic sa  c sú cs
(2096 m) - T om natic  c sú c s  (2061 m) - Ünőkő (Vf. Ináu 2279
m) - és v issza
VII. 18. Puzdra m h. - Búza M untelui oldala - és v issza
VII. 19. Puzdra mh. - T arn ita  B irsanu lu i - N yerges tető  (Vf. N egoiasa
M aré 2041 m) - T arn ita  C ruce  (1985 m) - Repedő fo r rá s  - 
R ebra  c sú c s  (2269 m) - R ebra  hágó - Nagy P ie tro sz  (2305 m ) - 
é s  v issza
VII. 20. Puzdra mh. - G argaló  fo r rá s  - Gagalő n y ereg  - C a ilo r v íz­
e sé s
Nagy Sándor d r. 
és 4 fő
III. 12.' Valea M aré - V örös c sú c s  (Vf. Rosu 2113 m)
III. 13. Ünőkő (2279 m) - C sicsa  c sú c s  - E m ber c sú c s  - G argalő
c sú c s  - G argalő  n y e reg  (§aua G argalau)
»
III. 14. Galac n y e reg  - Galac c sú c s  - Puzdra m h. - Borsa
Nagy Sándor d r . 
é s 8 fő
IV. 1. A nies v .á l l ,  - T arn ita  B irsanului (1850 m ) - N yerges t e t ő -
Repedő c sú c s  (2077 m) - Vf. C orm aia  (2033 m )-R eb ra  csú cs  
(2269 m ) - Nagy P ie tro sz  (2305 m) - R ebra  c sú c s  -V f. Buha- 
e sc u  M aré (2119 m ) - Vf. G ro p ilo r (2063 m)
IV. 3. Culm ea Slanigea g e rin cen  á t B atrina c sú c s  (1710 m) - Strim ba
völgy - Rom uli v .á ll.
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CSUKÁS
(Ciuca§)
Nagy Sándor d r . 
és 5  fő
X. 8. H átfalú (SScele) - B ratocea hágó (1272 m) - Sfinx
X. 9. Sfinx - T ig a ile  M ici c sú c s  (1827 m) - T ig a ilo r nyereg  - C su ­
kás c sú c s  (1954 m) - T igaile  M ari - C sukás mii. -G ro p so are  
c sú c s  (1883 m ) - de  L anturi - Záganu c sú cs
X. 10. Záganu c sú c s  - Cheia - C heia-C hei(a  - Pásul Bratocea
BUCSECS
(Bucegi)
Fekete  Antal 
és 4 fő
VII. 23. B usteni-ből felvonóval a  fennsík ra  - Babele - C araim an  mh. 
E ső m ia tt v issza .
FOGARASI HAVASOK 
(Munfii F agarasu lu i)
C sanádi Sándor 
C sáki M aronyák Éva 
és 4 fő
II. 20. V örösto rony  (V alea M arului á llo m ás) - Ranului (1772 m ).F e l-
m enet helyenként d e rék ig  é rő  f r i s s  hóban.
T áb o ro zás a  Ranului c sú c s  a la tt.
II. 21. Folytatódó havazás m ia tt v issza  a z  Olt völgyébe. Gyalog Sebes
F e lső re , ott bivak.
II. 22. Sebes F e lső  - Suru m h. (1450 m)
K üzdelm es fe lm enet a  néhol m ellig  é rő  hóban.
II. 23. Suru m h. - Suru c sú c s  (2281 m) - és v issz a .
T isz ta , napos idő , a  g e rincen  firn . A lem enetek  lav inaveszé- 
íyesek . A hó m ég  nem  á llt ö ssze .
E ste  a házba é rk e z e tt  m ásik  m agyar hegym ászó c so p o rt b en - 
zinfőzővel tüze t okozott. A lángbaboru lt ebédlőben hóval, kéz­
z e l, lábbal s ik e rü lt  közös e rő v el a m é te re s  lángokat m egfé­
kezni. (Víz egyáltalán  nem  volt a házban!) O ltás közben egyik 
társu n k  kézfején m ásodfokú égési sé rü lé sek e t szenvedett. Haj­
nalban hárm an ro m lo tt konzervtől ro ssz u l lettek .
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II. 27.
II. 28.
III. 2.
III. 3.
Siklós György 
Ben ke Magda 
és 1 fő
VII. 3. 
VII. 4.
VII. 5. 
VII. 6.
VII. 7.
VII. 8.
Suru m h. - Sebes F e lső  - Á rpás - C ir tiso a ra .
C ir tiso a ra  - Bilea v íze sé s  - Bilea tó teherau tóval és felvonó­
val.
T úra  a g e r in c en , o k ta tá ssa l egybekötve. Ködös idő. A g erin c  
m á s z á sá ra  a lk a lm atlan  az  idő é s  a hó.
H aza té ré s .
PÁR ING, SZEBENI HAVASOK 
(Munfii Páringului, L otru lu i)
Pe trozsény - au tó b u sszal Rusu m h. - felvonóval IE FS m h.
IEFS m h. - KUrzsa (C irja  2405 m) - Nagy Páring (2519 m) - 
P ia tra  T áiS ta (2255 m ) - C flcescu  tó (1935 m) - O b irsia  
Lotru lu i m h. (1340 m)
Pihenőnap. Séta a  L o tru  völgyében.
Tovább a L o tru -n  á t - T ím pa (1820 m ) - L arga c sú c s  (1835 
m ) - F ru m o asa  völgy (1300 m)
F ru m o asa  völgy - S te fle jti n y e reg  (1750 m) - CInaia mh. 
(1750 m)
CInaia mh. - Jezeru l M aré  (2000 m) - C indrel (2244 m) - 
Serbán n y ereg  (Sana §erbanei 1861 m) - R ozde^ti (1952 m) - 
Hohe Rinne (P a ltín is 1470 m) - Paltin is mh.
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N y u g a t i  A l p o k
VERDON KANYON
Babcsán G ábor 
é s  2 fő
VIII. 22. Verdon U. L. A. út VI nehézség 8 óra 320 m
VIII. 24. Verdon Dingom anique út VII+ 4 ó ra 180 m
VIII. 26. Verdon T riom phe d ’ E ro s út
(1983 "év m ászá sa ")  VIII+ " 5 óra 180 m
MONTBLANC CSOPORT
A d le r-R ácz  József 
é s 1 fő
VIII. 11. Cham pex községből (1498 m) U lőszékes felvonóval La Breya 
hegy te ra s z á ra  (2188 m) - Orny m h. (2687 m) - Orny g lecs- 
c s e r  (2850 m ) - Orny hágó (3098 m ) - T rie n t m h. (3170 m)
(K ö n ig er-S ch u b ert-W ern er: FU hrer d é r  M ontblanc-G ruppe, 
UIAA, 396. és 395. sz . út)
VIII. 12. T r ie n t m h. - Orny hágó - Col du T our (3288 m) közelébe - 
a g le c c s e re n , m ajd sziklákon fe lm ászva az  E -i gerincen  az  
A iguille  du  T our D -i c sú c sá ra  (3542 m ) - Orny hágó - Orny 
g le c c s e r  - La Breya hegy te ra sz a  - Champex 
(F en ti kalauz 399. é s  404. sz . útja)
Kádas Sándor d r . 
és 1 fő
VIII. 27. Cham onix - vasúton Les Houches - fogaskerekűvel 2364 m -ig - 
G oüter m h. (3817 m ) Szállás.
VIII. 28. G oúter m h. - Döme du G oűter (430 4 m ) - Mont Blanc (4807
m ) - é s  v issza  Chamónixba
M artinov ich  V alér d r .
M artinovich  L ászló
IX. 23. Cham onix - gyalog M ontenvers - M er de  G lace (1913 m)
és v issza
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WALLISI ALPOK
Kádas Sándor d r .
VI. 4. K is-M atte rh o rn -i s íl if t-á llo m á s  (kb. 3800 m) - Breithorn
(4171 m) s ív e l, egyedül
VI. 5. BetampshUtte (M onté Rosa H ütte, kb. 2800 m) - Monté R osa,
Signalkuppe (4560 m) sível. Egyedül, de párhuzam osan sok 
p a rti igyekeze tt fe lfe lé .
BERNI ALPOK
A dler-R ácz  József
VIII. 3. G staad (1050 m) - H ornkessel - Hornfluh (1949 m )-  Gfellalm
- Gstaad
VIII. 5. V idem anette d ró tk ö té lv asú t fe lső  á llo m ásátó l a R ocher a
Pointes é s  a RUblihorn közötti c so rb áb a  (2121 m).
A cso rb áb ó l a  DNY-i ge rin cen  em elkedő p árkányró l kémény 
v eze t egy v íz sz in te s  p á rk án y ra , m elyen a g e r in c rő l a  DK-i 
o ld alfa lra  jutottunk. Egy m ered ek  sz ik la táb la  h a rán to la sá t 
v ízszin tesen  k ife sz íte tt kábel seg íti. Sziklás és ré szb en  füves 
oldalfalon, és közben két kéményben való fe lm ászá ssa l fe lju ­
tottunk a RU blihornra (2284 m).
Ugyanezen az  útvonalon v issza .
, (Egy tú ra tá r s s a l)
E tú ra  m eg ism é tlése  az  1982. évben ré szb en  ködben végzett 
hegym ászásnak.
(CAS, A lpes V audoises, 586. sz . út)
BERŰELL
P éterváry  Gábor 
és 1 fő
VIII. 13.
VIII. 16.
Piz Badile É-i él (3306 m ) IV 6ó 
lee re szk e d és  az  É N y-i falon, közben bivak
Piz Badile DK-i fa l, C assin  út V+ A1 10 ó 
a c sú c s  a la tt b ivak, le e re szk e d és  az  É -i élen
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I
K e l e t i  A l p o k
Ben ke Magda 
és 2 fő
VIII. 27.
VIII. 28. 
VIII. 29.
VIII. 30.
VIII. 31.
IX. 1.
IX. 2. 
IX. 3 
IX. 4. 
IX. 5.
IX. 6. 
IX. 7.
ORTLER CSOPORT
Bozen - au tóbusszal T rafó i (1550 m ). Szállás m agánházban. 
T rafó i - Hl. 3 Brunnen kápolna - v ízesések  (2000 m) és 
v issza
T rafó i - felvonóval FurkelhUtte (2250 m) - Furkelhöhenw eg - 
Goldsee (2750 m) - T artsch era lm  - T rafói
T rafó i - au tóbusszal S tilfserjoch  (2750 m) - T ibethlitte és 
környéke (2850 m) - D re isp rach en sp . (2800 m) - egésznapi 
e ső  m ia tt au tóbusszal T rafóiba
T rafó i - felvonóval FurkelhUtte - F a llaschsp . (2820 m ) - 
Schafsberg (2940 m) - P radelalm  - T rafói
T rafó i - G rottenw eg - B erglhütte (2200 m) - O r tle r fe rn e r  
(2300 m) - é s  v issza
T rafó i - autóval Gomagoi - au tóbusszal Sulden - felvonóval 
L angenstein K 2 Htitte (2350 m) - T abarettah litte  (2550 m) - 
PayerhUtte (30 20 m ). E gész nap b o rú s, e ső s  idő.
Az O rtle r  c sú cs  m eg m ászása  eső  é s  hó m ia tt k ilá tás ta lan  m ég 
az  e lkövetkező napokra is .  V iss z a té ré s  Sulden-be (1800 m)
Sulden - esőben felvonóval M itte lstation  (2200 m) - Hinger- 
g ra th litte  (2660 m) - M orosiniw eg - Langenstein - Sulden
Sulden - felvonóval SchaubachhUtte (2350 m) - M adritschjoch 
(3123 m) - H intere Schöntaufsp. (3325 m) - Sulden
Sulden - felvonóval KanzelhUtte (2350 m ) - Zaytal - T sch en g sle r 
Hochwand az  új láncos úton (3373 m) - D U sseldorferhlitte 
(2700 m ). Szállás.
D U sseldorferhlitte  - Seelein (2900 m ) - KI. A n g e lusferner-en  
fel a  Z ay joch-ra  (3230 m ) és v issza
DU sseldorferhU tte - Kanzel - Rosim boden - R o sim fern e r a lja  
(2700 ni) - Kanzel (2350 m ) - Sulden - taxival Gomagoi - 
au tó b u sszal Bozen
(A kedvezőtlen id ő já rá s  m egakadályozta az  ö ss z e s  te rv e ze tt cél 
e lé ré s é t.  Az O rtle r  c sú c s  csak. 3. nap folyamán volt lá th a tó .)
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Péter vár y G ábor 
és 1 fő
VIII. 20. Sulden - SchaubschhUtte - Königswand függőgleccser (60-80°
5 ő) - bivak
VIII. 21. KőhuUás m ia tt várakozás a Königswand tövében - bivak
VIII. 22. Königswand (150 m sz ik la , 400 m jég , 65°) - "H ab o s tek erc s"
- König Spitze (3859 m) - le a  DK-i falon - C asa ti HUtte
W ETTERSTEIN HEGYSEG
Sibalszky Zoltán d r.
VII. 4. O s te rfe ld e r E ck -ig  kö télvasú tta l (2050 m) - Höllentorkogel
(2149 m) - Hochalm - H upfleitenjoch - H öllentalanger - Höllen-
talklam m  - N euneralm  - G rainau  (734 m)
VII. 5. W ankspitze (1779 m ) kö télvasú tta l - H öhenterrainw eg - E s te r-
bergalm  (1262 m) - Wank 
(Egy tú ra tá rs s a l)
KALKKÖGEL CSOPORT
M arossy  F erenc  fe leségével 
és 2 fő
VII. 4. S iklővasúttal a  Hoadl c sú c s ra  (2340 m ) - Hoadl n y ereg  (2264 m)
- Névtelen c sú c s  (2375 rn) - W iddersberg  n y ereg  (2262 m) - 
a 111. sz. je lz e tt  ösvényen a Kalkkögel oldalában hőmezőkön
- Am H asi n y ereg  (1992 m ) - A xam er Lizum (1600 m).
*
VII. 6. Sellra in  völgyből ülőfelvonőval 2281 m -lg  - P lenderle tő
(2344 m) és v issza
ZILLER'I ALI ALPOK
G ábriel A ndrás d r. 
alkalm i tá rsak k a l
VIII 10. K rim m l, fe lső  au tóbuszm egálló  - K rim m l-i v ízesések  -
Z ille rp la tten  c so rb a  (2887 m) - Plaueni mh. (2373 m)
VIII. 11. Plaueni mh. - Z illerp la tten  csifcs (3147 m ) és v issza
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VIII. 12. Plaueni mh. - Z illerg rund  autóbusz végállom ás - au tóbusz-
sz a l, M ayrhofenben á ts z á llá s s a l ,  Schlageis völgyzárógátig  - 
Schlageis (1790 m) - F u rtsch lag l m h. (2295 m)
VIII. 13. F u rtsch lag l mh. - Schönbichler Horn (3135 m ) - Schlegeis,
Dom inikus m h. (1805 m)
VIII. 14. Dom inikus m h. - F re iesen b e rg  c so rb a  (2910 m) - Tuxi nye­
reg  (2338 m) - K aséra  (1625 m)
VIII. 15. K asern  - B rennersee  vasú tállom ás
W ehnerné B alassa Z suzsa
VII. 7. Autóval Z ille rta l - T uxerta l - L an ersb ach -ig  - ülőfelvonóval 
Eggalm (1975 m) - g e rin c tú ra  a GrUblspitz (23 94 m) irá n y á ­
ba, de közeledő v ihar m ia tt a  c sú c s  e lő tt kb. 1 k m -re l v isz- 
sza  k e lle tt fordulni.
KITZBÜHELI ALPOK
W ehnerné B alassa Zsuzsa
VII. 3. O berau rach  - Kechalm W anderweg - G ruberalm  - Bochumer 
HUtte (1432 m ) - Kechalm W an d erw eg -W iesen eg g -O b erau rach
MAGAS TAUERN
G ábrie l A ndrás d r .
VIII. 8. Kaprun - au tóbusszal M oserboden, D r. Ad. Schárf mh.
(2040 m) - Sed lgrat (2541 m) - lav inaveszé lyes sok f r i s s  hó 
m ia tt v issza
3ERCHTESGADENI ALPOK 
Varga György d r . fe leségével
VIII. 20. Königssee üdülőfalu - M alerw inkel - Königssee - Jenner csúcs 
(1874 m) - Brandkopf - Königssee üdülőfalu
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STEINERNES MEER
Katona L ászló  
és 1 fő
I. 25. M aria  A lm - sív e l és s íl if t te l  Langeck (kb. 2000 m ) - gyalog 
Hundstein (2113 m ) - v issza  s ív e l M aria  Alm (12 k m -es le ­
s ik lás t )
DACHSTEIN
Horváth G ergely 
és 3 fő
VIII. 8. G osau - G osau tavak (1872 m) - H a lls ta tt
I
VIII. 15. A rth u r Haas - Hochkönig (2941 m) - O stp reu ssen  Hütte 
W erfen
SECKAUI ALPOK
Siklós György 
és 2 fő
IX. 10 Kalwang (750 m ) - H agenbachgraben - H o ch re lch art Haas 
(1480 m ) - B ra n d stá tte r  T ö ri (2000 m ) - H o ch re ich art (2416 
m ) - F in s te re rh o rn  (2080 m ) - Pischinggraben - Kalwang
ENNSTALI ALPOK
Siklós György 
és 2 fő
IX. 14. Johnsbach v á ll. (700 m) - M ödlingerhlltte (1530 m ) - Helden-
kreuz a R eichenstein  a la tt  (1600 m ). Szállás a HUttében
IX. 15. F lie tzen  Alm (1100 m ) - O b e rs t Klinke Hütte (1500 m)
Kaibling (2196 m ) - K a ise ra u  (1120 m) - B arendorf v .á ll.
(650 m)
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JULI ALPOK
VII. 16. Tam or ház (1108 m ) - Jalovec (2643 m ) - é s  v issza
(Dura L ajos, D ezsényi János, B arczikay L ászló , G erzse ly i 
T am ás , és 6 fő)
VII. 18. V ándorlás a Posta rska  háztól (1723 m) a Pogacnikov dom -ba
(2052 m ), közben a R azor nyeregből (23 49 m ) R azor (2601m) 
(D ura L ajo s, B arczikay L ászló , G erzse ly i T am ás és 3 fő)
VII. 19. Pogacnikov dóm (2052 m) - S karla tica  (2738 m ) - K riz  (2410
m ) - é s  v issza
(D ura L ajos, B arczikay L ászló  é s  3 fő)
VII. 20. Pogacnikov dóm - Bovski Gam sovec (2392 m) - Dolic dóm
(2152 m)
(D ura L ajos, B arczikay L ászló , D ezsényi János, G erzse ly i 
T am ás és 6 fő)
VII. 21. Dolic dóm - T rig lav  (2864 m) - Mali T rig lav  (2725 m) és
v issza
(D ura L ajos, B arczikay L ászló , D ezsényi János, G erzse ly i 
T am ás é s  5 fő)
VII. 22. Dolic dóm - Kanjavec (2568 m) - Bohini tó (523 m)
(D ura L ajos, B arczikay L ászló , D ezsényi János, G erzse ly i 
T am ás és 6 fő)
V örös L ászló  
és 1 fő
VIII. 5. T rig lav  Ju g -á ro k  (H. Schöner 122. s z .)
VIII. 7. T rig lav  K ovinarska út - N ém et út (H. Schöne- 115 s z . )
H osszú N ém et út - L assov iz s ta p  iv +
(H. Schöner 111. s z . )
D O L O M I T O K  
Babcsán G ábor
VIII. 4. Tofana d i R ozes 
(Egy tú ra tá r s s a l)
P ila s tro  p illé r VI 8ó 400 m
VIII. 5. Cinque T o rr i  
(Egy tú ra tá r s s a l)
D ire tta  Dim ai VI+ 3ó 150 m
VIII. 7-8 . G ro sse  Zinne 
(K ét tú ra tá r s s a l)
É -i fa l, Com ici út VII* lOó 550 m
1 1 0
G ábriel A ndrás d r.
VIII. 16.
VIII. 17. 
VIII. 18. 
VIII. 19.
VIII. 20.
Horváth Magda 
Végh L ászló  éí
IX. 4.
IX. 5.
I
IX. 6.
IX. 9.
IX . 10.
IX. 11.
I X .  1 3 .
N ova-Levante - felvonóval C oronelle  m h. (R o se n g a rte n h .) 
(2339 m) - Santner n y e reg  (2741 m ) - V ajolet mh. (2240 m ) - 
C oronelle  mh
C oronelle  mh - au tó b u ssza l K a re r hágóból M arm olada m h . 
(2053 m) - B elvedere  (2516 m) - M arm olada mh.
M arm olada m h. - C iapela (1450 m ) - M arm olada di Rocca 
(3309 m) - felvonóval 3259 m -ig  - C iapela
C iapelátó l au tó b u sszal M isurina  tő (1756 m ) - Auronzo mh. 
(2320 m ) - Cadin (2404 m ) - A uronzo mh.
A uronzo mh. - L ocate lli mh. (D re i Zinnen H .) (2438 m ) -
Landro  au tóbuszm egálló
d r .
i fe leség e
Álba d i C anazei (1527 m) - C ontrin  völgy - C ontrin  ház
(2016 m ) - O m bretta  hágó a M arm olada dé li fala a la t t  (2704
m ) - é s  v issza  Albába
Pordoi hágóból felvonóval a Pordoi c s ú c s ra  (2952 m) - gyalog 
F o rce lla  Pordoi (2848 m ) - Piz Bőé (3152 m ) - Bőé ház fe lé  - 
Pordoi c sú c s  á llo m ás
G e is le r  c so p o rt. St. C h ris tin a  - felvonóval Col R a is e r  - Rif. 
F iren ze  (2039 m) - M ittag sch a rte  (2760 m) - St. U lrich
Duron völgy. C am pitello  - Val Duron - R if. Duron (1860 m ) - 
tovább a völgyben 1930 m -ig  - v issza  C am pite llo -ba
R osengarten  c so p o rt. Autóval G ard ecc ia  - gyalog Rifugio 
V ajolet (2243 m ) - R if. P rincipe (2601 m) - C a t i n a c c i o  
d ’ A nterm oia (K esselkogel) c sú c s  (3004 m ) - és v issza
Pordoi hágó - Bindelweg - és v issz a
Sexteni Dolom itok, E lferkofel vidéke. A utóvala  Rif. Selvapiana
- gyalog Rif. B erti (2102 m ) - Sentinella hágó a lá . F r i s s  hó 
és e rő s  fe lhősödés m ia tt  az  Alpini út nem  volt fo lytatható. 
Autóval A uronzo ház - D re i Zinnen Hütte.
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IX. 14.
IX. 15.
IX. 17.
Kádas Sándor 
III. 4.
III. 5.
VIII. 21.
Siklós György 
é s  2 fő
VIII 23.
VIII. 24. 
VIII. 25. 
VIII. 26.
D rei Zinnen Hütte - Auronzo ház - autóval Passo F a lza reg o  - 
gyalog Nuvolau (2575 m) - Cinque T o rr i  - F a lzarego  hágó
M arm olada. Autóval Fedaia tó (2044 m ) - Punta Penia norm ál 
út (3342 m ) é s  v issza
Nagy havazás után Albából felvonóval a C iam p ac-ra  (kb. 2000 
m ). Behavazott fUves gerincen  vándorlás kb. 2000-2400m kö­
zö tt a  Val di Fassába
d r .
Sella hágó (2100 m ) - Plattkofelhutte (kb. 2750 m) - D urontal
- C am pitello , síve l
Pordoi hágó - felvonóval Sass Pordoi (2952 m) - Sella Katlan 
o ldalában (kb. 2600 m -en) s ív e l, az  utolsó 100 m -en  szik lán  
gyalog Piz Bőé (3152 m) és v issza
F a lza reg o  hágó - Fanis tornyok katlana - Punta S ud /F an is 
(2980 m) III, 3ó 
(Egy tú r a t á r s s a l . )
Vonattal B rixenig. A Plose Seilbahn üzem en kívül volt, e z é r t  
autóval K reu z ta l- ig  (2000 m ) - Plose (2450m ) - G r .  Pfannberg 
(2550 m) - v ihar m ia tt v issza  a Plose HUttébe (2400 m)
Plose - H alsl (1860 m ) - P e itle rsc h a r te  (2360 m) - S ch lü te r-  
hütte  (2300 m ). Végig felhőben, esőben.
S chlü terhü tte  - G latschalm  (1860 m) - Adolf Munkel Weg - 
B ro g lessch arte  (2150 m) - B rogleshütte
B rogleshütte  - In te rra sc h ö tz e r  Alpe - R aschötz (2140 m). 
Felvonóval St. U lrich  - au tó b u sszal Bozen
1 1 2
B a l k á n  f é l s z i g e t
C sáki M aronyák Éva 
és 7 fő
VII. 10-17. A te lje s  főgerinc és a Kis Fbklenyica völgy v ég ig járása . Gya­
korló  m ászáso k  az  Anica kuk-on
TRESKAVICA HEGYSÉG
G ábriel A ndrás d r .
VI. 27. Szarajevó - au tó b u sszal T rnovo - Josip  Slgmund mh. (1510 m)
VI. 28. Josip  Sigmund m h. - Paklijas (2088 m ) - Trnovo
V E L E B I T  H E G Y S É G
DURMITOR
N em erkényi Antal
VII. 30. Zabljak - C urovac te tő  (1625 m) - Zabljak 
(Két tú ra tá r s s a l)
VII. 31. Zabljak - autóval Sedlo (1907 m) - Zeleni v ir  tengerszem  
(2028 m) - Bobotov Kuk (2523 m) é s  v issza
PROKLETIJE 
(E szak-A lbán  Alpok)
N em erkényi Antal 
é s  2 fő '
VII. 27. Plav - au tóval Dolja (1000 m) - G rbaja  völgy - V olusnica te ­
tő (1820 m) - Dolja - Plav
VII. 28. Plav - autóval Babino Polje (1500 m) - Ridi tó (1950 m) -
Babino Polje
VITOSA
Nagy Sándor d r. 
és 2 fő
1982.
X II.30. Járlovó (kb. 1000 m) - Goljam Vetren (1629 m) - Voicsinov
rld  (1877 m)
X II.31. Voicsinov rid  - Sziva g ram ada (2003 m) - Kulena (2195 m ) -
Szkoparnyik (2226 m) - C se rn i v rik  (2290 m)
1983.
1. 1. C se rn i v rik  - M alik rezen  (2191 m ) - Aleko (kb. 1800 m) -
Usitye (1906 m) - Kamen bel (1500 m ) - Ki kies (1400 m)
l. 2. K ikics- Bogorogyica (kb. 1400 m) - Bojana - Szófia
PIRIN
Faragó  Zsoltné 
Barakonyi Ágnes (v e z .) 
é s  8 fő
VII. 16.
VII. 17.
VII 18.
VII. 19. 
VII. 20. 
VII. 21.
VII. 22.
V I I .  2 3 .
Banskoból B ánderica ház m elle tti kempinghez (1910 m)
B ánderica mh. - M uratov c sú c s  (2669 m ) - B ánderiski c su k a r 
(2720 m) - Bánderica mh.
Bánderica m h. - V ihren c sú cs  (2914,5 m) - Kutelo (2908 m) - 
E ltepe bivak (2445 m ) - B ánderica mh.
AttelepUlés a D em janica házhoz (1895 m)
Dem janica m h. - K ajm akíal (2763 m) és v issza
Dem janica m h. - Gazej (2761 m) - Kis és Nagy Polezan 
(2822 - 2851 m ) - S traz ite  g e rin c  (2810 m) - D em janica mh.
Dem janica mh. - Dzenget (2730 m) - Tevno E zero  (2725 m) - 
D em janica mh.
D em janica m h . - Tevno E zero  - Kam enica (2822 m ) - 
D em janica mh.
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OLIMPOSZ
Székely A ndrás d r .
VI. 8. Az O lim posz lábánál fekvő L itochoron falubői (300 m) autóval
m akadám  úton S tavros m h .- ig  (944 m ), m ajd e rd e i úton a 
Prioni v íze sé sig  (1500 m ). Innen esőben , m ajd sű rű  hav azás­
ban gyalog az  Alpine Club Spilios A gapitos m h .- ig  (2100 m).
Innen kb. 2300 m -ig  tovább, m ajd a  hóv ihar m ia tt v issza  kel­
le tt fordulni.
PARNASSZOSZ
Székely A ndrás d r . ,
V. 21. Delfi - autóval o rszágúton A rachova - m ajd hegyi dűlőúton
K ontokedre mh. (1900 m) - innen gyalog a  P a rn asszo sz  leg ­
m agasabb c sú c sá ra  (Jakura, 2457 m) é s  v issza
K A U K Á Z U S
C sáki M aronyák Éva 
és 3 fő
V. 7-14. A klim atizác iős s ítú rák  az  E lb ru sz  o ldalában, a Pasztuhov 
sz ik lák tó l való les íe lések k e l
I
V. 15. P riju t 11 (4200 m) - N yereg (5200 m) - E lb ru sz  K-i c sú cs 
(5633 m) - P riju t 11 
(C sáki M aronyák Éva és 1 fő)
Az e lső  m agyar önálló  női p árosban  végreh a jto tt m egm ászás.
K alm ár L ászló Ifj. 
és 2 fő
11.10-24. Itkol - Szárikol T erszk o l (3758 m) - T erck o lak  (3787 m ) - 
Itkol
Itkol - C seget (3403 m) - G igcse  (3551 m) - Azau (3760 m) - 
Itkol
A delszu  völgye - Selda g le c c s e r  - A delszu  völgy 
M ir (3400 m) - P riju t 11 (4200 m) - M ir
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V örös Lászlőné 
és 3 fő
V II.8 . Dzsantugán DK-i g e rin c  (Naumov 152. sz . út 2A III)
VII. 9. G um acsi E -i g e rin c  (Naumov 290. sz . út 1B I)
VII. 13. T ju -tju b asi k e re sz tez és  K -rő l N y-ra(N aum ov 98. sz . út 3A III)
VII. 18. E lb rusz  N y-i c sú cs  (5633 m) 2B II
VII. 20. C seg e tk a rab asi K-i gerinc  1A I
P A M í  R
Nagy Sándor d r.
Bobály István 
Sára György 
és 5 fő
VII. 18. Fortam bek tábor (4000 m) - F eh ér kő (5224 m)
VII. 19. R ossz  idő m ia tt táborozás
VII. 20. F eh ér kő - Suhorov e lőcsúcsa  (kb. 5460 m) - F eh ér kő -
F ortam bek tábor
Nagy Sándor d r.
Bobály István 
Sára György 
és 7 fő
VII. 23. F ortam bek  tábor - I. táborhely (kb. 5000 m)
VII. 24. Tovább a II. táborhely ig , a plató nyugati szélén  (kb. 6000 m)
VII. 25. A platón k e resz tü l a III. (Vosztok) táborig  ( k b .  6200 m)
VII. 26. Pihenőnap
VII. 27. Tovább a IV. táborig , a Dusanbe oldalában (kb. 6500 m )
VII. 28. Két tú ra tá rs  tovább m egy a Kommunizmus c sú c s ra ,  a többiek
v issza  a III. táborba
VII. 29. A Borotkin p illé ren  le a M oszkvina táborba.
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Nagy Sándor d r.
é s 3 fő (szov jet in stru k to ro k )
VIII. 6. A dzsik T as - h e lik o p te rre l a Lenin c sú c s  a la tti  I. táborba 
(4400 m ), ahonnan gyalog a II. táb o rig  (5200 m)
VIII. 7. Tovább a III. (6000 m ), m ajd IV. táb o rig  (6400 m)
VIII. 8. H avazás, ille tv e  hőv ihar m ia tt pihenőnap
VIII. 9. Lenin c sú c s  (7134 m) - IV. táb o r - III. táb o r - II. táb o r -
I. táb o r - h e lik o p te rre l A dzsik T as 
(M ásodszor a  Lenin csúcson)
E G Y É B
CSEH ÓRIÁSHEGYSÉG
C sanádi Sándor 
C sáki M aronyák Éva 
és 2 fő
I. 20. Spindleruv Miin (700 m) - S tara Bucharova c e s ta  - Luchi mh.
(1400 m) - Snezka m h. (1500 m) - Vyrovka (1356 m) — 
Spindleruv Mlin
(A 23 k m -es  s ítú ra  b izonyíto tta , hogy a hegységet m ik ro k lí­
m ája  é s  m orfo lóg iá ja  a lap ján  m agashegynek m inősíthetnék . )
I
ELBÁI HOMOKKÖVEK
Babcsán Gábor 
és 3 fő
VI. 6 -8 . S chram m ste ingeb ie t
Falkenste in  Kotzwand VII. a
SU driss VII. a
R eginawand VIIL a
E in s te ig v arian te  VII. b
Ml tte l varian  te VII. b.
O b e re r L ag erw ach ter A bendkante VII. a .
O s te rv o rtu rm  W indischkante VII. c .
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VI. 9 - 12. R athener G ebiet
Höllenhund Violette V erschneidung VIII. a
D irek t H e rren p a rtie VIII. c
Talweg VIII. a
S ech se rtu rm SUdkante Vll.a
Höllenhundw achter L angstrec  kenwander ung VIII. a
D irek te r  Talweg VII. c
B ergfreundeturm N euer Talweg VII. b
Talwand VIII. b
Souffleur Nordwestwand VII. a
H onigsteinnadel SUdpfeiler VII. b
H onigsteinturm D irek t N ordostverschneidung VII. c
Honigstein Zuckerkuchenwand VII. b
Babcsán Gábor 
és 1 fő
IX .6- 7. Schm ilka Gebiet
Lolaturm Westwand VIII. a
R auschenste in Gondakante VIII. a
IX. 9-10. R athener Gebiet
T aufstein Talweg VII. c
Souffleur SUdwand VII. c
G anscheibe Tote Wand VIII. c
SKANDINÁV HEGYSÉG 
(N orvégia)
H erein  M ária 
és 20 fő
VII. 9- 10. Oslőből au tó b u ssza l G jendesheim ig. Hajóval a Gjende tavon 
a M em urubu tu ris tah áz ig . A Bessegen (1500 m) m eg m á szá sá ­
val nehéz (8 ó rá s )  gyalog túra  v issza  G jendesheim ig
VII. 23-24. Oslóból au tó b u ssza l Rjukanig. Innen a G austa m egközelítése  
gyalog, m ajd a  nyáron is  hófoltokkal te li G austatoppen (1883 
m ) m eg m ászása .
SZINAI HEGYSÉG 
(Egyiptom )
Virágh Magda 
és 13 fő
X. 19. Szinai fé lsz ig e t D -i ré sz é n  lévő Szt. Katalin ko lostor (1500 m)
- Gebei M usza (M ózes hegy 2285 m) é s  v issz a  a 3000 lépcsős 
úton
X. 20. Szt. Katalin ko losto r - Szt. A postolok ko lostora  - 40 m á r t í r
ko losto ra  - Gebei K atrin  (Szt. Katalin hegy, 2637 m ) é s  v issza
ARAGAC 
(SZU, Ö rm ényország )
Nagy Sándor d r  
és 15 fő
VI. 30. Jereván - ré szb en  m en e tre n d sz e r in ti, ré szb e n  a lk a lm i a u tó ­
b u ssza l A s ta rak  - Bjurakan - é s  tovább kb. 3200 m m a g a s ­
ság ig  - onnan gyalog az  A ragac négy c sú csa  közli! a kb.4000 
m m agas d é li c sú c s ra
VII. 1. Nagy Sándor két tú ra tá r s s a l  tovább a  4090 m m ag as észak i
c s ú c s ra ,  m ajd v issza  a  d é lire . Onnan együtt a 3200 m -e s  
i m ag a sság ra  é s  a lk a lm i fu v a rra l E csm iadzinbe
MONGOL A LT AJ
Hevesi A ttila 
és 1 fő
VII. 9. Szönhöl tő (kb. 2500 m ) - G urt hegy (kb. 3400 m)
VII. 14. A Dumb C enher folyó egyik középső fo rráság án ak  völgyéből
(kb. 3200 m) a Mönh H ajrhán vonulat főgerinc é ré  (kb. 4100 m) 
é s  v issza
Az e m líte tt  k iinduló helyekig  te re p já ró v a l ju to ttunk el. Ezen 
kívül vég ig jártuk  a  Bulgan é s  a z  Uencs folyó völgyének je len ­
tős hányadát, é s  a környező  vonulatok közül többet m eg m ász­
tunk.
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Móga János 
és 1 fő
VII. 26. Hovd - teherau tóval a C am bagarav  hegységig - gyalog kb.
2800 m m a g a s ra  - sz á llá s  egy ju rtában
VII. 27. A ju rtá tó l g rán ittö rm elék en  haladva a 3500 m körüli g e rin c ig
és f irn esed e tt havon a g le c c se re k  k iindulási pontjáig. Idő 
hiányában a  C asz t U1 c sú c s  h e lye tt egy kb. 4000 m m agas 
névte len  m e llék c sú c sra . S á trazás kb. 3500 m -en .
VII. 28. 8 - 9  ó rá s  gyalog lás a Hovd fe lé  vezető  o rszág ú t 6 0 -a s  k ilo ­
m éte rk ö v éh ez  - a lka lm i kocsival Hovd-ba
Neidenbach Ákos 
és 4 fő
V I.12-13 . Repülőgéppel Budapest - M oszkva - N ovoszib irszk  - Irk u tszk  - 
Ulan Bátor
VI. 16. Belföldi lég ijá ra tta l  Ulan Bátor - Bajanhongor - Bajan Ölgij
VI. 17. T eherau tókkal Bajan Ölgij - Ulan Hue - Potanyin g le c c s e r
VI. 18. B ázistábor ép íté s  (3100 m)
VI. 19. B ázistábor - M alczyn c sú c s  (4026 m ) - é s  v issza
VI. 20. Pihenőnap
VI. 21. B ázistábor - A ntchajrhan c sú c s  (3618 m ) - névtelen  csú cs
(3588 m ) - é s  v issza
VI. 22. Pihenőnap
VI. 23. B ázistábor - Potanyin g le c c s e r  - e lő re to lt táb o r ép íté se  (3500 m)
VI. 24. E lő re to lt tábor - név te len  kettős c sú c s  (4200 m ) és v issza
VI. 25. E lő re to lt tábor - N a iram dal (B arátság) c sú cs  (4356 m) és
v issza
VI. 26. E lő re to lt tábo r - v is s z a té ré s  a B ázis-táborba
VI. 27. B ázistábor - gyalog kb. 20 k m -re  lévő ju rta táb o rig
VI. 28. Ju rta táb o r - teherau tókkal Ulan Hue - Bajan Ölgij
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VI. 29-30. V árosnézés
VII. 1. Bajan Ölgij - belföldi lég ijá ra tta l Bajanhongor - Ulan Bátor
VII. 2-4 Ulan Bátor - T e re ld z s i hegyvidék
VII. 5-6. Ulan Bátor - repülőgéppel Irku tszk  - M inszk - Moszkva -
Budapest
Az ö ss z e s  hegycsúcs e lé ré s e  e lső  m ag y ar m egm ászásnak  sz á ­
m ít. Az út a Mongol Alpin és T u ris ta  Szövetség a lp in iádja 
keretében a Szövetség seg ítség év el jö tt lé tre .
SZIKLÁS HEGYSÉG 
(USA, Montana)
K arlócai M iklós fe leségével 
K arlócai Renáta (1 éves)
VII. 29. Medvefog hágó (Bear Tooth Pass,3287  m ). T úra  a hágó k ö r­
nyékén hóban.
GRAND TETŐN 
(USA, Wyoming)
K arlócai Miklós
VII. 31. Jenny Laké - Hidden F a lls  - C ascade  Canyon (2400 m) - fe l­
vonóval R endezvous Mountain (3185 m ), ott tú ra.
CASCADE HEGYSEG 
(USA, W ashington)
K arlócai M iklós
VIII. 4. Indulás 1500 m -rő l  - C o llie r Cone (T h ree  S is te rs  a re a ,
2270 m)
(Három tú ra tá r s sa l)
VIII. 7. T úra  a n ég y ez res Mt. R a in ie r oldalában 2400 m- i g
(Egy tú ra tá r s s a l)
VIII. 11. T ára  a  C ra te r  Laké perem én , és lee reszk ed és  a tóhoz(1870 m)
(F e leség év e l és lányával)
VIII. 12. L assen  Peak (3143 m)
(Egyedül) 121
SIFRRA NEVADA 
(USA C alifo rn iaí
K arlócai Miklós
VIII. 15. Y isem ite  Nem zeti Park, Happy Is le s  (1230 m) - V ernal v íz­
e sé s  - Nevada v íze sé s - Félkupola (Half Döme, 2695 m) , a  
Kábelúton és v issza
GRAND CANYON 
(USA, Arizona)
K arlócai M iklós fe leségével 
K arlócai Renáta
VIII. 27. Bright Angel Point, N orth Rim (2483 m)
A HALÁL VÖLGYE (DEATH VALLEY)
(USA, C alifornia)
K arlócai M iklós fe leségével 
K arlócai Renáta
VIII. 28. Z abrisk ie  Point - Badwater (-86 m , az a m erik a i kontinens 
legm élyebb pontja)
SPITZBERGÁK
VI. 29. Pyram iden (924 m ), no rm ál út
(Futó  E ndre és 11 fő)
VI. 30. G izehfjellet (965 m ), e lső  m egm ászás!
(C sanádi Sándor é s  4 fő)
VII. 3. C e re s fje lle t  (1658 m ), e lső  m egm ászás!
Nyugati fal "M ad á rp illé r"  a falközépen lévő leg szé leseb b  fo­
lyosótól b a lra  az  e lső  p illé r  
(K iszely  György egy tú ra tá rs sa l)
VII. 4. Irv in e fje lle t (kb. 1550 m ), e lső  m egm ászás!
É szak i fa l, nyugati c sú c s , "In m em óriám  M. L . "
(C sanádi Sándor egy tú ra tá rs s a l)
1 2 2
VII. 9.
VII. 15. 
VII. 18.
VII. 19.
VII. 20.
VII. 30.
VIII. 9. 
VIII. 9.
P e rrie rto p p en  (1717 m ), e lső  m egm ászás!
D élkeleti fa l, szllk folyosó job b ra  az  "In m em óriám  H. B. " 
úttól
(K iszely  György egy tú ra tá r s s a l)
Chadwickryggen (1636 m ), e lső  m egm ászás!
É szak i fa l, középső hófolyosó 
(K iszely  György és 2 fő)
Je ls tru p fje lle t (1636 m ), e lső  m egm ászás!
É szaknyugati fa l, a c sú c stó l b a lra  a legnagyobb folyosó b a l­
oldalán , é s  b a lra  ta r tó  folyosón a g e r in c re  
(K iszely  György egy tú ra tá r s s a l)
B ohrryggen (kb. 1300 m ), e lső  m egm ászás!
D élkeleti fa l, hófolyosón fel a g e r in c re  
(K iszely  György é s  2 fő)
P e rrie rto p p en  (1717 m ), n o rm ál út 
(Fu tó  E ndre  és 8 fő)
P e rrie rto p p en  (1717 m ), e lső  m egm ászás!
É szak i fa l, "Via h u n g arica" , a fal b a lra  húzódó leg szé leseb b  
folyosója
(C sanádi Sándor egy tú ra tá r s s a l)
D id ie rfje lle t (kb. 1400 m)
Sílécen a  V eteranen  g le c c s e r  felő li o ldalró l 
(C sanádi Sándor, Futó Endre)
New tón toppén (1717 m)
A M akarovtoppen é s  á N e w t o n t o p p e n  közötti hágóból, az  é sz a k ­
kele ti o ldalon, s ílécen  
(C sanádi Sándor, Futó Endre)
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